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PETROLEUM INDUSTRY IN ILLINOIS, 1973
JACOB VAN DEN BERG and T. F. LAWRY
ABSTRACT
Illinois produced 30,668,578 barrels of crude oil in 1973, a decline of 12.1
percent from 1972. There was a series of price increases in 1973; by the end of the
year the average price for "old" oil was a little over $5 per barrel, and for "new,"
"released," and "stripper" oil it was about $10. In 1973 the estimated average price
for all crude oil produced in Illinois was $4.32 per barrel, making the value of crude
produced during the year $132,488,257.
542 new holes testing for oil and gas were drilled. These tests resulted in
235 oil wells, 12 gas wells, and 295 dry holes. In addition, 15 former dry holes
were reworked or deepened and completed as oil wells, and 5 former producers were
re-entered and completed as producers (4 oil, 1 gas) in new pay zones.
Of the 542 new tests, 175, or 32.3 percent, were wildcats (half a mile or
more from production), of which 18 were completed as producers, a success ratio of
10.3 percent. Seventy of the wildcats were more than 1 1/2 miles from production
(wildcat far) and were only 4.3 percent successful.
Fifty-four new holes were drilled as service wells, and 120 old holes, most
of them former producers, were converted to service wells. In connection with under-
ground storage of natural gas, 213 well completions were reported in 1973; these con-
sisted of 89 new injection and withdrawal wells, 20 new service wells, 1 service
well conversion, and 103 structure tests.
Three oil fields, 15 extensions to fields, and 11 new pay zones in existing
fields were discovered in 1973. None made significant additions to reserves.
Sixteen new waterfloods were added and 26 waterfloods were abandoned
during 19 73
.
Area subjected to fluid injection was increased by 3,020 acres. This includes
2,006 acres in newly reported projects and 1,014 acres in extensions to older
waterfloods.
Area subject to fluid injection is now approximately 51.4 percent of the total
pay acreage in the state.
PART I. OIL AND GAS DEVELOPMENTS
Jacob Van Den Berg
INTRODUCTION
This report is similar in form to the
annual reports of recent years. Part I gives in-
formation about crude oil production, explora-
tory and development drilling, crude oil reserves,
productive acreage, gas production, and under-
ground storage of natural gas and liquefied
petroleum gas
.
Maps of the Illinois oil and gas fields
do not appear in this report. Except for recent
developments, oil and gas fields are shown on
maps in the report for 1970 (Van Den Berg and
Lawry, 1971).
The help and cooperation ofmany individ-
uals and companies in the oil and gas industry,
without which this report would not be possible,
are recognized and greatly appreciated.
OIL PRODUCTION AND VALUE
Illinois produced 30,668,578 barrels of
crude oil in 1973—4,205,467 barrels, or 12.1
percent, less than in 1972. Average daily pro-
duction in 1973 was 84,024 barrels; in 1972 it
was 95,284 barrels.
Table 1A lists by counties the number of
holes drilled, footage drilled, and oil production
in 1973. Holes drilled are classified as tests
for oil and gas, service wells, and structure
tests. Table 8 lists by fields oil production
and other data.
Crude oil production figures by fields
are received from one source, the production
figure for the state as a whole from another.
The latter source is believed more accurate in-
sofar as the state's total production is concerned
.
The discrepancy in the two figures accounts for
the item at the ends of table 1A and table 8 of
1,093,253 barrels of crude oil for which the
field and county assignments are unknown.
The nine counties that had more than
1 million barrels of oil production each in 1973
accounted for 71 percent of the state's total
production, as follows:
County
Lawrence
White
Fayette
Wayne
Marion
Clay
Crawford
Wabash
Richland
1973 production
(bbl)
3,763,761
3,619,430
3,260,624
3,208,881
3,052,628
1,349,844
1,331,559
1,136,302
1,065,875
21,788,904
Percentage of
state total
12.3
11.8
10.6
10.5
9.9
4.4
4.3
3.7
3.5
71.0
The oil fields in the state that produced
more than 500,000 barrels each accounted for
66. 1 percent of the 1973 production, as follows:
Field 1973 production Percentage of
ibbJl(C=Consolidated)
Southeastern Illinois
oilfield 5,478,060
Clay City C
Louden
Salem C
New Harmony C
Roland C
Sailor Springs C
Dale C
Johnsonville C
Phillipstown C
3,664,190
2,986,383
2,891,272
1,541,056
945,030
919,318
719,944
594,287
547,899
state total
17.9
11.9
9.7
20,287,439 66.1
The price of crude oil in Illinois is based
on a gravity scale
.
On the basis of an estimated
API gravity of 35 to 35.9 degrees, Illinois crude
OIL AND GAS DEVELOPMENTS
was selling for $3.47 per barrel at the beginning
of 1973. In April the price of crude
began to
rise During the rest of the year a
complex
sequ'ence of changes in the price structure
followed; different prices were paid concurrently,
depending on whether the crude was "old,"
"new," "released," or "stripper" oil.
The Arab oil embargo in the fall of 1973
and the severalfold increase in the
prices
charged by Arab crude-exporting nations further
complicated the petroleum picture and produced
profound changes in the entire world energy
situation. The net result of all of these compli-
cations on petroleum prices in the United States
was a substantial increase. By the end of 1973,
the average price for "old" oil in Illinois,
based
on an API gravity of 35 to 35.9 degrees, was a
little more than $5 per barrel; for "new," "re-
leased," and "stripper" oil it was about $10
per barrel.
The estimated average price for all
crude produced in Illinois in 1973 was $4.32
per barrel. On the basis of this price, the
value of crude oil produced in Illinois in 1973
was $132,488,257.
1973 DRILLING
In 1973, 745 wells were completed in
connection with oil and gas exploration and
field development (table 1A) , a decrease of 9.8
percent from 1972. These wells include new
oil and gas tests; former dry holes reworked or
deepened and completed as producers; former
producers reworked or deepened and recompleted
as producers in new pay zones; new service
wells and service well conversions; and struc-
ture tests. In addition, the gas industry reported
213 wells completed in 1973 in connection with
the underground storage of natural gas (table
IB). These consisted of 89 new injection and
withdrawal wells, 20 new service wells, and 1
service well conversion in existing storage
projects and 103 structure tests exploring for
new project sites.
542 new holes were drilled testing for
oil and gas in 1973, down 5.6 percent from
1972. These tests, which include wells in
waterflood projects, resulted in 235 oil wells,
12 gas wells, and 295 dry holes. In addition,
15 former dry holes were reworked or deepened
and completed as oil wells, and 5 former pro-
ducers were re-entered and completed as
producers (4 oil, 1 gas) in new pay zones.
A total of 54 service wells (water input, salt-
water disposal, etc.) were drilled in 1973, and
120 old wells, mostly producers, were converted
to service wells. This is a decrease of 18.3
percent from 1972 in the total of service wells
completed.
Nine structure tests were drilled in
connection with oil production.
Of the state's 102 counties, 44 had new
oil and gas tests drilled in 1973. Seven coun-
ties, with more than 25 tests each, accounted
for 51.1 percent of the total: Washington (53),
Clay (52), Wayne (46), Lawrence (43), Richland
(29), Marion (27), and Williamson (27).
Total footage drilled in 1973 was
1,877,064 feet, an increase of 3.7 percent from
1972. Of this footage, 1,446,083 feet was for
oil and gas exploration and development, in-
cluding service wells, up 2.1 percent, and
430,981 feet was for underground storage of
natural gas, up 9.8 percent. In new holes
drilled as oil and gas tests, the average depth
per well in the last three years has been 2, 222
feet in 1971, 2,293 feet in 1972, and 2,481 feet
in 1973. This increase in average depth is a
reflection of the fact that while most wells are
testing at depths that have proven productive in
the past, a greater number of deeper tests are
also being drilled.
Discoveries
Three oil fields, 15 extensions to fields,
and 11 new pay zones in existing fields (fig. 1;
tables 2, 3, and 4) were discovered in Illinois
in 1973.
Of the new fields, one produces from
Mississippian strata, one from Devonian, and
one from Silurian. Two of the extensions pro-
duce from Pennsylvanian rocks, 11 from Missis-
sippian, 1 from Devonian and Silurian, and 1
from Silurian alone. Of the 11 new pay zones
in
fields, 8 produce from Mississippian strata, 2
from Devonian, and 1 from Ordovician (Trenton)
.
Most important of the discoveries is
Nashville, a field discovered early in 1973 in
Washington County. Production is mostly from
a Silurian reef; some production is from the
Devonian. By the end of 1973, 23 producing
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OIL AND GAS DEVELOPMENTS
wells had been reported, with initial daily
pro-
duction figures ranging from 9 to 233
barrels
and averaging more than 80 barrels.
The other
two fields discovered, Brubaker and
Bannister,
are both in Marion County. Brubaker
produces
from the Devonian; it had two wells at
the end
of the year. Bannister is a one-well
Aux Vases
field. Except for Nashville, none of
the dis-
coveries adds significantly to reserves.
Exploration
Of the 542 new tests for oil and gas, 175
(32 3 percent) were wildcats (half a mile
or more
from production) . Eighteen of the wildcats
were
completed as producers, a success ratio of 10.3
percent. Of the 105 tests drilled between 1/2
and 1 1/2 miles from production (wildcat-near),
15 were successful, a success ratio
of 14.3
percent; the 70 tests more than 1 1/2 miles from
production (wildcat-far) resulted in three pro-
ducers, a success ratio of 4.3 percent.
Of the 44 counties in which new oil and
gas tests were drilled in 1973, 37 had at
least
one wildcat test. Washington County led with
22 wildcats, followed by Williamson (20), Clay
(11), Marion (10), St. Clair (7), Sangamon (7),
Clark (6), and Clinton (6). All others had 5
or less
.
Deeper production was discovered in
four fields in 1973: Devonian production
in
Johnson North, Clark County; Tar Springs
in
Junction East, Gallatin County; Trenton
in
Patoka South, Marion County; and Salem in
Maunie South Consolidated, White County.
Nine unsuccessful deeper-pay tests in
fields were completed in 1973. The Trenton
was tested in Oskaloosa South and Kenner North
fields, Clay County, and St. Jacob East, Madi-
son County; the Salem in Hord South and Pass-
port West in Clay County, and Bellair in Jasper
County; the St. Louis in Bannister, Marion
County; and the Osage in New Haven Consoli-
dated in White County.
Table 5 lists selected deep tests in
Illinois in 1973.
FIELDS REVIVED AND FIELDS ABANDONED
Four abandoned oil fields were revived
by successful drilling in 1973. They are Bogota
North, Jasper County; Buckhorn, Brown County;
Eberle, Effingham County; and Zenith, Wayne
County.
Five fields, with a combined total of 17
wells and a combined cumulative production of
116,000 barrels of oil, were abandoned in 1973.
They are Hidalgo South, Jasper County; Louis-
ville North, Clay County; Maple Grove South,
Edwards County; Roby North, Sangamon County;
and Tovey, Christian County.
GEOLOGIC COLUMN
Figure 2 is a generalized geologic col-
umn of southern Illinois. It does not show the
Pleistocene deposits that cover much of Illinois
bedrock, the Tertiary and Cretaceous rocks that
occur in a belt across the southern end of
the
state, nor the approximately 4, 000 feet of Ordo-
vician and Cambrian rocks between the base of
the St. Peter Sandstone and the top of the
Pre-
cambrian basement. Pay zones are indicated
on the geologic column by black dots.
CRUDE OIL RESERVES
Estimated crude oil reserves in Illinois
declined 32.4 million barrels, or 16.4 percent,
in 1973 A net downward revision of 3.5 million
barrels and production of 30.7 million barrels
were only fractionally offset by new drilling.
The latter contributed 1.8 million barrels.
The
largest item contributing to the downward re-
vision was an 8 million barrel reduction in
the
reserves of Clay City Consolidated field.
Millions of
barrels
Estimated reserves, 1-1-73
Withdrawal by 1973 production
Remainder after production
Revisions
New fields, extensions
and new pay zones
Net downward revision,
old fields
Net revision
196.9
30.7
166.2
+ 1.8
-3.5
-1.7
164.5
Estimated reserves, 1-1-74
PRODUCTIVE ACREAGE
In Illinois an estimated 2,640 acres
were added to the area productive of oil,
and
an estimated 190 acres were added to the
area
productive of natural gas. Total area in
m^ois
that has proven productive of oil is
593,080
acres and of gas 35,570 acres.
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Fig. 2 - Generalized geologic column of southern Illinois. Black dots indicate oil and gas pay zones
Formation names are in capitals; other pay zones are not. About 4,000 feet of lower Ordovician
and upper Cambrian rocks under the St. Peter are not shown. The names of the Kinderhookian
Niagaran, Alexandrian, and Cincinnatian Series are abbreviated as K., Niag., A., and Cine
respectively. Variable vertical scale. (Originally prepared by David H. Swann )'
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The normal spacing pattern in
Illinois
for oil wells producing from
depths less than
4 000 feet is 10 acres per well
for production
from sandstone and 20 acres per
well for pro-
duction from limestone. The Oil
and Gas Ac
makes possible (under certain
circumstances)
the establishment of drilling
units, for pro-
duction fromless than 4,000 feet deep,
in which
the spacing is fixed at not less
than 10 acres
nor more than 40 acres per well.
For wells producing from depths
between
4,000 and 6,000 feet, the spacing
is 40 acres
per well. For wells producing
from depths
greater than 6, 000 feet, it is 160 acres
per well.
GAS PRODUCTION
Approximately 1,638 million cubic feet
of natural gas was produced and
marketed in
Illinois in 1973, an increase of 37.2
percent
from 1972. ^
The production from Johnston City bast,
Pittsburg North, and Stiritz fields in
Williamson
County, 64.2 million cubic feet, was
sold in
Murphysboro, Carbondale, Benton
and
Du Quoin. From Omaha field, Gallatin
County,
and Raleigh field, Saline County 86.9
million
cubic feet was collected and sold in
cities in
Gallatin and White Counties. From
Eldorado
East in Gallatin and Saline Counties and
Harco
East in Saline County, 92.4 million
cubic feet
was collected and sold to Harrisburg
and
Eldorado. The gas from Mattoon field, 1,394.4
million cubic feet, was distributed in the
Mattoon
and Effingham area.
Table 9 is a list of gas fields in Illinois.
Other than the fields mentioned above,
all of
the gas fields are shut in or
have been con-
verted to gas storage or abandoned.
petroleum gases in Illinois (table 6).
Propane,
butane, propylene, and ethane are the
gases
being stored.
UNDERGROUND STORAGE OF NATURAL GAS
At the end of 1973, 37 underground nat-
ural gas storage projects were either operating,
being developed, or being tested in
Illinois.
Several other reservoirs were being studied
for
their storage possibilities. Gas is stored
in
rocks of Pennsylvanian through Cambrian
age
at depths from 350 to 4,000 feet.
Table 7 lists information about active
Illinois storage projects. These could hold
as
much as 1.5 trillion cubic feet. The amount
of
this capacity that is likely to be
used depends
upon the availability of gas, but
ultimately it
will probably be about 1.2 trillion
cubic feet.
The amount of gas actually in storage
at the
beginning of the heating season (fall of
1973)
was about 640 billion cubic feet.
About one-
third of this was working gas, and
two-thirds
was cushion gas not readily available
for with-
drawal and delivery to customers.
SURFACE STORAGE OF
LIQUEFIED NATURAL GAS
A facility for the liquefaction and storage
of natural gas at the ManloveGas Storage
Field
at Mahomet, Illinois, is being operated
by the
Peoples Gas Light and Coke Company.
Two above-ground tanks are each capable
of containing, as liquefied natural
gas, the
equivalent of 1 billion cubic feet of
pipeline
natural gas measured at standard conditions
of
temperature and pressure.
UNDERGROUND STORAGE OF
LIQUEFIED PETROLEUM GAS
Thirteen caverns, which resulted from
the mining of shale or limestone, provide
stor-
age capacity for 3,220,000 barrels of
liquefied
REFERENCE
Van Den Berg, Jacob, and T. F. Lawry,
1971,
Petroleum Industry in Illinois, 19/u:
Illinois Geol. Survey Illinois Petroleum
97, 126 p.
TABLE 1A - SUMMARY OF OIL AND GAS DRILLING ACTIVITY AND OIL PRODUCTION IN 1973
County
Adams
Bond
Brown
Champaign
Christian
Clark
Clay
Clinton
Coles
Crawford
De Witt
Douglas
Edgar
Edwards
Effingham
Fayette
Franklin
Gallatin
Greene
Hamilton
Hancock
Jasper
Jefferson
Lawrence
McDonough
McLean
Macon
Macoupin
Madison
Marion
Montgomery
Moultrie
Morgan
Perry
Pike
Pope
Randolph
Richland
St. Clair
Saline
Sangamon
Schuyler
Shelby
Vermilion
Wabash
Washington
Wayne
White
Williamson
Production,
location
unknown
Permits
to
drill
Total
comple-
tions
Production tests
prod . *
Prod, to
prod . in
new pay
zones*
31
100
21
9
55
10
1
9
30
12
12
21
25
1
10
2
30
9
99
1
1
3
2
10
75
1
3
1
1
13
40
7
10
36
1
4
1
32
80
90
72
35
3
11
25
9
6
13
16
56
64
55
28
(2)
10 1
73 24
11 2
5 - (2)
31 5 (1)
TOTALS 1,044
1
5 (3)
10 (1)
1
2
1
6 (1)
2 -
26 11
12 -
65 37
2 -
2 _
2 -
3 -
7 1
41 10
2 (2)
1032
1
3 1
1
26 11
2
5
2
1
6
9
28
9
2
1
2
6
5
1
2
8
6
6
2
2
2
3
4
17
22
1
2
1
7
26
15
9
26
235 (12) 295
(1)
Footage
drilled
Service wells
New
ser-
vice
wells
Conversions
Were
prod.
*Gas in parentheses, not included in totals.
tFormer D&A and other types of wells, except former producers.
Tlncludes Cumberland County production.
1,302
9,229
3,080
289
15,180
16,915
168,528
18,110
13,921
7,584
6,017
4,899
56,919
17,617
7,449
23,424
29,323
6,805
1,342 _
54,380 1
17,914 -
73,534 19
1,026 -
1,736 _
4,809 _
1,628 -
8,575 2
94,304 3
1,336
1,010
8,999
90,569
11,358
30,907
54,937
523
7,373
1,212
42,201
137,141
153,752
65,334
78,198
4 (1) 1,352,869
1
10
Footage
drilled
1,724
186
1,700
27,178
1,124
5,580
3,180
22,121
4,785
85,229
Total
footage
drilled
Total
oil
production
(bbl)
1,302
9,229
3,080
289
15,180
16,915
171,632
18,110
13,921
29,626
6,017
4,899
57,306
17,617
7,449
23,424
31,047
2,500
43,603
2,000
313,716
332,751+
1,349,844
574,483
192,248
1,331,559
143,252
15,313
112,062
453,858
257,816
3,260,624
580,215
562,833
938,768
1,342 _
56,080 653,331
17,914 875,576
100,712 3,763,761
1,026 35,000
1,736 _
4,809 4,984
1,628 -
9,699 102,883
99,884 3,052,628
2,000 323
- 2,105
1,336 15,195
1,010 -
8,999 75,695
90,569 1 ,065,875
11,358 28,313
30,907 263,842
54,937 204,337
523 _
7,373 32,814
1,212 -
42,387 1 136,302
137,238 765,859
156,932 3 208,881
87,455 3 619,430
82,983 200,746
1,446,083 30,668,578
TABLE IB - SUMMARY OF UNDERGROUND
NATURAL GAS STORAGE DRILLING ACTIVITY
IN 1973
County
Bond
Champaign
Crawford
Douglas
Fayette
Ford
Henderson
Iroquois
Kankakee
La Salle
Livingston
Logan
McDonough
McLean
Mercer
Montgomery
Ogle
Vermilion
Warren
Winnebago
Permits
issued
TOTALS
31
19
3
4
34
11
4
3
20
15
10
19
1
1
6
1
1
10
193
Total
comple-
tions
1
44
2
3
1
9
20
37
5
3
11
10
42
1
1
6
1
1
7
213
Struc-
ture
tests
9
20
37
6
7
10
103
Injection and
withdrawal wells
New
wells
37
2
2
4
2
31
7
89
Conver-
sions
Service wells
New
wells
20
Conver-
sions Footage
1,018
171,144 I
1,555
13,970
3,361
5,866
10,380
22,697
12,343
1,628
3,409
13,090
13,147
142,172
2,283
642
3,012
941
1,971
6,352
430,981
TABLE 2 - THREE NEW FIELD DISCOVERIES
IN 1973
Map
(fig.
no.
1)
County and
location
Operator,
well no.
,
and farm Field
Initial
daily prod,
oil/water
(bbl) Pay zone
Prod.
depth
(ft)
Total
depth
(ft)
Comple-
tion
date
1
2
3
Marion
22-2N-3E
Marion
32-3N-3E
Washington
20-2S-3W
David F. Her ley
#1 Austin
Collins Bros. Oil Co.
#1 Mastis-Hart
Perry Fulk
#1 Harre
Bannister
Brubaker
Nashville
60/8
70
100
Aux Vases
Devonian
Silurian
2,528
3,805
2,726
2,644
3,894
3,776
11-6
6-12
4-3
10
TABLE 3 - DISCOVERY WELLS OF 15 EXTENSIONS TO FIELDS IN 1973
(C, Consolidated; E, East; N, North; S, South)
Map no.
(fig. 1)
County and
location
Operator,
well no.
,
and farm Field
Initial
daily prod.
oil/water
(bbl) Pay zone
Production
depth
(ft)
Total
depth
(ft)
Comple-
tion
date Remarks
4 Brown
3-2S-4W
Gerald E. Borelll
02 Oberlaender
Buckhorn 5 Silurian 686 690 8-16
5 Clay
8-4N-5E
George F. Yocum
01 Blackwell
Iola Central 45/5 Spar Mtn. 2,628 2,629 10-9 Also a new pay in
6 Edgar
8-13N-13W
Odls S. Pattillo
111 Bessie Zlnk
Dudley 3 Pennsylvanian 438 478 9-6
field
7
8
Edgar
14-13N-14W
Edwards
34-2N-14W
Earnest Zink
#1 Williams
R. K. Petroleum Corp.
112 Dollahon Heirs
Ashmore E
Berryville C
gas well
50
Pennsylvanian
Spar Mtn.
367
2,960
367
2,960
10-2
1-2
IP not available;
shut in
9 Jasper
9-6N-9E
Parrish Production Co.
#1 Raymond Klier
Bogota N 1/10 McClosky 3,080 3,600 8-18
10 Jasper
29-8N-9E
Koons & Frank Petr. Explor.
#1 R. Vahling
Gila 35/3 McClosky 2,862 2,862 8-28
11 Marlon
19-2N-4E
Doran Oil Properties
111 Koehnke Com.
luka S 42 McClosky 2,730 2,885 12-12-72
12 Richland
14-2N-9E
Osage Drilling Co.
Ill Hedrick Heirs
Calhoun C oil well Spar Mtn. 3,182 4,010 12-15-72 IP not available
13 Richland
1-4N-10E
Lahoil, Inc.
#1 Carroll Schrey
Olney C 225 Spar Mtn. 3,061 3,063 9-18
14 Saline
2-10S-6E
Shawnee Petr. Assoc.
01 Ella Gershbacher
litchellsville 20 Cypress 2,107 2,107 3-1-72 Also a new pay in
15
-/abash
28-2S-13W
Hocking Oil Co.
'1 Siegert Heirs
<eensburg S 5/30 Salem 3,199 3,215 10-10
field
\lso a new pay in
16 Washington Richard W. Beeson Nashville
24-2S-4W #1 Lester Meyers
17 Way"e N. A. Baldrldge Zenith
36-2N-5E #1 Tadlock
75 Devonian
Silurian
22 McClosky
2,658
2,694
2,972
2,728
2,972
4-29
9-19
field
Devonian new pay
in field
18
^c
e
o„ S-
"• KePlin8« Half Moon
3-2S-9E #1 Etta Over Com.
10/10 Spar Mtn. 3,354 J, 456 1-23 OWWO; was D&A
1
TABLE 4 - DISCOVERY WELLS OF 11 NEW PAY ZONES IN FIELDS IN 1973(C, Consolidated; E, East; N, North; S, South; W, West)
Map no.
(fig. 1)
County and
location
Operator,
well no.
,
and farm
23
24
25
Clark
14-9N-14W
Clay
8-4N-5E
Gallatin
36-8S-9E
Gallatin
3-9S-9E
Marion
5-3N-1E
Saline
2-10S-6E
Wabash
28-2S-13W
Washington
24-2S-4W
White
16-4S-10E
White
24-6S-10E
Williamson
35-8S-2E
Ralph H. Edwards
#4 E. Gross
George F. Yocum
#1 Blackwell
Slagter Producing Corp.
02 Sallie Maloney et al.
Richard W. Beeson
#1 Max Wilson
R. H. Troop
117 Langenfeld
Shawnee Petr. Assoc.
01 Ella Gershbacher
Hocking Oil Co.
01 Siegert Heirs
Richard W. Beeson
01 Lester Meyers
Richard W. Beeson
01-A S. C. Potter
Rhea Fletcher
03 Flora Karch
C. E. Brehm Drlg. & Prod.
02 Peabody
Field
Johnson N
lola Central
Junction E
Junction N
Patoka S
Mitchellsville
Keensburg S
Nashville
Crossville W
Maunie S C
Whiteash
Initial
daily prod.
oil/water
(bbl)
4/8
45/5
25/1
50/100
60
20
5/30
75
New
pay zone
Devonian
Spar Mtn.
Tar Springs
Waltersburg
Trenton
Cypress
Salem
Devonian
250 Cypress
oil well Salem
25/12 Aux Vases
Production
depth
(ft)
1,722
2,628
2,119
1,990
3,990
2,107
3,199
2,658
Total
depth
(ft)
Comple-
tion
date
1,722
2,629
2,120
2,740
3,990
2,107
3,215
2,728
3,141 3,151
3,800 4,023
2,464 2,651
7-12
10-9
2-17
3-5
10-8
3-1-72
10-10
4-29
3-20
8-9-72
12-1-72
Also extension to
field.
Also extension to
field.
Also extension to
field.
Also ext. to field;
also prod, from
Silurian.
IP not available.
Also prod, from
Ohara.
11
Map no.
(fig- 1)
26
27
28
TABLE 5 - SELECTED LIST OF UNSUCCESSFUL
DEEP TESTS IN 1973
(N, North; S, South)
County and
location
Operator,
well no.
,
and farm
Field or
wildcat
Clay
16-3N-5E
Clay
9-3N-6E
Franklin
19-7S-2E
Southern 111. Oil Prod
//l Earnest Fatheree
//l Dale Frost
Victor R. Gallagher
#1 Zeigler Coal & Coke
* Wildcat near, drilled 1/2 to 1 l/2 miles
from production.
Deepest Depth
strata to top
tested (ft)
Oskaloosa S Trenton 5,686
Kenner N Trenton 5,866
WN* Trenton 5,972
TABLE 6 - UNDERGROUND STORAGE FACILITIES
FOR LIQUEFIED
PETROLEUM GASES IN ILLINOIS, JANUARY 1, 1974
Total
depth
(ft)
Comple-
tion
date
5,848 3-29
6,000 8-27-72
6,125 5-24
Company
General Facilities, Inc.
Hydrocarbon Transportation, Inc.
Hydrocarbon Transportation, Inc.
Mid-America Pipeline Co.
Phillips Petroleum Co.
Shell Oil Co.
Tuloma Gas Products Co.
U.S. Industrial Chemicals Co.
Warren Petroleum Corp.
WILLBROS
Location
Wood River, Madison County
Morris, Grundy County
Lemont, Will County
Farmington, Peoria County
Kankakee, Kankakee County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Tuscola, Douglas County
Tuscola, Douglas County
Crossville, White County
Eola (Aurora), Du Page County
Type of storage
Mined limestone
Mined shale
Mined shale
Mined shale
Mined shale
Mined shale
Mined limestone
Mined limestone
Mined limestone
Mined limestone
Mined limestone
and siltstone
Mined shale
Mined shale
Approx.
depth
(ft)
400
304
358
260
300
430
400
220
Stratigraphic
unit
Valmeyeran
(Mississippian)
1,450 Eau Claire
Maquoketa
Maquoketa
Pennsylvanian
Maquoketa
Valmeyeran
(Mississippian)
Valmeyeran
(Mississippian)
350 Pennsylvanian
Pennsylvanian
Maquoketa
TOTAL
Capacity
(bbl) Product
80,000
150,000
250,000
440,000
260,000
500,000
232,000
190,000
50,000
170,000
800,000
52,000
46,000
3,220,000
Propane
Propane
Butane
Propane
Propane
Butane
Propane
Propane
Propylene
Propane
Propane
LP-gas
LP- gas
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TABLE 7 - ACTIVE UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE
Project Company
County
Township
Range
Operational dates
(initial)
Devel-
opment
Stor-
age
With-
drawal
Number of wells
Oper-
ating
Obser-
vation
Geologic data
Stratigraphic
unit
Lithol-
°gy
Ancona
Ashmore
Brocton
Centralia East
Cooks Mills
Corinth
Crab Orchard
Crescent City
St. P.
Crescent City
Mt.S.
Eden
Elb ridge
Freeburg
Gillespie-
Benld
Glasford
Herscher Gvl.
Herscher Mt.S,
Herscher-
Northwest
Hillsboro
Hookdale
Hudson
Hume
Lake
Bloomington
Lexington
Lincoln
Loudon
Manlove
(Mahomet)
Nevins
Pecatonica
Pontiac
Richwoods
St. Jacob
Sciota
Shanghai
State Line
Tilden
Troy Grove
Tuscola
Waterloo
Waverly St. P.
Waverly Gvl.
Northern Illinois
Gas Co.
Central Illinois
Public Service
Peoples Gas Light
& Coke Co.
Illinois Power Co.
Natural Gas Pipe-
line Co.
Central Illinois
Public Service
Central Illinois
Public Service
Northern Illinois
Gas Co.
Illinois Power Co.
Midwestern Gas
Transmission Co.
Illinois Power Co.
Illinois Power Co.
Central Illinois
Light Co.
Natural Gas Pipe-
line Co.
Natural Gas Pipe-
line Co.
Illinois Power Co.
Illinois Power Co.
Northern Illinois
Gas Co.
Peoples Gas Light
& Coke Co.
Northern Illinois
Gas Co.
Northern Illinois
Gas Co.
Central Illinois
Light Co.
Natural Gas Pipe-
line Co.
Peoples Gas Light
& Coke Co.
Midwestern Gas
Transmission Co.
Northern Illinois
Gas Co.
Northern Illinois
Gas Co.
Gas Utilities Co.
Mississippi River
Transmission Corp.
Central Illinois
Public Service
Illinois Power Co.
Midwestern Gas
Transmission Co.
Illinois Power Co.
Northern Illinois
Gas Co.
Panhandle Eastern
Pipeline Co.
Mississippi River
Transmission Corp.
Panhandle Eastern
Pipeline Co.
La Salle & Liv-
ingston
29, 30N-2, 3E
Coles & Clark
12N-10, HE, 14W
Douglas & Edgar
14, 15N-13, 14W
Marlon
1N-1E
Coles & Douglas
UN- 7, 8E
Williamson
8S-4E
Williamson
9S-4E
Iroquois
26, 2 7N-13W
Randolph
5S-5W
Edgar
12, 13N-11W
St. Clair
1, 2S-7W
Macoupin
8N-6W
Peoria
7N-6E
Kankakee
30N-10E
Kankakee
30, 31N-9E
Montgomery
9, 10N-3W
Bond
4N-2W
McLean
24, 25N-2, 3E
Edgar
16N-13, 14W
McLean
25, 26N-2, 3E
McLean
25N-3, 4E
Logan
19N-3W
Fayette
7, 8, 9N-3E
Champaign
21N-7E
Edgar
12, 13N-11W
Winnebago
2 7N-10E
Livingston
27, 28N-6E
Crawford
6N-11W
Madison
3N-6W
McDonough
6, 7N-3, 4W
Warren & Mercer
12, 13N-1W
Clark, 111., t
& Vigo, Ind.
12N-1UW
St. Clair &
Washington
3S-5, 6W
La Salle
34, 35N-1E
Douglas &
Champaign
16, 17N-8E
Monroe
1, 2S-10W
Morgan
13N-8W
1961 1963 1965
42 10
5
17 4
24 5
1960 1963 1963
(testing, 1973)
1960 1964 1966
1956 1959 1959
1972 1972 1972 2 — —
1972 1972 1972 2 — —
1959 1967 (operations temporarily ceased)
(in exploration, 1973)
1970 1971 1971
1965
1959
1958
1964
1953
1961
1958
1958
1960
1952
1966
1959
1959
1964
1953
1957
1968
1972
1962
1970
1957
1969
1958
1970
(testing, 1973)
1963 1963
1971 1971
(testing, 1973)
1971 1971 1972
1971
1974
1967
1964
1965
1969
1968
1966
1963
(testing, 1973)
1970 1971 1971
1961 1963 1964
1971
1971
1967
1960
1961
1967
1966
1966
1963
1972
1974
1969
1966
1966
1970
1969
1966
1965
1957 1961 1961
1957 1958 1959
(testing, 1973)
1950
1952
1969
1951
1954
1969
1951
1962
1970
Million cubic feet.
**Current storage; ultimate capacity not available.
***lncludes Elmhurst Member of overlving Eau Claire Formation.
+15 percent in Illinois; 85 percent in Indiana.
3
12
12
83
7
35
60
56
16
2
10
17
27
11
17
53
Spoon
Salem
Llngle
Grand Tower
Pennsylvanian
Cypress
Spar Mountain
("Rosiclare")
Hardinsburg
Hardinsburg
St. Peter
— Mt. Simon
10 Cypress
— Grand Tower
— Cypress
— Pennsylvanian
— Niagaran
85 Galesville
— Mt. Simon***
1 Mt. Simon***
— St. Peter
7
7
13
58
17
13
6
4
7
9
13
5
15
70
12
96 27
5 10
(abandoned, 1973) Ordovician
50 19 22 St. Peter
10 3 — Galesville
3 Eau Claire
Mt. Simon
9 Mt. Simon
sand
lime
lime
dolo-
mite
sand
sand
sand
sand
sand
sand
sand
lime
sand
sand
sand
sand
Yankeetown sand
("Benoist")
Mt. Simon sand
Lingle
Grand Tower
lime
dolo-
Mt. Simon sand
Mt. Simon sand
Silurian dolo-
mite
Grand Tower lime
Mt. Simon sand
Grand Tower lime
Eau Claire sand
Mt. Simon sand
Pennsylvanian sand
St. Peter sand
Mt . S imon sand
Galesville sand
Grand Tower lime
Trap
anti-
cline
drape
over
reef
dome
dome
dome
dome
drape
over
reef
sand strati-
graphic
sand dome
sand dome
sand &
dolo-
mite
sand
dome
dome
Native
fluid
dome gas
dome water
strati-
graphic
gas
lens gas
- gas
- gas
anti-
cline
water
dome water
strati-
graphic
drape
over
reef
strati-
graphic
gas
water
gas
strati-
graphic
gas
dome water
anti-
cline
anti-
cline
water
water
anti-
cline
water
dome water
strati-
graphic
5 struc-
tural
gas
dome water
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PROJECTS IN ILLINOIS January 1, 1974
Area In acres
Storage Closure
Reservoir data
1,287
Depth
(ft)
— 12,840 2,151
_ 1,600 WO
_ 30,000 672
463 - 812
— 1,500 1,600
20 — 2,125
20 - 2,200
- 16,725 1,200
-
- -
— 1,000 875
- 1,691 1,925
4,222 - 350
113 - 510
- 3,200 800
6,750 8,000 1,750
7,500 8,000
3,000
2,450
2,200
4,000 3,150
414 - 1,125
13,200 3,800
- 6,500 670
10,600 3,525
14,300
3,000 1,300
2,610 3,050
- 13,370 3,950
— 1,650 1,975
- 2,600 800
3,500 - 3,000
—
- 700
550 650 2,860
— 2,500 2,600
1,850 2,000
496 1,860
Thickness
or closure
(ft)
- 9,600 1,420
- - 4,000
100 300 1,650
1,500 7,000 1,800
_ _ 3,500
290
4-80
210
49
40
28
19
150
18
145
47
28
120
100
80
58
100
28
160
120
97
85
65
116
105
38
100
100
70
95
91
100
115
68
Average
porosity
(%>
12.3
15.0
12.2
18.2
16.0
20.6
17.5
21.5
16.0
12.0
18.0
12.0
15.0
16.0
20.3
11.0
10±
11.0
12.0
15.0
11.0
16.5
18.6
10.0
14.0
12.0
15.2
17.3
20.8
vuggy
18.0
Average
permeability
(millidarcys)
114
up to 3,000
200
67
168
18
216
326
426
467
185
82
250
458
15
25
556
25
400+
39
246
47
183
1,220
Capacities (MMcf)*
Potential,
cushion and
working
Dec. 31, 1973
130 ,000
3,575
70,000
672
4,500**
44,070 79,549
1,308 1,991
236 416
2,652 1,567
250 159 72
176 99 67
50,000 - -
100,000 - -
2,493 530 868
7,950 907 6,030
6,836 2,087 4,636
151 31 116
12,525 5,583 6,262
50,000 14,996 23,283
67,000
17,000
25,939
3,463
30,704
8,703
38,000 499
1,061 712 285
100 ,000 1,841 7,386
4,000
100,000 6,793 23,355
100,000 706 3,656
15,000 2,796 3,800
75,000 15,838 26,506
100,000? 21,555 70,589
7,200 1,226 5,510
3,000 1,077 1,615
40,000 10,311 17,939
100 79 15
5,600 1,800 3,800
12,000 327
11,000 2,293 6,007
5,200 855 3,750
1,136 1.820
Max. vol.
in storage
1973 (MMcf)
Withdrawals (MMcf)
Peak
daily,
1973
Total,
1973 Project
120,265 17,936 Ancona
3,500 31 690 Ashmore
Brocton
672 13 176 Centralla East
4,458 73 1,007 Cooks Mills
241 4 60 Corinth
109 3 55 Crab Orchard
1,406 6 124
St. P. Crescent
City
Mt.S. Crescent
City
Eden
7,127 17 1,074 Elbridge
6,956 37 812 Freeburg
150
12,525
1
108
8
3,618
Glllespie-
Benld
Glasford
39,636 812 16,703 Gvl. Herscher
61,003
12,851
499
193
44
12,597
2,177
Mt.S. Herscher
Herscher-
Northwest
HHlsboro
1,057 29 551 Hookdale
9,209 20 133 Hudson
Hume
31,138
4,570
92
14
3,845
213
Lake
Bloomington
Lexington
6,909 24 315 Lincoln
45,850 289 15,377 Loudon
94,119
6,956
260
20
2,927
1,234
Manlove
(Mahomet)
Nevins
2,692 18 689 Pecatonica
29,530 142 4,422 Pontiac
79 1 23 Richwoods
5,600 70 1,846 St. Jacob
327 Sclota
8,629 57 1,787 Shanghai
4.774 15 945 State Line
1,219 Tilden
72,000 26,850 32,334 71,803 868
37,263 Troy Grove
60,000 1,429 1,430
Tuscola
450 (abandoned)
Waterloo
150,000 7,441 14,814 24,123 209
8,259 St. P. Waverly
127,000 1,458 17,695 19,169 36
1,418 Gvl. Waverly
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TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1973
Explanation of Abbreviations and Symbols
Field: N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated;
Cen, Central. Fields located in two or more counties have
county names listed in order of oi I discovery.
Age: PC, Precambrian; CAM, Cambrian; ORD, Ordovician; SHK, Shak-
opee; STP, St. Peter; TRN, Trenton; SIL, Silurian; DEV,
Devonian; DVS, Devonian-Silurian; MIS, Mi ssissippian; PEN,
Pennsy
I
vanian .
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; DS, sandy dolomite;
L, limestone; LS, sandy limestone; OL, oolitic limestone;
S, sandstone.
ABD: Field abandoned.
REV: Field revived.
Structure: A, anticline; C, accumulation due to change in char-
acter of rock; D, dome; F, faulting; H, strata horizontal
or nearly horizontal; L, lens; M, monocline; N, nose; R,
reef; T, terrace; U, unconformity. Combinations of the
letters are used when more than one factor applies.
+ Field listed in Table 9 (gas production).
++ Illinois portion only.
# Acreage is included in the immediately preceding figure.
X Correct entry not determinable.
TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1973 15
Field, County
location by
Number of wells Character Deepest
testOil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro- Kind of rock.
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part II
,
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-124) ' '
A8 LAKE, GALLATIN, 8S, lOt
1987
PENNSYLVANIAN BOS 1957
PALESTINE, MIS 1835 1954
WALTERSBURG, MIS 2000 1957
RENAULT, MIS 2735
AUX VASES, MIS 2770
80
40
10
40
20
10
3.9 106,0 9 J M
3 35 S 10 M
1 36 s 5 MP
3 37 s 10 M
2 15 L 8 MP
1 35 s 9 mt
MIS 2953
AB LAKE SBUTH, GALLATIN, 9S, 10E
AUX VASES, MIS 2798 1959
• AB LAKE WEST, GALLATIN, 8-9S, 9-10E
PENNSYLVANIAN
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
1950
725 1954
2020 1956
2075 1958
2425 1954
2735
2830
10 0.0
ABO 1963
4S0
50
300
30
10
160
10
2.3
3.8
528,4 33 15 M
3 35 S 10 "L
19 37 S 20 ML
2 38 s 10 ML
1 36 s 9 ML
IT 36 s 6 ML
1 38 L 2 MC
• A0EN C, WAYNE, HAM1LTBN, 2»3S, 7E
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
LINGLE, 0EV
UUTCM CREEK, 0EV
1938 2380
3200 1938 15/0
3290 1943 2010
3320 1943 •
3350 1938 t
3735 1948 BO
4132 1959 50
5182 1968 10
5318 1959 30
113,2 13130.4 125 1 54 A
64 1 39 S 10 A
7 35 L 7 A
5 35 LS 5 AC
79 35 L 4 A
9 36 L 16 AC
4 39 L 16 AC
1 S 10
3 40 S 10 A
ADEN EAST, WAYNE, 2S, 7E
MCCLBSKY, MIS
•AOEN SBUTH, HAMILTON, 3S, 7t
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
3434 1961
3245
3310
3330
3395
iu o.o
ABD 1961
330
170
330
0,0
832,4 27 8 A
9 u 39 S 8 AL
2 37 L T AC
8 37 LS 8 AC
17 38 L 9 AC
MIS 3552
•AKIN, FRANKLIN, 6S, 4E
1942 750
CYPRtSS, MIS 2840 220
AUX VASES, MIS 3100 510
BHARA, MIS 3100 1956 70
MCCLBSKY, MIS 3270 *
22,4 2374.4 58 3 32 A
14 I 33 0.14 S 10 AL
39 1 37 0.12 S 22 AL
4 38 L 18 AC
1 38 L 9 AC
AKIN WEST, FRANKLIN, 6S, 4E
1948 120
CYPRESS, MIS 2715 30
0HARA, MIS 3050 70
SPAR MTN, MIS 3080 «
MCCLBSKY, MIS 3130 »
SALEM, MIS 3663 1962 10
ULLIN, MIS 3994 1962 20
7,0 205.2 <) 7 A
2 35 S 8 AL
? 37 L 10 AC
1 L 12 AC
3 39 L 4 AC
1 38 L 10
2 37 L 10
DEV 5185
ALBIBN CEN, EDWARDS, 2S, 10E
1955 no
BMARA, MIS 3350 110
MCCLBSKY, MIS 3395 «
0,0 136,0 MIS 3510
• ALBIBN C , EDWARDS, WHITE, 1-JS, 1U.-11E, 14W
MANSFIELD, PEN
BH1DGEPBKT, PEN
BIEHL, PEN
OESBNIA, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARD1NSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
8ENBIST, MIS
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
1940 5650
1650 1950
1900 #
2000 #
2125 10
2365 690
2460 140
2635 70
2660 510
2960 900
3000 170
275,8 29030,7 484 3 181 AM
6 26 s 5 MF
30 29 16 s 15 MF
157 37 16 s 15 MF
2 35 s 9 MF
67 36 s 16 AL
10 37 s 3 AL
6 36 3 10 A
44 37 S 15 A
56 2 35 S 14 AF
ia 34 S 13 AF
DEV 5185
16 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1973 - Continued
Field .County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zoneOil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•ALBION C . .DWAROS, WHITE, 1-SS , 10-1 it, 1»* (CONTINUED mac previous PAGE)
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCC10SKY. MIS
3045 1630
3110 1770
3130 t
3200 *
114 37 S 18 AF
11 40 L 5 AC
T 38 L 10 AC
ioo l 37 L 12 AC
•ALBI0N EAST, EDWARDS, 2S, 14W
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BLN0IST, MIS
AUX VASES, MIS
0HAHA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1943 1050
2800 240
2920 130
2925 80
3020 240
3100 570
3125 t
3155 i
57,2 1758,6 75 3
18
8 1
15 2
17
15
10
14 1
32
38
38
34
38
0,14
7
6
10
IT
7
7
7
MIS
ALBI0N NORTHWEST, EDWARDS, IS, 10E
MCCL0SKY, MIS 3300 1967 2.3 28,8 MIS 3400
ALBI0N WEST, tOWARUS, 3S, I OS
MCCL0SKY, MIS
• ALLENDALE, WABASH, L'wRtNCE, 1»2N, HM3W
PLEASANTVIEw, PEN
BRIDGEPORT, PEN
BUCHANAN, PEN
BIEHL, PEN
J0ROAN, PEN
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BETMEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST L0UIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
3375 1953 10 0,0
ABD 19S3
11-13W
1912 9190 127,2
66U 6220
1070 *
1290 i
1450 »
1490 •
1540 320
1600 240
1780 10
1920 1790
1769 1250
2010 •
2280 40
230U 780
2300 •
2300 •
2275 1967 10
2774 1966 40
2606 1966 20
1,4
22062,7 083 4
688 2
22
29
20
2
77
11
9b
5
15 1
6
24 1
1
4
2
S 30 AM
s 12 AM
s 15 AM
33 s 20 AM
s 10 AM
31 s 15 AM
30 s 20 AM
34 s 10 AM
34 s 10 AM
35 s X AM
35 s 10 AM
37 s 12 AM
10 AM
LS 5 AM
36 8 AM
39 IS
39 10
39 12
MIS
MIS 3057
ALMA, MAR10N, 4N, 2E
1941 60 0,0 82,0 6 A DEV 3692
CYPRESS, MIS 1805 10 10 35 3 ' AL
BEN0IST, MIS 1945 50 6 36 S 8 At
SPAR MTN, MIS 2085 40 2 36 0,26 L 10 AC
ABO
AMITY, RICHL»ND, 4N, 14W
"mCCLOSKY, MIS 2960 1942 60 1.3 50.3 4 1 36 MC MIS 3089
AMITY S, RICHLAND, 4N, 14W
"sPa"mTN, MIS 2890 1953 10 0,0 0.1 10 38 I MIS 3010
ABD 1953
AMITY W, RICHLAND, 4N, 14W
"aux'vASEs" MIS 2925 1953 10 0,0 0.0 10 38 SI MIS 3100
ABO 1954
ASHLEY, WASHINGTON, 2S, 1W
"8EN0IST, MIS 1430 1953 210 8.2 436,6 15 14 30 S DEV 3116
ASHLEY E, WASHINGTON, 2S, 1W
'"BEN01ST""lS 1636 1969 60 8,2 39,2 5 5 S MIS 1880
ASMM0RE E, COLES, 13N, I4w
'"PENNSYLVANIAN 415 1956 30 0,0 0.0 3 2 30 SI PEN 484
ABD 1957, REV 1962
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Pay zone
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
'API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
ASHMpNt S , Ci9l.ES, CLAW", 1?N, 10-1 It, law
1958 1IU
UNNAMED, PEN 420 1958 310
M1SSISSIPP1AN 475 1963 20
0,0 23 15
22 21 3 X AL
1 38 L IT
TRN 22l>0
ASSUMPTION CEN, CHRISTIAN, 13N, IE
UEV0NIAN 2433 1961
•ASSUMPTION C, CHRISTIAN, 13-14N, IE
BEN0IST, MIS
SPAR MTN, MIS
LlNGLE, n EV
1U50
1170
2300
10 0.0
ABO 1961
0,0
2430 92,9 996U.6 186 6
590 46 1
220 17
227U 125 5
OEV 2437
A 0RD 3070
36 3 13 A
40 S a AL
38 L 8 A
ASSUMPTION S, CHRISTIAN, 12N, IE
LINGLE, OEV 2630 1951 SO 0.7 20,2 3 1 39 OEV 2740
AVA-CAMPBELL hill , JACKSBN, 7S, 3»4W
CYPRESS, MIS 780 1916
BALDWIN, RAN0OLPH, 4S, 6W
SILURIAN 1535 1954
140 0,0 25,0 16 36
A80 1943, REV 1956, ABO 1957
30 0,0 10,6 3 u 132
TRN 3582
TRN 2234
BANNISTER, MAR I UN, 2N,3E
AUX VASES, MIS 2570 1973 10 0,0 0,0 1 1 MIS 2780
•BARNMILL, WAYNE, WHITE, 2-3S, BE
AUX VASES, MIS
0HAKA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, MIS
1939 1910
3325 96U
3370 HSU
3400 «
3450 *
352U 10
3795 30
20,2 6047,4 162 1
T6
9 1
10
74
1
3
23
9 S 15
BL 6
IS 9
B 0,17 01 15
8 L 7
9 L 8
OEV 5500
•BARTELS0, CLINTON, 1-2N, 3w
CARLYLECCYP) , MIS 985
SILURIAN 2420
600 33,0 4010,5 110 2 2
420 73 2 2
360 38
36 0.20
40 0,27
S IS
L 12 R
STP 4212
•BARTELSB E, CLINTON, IN, iw
SILURIAN 21U 9,0 893,0 21 18 42 SIL 2788
BARTELSB S, CL1NTBN, IN, 3N
DEVONIAN
BARTELSB w, CLINTON, IN, 3-4W
2475 1942 60 0,0 23,7
ABU 1962
40 0,15 L 3 A OEV 2652
SIL 26001945 260 2.8 83,6 19 10 A
CYPRESS, MIS 960 1945 260 16 36 s 15 A
SILURIAN 2439 1961 10 1 40 L 7 A
•BEAUC0UP, WASHINGTON, 2S, 2w
CLEAR CREEK, UEV 305U
TRENTON, BRO 4U95
1951 280
280
10
2.0 375,1 14 10 A
14 u 39 L 12 A
1 39 L 5 A
TRN 4192
•BEAUCBUP S, WASHINGTON, 2S, 2W
BENBIST, MIS 1430 1951 260 16, 5 996.3 22 13 35 AL OEV 3122
•BEAVER CREEK, BBNU, CLINTON, 3-aN, 2-3W
BENOIST, MIS 1130 1902 180 5,0 270,0 17 6 34 0,25 S SIL 2558
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
BEAVER CREEK N, 80NO, UN, Jw
BEN0IST, MIS
•BEAVER CREEK S , CLINT0N, B0NO, 3-4N, 2-JW
1946 570
CYPRESS, MIS 100b 10
BEN0IST, MIS 1140 5*0
80 0,0 0.7 b
ABO 1954, REV 1958, ABO 1964
10,0 674,4 51
1
50
16
3S
20 A
5 A
DEV 2556
SlL 2606
BECKEMEYER GAS , CLINT0N, 2N, i*
CYPRESS, MIS 1070 1956
•BELLA1R, CRAwFURO, JASPER, 8N, 14W
(500 FT), PEN
(8Q0 FT), PEN
(900 FT), MIS
CYPRESS, MIS
BENKIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
CARPER, MIS
BELLE PRAIRIE, HAM1LT0N, 4S, 6-7E
1907 2220
560 2130
815 *
885 «
95U 50
11)00 405
830 30
800 220
860 30
1748 1969 50
0,0 0,0
B0 1958
541 70 AM
315 29 S 30 AM
76 37 S X AM
190 37 S X AM
4 36 S 4 AM
4 36 S 10 AM
6 37 s 6 AM
11 38 s X AM
1 37 L 4 A
4 s 14
SEE LLARK COUNTY 0IV. F0R PR0OUCTI0N
1940 330
AUX VASES MIS 325U 30
MCCL0SKY, MIS 342U 300
20,6 1009,2 11
3
17
SIL 2730
OEV 2063
A
7 s 8 AC
8 0,12 L 6 AC
DEV 5483
BELLE PRAIRIE u, HAMILT0N, 4S, 5E
ULLIN, MIS 4206 1959
BELLE RIVE, JEFFERSUN, 3S, «E
MCCL0SKY, MIS 3085 1943
10 0,0
ABO 1960
0,5
2,3 391,8 4 37 0,50 L
MIS 4389
AC MIS 4200
8ELLM0NT, hAbASM, IS, 13-14«
BETHEL, MIS
0HARA, MIS
2650
2840
1951 30
10
20
ABO 1972
0,0 73,0
11,0
62,0
4
1
3
,
3N, llw
MIS 1805
1850
1942 530
100
440
1.5 310.0 33
8
29
AUX VASES,
STE. G, MIS
38
40
MIS 3006
A MIS 2000
38 S 20 AL
38 L 7 AC
BEMAN t, LAhKENCE, 3N, 10W
1947 100
AOX VASES, MIS 1805 30
STE. G, MIS I860 110
8ENN1NG1KN S, E0.1ARU5, IN, 10E
MCCLUSKY, MIS
•BENTON, FRANHLIN, 6S, 2-3t
PENNSYLVAN1AN
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
FMARA, MIS
MCLLMSKY, MIS
ST. L0UIS, HIS
ULLIN, MIS
ABU 196U, REV 1965, ABO 1969
10,43240 1944 1U 0.0
ABO 1946
1941 2360 56.0
WOO 20
2100 2360
2/52 1959 3TJU
2804 1959 19U
2906 1960 «
2990 I960 10
3705 I960 10
38
38
MIS 1924
20 AL
7 AC
MC MIS 3420
267 89 TRN 6250
2 33 S 9 ll
248 38 S 10
21 38 S 15
13 L 8
5 37 01 4 c
1 38 L 6
1 38 L 5
•BENTBN N, FRANKLIN, 5-6S, 2E
1941 810
CYPRESS, MIS 2460 100
PAINT CREEK, MIS 2501 1962 390
HETHEL, "IS 2600 •
AUX VASES, MIS 2685 190
U0NTINUEU PIN NEXT PAGE)
52.3 3807.1 80 u 19 >
14 u 35 S 17 A
14 38 s 8
21 38 0.15 s 20 AL
15 39 0,15 s 10 A
MIS 3700
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proved
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Pay 2one
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
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of
1973
Com-
ple-
ted
in
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Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
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Name and age
Depth
(ft)
During
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To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•BENTON N, FRANKLIN, S-bS, it
iiHSHu, MIS 2730
SPAR MTN, MIS 2775
MCCL0SKY, MIS 2800
460
*
(CONTINUED FROM PREVIOUS PHil
13 3a O.TU L 6 A
6 u 36 0.15 S 6 A
19 34 L 10 A
•BERRY, SANGAMON, 15N, 3W
DEVONIAN
SILURIAN
1961 610 8,6
1743 1962 60
1736 1961 550
530,5 «o 25
2 38 S 4
38 38 L 35
SIL 1827
•BERRVVILLE C, MABASH, tDNAROS, RICHLAND, I-2N, 14M
1943
0HARA, MIS 2900
SPAR MTN, MIS 2850
MCCL0SKY, MIS 2690
540 95,8 1571.0
540
30 1 1 7 M MIS 3636
6 39 L 6 MC
13 1 l L 12 MC
12 36 L 10 MC
BESSIE, FRANKLIN, 6S, 3E
0HARA, MIS 2895 1943 1U 2,9 135.3 1 1 39 0.15 L MC MIS 3457
BLACK BRANCH, SANGAMON, 15N, 4W
SILURIAN 1600 1967 320 41,3 506,9 22 1 SIL 1744
BLACK BRANCH E , SANGAMON, 15N, 4W
SILURIAN 172U 1969 10 0,0 2,8 1 L 20 SIL 1755
•6LACKLAND, MACON, CHRISTIAN, 15N, 1E-IW
SILURIAN 1935 1 380 1,1 490,2 41 3 5 39 MU 0RD 3780
BLACKLANO N, MACON, 16N, IE
SILURIAN 1948 1960 230 1,7 240,3 20 SIL 2164
BLACK RIVER, *MITE, 4S, 13m
CLORE, MIS 10 0,0 36,4 1 1 36 MIS 3071
BLAIRSVILLE W, HAMILTON, 4S, 7E
19S1 160 0,0
SPAR MTN, MIS 3345 160
MCCLOSKY, MIS 3405 *
408,3 10 1
1
10 1
MIS 3507
6 AC
8 AC
BLUFBRO, JEFFERSON, 2S, 4E
MCCLOSKY, MIS 30 3,3 148,4 2 I 38 MIS 3833
BOGOTA, JASPER, 6N, 9E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1943
3090
3110
190 1,1
190
529,0 10
1
9
A
4 AC
7 *
MIS 3234
BOGOTA N, JASPtW, 6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3080 1949
BOGOTA S, JASPER, 5»6N, 9t
MCCLOSKY, MIS 3075 1944
20 0,0
ABO 1950, REV
300 2,9
0,0
535,2
2 1
23
1 37
3 37
MIS 3647
MC MIS 3712
BOGOTA W, JASPER, 6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 308
• BONt GAP C, EOwAROS, IS, 10-HE, 14N
10 0,0
1941 1150 18.7
PENNSYLVANIAN 2110 10
WALTERSBURG, MIS 2310 170
CYPRESS, MIS 2710 100
BETHtL, MIS 2880 60
(CONTINUED ON NEXT PAGE1
0,0
2497,5
1 37 D MIS 3655
ABO 1967
64 21 A MIS 3360
1 32 S 8 AL
17 33 S 20 A
7 37 s 10 A
5 39 s 14 AL
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Number of wells Character
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ple- Pro- Kind of rock,
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• BONE G*P C, EDWARDS, IS, 1C11E, 14W
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKV, MIS
3030 10
3040 660
3045 1
3200 *
(CONTINUED PROM PREVIOUS PACE)
1 36 S 9 AL
t 34 L 5 AC
5 35 L 5 AC
4 38 0,33 L 6 AC
BONE GAP E, EOWARDS, IS, 14M
0MARA, MIS
MCCL0SKY, MIS
1951
2980
3050
20
20
0,0 13.0
13.0
2
1
1
10 MC
5 MC
MIS 3156
BONE GAP W, EDWARDS, IS, 10E
STE. GEN, MIS
•B0ULOER , CLINTON, 2»3N, 2W
BEN0IST, MIS
GENEVA, 0EV
SILURIAN
BOULDER E , CLINTON, JN, 1W
DEVONIAN
1190
2630
2700
100 0,0 30,6
ABD 1955, HEV 1964
580 0,0 8120,0
500
470
40
ABO 1965
50 16,0 189, t
55
33
22
1
MIS 5504
D TRN 3813
37 S 20 D
28 0,33 7 R
40 L
3 39 0EV 2946
•BOURBON C, DOUGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS 1040 8,6 1780,8 91 1 NC SIL 2637
BOURBON S, DOUGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS
BBWVER, RICHLAND, 5N, 14w
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKT, MIS
•BOYD, JEFFERSON, IS, 1-2E
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
TRENTON
1693 1960
1958
2883 1958
2876 1971
1944
2060
2130
2230
5000 1967
10 0,0
ABU 1964
0.0 1
20 0,0 11,7 2
10 10
10 10
ABD 1967, REV 1971, ABD 1972
1480 22,8 14802,7 123 1
1450 113 U
640 46 1
30 24
60 4
S | NC MIS 1769
MIS 2950
35 0,14
39
39
S 19 A
S 15 A
L 2 AC
X
TRN 5400
BROUGMTON, HAMILTON, 6S, 7E
MCCL0SKV, MIS
BROUGMTON S, SALINE, 7S, 7E
MCCLOSKT, MIS
•BROWN, MARION, IN, IE
CYPRESS, MIS
10 0,0 5,7
ABO 1954
10 0,0 0,0
ABD 1952
120 4,6 142,3 10 36
MIS 3355
MIS 3300
MIS 2036
•BROWNS, EDWARDS, WABASH, 1-2S, 14W
1943 1060 35,5 2638,7 68
8IEHL, PEN 1870 1962 10 1
TAR SPRINGS, MIS 2365 40 1
CYPRESS, MIS 2640 380 25
BETHEL, MIS 2785 80 5
AUX VASES, MIS 2965 10 1
OHARA, MIS 2965 770 13
SPAR MTN, MIS 2975 f t
MCCLOSKY, MIS 3000 t 35 u
A DEV 5200
11 S 8
36 3 14 AL
36 0,18 S 13 A
35 S 12 AL
3b 3 T AL
34 L
L
4
3
AC
AC
38 L 6 A
•BROWNS E, WABASH, 1-2S, 14W
1946 800 13,4 2915.8 73 1 20
PENNSYLVANIAN 1844 1963 10 1 32 3
CYPRESS, MIS 2570 1946 790 72 1 36 3 13 ML
MIS 3113
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location by
township
and range
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recovery -
see Part n,
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Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
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Number of wells Character
Pay zonePay zone
OH production
(M bbl) 'Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
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Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
BRBWNS S, EDWARDS, 2S, 14W
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
BRUBAKER,MARIBN,3N,3E
DEVBNIAN
2850
2950
2U
JO
3.7 «3.5
Attn 1966, REV 1970
o.o 4,0
38
36
15 NL
8 NL
MIS 3095
SIL 5200
BUCKHBRN, BRBwN, |S, 4m
SILURIAN
BUCKNER, FRANKLIN, 6S, it
ALU VASES, MIS 2601 1963
30 0,0
AttU 1964
0,0
80 4,9 61.2 6
SIL 700
MIS 3060
BULPITT S, CHRISTIAN, 13N, Jk
0EV-SIL
•BUN6AY C, HAMILtBN, 4S, 7E
1911 1962 0,0 3,4 4
ABD 1969
1941 3260
RENAULT, MIS 3270 550
AUX VASES, MIS 3295 2740
UHAKA, MIS 3335 320
SPAR MTN, MIS 3400 »
MCCLBSKY, MIS 3425 f
ULL1N, MIS 4190 1959 10
108,8 13969,3 25«
195
3
15
1
38 S 10
39 0,24 S IS
L 8
L e
lb 0,24 L 8
38 L 10
DvS 1990
DEV 5566
BURNT PRAIRIE S, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
3330
3415
3460
30 0.3 29,8 4 1
10 0,3 12.8 I 37 S 24
30 0.0 10,0 1 38 L 6
• 0,0 7,0 2 L 4
MIS 3565
CALHBUN LEN, RICHLANU, 2N, 10E
SPAR MTN, MIS
MCCLMSKY, MIS
3245
3280
1950
•CALHBUN C, RICHLANU, WAYNE, 2-3N, 9-10E
3U
30
0,0 0,5
ABO 1952, REV AN0 ABD 1959
3
2
1
6 MC
3 MC
MIS 35J3
1944 1920
BHARA, MIS 3I4U 1920
SPAR MTN, MIS 3160 •
MCCLBSKY, MIS 3180 f
ST LBUIS, MIS 3370 1967 10
SALEM, MIS 3 730 1967 1U
13,0 4051,0 105 1
a 39 BL 9
25 1 37 BL 6
62 39 0,15 bl 10
1 39 L 9
1 39 L e
MIS 4039
•CALHBUN E, RICHLANU, 2N, 10-11E
MCCLBSKY, MIS 3265 1950 15U 3,5 326,8 MC MIS 3380
CALHBUN N, RICHLAND, 3N, IDE
1944 60 0,0 81,6 3
SPAR MTN, MIS 3155 60 1 n
MCCLBSKY, MIS 3170 « 3
A MIS 3280
LS 10 A
BL 11 A
•CALHBUN S, WAYNE, RICHLAN0, EOWAKQS, t-2N, 9E
1953
AUX VASES, MIS 3175 1953
BHARA, MIS 3232 1963
SPAR MTN, MIS 3224 1962
MCCLBSKY, MIS 3209 1961
CARL1NVILLE , MACBUPIN, 9N, 7w
UNNAMED, PEN
CARLlNvlLLE N , MACBUPIN, ION, 7W
(CONTINUED BN NEXT PAGE)
19UQ
380 19U9
540 13,7 622,7 30
20 2
520 4
* 13
» 20
ABU 1953, REV 1961
0,0 0,0
4(1
ABU 1925, REV 1942
3 28
L 5
L 8
L 5
BL 6
MIS 3666
MIS 1380
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CARLINVILLE N , MAC0UPIN, ION, 7W
PBTTSV1LLE, PEN 440
CARLINVILLE S, MACUUPIN, 9N, 7W
PENNSYLVANIAN 539
•CARLVLE, CLINT0N, 2N, 3W
1958
G0LC0NPA, MIS 900
CARLYLE(CYP), MIS 1035
100 0,0
ABU 195a
10 0,0
• BO 1964
1,0
0,0
(C0NTINUEO FR0M PREVI0US PAGE)
16 20 0,35
1230 14,5 410b, 6 190
10 6
1230 185
21 A
35 L 10 AC
35 0,26 s 20 H
TRN 1970
PEN 1020
STP 4120
CARLYLE E, CLINT0N, 2N, 2W
8EN0IST, MIS
•CARLYLE N, CLINT0N, 3N, 3W
BEN0IST. MIS
10 0,0 0,0 10 34
ABO 1972
510 17,6 857,0 45 33 34
MIS 1245
»L DEV 255C
CARLVLE S, CLINT0N, IN, 3w
CYPRESS, MIS
•CARMI, WHITE, 5S, 9E
PENNSYLVANIAN
CYPRtSS, MIS
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
CARMI N, WHITE, 5S, 9t
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
aux VASES, MIS
20 0,0 2,0
ABO 1953
1939 250 5,9 384.2 21 1 a M
1210 10 1 a u 32 S 10 ML
2800 100 8 37 s 15 ML
3145 50 5 1 36 s 8 ML
3150 110
ABO 1949, REV 1952
8 35 01 6 MC
1942 80 2,6 286,0 6 3 A
2940 20 1 38 s 13 AF
3080 10 1 37 s 12 AF
3270 60 5 36 0,14 s 14 AF
MIS 1194
MIS 3546
MIS 3452
• CASEY, CLARK, 1U-M1N, law
1906 3030
UPPER GAS, PEN 265 2720
L0WER GAS, PtN 300 •
CASEY, PEN 445 *
CARPER, MIS 1300 250
•CENTERVILLE, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
•CENTERVILLE E, WHITE, 3-4S, 9-10E
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBIJRG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
511
43
86
372
1940 190
3240 10
3310 190
3370 *
3370 i
ABD 1972
20
SEE CLARK C0UNTY DIV F0R PR0UUCTI0N
0,8 529,8
1260 68,6 8227,2
2225 20
2500 820
2615 40
2915 630
2990 220
3075 530
3175 320
3185 *
3230 »
AM TRN 2608
32 S X AM
30 S X AM
35 S 10 AM
38 S 50 AM
13 N
1 37 S 6 NL
6 38 L 10 NC
2 L X NC
6 37 0,17 0L 4 NC
35 59 A
2 35 S 3 AL
35 38 0, 20 S 24 AL
1 36 S 22 AL
46 37 s 6 AL
20 38 s 20 ALr
38 36 s 21 ALf
4 36 0L 5 ACF
1 LS 6 ACF
16 37 0L T ACF
MIS 3919
MIS 3427
CENTERVILLE N, WHITE, 3S, 10E
BETHEL, MIS
CENTERVILLE N E, WHITE, 3S, IDE
BETHEL, MIS
2990 1947 10 0,0 0,0 1
ABO 1948
3055 1955 10 0,0 5,6 1
ABD 1959
1 ML MIS 3332
MIS 3407
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Kind of rock,
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in feet,
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Depth
(ft)
•CENTRAL CITY, MARI0N, IN, It
PENNSYLVANIAN 7.4 51,7 MIS 1942
•CENTRALIS, CLINT0N, MAK10N, 1-2N, IE, 1*
PETR0, PEN
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
DEVONIAN
TRENT0N, QUO
1937 2980
7*5 1958 30
1200 1530
1355 2510
2870 2610
3930 1100
286.4 56654,5 021
4
57
577
319
59
263 1 BR0 4170
32 S X 1
37 0,20 S 12
38 0,17 s 20 1
37 0,38 L 9 1
40 L 22 1
CENTRALIA W, CLINT0N, IN, IN
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
1940
1308 I960
1440 1940
90
10
90
1.0 415,9 10 1
1 35 3 4
9 38 0,17 S 9
0EV 3021
CHESTERVILLE, 0BUGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS 1780 1956 SO 0,0 35.0 5 1 37 I 8 ML MIS 1829
•CHESTERVILLE E, D0UGLAS, 14.15N, 7«8E
SPAR MTN, MIS 1720 1957 400 3,9 1164,0 41 2 19 39 NC MIS 1785
CHRIST0PHER S, FRANKLIN, 7S, IE
1964 30
Aux VASES, MIS 2620 1964 30
0HARA, MIS 2690 1964 10
CLAREM0NT*, RICHLAND, 3N, 14W
1969 100
SPAR MTN, MIS 3200 1970 100
MCCL0SKV, MIS 3218 1969 *
0.0
o.o
9,9
20,2
3
3
1
ABO 1969
8 1
5
3 1
38
37
S 6
L 10
S 5
L 4
MIS 2820
MIS 3335
CLARK C0UNTY 0IV, CLARK, C0LES, CRANF0HQ, CUMBERLAND, JASPER
1900 26810 285,3 84905.6 5731 1 25 1696 0RO 4519
T0TALS BELLAIR CASEY J0MNS0N N,S MARTINSVILLE SIGGIN3 WESTFIEL0 Y0RK P00LS
CLARKSBURG, SHELBY, ION, 4E
AUX VASES, MIS 1770 1946 4.2 65,3 A »EV 3206
•CLAY CITY C, CLAY, HAYNE, RICHLAND, JASPER, I-7N, I-2S, 6-11E
4ALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST, L0UIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
DEV0NIAN
1937 90970
2175 10
2560 130
2635 7970
2800 210
2940 29760
3020 63520
3030 »
3050 •
3025 1949 2470
3590 2620
3600 30
4350 20
3664,2 297496,0 6013 44 72 2251 A
1 36 S 6 AL
8 38 s 15 AL
561 7 36 s 15 AL
19 39 s 15 AL
2014 20 36 38 s 15 »L
232 5 38 0L 5 AC
612 5 7 38 LS 8 AC
2971 14 26 39 0L 10 AC
216 2 3 39 L 3 A
197 6 38 L 10 A
3 40 L 17 A
1 39 L 10 A
CLEAR LAKE E.SANGAM0N, 16N,4W
SILURIAN 1.9 11.3 25 SIL 1653
CL1FF0RO, WILLIAMS0N, as, IE
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
•C0IL, HAYNE, IS, 5E
AUX VASES, MIS
MCCL0SKV, MIS
ST L0UIS, MIS
1957 40
2380 1957 40
2470 1957 20
2540 1957 •
ABD 1965
1942 390 1
2910 310
3065 10
3021 100
0,0 15,0
51,2 2660,8
2
2 38 S 7
1 LS T
1 38 L 5
26 15 A
21 39 0,12 S 10 A
1 38 BL 15 AC
6 L 9
MIS 3250
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Field, County
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
COIL N, WAYNE, IN. IS, 5t
AUX VASES, MIS 4,8 212.7
•C0II W, JEFFERSON, IS, HE
AUX VASES, MIS
ClhARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, MIS
1942 460
2720 180
2790 220
2805 1
2860 *
3040 1967 160
334b 1961 50
68,1 1071,4 40 2 15 A
15 39 S 15 AL
11 7 AC
2 X AC
13 38 8 AC
15 1 39 7
3 2 37 10 A
MIS 3666
CBLLINSVILLE, MADISON, 3N, 8W
SILURIAN 40 0,0
ABO 1921
1.0
•COLMAR-PLYM0UTH, HANC0CK.MCD0N0UGH, 4-5N, 4-5W
H0INS, 0EV 450 19|4 2520 35,0 4846,3 505 2 79 35 0,38 S
2 ML STP 2177
AL SHK 1095
•CONCORD C, WHITE, 6S, lot
TAR SPRINGS, MIS
HAR01NSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1942 1840
2270 350
2510 350
2625 270
2905 67U
2930 1080
3035 •
2990 i
22,5 8083.1 167 5 51
26 36 S 11 IL
30 3 36 S 7
19 2 38 S 10
49 36 0.15 s 14 I
2 L 8
3 L 8
56 37 L 10 1
MIS 3138
C0NC0RO E C, WHITE, 6-7S, 10E
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1942 420
2140 4U
2175 70
2540 190
2800 20
2825 70
2895 120
2895 #
2965 •
7,0 871.1 39 16 A MIS 3125
4 33 3 10 A
5 36 S 4 A
18 38 S 6 A
2 36 L 6 A
7 36 s 12 A
3 L 6 AC
5 S 5 AC
3 37 L 2 AC
•C00KS MILLS C , C0LES, U0UGLAS, 13-14N, 7-8E
1941 3090
CYPRESS, MIS 1600 10
AUX VASES, MIS 1765 10
SPAR MTN, MIS 1800 3040
MCCLOSKY, MIS 1840 1955 *
CARPER, MIS 2700 1963 20
DEVONIAN 2867 1963 30
18,8 3010,7 247 105 k DEV 3059
1 39 S 20 /
2 36 S 15 I
240
1
37 s
L
9 I
4
t 38 s 5
3 37 L 3
•C0RDES, WASHINGTON, 3S, 3W
BEN0IST, MIS 1260 1939 1630 81,6 9924,0 41 36 0.19 S A TRN 3880
C0RINTH, WILLIAMS0N, 8S, 4E
1957 190 103,4
AUX VASES, MIS 2885 180
0HARA, MIS 2929 40
SPAR MTN, MIS 2985 19S7 •
361.6 14
13
1
2
U
10
MIS 3550
C0RINTH E, WILLAIMS0N, 85, 4E
MCCLOSKY, MIS 3035 1957
CORINTH N, WILLIAMSON, 85, 4E
AUX VASES, MIS 2935 1957
CORINTH S, WILLIAMSON, 9S, 4E
CYPRESS, MIS 2350 1972
10 0,0
ABO 1960
10 0,0
ABO I960
10 0,2
10,6
S.T
2.9
MIS 3113
S 1 MIS 3180
MIS 2820
COTTAGE GROVE, SALINE, 9S, 76
(CONTINUED 0N NEXT PAGE)
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
°API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
C0!T*t,t GROVE, SALINE, 9S, It
OHARA, MIS
CHUL1 twvn.Lt N, WASHINGTON, 3S, 5W
SILURIAN J290 |958
10 0,0
ABU 1963
0,6
(C0NTINUEO FROM PREVIOUS PAGE)
12,5 10 38 L
31,7 5 J 42
MIS 2977
OR0 3204
•COVINGTON S, WAYNE, 2S, 6E
1943 510
MCCLOSKY, MIS 3310 1943 420
ST, LOUIS, MIS 3361 1962 10
ULL1N, MIS 4148 1960 80
18 2 AC
12 34 0,18 L 5 AC10 36 L 4
5 36 L 12 AC
0EV 5300
CRAIG, PEKHY, 4S, 4N
TRENTON, 0WU
CRAVAT, JEFFERSON, IS, lfc
BEN0IST, MIS
CRAVAT W, JEFFERSON, IS, IE
PENNSYLVANIAN
BETHEL, MIS
3650 1948 10 0,0 2,9 2
ABU 1951, RtV 1965, ABO 1967
2070 1939 12U 1,2 378,5 11
1956 140 2,0 127,8
1045 1956 130 2,0 127,8
2070 1960 10 0,0 0,0
15
14
1
L 20 A
6 34 0,23 S
S 10
S 10
0RD 3735
OEV 3850
MIS 2382
CROSSVILLE, WHITE, 4S, 10E
1946 110
BETHEL, MIS 2880 40
AUX VASES, MIS 3030 1956 30
0HARA, MIS 3100 80
MCCLOSKY, MIS 3120 •
•CROSSVILLE w, WHITE, us, I0E
0AHLGREN, HAMILTON, 3S, 5E
0,0 16,0 11 H
3 38 S 9 ML
3 37 S 20 ML
1 L 3 MC
4 O 38 L 5 MC
1952 240
CYPRESS, MIS 2810 1973 10
AUX VASES, MIS 3030 130
0HARA, MIS 3110 1958 150
SPAR MTN, MIS 3150 1958 •
MCCLOSKY, MIS 3185 1956 •
ABU 1952, HEV 1956, ABU 1958
9,7 369,9
ABJ 1953, REV 1956
17 1
9
1
3 1
7
35
3'
MIS 3283
MIS 3292
1941 620 0,6 1210.0 U5 2
MCCLOSKY, MIS 3300 620 0,6 1208,4 44 37 0.16 L 11
ULLIN, MIS 4110 1956 10 2.0 1 39 L 15
OEV 5299
DAHLGREN w, JEFFERSON, US, «E
ULLIN, MIS 20 0,0
ABU 1966
30.5
•OALt t, FRANKLIN, HAMILTUN, SALINE, 5-7S, 4-7E
TAR SPRINGS, MIS
HARUINSBURG, MIS
CYPRESS, MJS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
2430
2U80
gruu
2975
3150
3110
3130
3150
3163
1637U
48U
120
153U
3450
16530
3760
719,9 97903,3
1965
1606 38 507
41 33 S 25 A
12 38 S 10 A
123 2 39 S 15 A
264 1 38 0,19 3 18 A
1304 32 37 0,15 S 20 A
107 38 0.22 L 10 A
14 36 LS 7 A
146 5 36 0,19 L 7 A
6 39 L X
OEV 5245
PC 13051
DAWSON, SANGAMON, 16N, 3W
SILURIAN
DECATUR, MACON, 16-17N, 2E
SILURIAN
OECATUR N, MACON, 17N, 3E
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1636 1971 10 0,0 0,0 1
ABD 1972
2U00 1953 110 0,0 15,0 6
ABU 1959
SIL 1705
MU ORD 2800
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Field, County
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part 11,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
) 973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
DECATUR N, MIC BN, 17N, it
2810
2913
1954
1957
1957
1963
10 0,0 U,I
AbD 1955
110 6,1 310,9
80
30
(CBNTINUED FR0M PREVI8US PAGE)
10 38
8 7
6 38
2 U 3D
L MU
S 20
bl <i
•PEERING CITY,
SILURIAN
FRANKLIN, 75, it
S1L 2240
AU« VASES, MIS
MCCLBSHY, MIS
MIS 3146
•DIVIDE C, JEFFERSBN, IS, 3-4E
1943 3770
iux VASES, MIS 2620 170
BHARA, MIS 270U 2570
SPAR MTN, MIS 27U0 *
MCCLBSKY, MIS 2750 *
ST, LBUIS, MIS 2840 1955 250
SALEM, MIS 3190 1960 1190
198.4 10501.2 257
10
8
20
156 i
26
80 1
A DEV 4700
38 s
L
10
10
AL
AC
38 LS 6 A
37 0,21 L 6 AC
37 L 7 AC
37 L 10 AC
DIVIDt S, JEFFERSBN, 2S, 3»4E
MCCLBSKY, MIS 2880 1948 0,8 496,4 MIS 3575
DIX S, JEFFERSBN, IS, 2E
BEN0IST, MIS
•O0LLV1LLE, SHELBY, 12N, 2E
BETHEL, MIS
DUBBIS CEN, WASHINGTON, 3S, IN
1950 1941 20 0.0 13.4 2
ABO 1946
90 0.3 33.5
MIS 2283
MIS 1600
1954 130 '.3 216.0 12 l 8 0EV 3100
BENBIST, MIS 1335 1955 110 12 i 30 S 12
SPAR MTN MIS 1530 1954 70 3 35 L 8
•DUBBIS C, WASHINGTON, 3S, l-2w
1939 1470 61,8 2026,8 120 3 96 A
CYPRESS, MIS 1230 1060 82 3 37 S 10 AL
rJENHlST, MIS 1325 460 40 30 0,26 S 10 AL
BRO 4217
•0U0LEY, EDGAR, 13-14N, tin
UPPER UUOLEY, PEN
LBwER DUDLEY, PEN
1948 780 112,1 1865,9 108 5 93
310 780 24 25
410 # 64 5 24
STP 2997
20 ML
50 ML
OUDLEYVILLE E, BBND, 4-5N, 2-3W
DEV0NIAN
OUPB, ST, CLAIR, IN, 10W
TRENTBN, BRD
EBERLE, EFFINGHAM, 6N, 6E
CYPRtSS, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
EDIN8URG, CHRISTIAN, 1«N, 3w
LINGLE, OEV
EDINBURG S, CHRISTIAN, 14N, Jw
HIBBARD, OEV
•EDINBURG w, CHRISTIAN, SANGAMBN,
700 1928
20 0,0 2.8 2 37
ABU 1961
860 3,7 2906,4 321 26 33 0,70 L
UEVBNIAN
SILURIAN
1947
2475
2680
2820
160
70
110
i
ABO 1967
U 112.9 10
4
2
4
1
1
u
1810 1949 10
ABU 1951
0,0 1
1795 1955 20
ABU 1963
4,4 2 u
14N, J-4W
17U0
60
1660
44 ,4 2809,9 124
7
119
1954
1660
1690
1
1
S 10 NL
LS 5 NC
L 7 N
SI
6 A
8 A
BRO 3397
CAM 3111
MIS 2882
DEV 1653
S1L 1902
BRO 2265
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Fleld,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur In feet, Depth
see Part n,
p. 67-124)
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
ELBA, GALLATIN, as, 8E
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
RENAULT, MIS
»U« VASES, MIS
tlMARA. MIS
•ELBRIDGt, EOGAR, 12-13N, l 1
w
PENNSYLVANIAN
FREOBNIA, MIS
DEVONIAN
1955 210
2617 1958 10
2660 80
2770 10
27B0 120
2620 1955 10
ABO 1960
1949 000
760 10
950 430
1950 1949 20
25.0
0,0 l«98,u
13
1 37 S
3 36 S 10
1 36 L 3
5 38 S 5
3 38 L 11
MIS 2991
40 19 D TON 3300
2 30 S 3
37 35 L 3
2 37 L 20
• ELD0RADS) C , SALINE, 8S, 6-7E
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
MARUINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BEN0IST, MIS
«UK VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCCBSKV, MIS
1941 3490
1920 390
2125 1930
2200 260
2350 290
2575 270
2680 70
2778 1962 •
2900 900
2900 90
2900 •
2975 «
132,0 11444,9 292 13
26 4
144 1
19 2
30 4
19
6
1
65 2
3
2
2
36
38
37
38
37
37
39 0,14
s 20
s 25
s 15
s 8
s 8
s 18
s 10
s 12
L 5
LS 4
MIS 3606
•ELO0RAD0 E , SALINE, 8S, 7E
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS 2190
CYPRESS, MIS
AUK VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
1 953 430
1915 30
40
2515 80
2885 340
2975 10
7,6 408, 1 30 9
2 36 S 10 AL
3 35 S 10 AL
5 37 S 20 AL
20 38 s 6 AL
1 38 L 4 AC
MIS 3666
ELDBRAO0 W , SALINE, 8S, 6E
PALESTINE, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
1955 50
1940 1956 40
291U 1955 20
2960 20
0,0 46,0 6
3
2
2
30
37
38
MIS 3138
ELK PRAIRIE, JEEFERS0N, 4S, 2E
MCCL0SKY, MIS 2735
SALEM, MIS 3076
1938
1938
I960
ELKT0N, WASHINGTON, 2S, «
BAILEY, nt v 2340 1955
ELKT0N N, WASHINGTON, 2S, 4N
HAR0IN, DEV 2320 1971
20 0.0 41,1 2
20 2
10 10
ABO 1940, REV I960, ABO 1970
40 0,0 2,6 2
ABU 1960
120 14,9 40,8 7 1
37
37
MIS 3470
DEV 2485
0KD 3275
ELKVILLE, JACKS0N, 7S, lw
BEN0IST, MIS 2000 1941 0,0 4.0 1 36 0.22 S MIS 2387
•ELLERV E, EOWAROS, 2S, 10E
1952 340
AUX VASES, MIS 3160 210
0HARA, MIS 3255 190
SPAR MTN, MIS 3255 •
6.3 956,1 28 1 4 M
16 1 39 S 35 ML
11 37 L 6 MC
3 L 4 MC
MIS 3823
ELLERY N, EOwARDS, WAYNE, 2S, 9-10E
BETHEL, MIS 3100
AUX VASES, MIS 3230
0HARA.MIS 3300
SPAR MTN, MIS 3345
MCCL0SKY, MIS 3420
ST L0U1S, MIS 3138
1942 110
20
10
1972 9(1
6,0 48,7 9 1
2
1
2 1
n u
i
1 u1U
ABU 1943, REV AND ABO 1951, REV 1954
S 35 ML
s 12 ML
L 4
S 8 ML
0,19 L 7 MC
L 6
MIS 3496
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Field. County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
ELLERY S, EDWARDS, S-iS, 1UE
tUX VASES, HIS 3200
MCCLBSKY, MIS 3300
ELLIBTTST0WN, EFFINGHAM, 7N, TE
SPAR MTN, MIS 2730 1917
ELL10TTST0WN E, EFFINGHAM, 7N, 7E
•ELLI0TTSTBWN N, EFFINGHAM, 7N, 7E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
• ENERGY, WILL I AMS0N,9S,2E
AUX VASES, MIS 2354 1968
90 0,0 173,0 9
30 35.0 SOU 3b
60 136,0 « 38
ABU 1952, REV 1953, ABO 1959, REV AND ABU I960
1951 90
CYPRESS, MIS 2485 1951 10
SPAR MTN MIS 2750 1962 80
MCCL0SKV MIS 2771 1962 »
10 0,0 13,7
ABO 1951
4,9 112,2
ABU 1956, REV 1962
1
7
1
3
3
ABU 1958, REV 1964
110 17,5 135,6
35
37
MIS 3434
15 ML
9 MC
HL MIS 2884
5 HL
10
1953 310 0,7 255,2 19 U 16
2430 1953 20 2 3b S 4
271U 1966 10 1 37 S 2
2666 1964 270 2 L 3
2738 1964 » 14 37 HL 17
MIS 3292
MIS 3100
MIS 2694
•ENFIELO, WHITE, 5S, 8E
1950 380 1.8 1022,1 ii 5 A
AUX VASES, MIS 3250 220 13 39 s 10 AL
BHARA, MIS 3310 16U 4 L 4 AC
MCCLBSKY, MIS 3385 i 5 37 L 8 AC
ENFIELD S, WHITE, 65, 8E
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
EVERS, EFFINGHAM, BN, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
EVERS S, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS
EWING, FRANKLIN, 5S, 3E
3174
3277
1961
1961
1961
2610
2660
ABD 1951, REV 1952
30 0,0 0,0
10
30
ABU 1963
70 0,7 111.9
70
ABO 1949, REV 1953
2
1
2
5
3
2
10 0,0 2,4 1
ABU 1951
39
36
T AL
4 AC
MIS 4259
MIS 3314
MIS 2808
1944 170 0,0 514,4 8 A
AUX VASES MIS 2835 10 1 37 S 8 AL
MCCLBSKY, MIS 297U lbU
ABU 1971
7 u 39 L 7 A
AC MIS 2783
MIS 3877
EWING E, FRANKLIN, 5S, 3E
BHARA, MIS 3010 195b io o.o
ABO 19b5
0,0 1 38 L 1
EXCHANGE, MARIBN, IN, 3E
2895
2730
1943 30 0,0
30
i
ABU 19b7
b8,
3
2
1
2
37
37
L
L
10
8
BHARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
M
MC
MC
•EXCHANGE E, MARIBN, IN, 4t
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
2775
2780
2840
2940
1955
1955
230 1,2 524.9
220
lb 1
1
7 I
6
1
37
38
L 14
S II
L «
L B
MIS 3292
MIS 2869
MIS 3006
•EXCHANGt N C, MAKIHW, IN, 3-4t
SPAR MTN, MJS
(CONTINUED BN NEXT PAGt)
1951
1967
230 58,8 711,3 24
200 1 U
MC MIS 3390
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Field ._Cpunty
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
location by
township
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
In
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock.
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
«tXCH»Nbt N C, M4H1BN, IN, J-4t
MCCL0SKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM
•EXCHANGE W, MARI0N, IN, 3t
(CONTINUED fRBM PREVIOUS PACE)
2763 1951 « 21 U 37
2946 1972 2U 10
3080 1967 30 2 37
ABO 1952, REV 1955, ABO 1959, REV 1965
1957 310
0H4RA, MIS 2500 1966 230
SPAR MTN, MIS 2570 1966 •
MCCL0SKV, MIS 2650 1957 *
ST L0U1S, MIS 2720 1967 130
10.8 192,6 25
1
10 u
11
12
37
38
6 MC
6
11 MC
L 7
S 6
L 6
L 11
MIS 3008
•FAIRMAN, MARI0N, CLINT0N, 3N, IE, 1*
1939
BEN0IST, MIS 1435 1939
TRENT0N, 0RI> 3950 1957
610 10,8 2057,4 58 15 A 0RO 4100
480 44 35 0,27 3 10 A
230 14 42 I 20 A
FANCMER, SHELBY, ION, 4E
BEN0IST, MIS 1749 1962
FEHRER LAKE, GALLATIN, 9S, |0E
au« VASES, MIS 2672 1963
FICKLIN, U0UGLAS, 16M, 8fc
SPAR MTN, MIS 1470 1969
10 0,0 0.0 10 34
ABO 1962
10 0.0 4,7 10 U 36
ABO 1966
70 1,0 18,2 5
MIS 1889
MIS 2795
CAM 5301
FITZGERRELL, JEFFERS0N, 4S, It
BEN01ST, MIS
AUK VASES, MIS
•FL0RA S, CLAY, 2N, 6E
MCCL0SKY, MIS
FL0RA SE, CLAY, 2N, 6E
MCCL0SKY.MIS
1944
2760
2800
10 0,0 16,0
10
10
ABU 1952
60 0,0 168,0
A80 1961
1
1
1
37
37
MIS 3012
6 AC MIS 3361
3073 1972 30 2,8 4,6 2 10 MIS 3655
F0RSYTH, MAC0N, 17N, £1
SILURIAN 70 1,3 22,7 5 2 38 SIL 2220
FRANCIS MILLS, SALINE, 7S, 7fc
CYPRESS, MIS 2675 1952 10 0,2 96.3 10 1 36 MIS 3238
FRANCIS MILLS S, SALINE, 7S 7E
0HAHA, MIS
SPAR MTN, MIS
1955 20 0.0 5,6 2
3010 1955 20 5,6 2
3042 1962 • 10
ABO 1957, REV ANO ABO 1962
FREEBURG , ST, CLAIR, 1-2S, 1u (NHW FREtBURG GAS STBRAGE PR0JECT
CVPRkSS, MIS 380 1955 20 0,0 0,0 2
L 11
L 6
MIS 3180
0RD 2000
FREtMANSPUR, «*ILL1AMS0N, 8S, 2fc
AUX VASES, MIS 2500 1968
FRIENDSVILLE CEN, MABASH, IN, 13N
1946
BETHEL, MIS 2330 1946
0MARA, MIS 2597 1972
SPAR MTN, MIS 2629 1972
•FRIENUSVILLE N, MABASH, IN, 12-13W
1946
(C0NTINUEO 0N NEXT PAGE)
40 0,0 1,3 2
ABO 1971
160 31,3 92.4
50
110
f
ABO 1956, REV 1972
220 1,6 268,7
11 u
5
3
3
S 13
S 15 MC
L 8
S 4
MIS 2779
MIS 2726
MC MIS 2676
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•FRIENOSVILLE N, WABASH, IN, I2-13W
1946
1959
220
10
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
19 U 3410 3b S 12 MCS 11 MBIEHL, PENBETHEL, WIS 16202308
FR0GT0WN, CLINTON, 2N, 3«4W
CARLYLE(CYP), MIS 950 1918
•FK0GT0WN N, CLINT0N, 2-3N, 3>4W
90 0,0 X 14
ABO 1933, REV 1949, ABO 1956
1951 420 14,8 2066,8 34 19
ST, LOUIS, MIS 1200 1951 60 5 35 L 10
0EV.SIL 2250 350 29 35 L 8 R
T ML TRN 3290
SIL 2456
•GAROS PHINT C, WABASH, IN, 14W
OHARA, MIS 2870 1951 650 34,7 929,0 3k MC MIS 3340
GAYS, MOULTRIE, 12N, 6E
1946 90
AUX VASES, MIS 1970 80
CARPER, MIS 2963 1963 10
OEV0NIAN 3205 1955 10
•GERMANT0WN E, CLINTON, 1-2N, 4m
SILURIAN 2350 1956
2.1 "1.7
ABO 1950, REV 1955
380 14,8 1908,9
6
5
1
1
36
37
38
25 39
M OEV 3305
3 5 ML
s 16
L 3 MC
TRN 3310
•GILA, JASPER, 7-8N, 9E
MCCLOSKY, MIS 440 0,0 1044,4 31 1 2 39 MC MIS 2971
GILLESP1E-WYEN, MACOUPIN, 8N, 6N
UNNAMED, PEN 650 1915 0,0 S » T 0RD 2560
GLENARM, SANGAMON, 14N, Sw
SILURIAN 1680 1955
•GOLDENGATE C, WAYNE, WHITE, EDWARDS, 2-4S, 9
130 0,4 56,6 9
ABO 1957, REV 1959, ABO I960, REV 1961
-10E
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
ULLIN, MIS
2942
3110
3160
3250
3275
3310
3430
4125
OUTCH CREEK, OEV 5346
1938
1960
1961
1961
6910
90
3S0
3400
4280
20
30
350
151,6 17049,6
1 40
489 3 6 201 A
4 36 S 8 A
21 3T 1 11 HL
179 4 40 0,14 s IS AL
50 1 39 OL 6 AC
70 3 5 38 LS 7 AC
151 1 36 0,19 OL 7 AC
3 40 L 10 HL
3 39 L 9 A
16 39 S 10
SIL 1821
OEV 5522
GOLDENGATE E, WAYNE, 3S, 9E
OHARA, MIS 3290 1951
•GOLDENGATE N C, WAYNE, 1-2S, 8-9E
BETHEL, MIS 3095
AUX VASES, MIS 3235
OHARA, MIS 3300
SPAR MTN, MIS 3325
MCCLOSKY, MIS 3350
10 0,9 15,9
ABU 1957, REV 1968
710 68,7 477,6 47 1 31 M
10 2 38 S 3 ML
360 27 38 S 25 ML
460 6 37 L 4 MC
f 14 37 L 5 MC
* 19 i 39 L 6 MC
MIS 3420
MIS 3509
GRANDVIEW , EDGAR, 12-13N, 13W
PENNSYLVANIAN 560 70 0,0 4,0 3RD 2694
GRAYSON, SALINE, 6S, 7E
CYPRESS, MIS 251S
AUX VASES, MIS 2913
MCCLOSKY, MIS 2920
1957 30 0,0 22.9 3
10 1 37 S
1961 10 1 38 L
20 1 37 L
ABO 1972
MIS 3045
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Field, County
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
location by
township
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
In
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
GREENVILLE GO , B0nu, SN, 3w
LINGLE, uEV
• HALF H80N, WAYNE, IS, 9E
AUX VASES, HIS
HHARA, HIS
SPAR HTN, HIS
HCCLBSKY, HIS
2240- 1957
19(17
3190
3260
3280
3300
10 0,0
ABO 1956
120U
20
1190
*
0,0
34,0 3156,8
TRN 3184
64 2 39 H DEV 5369
1 38 S 18 HL
37 1 40 L 11 HC
11 I L 4 MC
21 37 L 10 HC
•HAHCP , SALINE, 8S, 5E
1954 1080 56,3 1665,4 90 1 41
HAR0INS8URG, HIS 2330 1956 10 1 36 S 6
CYPRESS, HIS 2618 1959 40 3 38 s 8
SAHPLE, MIS 2675 30 4 39 s 8
AUX VASES, HIS 2860 940 72 I 41 3 13
0HARA, HIS 2965 210 6 L 10
SPAR HTN, HIS 2970 » 7 39 LS 10
HIS 3424
•HARC0 E , SALINE, «S, 5£
1955 250 1.9 315,4 22
CYPRESS, HIS 2575 1955 70 6
AUX VASES, HIS 2865 1956 200 12
0HARA, HIS 2880 30 2 u
38
36
39
S 20
S 8
L 14
HIS 3031
•HARR1SBURG
,
SALINE, 8S, 6E
WALTERSBURG, HIS
TAR SPRINGS, HIS
HARRISBURG S, SALINE, 9S, 6E
CYPRESS, HIS
HARRIST0WN, MAC0N, 16N, IE
SILURIAN
1954
2020 1955
2115
100 0,0
90
10
ABO 1971
252.3 10
9
1
2300 1955 10 0,0
ABO 1956
0,0 1
38
37
11
6
2050 1954 19U 0,9 178,3 1?
HIS 2930
HIS 2352
SIL 2117
HAYES, D0UGLAS, CHAMPAIGN, lfeN, 8E
TRENT0N 893 I9b3 460 0,3 154,7 CAH 3430
HELENA, LAWRENCE, 2N, 13w
ST, LBUIS, HIS 2978 1969 10 0,0 0,0 HIS 3600
•HERALD C , WHITE, GALLATIN, h-SS, 9-10E
1940 6300 212,4 16116,2 545 2 17 235
PENNSYLVANIAN 1060 390 1 29 S 10 AL
PENNSYLVANIAN 1500 # 23 36 S 15 AL
PENNSYLVANIAN 1750 • 5 29 S 18 AL
DEG0NIA, HIS 1920 80 3 36 s 12 AL
CL0RE, HIS 1965 60 2 36 s 10 AL
PALESTINE, HIS 1940 10 2 34 s 20 AL
WALTERSBURG, HIS 2240 520 45 1 1 33 s 10 A
TAR SPRINGS, HIS 2260 700 55 1 1 38 0,24 s 13 A
CYPRESS, HIS 2660 1690 157 10 33 0,22 s 14 A
BETHEL, MIS 2790 190 20 37 s 11 AL
AUX VASES, HIS 2920 3040 226 4 38 s 6 AL
0HARA, MIS 2965 520 8 37 L 6 AC
SPAR MTN, HIS 3005 » 7 L 4 AC
MCCL0SKY, HIS 3010 • 24 1 35 L 10 AC
HIS 4055
HERRIN, williamson, 83, 2E
CYPRESS, MIS
•HICKBRY HILL, HARIBN, IN, 4E
CYPRESS, HIS
BEN0IST, HIS
SPAR MTN, HIS
2221 1965 10 0,0
ABO 1972
2,0 1 38 S HIS 2682
1964
2478 1964
2645 1964
2833 1964
60 0,0
10
20
10
ABO 1972
i*.* 4
1
2
I
36
37
37
s
s
s
10
7
6
HIS 30|0
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Field, County
location by
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
testOil production of oil
township
and range
Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro- Kind of rock.
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg, thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part II
,
(ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year
UAP1 (%) structure Zone (ft)
p. 67-124)
HlUALGlfl, JASPtK, 8N, lOt
MCCL0SKY, MIS
HIOALG0 t, JASPER, 8N, 10fc
mcclbsky, mis
hidalg0 n, cumberland, 9n, 9e
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
2575 1940 50 0,3 21,5 5 U
ABB 1952, REV 1965
2467 196b 10 0,9 10,6 1
1946 220
2655 1946 220
26T6 19S9 *
1.2 77,1
I 37 0,20 L
1 37
16 10
11 37 S 12
8 37 0L 9
MC 0EV 4246
MIS 2747
MIS 2807
MIDALG0 S, JASPER, 6N, lOt
MCCL0SKY, MIS
HIGHLAND, MADIS0N, UN, 5w
MAROIN, DEV
HILL, EFFINGHAM, 6N, 6E
MCCLBSKY, MIS
•MILL E, EFFINGHAM, 6N, 6E
CYPRESS, MIS
IU< VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LBUIS, MIS
2628 1964 50 0,0 2,6 4 1 37
AHD 1973
1941 I960 10 0,0
ABO 1962
0,0 1
2565 1943 60 0,0 43,6 4
ABO 1950, REV 1970, ABO 1972
1954 490
2460 1955 290
2650 1957 10
2660 250
2700 #
2929 1966 10
,2 1277.1
MIS 3040
U DEV 1983
N MIS 2963
36 1 1 5
26 37 S 8
1 37 s 10
2 L 5
9 1 1 40 L 7
1 14
MIS 3251
HILLSB0R0, M0NTG0MERY, 9N, 3W
LINGLE, DEV
M0FFMAN, CLINT0N, IN, 2W
2012 1962 30 0,0
ABO 1967
0.2 3
1939 360 3. 9 797,5 53
CYPRESS, MIS 1190 190 16
BEN0IST, MIS 1320 240 38
DEV 2153
A DEV 2914
36 S 11 A
33 0,21 S 7 A
H00DVILLE E, MAMILT0N, 5S, 7E
MCCLBSKY, MIS
•H0RD, CLAY, 5N, 6E
AUK VASES, MIS
STE, GEN, MIS
3365 1944 10 0,0
ABO 1944
1950 270
2702 1959 70
2800 1950 270
1
3.0 579,7 19
6
13
37 N MIS 3411
M MIS 2954
S 10 M
L 5 M
H0RD N, EFFINGHAM, 6N, 6E
1958 6U
CYPRESS, MIS 2430 1958 40
ALU VASES, MIS 2633 1959 30
5,9 158,1
J3
38
MIS 2860
•H0RO S C, CLAY, 5N, 6E
AUX VASES, MIS
STE. GEN, MIS
1942 380 4,5 1783,1
2735 20
2790 380
ABO 1945, REV 1951
28 1 20
2 37
26 I 37
N MIS 3104
8 N
7 NC
H0RNSBY S, MAC0UPIN, 6N, 6w
PENNSYLVANIAN
H0YLET0N W, WASHINGT0N, IS, 2I»
CLEAR CREEK, DEV
HUtY, CLINT0N, 2N, 2M
CC0NTINUEO 0N NEXT PAGE)
640 1956 50 0,0 0,0 4
ABO 1957, REV 1959, A8D 1960
2895 1955 10 0,0
ABD 1964
1,1 1 o o L 12
PEN 715
SIL 2965
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Field ,_Cpunty
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
location by
township
Oil production .
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HUEY, CLINT0N, 2N, 2w
8EN0IST, MIS i2so His 0.0 5. a
(LHNTlNUEu l-HWH PREVI0US PAGE)
7 3 3a S »L DEV 2770
HUEY S, CLINT0N, 1-2N, 2-3«
1953 310
CYPRESS, MIS 1080 190
SILURIAN 2585 195b 110
B.b 23 15
17 3a s 5
b ao L 10
SIL 2b75
HUNT CITY, JASPER, 7N, 10E
SPAR MTN, MIS
HUNT CITY E, JASPER, 7N, law
FREO0NIA, MIS
ST, LWUIS, MIS
MUNT CITY S, JASPER, 7N, law
MCCL0SKY, MIS
25a0 19U5 10 0,0 0,8 10 37
ABU 1950
1952 90 0,7 20,3 7 2
18a5 1952 90 7 u ao L b
l9bb 10
ABO 195a, REV 19b5
1 39 D 20
23ai 19bb 1.5 10,3
ML MIS 3020
SIL 3bb0
MIS 27bb
HUTT0N, C0LES, UN, 10E
PENNSYLVANIAN
•INA, JEFFERS0N, as, 2-3E
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST, L0UIS, MIS
SALEM, MIS
INA N, JEFFERSUN, aS, 3E
MCCL0SKY, MIS 29a0 19a9
INCL0SE , EuGAR, CLARK, 12N, 13-lan
ISABEL, PEN 3a5 1941
1938 13U
2725 150
2b82 1958 3U
2775 1957 11U
2775 t
3000 90
3210 1957 ao
20 0.0 15,0 2
ABO 19ab
0,0 7a7.7
ABO 19«b, REV 195a
10 0,0 0,7
ABU 1950
28 u 1
7 3b 3 14 A
3 3b S 2b A
3 s 10 A
a 35 L 10 A
8 37 0,20 L a a
a 37 L 9 A
1 MIS 9b9
MIS 3521
13
MIS 3bS9
»L MIS lbOO
•INGRAHAM, CLAY, ON, 8E
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
•INMAN E C, GALLATIN, 7-8S, 10E
PENNSYLVAnlAN
PENNSYLVAN1AN
OEG0NIA, MIS
CL0RE, MIS
PALESTINE, MIS
walTERSUURg, mis
TAR SPRINGS, MIS
MAR01NSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
19U2
2332 1969
2915
3000
3U75
19ao
780
ta50
1890
1725
|640
1980
2080
2135
2390
2875 1987
2715
2795
2790
2800
2980 1957
b80
10
80
820
2».4 951,7 a7
1
3 5
S 8
M MIS 3702
b 38 S 15 ML
3a 2 37 0,21 L 7 MC
8 2 ST 0,21 L 8 MC
ABU 19a2,REV 19a3,ABU l9aa,REV 1950, ABO 1968, REV 1989
aaao
80
»
90
50
9U
122U
isao
280
235U
10
510
lao
b2,5 21706,2 "25 1
a
2
63
15b
17 u
lb2
35 1
38 3 10 AF
S a af
37 S 10 AF
37 S 6 AF
37 s 13 AF
37 s 16 AF
37 o,2a s 13 AF
3a s 10 AF
3a 0,23 s 14 AF
3b s 5 »F
37 s 8 AF
L 5 AF
L T AF
39 L 8 AF
3B L 10 AF
•INMAN w C, GALLATIN, 7-8S, 9«1UE
PENNSYLVANlAN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
PALESTINE, MIS
WALTERSbURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
(C0NTINUEU 0N NEXT PAGE)
l9ao 3780
925 190
1630 *
1750 •
17bS ao
2080 130
2iao 129U
lb2,b 84b3,2 3a5 2 199 T
5 S 6 NL
a S 5 NL
7 35 S 12 NL
a 35 s 13 NL
8 u 37 s 10 TL
91 36 s 6 TL
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•INMAN W C, GALLATIN, 7»8S, 9.10E (CO NTlNUi fR0M PREVI UUS PACE)
HAROINSBUKG, MIS 2300
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
RENAULT, MIS
ALU VASES, MIS
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST L0UIS, MIS
280
2475 2200
2610 SO
2775 30
27")0 890
2815 250
2815 »
2940 *
3180 19b7 10
21 32 10 TL
1*9 37 10 T
1 36 30 T
3 37 7 T
72 2 37 15 TL
6 12 TC
4 1 38 8 TC
15 36 0,19 L 6 TC
1 39 6
I0LA CEN, CLAY, 5N, 5E
CYPRESS, MIS
BEN0IST.MIS
1954
2277 1972
2420 1954
• I0LA C, CLAY, EFFINGHAM, 5-6N, 5-6E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BEN0IST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1939
1890
2125
2255
2290
2320
2325
2410 1963
2430
2425
170 13,1
100
60
ABO 1957, REV 1965
21.2
3400
20
700
60
1260
10
2370
1390
233,2 15073,9 300 a
1
49 1
5
87
1
189 1 2
1
62 i
51 1
15
5
•
3b S 9 AL
3b S IS A
3b 3 10 AL
36 0,14 S 12 A
L X AC
35 0,25 S 10 A
L 6 A
37 Li 7 A
38 0L 10 A
I0LA S, CLAY, 4N, 5E
1947 2S0
8EN0IST, MIS 2490 170
SPAR MTN, MIS 2590 130
MCCL0SKY, MIS 2650 •
CARPER, MIS 3900 10
0,5 327,5 20 5 A
11 37 S 10 AL
6 L 6 AC
3 37 L 3 AC
1 38 S 7
I0LA w, CLAY, SN, 5E
MCCL0SKY, MIS
•IRVINGT0N, MASHINGT0N, IS, 1M
2495 1945 10 0,0 0,5
ABO 194S
37 MC MIS 2613
BEECH CREEK, MIS
CYPRESS, MIS
8EN01ST, MIS
CLEAR CREEK, 0EV
TRENT0N, 0RO
1940 1390 114,1 8912,5 138 91
1525 10 1 38 L 3 A
1380 410 35 36 S 12 A
1535 1020 84 37 0,16 S 12 A
3090 280 17 38 0,27 L 12 A
4275 1956 110 6 39 L 90 A
•IRVINGT0N E, JEFFERS0N, IS, IE
1951 340 27,7 955.5 27 25
PENNSYLVANIAN 1030 40 5 32 3 15
CYPRESS, MIS 1750 1955 120 7 37 3 IS
6EN0IST, MIS 1950 1955 200 18 37 S
MIS
IRV1NGT0N N, KASHINGT0N, IN, IS, I
w
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
1953
1340
1470
300
50
2S0
22. » 1311,1 25 •
37 S 16 AL
39 3 6 AL
4334
IRV1NGT0N W, WASHINGTON, IS, 1*
CYPRESS, MIS 1460 1963 50 1,3 6,5 1909
•IUKA, MARI0N, 2N, 4E
1947 710 5,9 1034,6 46 1 20 M
AUX VASES, MIS 2528 1960 40 3 37 S 11 M0HARA, MIS 2650 580 7 L 5 mtSPAR MTN, MIS 2660 i 6 L IS nr
MCCL0SKY, MIS 2750 * 27 i 39 L 10 HC
ST, L0UIS, MIS 2775 200 8 37 L 5 HC
MIS 2911
IUKA S, MARI0N, ?N, 4E
MCCL0SKV, MIS 2680 1971 190 93,9 206,6 10 10 MIS 2885
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Field.Qpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
OH production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock.
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n,
p. 67-124)
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
IUKA N, MANIkJN, iH, 5-<tt
MCCL0SKY, MIS 2700 1955 6.7 49,3 37 MIS 3309
JACKSONVILLE GAS , muk&an, I5N, 9w
gas, pen, mis
mcclosky, mis
salem, mis
•JOHNSON N, CLARK, 9-10N, 14W
1910
330 1910
272 1972
294 1972
90
80
10
10
0,0 2,0 10
9
1
1
ABO 1937, REV 1967, ABD 1969, REV 1972
BR0 1390
L 5 ML
L 29
L 19
KICKAP00, PEN
CLAVP0BL, PEN
CASEY, PEN
UPPER PARTL0W, PEN
MCCLOSKY, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
•JOHNSON S, CLARK, 9N, 14W
1907 2370
315 2360
415 •
165 •
535 •
556 60
1325 290
1720 1973 10
•JOMNS0NVILLE C, WAYNE, IN, IS, 6-7E
BETHEL, MIS
AUK VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, mis
MCCLOSKY, MIS
ST, L0UIS, MIS
SALEM, MIS
634 1
34
303
196
SI
11
1 1
AM
S X AM
S X AM
32 s X AM
s X AM
SS L 6 AM
37 s X AM
0RO 4519
SEE CLARK COUNTY DIVISION F0H PR0OUCTI0N
1907 2050
CLAYP00L, PEN 390 2040
CASEY, PEN 450 «
UPPER PAHTL0W, PEN 490 f
LOWER PARTL0W, PEN 600 t
AUX VASES, MIS 717 1961 40
CARPER, MIS 1740 1971 20
210
39 3
60
432 3
179 5
1
1
30
31
29
35
1940 6880
2950 30
3020 2840
312U 8130
3150 f
3170 •
3256 1961 110
3852 1960 40
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PR0OUCTI0N
594,3 51255,3
45
AM DEV 2030
3 X AM
S X AM
S 46 AM
3 X AM
S 21 A
3 22
459 5 4 195 A
3 36 S 12 AL
154 4 4 39 0,14 s 20 AL
30 38 0L 10 AC
9 1 38 OL a AC
335 2 1 38 0,17 0L 15 AC
10 38 L 14 A
2 39 L AC
TRN 6460
JBHNS0NVILLE N, WAYNE, IN, 6t
1943 150
0HARA, HIS 3190 150
SPAR MTN, MIS 3220 «
MCCL0SKY, MIS 3250 *
•JBHNSBNVILLE S, WAYNE, |S, 6E
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
0,0 91,8 8
1
7
1
ABU 1966, REV 1968, ABO 1969
1942 440
3060 340
3160 140
3200 «
1.0 808,3 35 11
27 9
1 1
7 1
A
38 0,17 OL 3 AC
L 8 AC
38 0,17 0L 3 AC
38
38
A
s 13 A
L 4 AC
L 5 AC
MIS 3335
MIS 3335
• J0HNS0NVILLE W, WAYNE, IN, IS, 5-6E
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1942 SOU
2925 10
2900 400
2930 390
3015 i
310U t
105,4 2105,9 65 1 1 23 M
1 1 37 S 7 ML
33 1 37 s 6 ML
5 L 6 MC
10 I 4 MC
18 40 L 7 MC
MJS 3385
•J0HNST0N CITY E, WILLIAMSON, 8S, 3E
1959 140
CYPRESS, MIS 2290 1959 130
AUX VASES, MIS 2620 1962 140
SPAR MTN, MIS 2660 1963 10
MCCLOSKY, MIS 2680 1963 •
23,1 540,4 12 7
9 37 3 20
6 36 S 10
1 L 7
1 38 01 12
MIS 2966
J0HNST0N CITY N E, WILLIAMSON, 8S, 3fc
AUX VASES, MIS 2818 1969 21,0 177.1 MIS 3014
•JUNCTION, GALLATIN, 9S, 9E
PENNSYLVANIAN U50
WALTERSBURG, MIS 1750
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1939 380
30
300
3.5 683,0 32 9 M MIS 3600
4 35 S 7 ML
26 37 S 14 ML
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n.
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
'API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•JUNCTION, GALLATIN, 9$, 9fc
HAROINSBUHt,, MIS 212U
CYPRESS, MIS 2275
MCCL0SKY, MIS 2730 1955
30
20
10
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAKE)
1 14 S 5 ML
2 37 s 12 ML
1 37 L 9 MC
.JUNCTION E, GALLATIN, 8-95, 9E
1953
WALTERSBURG, MIS 2000 1953
TAR SPRINGS, MISS 2119 1973
100
10
12,3 94,2 1
a o
i o
MIS 2970
•JUNCTION N, GALLATIN, 8-9S, 9E
PENNSYLVANIAN
WALTERSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
1946 250
1565 100
1990 1973 60
2450 30
2725 40
2860 195S 40
8.1 238,4 23 4 11 M
10 36 S 16 ML
4 4 37 3 20
3 37 S 10 ML
3 36 S 4 ML
3 37 L 6 HC
MIS 2963
JUNCTION CITY C, MARION, 2N, IE
1910 170
OYKSTRA(CUBA), PEN 510 1910 170
WILSON, PEN 660 1952 «
0,8 29,2 IT
11
6
12
32
Nt
X NL
6 NL
OEV 3346
KEENSBURG E, NABASM, 2S, 1 Jw
0HARA, MIS
MCCL0SKY, MIS
•KEENSBURG S, WABASH, 2-3S, 13W
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
0HARA, MIS
SALEM, MIS
1939
2705
2710
40
40
*
ABO 1947
1944
1145
2385
2715
3200 1973
310
150
130
20
10
0,0
22,3
9,0
847,2
3
1
2 38 0,26
10
29 1 16 A
16 33 S 15 AL
11 36 S 9 AL
I 38 L 10 AC
1 1 L 6
MIS 2802
MIS 3215
•KEENVILLE, WAYNE, IS, 5E
AUX VASES, MIS
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1945 710
2960 340
3050 440
3060 II
3100 »
10,6 2262,4 58
25
5
1
29
S 20 AL
L 8 AC
L 10 AC
L 7 AC
MIS 3553
KEENVILLE E, WAYNE, IS, 5E
1951 90
SPAR MTN, MIS 3075 1967 80
MCCL0SKY, MIS 3140 1951 *
ST L0UIS 3190 1967 10
2.1 90,2 6
1
5
2
37
39
L «
L 10
L 1
MIS 3638
KELL, JEFFERSON, 1S.3E
MCCL0SKY, MIS 2625 1942
KELL w, MARION, IN, 2E
MCCLBSKY, MIS 2354 1962
KELLERVILLE, ADAMS, BR0WN, 1»2S, 5W
SILURIAN 637 1959
50 0,0 14,0 5
ABO 1944, REV 1958, A80 1962
10 0,0 0,8 10
ABO 1964
590 2,5 210.0 53 5
39 0.26 L 6 A
38 L
15 37
MIS 2720
MIS 2473
STP 1073
•KENNER, CLAY, 3N, 5»6E
TAR SPRINGS, MIS
BEN0IST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST. L0UIS, MIS
CARPER, MIS
OEV0NIAN
1942 1260
2200 10
2690 700
2761 1958 230
2835 850
2875 120
2930 *
2978 1964 10
4221 1959 10
4424 1959 40
22.0 2351.1 106 1 2 24 A
1 37 S 7 »L
56 1 37 0,22 S 10 A
16 36 A
49 38 AL
4 1 LS AC
5
1
1 37
37
AC
1 39 10 A
2 1 36 55 A
S1L 4970
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
°API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•KtNNtR N, CLAY, 3N, 6E
WEN0IST, HIS
HCCL0SKY, MIS
2755
2970
1947 390
390
80
U.l 888.6 6 1
1 36
5 36
0RD 6032
KtNNtR S, CLAY, 2N. St
BEN0IST, MIS
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
•KENNER N, CLAY, 3N, 5E
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
1950 40
2730 1967 20
2768 1971 10
2870 1950 30
0,5 16,3
1947 410
2600 350
2705 230
2802 I960 10
2837 I960 110
2870 20
ABO 1952, REV 1967
4,0 2092,4
4
2
1
4
35
27
16
I
8
2
37
37
37
38
37
38
38
A
5 A
6
10 AC
26
9
10
24
4
MIS 3000
DEV 4800
KEYESP0RT, CLINTON, 3N, 2M
BEN0IST, MIS 1180 1949 180 0,9 172,2 20 15 35 AL MIS 1358
KINCAI0 C, CHRISTIAN, 13-14N, }w
MIBdARD, DEV
SILURIAN
1955 2620 33.5 4933,2 148
1800 1955 2620 |47
1874 1959 JO 10
142 MU
38 OS 19 MU
36 D 7
SIL 1971
•KIN6, JEFFERSON, 3.4S, 3E
1942 1430
RENAULT, MIS 2718 1959 10
AUX VASES, MIS 2725 1942 1380
0HARA, MIS 2765 320
SPAR HTN, HIS 2815 «
HCCL0SKY, HIS 2840 «
18,3 3654,0 112 32 A
1 39 S X A
104 39 0,17 S 15 AL
11 L 10 AC
7 40 0,16 IS 10 AC
4 L 5 AC
DEV 4775
KINMUN0Y, MARI0N, 4N, 2-3E
1950 80
BEN0IST, HIS 1915 20
SALEH, HIS 2430 10
CARPER, HIS 3384 1962 50
KINHUN0Y N, HARI0N, 4N, 3E
BEN0IST, HIS
LACLE0E, FAYETTE, 5N, 4E
BEN0IST, HIS 2335 1943
1.8 83.2
ABU 1960, REV 1962
7
2
1
4
10 0,5 2,9 2
ABD 1954, REV 1971
50 0,4 29,7
34
36
37
1 34
A
S 3 A
L 7 A
S 17
36 0,18
0EV 3650
HIS 2301
HIS 2608
LAKEW00D, SHELBY, ION, 2-3t
941 120
BEN0IST, HIS 1690 70
AUX VASES, MIS 1720 50
0.2 273,6 12
7
5
30 S
32 0.23 S
7 AL
8 AL
SIL 3127
•LANCASTER, WABASH, LAWRENCE, 1-2N, 13W
TAR SPRINGS, HIS
BETHEL, HIS
0HARA, HIS
SPAR HTN, HIS
HCCL0SKY, HIS
1940 1840 70.4 4876.7 140 3 1 38 A
2050 1959 10 1 31 8 3 A
2540 980 84 1 36 S 14 AL
2670 870 40001 L 10 AC
2649 1964 « 4 1 L 6
2690 « 49 1 1 40 0,28 L 7 AC
DEV 4555
LANCASTER CEN, WABASH, IN, 13W
0HARA, HIS
SPAR MTN, MIS
HCCL0SKY, HIS
LANCASTER E, WABASH, 2N, 13W
(CONTINUED 0N NEXT PASE)
2750
2810
2815
1946
1944
240 0.0 376,5 16
240 5
• 10
# 3
ABO 1961, REV 1972
60 0,3 73,4
37
H MIS 3607
L 7 MC
L 7 MC
L 6 HC
HIS 2750
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Held,_Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part H,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zoneOH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
LANCASTER E, WABASH, 2N, 13W
1745
2660
1946
2520
2670
2720
50
10
290
270
30
•
5,4 413.2
(C0NTINUEO FR0M PREVIOUS PAGE)
4 3110 39
20 16
18 U 36
110 39
S 10 ML
L 6 MC
M
S 6 ML
L 6 MC
L 12 MC
•LANCASTER S,
BIEHL, PEN
SPAR MTN, MIS
WABASH, IN, 13"
BETHEL, MIS
0HARA, MIS
HCCL0SKV, MIS
MIS 2817
LANGEWISCH.KUESTER, HARI0N, IN, IE
1910 110
UNNAME0, PEN 795 1951 10
CYPRESS, MIS 1600 1910 100
0,0 35.0 15
2 32 8
13 35 3
OEV 3509
•LAWRENCE, LAWRENCE, CRAwFURD, 2-5N, 11-13H
TRIVBLI. PEN
CUBA, PEN
BRIDGEPORT, PEN
LPENNSYLVANIAN
BUCHANAN, PEN
RIOGLEY
TAR SPRINGS, HIS
HAR0INSBURG, MIS
JACKSON, MIS
CYP(KIRKW00O) , M
SAMPLE, MIS
BETHCTRACEY), MIS
BEN0IST, HIS
AUX VASES, HIS
0HARA, MIS
SPAR HTN, HIS
MCCL0SKY, MIS
ST, LWUIS, MIS
SALEM, MIS
1906 35860
290 10750
450 •
BOO •
950 •
1250 t
1300 •
1410 JO
1570 100
1370 1410
1400 22010
1600 9790
1650 •
1695 #
1775 670
1750 12050
I860 •
1860 *
1660 210
1955 90
6873 34
19
4
1340 18
23 U
548 a
4
11
318
4496
179
1006
94
51
14
62
1133
10
4
2749
26 S X A
s X A
36 s 40 A
s 15 A
33 s IS A
6 X
34 s 10 A
33 6 10 A
33 s 15 A
40 s 30 A
35 s 6 A
36 s 20 A
36 s T A
36 s 6 A
L 6 A
33 LS 4 A
40 L 10 A
35 L 10 A
36 L 2 A
CAM 9261
SEE LAWRENCE C0UNTY BIVISI0N F0R PR0OUCTI0N
LAWRENCE C0UNTY OIVIS10N, LAWRENCE, CRAwFtlRU
1900 36760 3634,0 364211,6 6962 34 52 2781
T0TALS F0R LAWRENCE AN0 ST, FRANCISVILLE P00LS
CAM 9261
•LAWRENCE W, LAWRENCE, 3N, 13W
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, MIS
AHARA, HIS
SPAR HTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1952 620
1978 1962 560
2050 i
2110 20
2214 1968 40
2193 1963 *
2225 *
0.0 445,2 51 32
8 35 S 13
34 33 s 15
2 36 6 6
1 L 16
2 L 2
2 40 L 11
MIS
•LEXINGT0N, WABASH, IS, 14.
1947 160
CYPRESS, MIS 2585 10
BEN0IST, HIS 2733 1972 20
0HARA, HIS 2912 1968 130
MCCL0SKY, HIS 2970 t
6,6 428,0 15 1
1 a
2 1
1
10 AL
3031
LEX1NGT0N N, WABASH, IS, 14W
STE. GEN, MIS 2915 1951 20 0,0 6,4 2
ABO 1958
•L1LLYVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAH, 8*9N, 6-7E
1946 180 16,1 544,5 13
SPAR HTN, HIS 2433 1968 180
MCCL0SKY, MIS 2425 1946 »
1
12
MC MIS 3045
S 6
L 10 A
DEV 4000
LIS, JASPER, TN, 9E
SPAR HTN, MIS 3022 1964 10 0,0 0,5 1
ABO 1967
HIS 3050
LITCHFIELD, M0NTG0MERY, 8-9N, 5W
UNNAMED, PEN 660 1989 150 0,0 24,0 18
ABO 19U4, REV 1942, ABO
23 0,24 S X STP 3000
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Field ,_Cpunty Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
and range Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part II
,
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year •API (%) structure Zone (ft)
p. 67-124)
LITCHFIELD S, MONTGOMERY, UN, 5W
PENNSVLVAN1AN 610 1967 0.0 0.0 PEN 690
•LIVINGSTON, MAOIS0N, 6N, 6k
PENNSVLVANIAN 535 1948 3,1 696,1 27 35 ML 0MD 2378
•LIVINGSTON S , MAU1S0N, 5-6N, 6M
PENNSYLVANIAN 530 1950 29, 8 472,5 47 35 ML SIL 1735
•LBCUST GROVE, WAYNE, IN, 9E
1951 150
AUX VASES, MIS 3215 110
0HARA, MIS 3240 40
MCCLBSKY, MIS 3280 *
3,4 244.7 13
8 36
37
MIS 3428
LOCUST GROVE S, WAYNE, IS, 9E
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
LOGAN, FRANKLIN, 7S, 3E
1953 170 0,7 112,2 10 1 1
3248 1958 170 2 39 L 6
330U 1953 * 5 1 37 L 10
3286 1958 * 4 39 L 4
ABU 1971, REV 1972
1966 30 3,6 71,2 3 u
AUX VASES, MIS 2920 1968 10 1
SPAR MTN, MIS 3028 1966 20 1
MCCLBSKY, MIS 3082 1966 • 1
MIS 3410
MIS 3176
LBNG BRANCH, SALINE, HAMILTON, 7S, 6E
PALESTINE, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
1950 to
2U70 20
2745 20
3095 40
3220 20
0,7 326,6 12
2
3 37
37
37
A MIS 3389
3 8 AL
s 13 AL
s 9 AL
L 5 AC
LONG BRANCH S, SALINE, 8S, 6E
CYPRESS, MIS
•LBUDEN , FAYETTE, EFFINGHAM,
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
CARPER, MIS
GENEVA, OEV
TRENTON, 0RO
2660 1955 10 0,0
ABU 1971
6-9N, 2.4E
1937 24530 2986,4
1500 21400
154U 8710
1550 6880
1600 540
1785 1955 10
2830 20
3000 2630
3905 19S5 20
8.9
71
1579 2 43
354 35
713 10
10 2
1
3
94 1 u
2
1211
3b 0,25 S 30 1
J8 0,24 S 15 I
38 0.20 3 10 1
37 0,17 S 6 i L
37 L 4 t C
36 S 9 i L
28 0.48
L
15 /
12 1
MIS 3210
PC 8616
•LOUISVILLE N, CLAY, 4N, 6E
1953 9U
AUX VASES MIS 2755 1953 40
SPAR MTN, MIS 2812 1961 50
LOUISVILLE S, CLAY, 3N, 6E
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
0.0 56.3 t> 2 M
2 37 S 10 ML
a 2 37 L 9 ML
ABO 1956, REV 1962, ABO 1973
I960 20
2823 1960 10
2643 1960 10
ABO 1967
0.0 0.0 2
1 38
1 3b
MIS 2977
MIS 3048
LYNCHBURG, JEFFERSON, 3S, 4E
MCCLBSKY, MIS
•MCKINLEY, WASHINGTON, 3S, 4W
BENBIST, MIS
SILURIAN
1940
105U
2240
60 2.7 315.1
250 0,9 762,4 30
180 17
190 12
1 38
41 0,18 S
39 L
AC MIS 3579
ORD 3983
5
40
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Field._Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zoneOil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
MACEDBNIA, FRANKLIN, 5S, 4E
ULLIN, MIS 10 0,0
ABO !Sb5
6,0
•MAIN C , CRAWF0RD, LAWRENCE, JASPER, 5.8N, 10-14W
1906 61830 1331,6 283565,4 11359
CUBA, PEN
UNNAMED, PEN
R081NS0N, PEN
PENNSYLVANIAN
8ARL0W, MIS
CYPRESS, MIS
510
750
950
1250
1201 1968
1480
PAINT CREEK, MIS 1280
BETHEL, MIS 1100
AUX VASES, MIS 1130
SPAR MTN, MIS 1515
MCCLC0BL0NG) , MIS 1400
SALEM, MIS 1815
OEV0NIAN 2795 1941
10
650
4940
•
2850
680
HI
290
50
5
75
U
9865 4
29
1
42
164 1
127
2
149
14
3
91
DEV 5249
STP 5317
32 S X ML
S 5 ML
35 1 25 ML
S X ML
0L 10
33 S IS ML
36 S 30 ML
36 s 18 ML
35 s 15 ML
s 6 MC
35 L X MC
37 L 5 MC
37 L 11 MC
•MAPLE GR0VE C, EDWARDS, WAYNE, 1-2N, 9-10E
1943 2100 15,2 4482,9 11* 2 2 27
AUX VASES, MIS 3145 480 33 2 2 38
0MARA, MIS 3230 1650 4 27
SPAR MTN, MIS 3250 » 1
MCCL0SKV, MIS 3260 * 82 41
SALEM, MIS 3660 1967 10 1 39
A
15 A
3 AC
1 AC
6 A
MIS 3880
MAPLE GR0VE S, E0HAR0S, IN, lUt
MCCLBSKY, MIS 3250 1945
MARC0E, JEFFERSBN, 3S, 2E
MCCLBSKY, MIS 2745 1938
20 0.0 10.5 2
ABO 1950, REV 1970, ABO 1973
20 0.0
ABO 1941
13.0
1 38 L MC MIS 3358
23 0,54 L 15 MC MIS 3066
•MARINE, MAOIS0N, 4N, few
OEV-SIL 1700 1943 32,0 11800,0 147 117 35 0.28 L BRD 2619
MARINE w, MAOIS0N, 5N, 7W
OEV0NIAN 1653 1965 100 0,4 23,7
MARIBN, WILLIAMS0N, 9S, 3E
AUX VASES, MIS
MARI0N E, WILLIAMSBN, 9S, 3E
BETHEL, MIS 2295 1959
MAR1SSA W , ST. CLAIR, RANO0LPM, 3-4S, 7W
CYPRESS, MIS 215 1962
•MARKHAM CITY, JEFFERS0N, 2-3S, 4E
STE, GEN, MIS 3070 1942
10
ABO 1951
0,0
10 0,0
ABO 1963
70 0,0
ABO 1966
0.2
1.1
o.o
40 S 5
25 S 34
15,1 1586,7 19
MIS 2560
MIS 2642
MIS 308
MIS 3215
•MARKHAM CITY N, JEFFERS0N, WAYNE, 2S, 4-5E
1943 29U
AUX VASES MIS 2950 120
MCCL0SKY, MIS 3075 310
9,7 1424,5 23
9
16
38 S 6 »L
36 0,24 L 8 AC
MIS 3169
•MARKHAM CITY w, JEFFERSBN, 2-3S, 4E
AUX VASES, MIS 2905
MCCLBSKY, MIS 3035
SALEM, MIS 3774
•MARTINSVILLE, CLARK, 9-10N, 13-14W
1945
1969
1907
500
310
310
10
SHALL0W, PEN 255
CASEY, PEN 500
(C0NTINUEO BN NEXT PAGE)
2590
2290
#
3.2 2377,3 40
19
23
1
355 4
10
97 4
3 »
39 S 15 AL
37 L 7 AC
L 4
3X0
S X
MIS 379T
STP 3411
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Field, County
location by
township
and range
{Secondary
recovery -
see Part II,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbl)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•MARTlNSVILLt CLANK, 9-10N, 13-111
500
1040
700
70
(CONTINUED FR0M PREVIOUS PAGE)
£7
84 37
45 36
5 40
MARTINSVILLE, MIS
CARPER, MIS
DEV0NIAN
TRENTON, UKU
480
1340
1550
2700
L X
S 40
L X
L X
•MASuN N, tFFlNGMAH, 6N, 56
8EN01ST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1951 240
3290 180
2355 10
2390 90
2475 «
SEE CLARK CPUNTY UIV1SI0N FOR PR0OUCTI0N
390.4 16 9 A
11 38 S 13 AL
1 a 36 3 5 AL
4 L 18 AC
3 37 L 5 AC
MIS 2553
MASSIL0N, WAYNE, EDWARDS, IS, 9-10t
0HARA, MIS
MASSIL0N S, EDWARDS, IS, IDE
0HARA, MIS
•MATT00N, C0LES, 11-12N, 7»8t
CYPRESS, MIS
ADX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
CARPER, MIS
OtV0NlAN
3255 1946 70
AbO 1953
,0
3315 1947 10
ABO 1947
1939 5990 170 5
1750 3190
19U0 570
195U 4830
2'J1U •
2950 1955 420
3162 1971 30
«1.2
0,3
548 1
247
28
394 1
6
22
2
37
39 0,16 X
32 3 15 AL
38 0.21 S 12 A
37 L 5 AC
39 S 10 A
MIS 3472
MIS 3391
4915
•MATT00N N, C0LES, 13N, 7E
SPAR MTN, MIS 160 4.5 356,2 12 A MIS 1967
MATT00N S, CUMBERLAND, UN, 7E
CARPER, MIS
MAUNIE E, WHITE, 6S, HE
3035 1962
1951
TAR SPRINGS, MIS 2280
AUX VASES, MIS 2870 1951
•MAUNIE N C, WHITE, S-6S, 10-1 IE , 14W
PENNSYLVANIAN
wALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDINSBURG, MIS
SAMPLE, MIS
BETHtL, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
0HAHA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLHSKY, MIS
50 0,0 4,7
ABD 1966
1941 2120
1320 10
2305 130
2350 160
2565 10
2830 48U
2820 *
2935 10
2930 870
2995 880
3U25 *
3035 *
45,4 4855,9
S 1 MIS 3337
80 1,2 60.6 6 1 AF MIS 3088
10 1 35 S 8
70 5 35 3 20 AF
ABD 1952, NEV 1955
77 48 A
1 D 25 3 20 AL
10 37 3 12 AL
10 35 3 10 AL
1 36 3 10 A
2 35 3 13 AL
30 35 3 13 AL
1 36 L 2 AC
89 36 3 13 AL
8 37 L 4 AC
23 36 L 6 AC
24 33 L 10 AC
•MAUNIfc S0UTH C, WHITE, 6S, 10-tlE
BR1DGEP0RT, PEN
HItHL, PEN
DEG0NIA, MIS
PALESTINE, MIS
wALTERSBURU, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
SALEM, MIS
1941 1730
1400 170
1649 1959 •
1900 120
2U10 64U
2210 20
2270 790
2590 370
2735 10
2845 1941 120
2900 40
2920 •
3874 1973 10
50,6 7074,1 169 1 1 57 A
10 24 3 7 AL
3 31 3 X AL
13 35 3 10 AL
54 1 35 3 17 AL
2 37 3 19 AL
50 37 3 16 AF
28 36 10 AL
1 37 X AL
12 35 12 AL
1 6 AC
4
I I
35 6 AC
MAYBERRY, WAYNE, 2-3S, 6E
MCCL0SKY, MIS 3350 1941 3.9 385,2 2 39 0,16 L AC DEV 5377
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Field, County Number of wells Character
location by Oil production of oil test
township
and range
Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro- Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg, thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part II , Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-124) 1 ' 1 1 1
HAVBERRY N, WAYNE, 2S, 6fc
HCCL0SKV, MIS 10 0,0
»B0 19S0
1.4 1 HIS 3463
MECHANICSBUR6, SANGAMON, 16N, 3*
SILURIAN 1734 19T2 100 27,1 43,8 SIL 1761
•MELR03E, CLARK, 9N, 13W
ISABEL, PEN 160 0,0 13 PEN 878
HELR0SE S, CLARK, 9N 13W
ISABEL, PEN
•MILETUS, MARION, 4N, 4E
1947
BEN0IST, MIS 2140
AUX VASES, MIS 22UU
MCCL0SKY, MIS 2350
20 0,0 0,0 2
ABO 1959, REV 1964, ABD 1969
220
13U
140
50
2,8 358,3
35
36
36
PEN 888
DEV 3950
HILLERSBURG, B0NO, 4N, 4H
OEV0NIAN 2130 1967
•MILL SM0ALS, WHITE, HAMILTON, WAYNE, 2-4S, 7»
1939
AUX VASES, MIS 3245
0HARA, MIS 3320
SPAR MTN, MIS 3345
MCCL0SKY, MIS 3375
ST, LOUIS, MIS 3546 1960
SALEM, MIS 3970 1961
ULLIN, MIS 4110 1959
20 0,0 10.3 2
ABO 1971
3220 184,1 11439,9 246 1
2700 197 1
1010 9
« 14
• 38
10 10
10 2
10 10
16 0,14 S 11 A
0L 11 AC
LS 8 AC
36 0L 5 AC
39 L 10 AC
38 L 4 A
38 L 10 A
DEV 2160
MIS 5455
MILLS PRAIRIE, EDWARDS, IN, 14W
0HARA, MIS 10 0,0 1,9 1
ABU 1952
37 HC HIS 3010
MILLS PRAIRIE N, EDWARDS, IN, 14W
0MARA, MIS 2925 1953 30 0,0
ABD 1956
4,9 2 41 5 HC HIS 3003
HITCMELLSVILLE, SALINE, 10S, 6E
OEG0MA, MIS 1330
WALTERS8URG, MIS 1505
CYPRESS, MIS 2107
1955
1955
30
10
10
10
0,4 22,6 3 1 2
1 35 S 6
1
1 I
38 S
s
9
20
MIS 2452
*M0DE, SHELBY, ION, 4E
1961 360
BETHEL, HIS 1682 1961 120
BEN0IST, MIS 1742 1961 360
AUX VASES, HIS 1772 1961 10
3,7 326,6 18 13
H 35 S 12
13 34 3 8
2 37 s 8
DEV 3265
H0NTR0SE, EFFINGHAM, 8N, 7E
MCCL0SKY, MIS 2523 1968 6,5 109,4 HIS 3005
•M0NTR0SE N, CUMBERLAND, 9N, 7E
MCCL0SKY, MIS 20 2,3 17,7 2 HIS 2564
•MT. AUBURN C, CHRISTIAN, 15N, 1.2W
SILURIAN 1890 1943 7190 56,5 6406,2 420 15 160 37 0,28 L mu TRN 2577
•MT, CARMEL , WABASH, IN, IS, 12w
BRIDGEPORT, PEN 1370
BIEML, PEN 1470
JORDAN, PEN 1520
PALESTINE, MIS 1560
(C0NTINUE0 ON NEXT PAGE)
4480 280,3 17481,5 524 3 6
1130 5
II 64 1 2
« 6
60 5
218 •
34 S 20 AL
36 0,28 S 20 AL
S 15 AL
35 S 10 AL
DEV 4237
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Field ,_Cpunty Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
and range Kind of rock.
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-124)
•MT, CARMEL •., -ABASH, IN, IS, 12N
30
(CONTINUE0 FROM PREVIOUS PASE)
3 36WALTERSBURG, MIS lt>90 S 10 A L
TAR SPRINGS, MIS 1 790 430 35 35 S 13 AL
JACKS0N, MIS 2020 10 1 S 25 AL
CYPRESS, MIS 2025 3600 331 3 5 18 0,17 S IS AL
SAMPLE, MIS 2095 180 4 3T S 7 AL
BETHEL, MIS 2110 1 13 35 S 16 AL
0HANA, MIS 2320 1260 17 35 01 5 AC
SPAR MTN, MIS 2350 * 14 39 0,26 S 5 AL
MCCLOSKY, MIS 2360 * 65 37 0,42 0L 6 AC
SALEM, MIS 2696 10 1 I 14
MT, ERIE N, WAYNE, IN, 9E
AUX VASES, MIS
HHAKA, MIS
MCCLOSKY, MIS
MT, 01IVE , MONTGOMERY, 8N, 5w
P0TTSV1LLE, PEN
1944
3110
3170
3240
200 0,4
no
130
*
ABO 1966, REV
390,2
1967
13
5
2
5
1
40
37
s
L
L
8
6
5
M
ML
MC
MC
605 1942 80 0,0 6 33 0,16 S 6 A
MIS 3366
1878
MT, VERN0N, JEFFERSON, 3S, 3E
1943 220
AUX VASES, MIS 2665 70
0HARA, MIS 2750 150
MCCL0SKY, MIS 2S00 •
35 7,9 13 4 A
5 36 S 6 A
2 L 6 AC
8 39 0,18 L 7 AC
MT, VERN0N N, JEFFERSON, 2S, 3E
MCCLOSKY, MIS 2675 1956 0,9 61.9 2 38 MIS 2751
MUR00CK, D0UGLAS, 16N, IDE
PENNSYLVANIAN
NASHVILLE, WASHINGTON, 25, 3W
DEV0NIAN
SILURIAN
370 1955
1973
2625 1973
2650 1973
10 3
ADD 1957, REV 1961, ABO 1968
340 181,3
30
330
181,3 as 23 1
3 3
22 22 1
U 36
20
40 R
PEN 424
NAS0N, JEFFERS0N, 3. US, 2E
1943 30
0HARA, MIS 2758 1962 30
SPAR MTN, MIS 2790 1943
0,5 51,0 3 i Ml
1 37 L 4
2 37 S 12 ML
MIS 3925
NEW BADEN E, CLINT0N, IN, 5«
SILURIAN 1935 1958 9,1 212,4 12 39 SIL 2200
NEW BELLAIR, CRAWF0RO, 8N, 13W
1942 130
ISABEL, PEN 650 20
CYPRESS 1165 50
AUX VASES, MIS 1280 60
NEW CITY, SANGAM0N, iun, 4W
SILURIAN
0.0 10,0
10,0
ABD 1948, REV 1952, ABO 1954, REV 1956
7,8 197,4 36 1
29 0,30 S
14 39
M
3 ML
10 ML
20 M
OEV 2801
SIL 1855
NEW CITY S, CHRISTIAN, 14N, 4W
SILURIAN 2008 1963 0,6 63,0 SIL 1918
NEW DOUGLAS S, B0NU, 6N, 5w
PENNSYLVANIAN 20
ABO 1960
0,0
•NEW HARM0NY C , WHITE, WABASH, EDWARDS, IN, 1-55, 13-14-
3,4
JAMESTOWN, PEN
BRIDGEPORT, PEN
MANSFIELD, PEN
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1939 24920 1541,1 1532S2.2 2544
720 1770 3
1340 t 9
«
6 15 1023
s 13 AL
3 7 AL
S X AL
PEN 705
SHK 7662
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Field ,_County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•NEW HARMONY C , WHITE, WABASH, tUuARDS, IN, l-SS, I3-14W (CONTINUED fft9H PREVIOUS PACE)
BIEHL, PEN 1650 «
JORDAN, PEN 1760 *
DEGONIA, MIS 1925 130
CLORE, MIS mo 100
PALESTINE, MIS 2000 26U
WALTERSBURG, MIS 2155 1230
TAR SPRINGS, MIS 2215 2070
HARDINSBURU, MIS 2290 1956 20
CYPRESS, MIS 2570 10830
SAMPCE, MIS 2660 I083U
BETHEL, MIS 2700 •
RENAULT, MIS 2761 10
AUX VASES, MIS 2800 8330
OHARA, MIS 2900 4930
SPAR MTN, MIS 2910 •
MCCLOSKY, MIS 2925 •
ST, LOUIS, MIS 3153 90
SALEM, MIS 3364 1959 50
ULLIN, MIS 3755 30
NEW HARMONY S (ILL), WHITE, 5S, an
1941 90
WALTERSBURG, MIS 2250 30
TAR SPRINGS, MIS 23SU 10
CYPRESS, MIS 2670 10
BETHEL, MIS 2815 20
AUX VASES, MIS 3005 10
MCCLOSKY, MIS 3010 20
0,9 111.5
123
10
11
22
122 i 4
208
1
1052 6
60
869 I 5
1
616 2 2
39 1
47
260 2
9 3
7 t
3 u
33 S
s
20 AL
X AL
34 s 10 AL
36 s 10 AL
23 s 10 AL
36 40 3 20 AL
31 o 19 S 26 AL
35 L 10 AL
35 S 20 AL
36 S 20 AL
37 24 s 27 AL
34 8
38 19 s 15 AL
39 t)L 6 AC
38 LS 10 AC
37 33 BL 6 AC
36 L X
37 L 16 AC
36 L 6 AC
8 1
3 IS S 18 AF
1 36 s 16 AF
1 35 s 8 AF
2 36 s 10 AF
1 37 s 7 AF
1 37 L 5 AF
•NtW HARMONY S (INO) , WHITE, 5S, 14W
1946 50
OEGldNlA, MIS 1850 20
PALESTINE, MIS 1955 50
WALTERSBURG, MIS 2120 50
0,0 446.4 6
2
1
3
T MIS 3068
15 S 8 TF
24 S 10 TF
37 S 30 TF
•NEW HAVEN C , WHITE, 7S, 10-11E
TAR SPRINGS, MIS
MAROINSBUKG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR Ml M, MIS
MCCLOSKY, MIS
1941 630
2105 250
2245 10
2445 450
2720 110
2799 1959 120
ioi* 196U •
itiO •
18,9 2394,2 50
19
1
17
8
2
1
5
23 A MIS 3900
38 0,27 3 12 AF
36 S 8 AF
39 3 12 AF
38 3 15 AF
L 12 A
L 15 A
35 8L 6 AC
NEW HEBRON E , CRAWfORO, w>, 12W
AUX VASES, MIS JiSS 1954
•NEW MEMPHIS, CLINTON, IN, IS, 5w
SILURIAN 19BU 1952
NEW MEMPHIS N, CLINTON, IN, 5w
UEV-SIL 2050 1954
NEW MEMPHIS S, CLINTON, WASHINGTON, IS, 5W
SILURIAN 2U0O 1952
•NEWTON, JASPER, 6N, 9t
STE, BEN, MIS
NEWTON N, JASPER, 7N, 10E
MCCLOSKY, MIS
NEwTON w, JASPER, 6-7N, 9E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
29SO 1944
2855 1945
1947
2912 1962
3nnn (947
50 0,0 0,3
ABO 1965
640 42,8 2379,0
4
36
90 0,5 42,5 7
20 U,0 0,7 2
ABO 1952, REV 1956, ABO 1961
50 1,8 102,1 6
ABO 1962, REV 1969
90 0,0 6,9 6
ABO 1948, REV I960, ABO 1966
S50 0,0 293,1 35
550 12
» 29
ABO 1947, REV 1952, ABO 1953, REV 1961
34 4 1
MIS 1571
R TRN 2900
ORD 2915
27 L 25 ORD 2914
MC MIS 3040
MC MIS 2941
5
7 MC
MIS 3425
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg, thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n.
p. 67-124)
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year •API (%) structure Zone (ft)
NBBLE w, CLAY, in, BE
MLCL0SKY, MIS
•BAKDALE, JEfEERSBN, 2S, It
30J5 1951 10 0.0 9,3
ABO 1959
MIS 3622
1956 390 1.1 824,8 30 21
AIM VASES MIS 2860 370 26 38 S IS
MCCLBSKY, MIS 2985 1956 70 5 37 L 5
MIS 3767
SAKUALE N, JEFFERS0N, 2S, «E
MCCLBSKY, MIS 2932 1960 170 11,3 651,1 12 MIS 3077
BAKLEY, MAL0N, 16N, 3E
CEDAR VALLEY, DEV 2285 1954
• BAK P0INT, CLARK, JASPER, 8-9N, 14H
1952
ISABEL, PEN 560
AUX VASES, MIS 1185 19S5
CARPER, MIS 2220
150 0,0 22,9
ABD 1965
770 6.1 540,8 61
10 1
670 S3
90 7
S 10 ML
S 17
S X ML
OEV 2335
0EV 2691
BAK PBINT W, CLARK, CUMBERLAND, 9N, HE, 14W
AUX VASES, MIS 1190 1955 0,0 16,8 MIS 1560
•BOIN, MARIBN, 2N, 1-2E
1945 350
CYPRESS, MIS 1750 340
BEN0IST, MIS 1912 1963 10
MCCL0SKV
, MIS 2085 1957 30
6,8 1843,9 34 26 A
30 37 S 13 AL
1 37 3 3
4 37 L 12 A
OEV 3597
3KAWVILLE, WASHINGTON, IS, 4M
SILURIAN
BKAWV1LLE NC, WASHINGTON
, IS, 4n
0EV-SIL
2325 1951 50 0,0 63,3
ABO 1969
220 6,3 133,9 17 11 40
3 R SIL 2603
BR0 3070
• 0LL) RIPLEY, BBNU, Vi, 4W
1954 880 10,7 491,2 75 1 56
PENNSYLVAN1AN 600 1954 870 74 1 ^u
AUX VASES, MIS 941 1964 10 1 36
17
19
OEV 2221
BL0 RIPLEY N, bbnu, 5N, 4w
HARDIN, DEV 1991 1962
«0LNtY C, RICHLAND, JASPER, 4-5N, 10
20 0.0 3,0
ABD 1966
OEV 2040
AUX VASES, MIS
Brum, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1938 3830 54,0 8088,5 219 4 2 35
2918 1960 80 5 37 1 X A
3005 3770 15 1 37 0.19 L 6 A
3U50 * 70 4 37 0,19 L S A
3100 • 136 1 37 0,19 L 6 A
MIS 3850
•BLNEY S, RICHLAND, 3N, 10E
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLHSKY, MIS
1937 970 10,0 1031,0 58 18 M
142 1962 970 1 L 4
101) * 37 36 L 4 MC
115 « 36 37 L 3 MC
OEV 4910
•BMAHA , GALLATIN, 7-8S, 8E
JAKE CREEK, PEN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, 'PEN
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
MARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
(C0NTINUEO UN NfcXT PAGE)
1940 1760 146,9 5606,2 160 5
365 340 15
580 * 5
1335 II 5 ?
1700 410 27 1
1900 17U 9
2179 1961 80 6 u
2402 1959 150 12
2450 1961 40 1
26
19
22
27
27
29
35
37
0,24
D OEV 5320
s 20
s 10
s 10 D
S IS
s 15
s 18 D
s 12 D
3 10
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Field,_Cpunty
location by
Number of wells Character
Deepest
test
Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro- Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in fee I
,
Depth
see Part II
,
(ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-124)
*en»M* ., gallatin, 7-es, 8E
BETHEL, MIS 2570 1955 *
«UX VASES, MIS 8730 1955 890
0H4RA, MIS 8731 1958 350
SPAR MTN, MIS 8722 1958 *
MCCL0SKY, MIS 2600 1961 •
(C0NTINUEO FR0M PHEVIBUS PAGE)
3 S 10
67 2 «o . 3 20 U
18 39 L 10
5 S 8 u
6 L X
3MAHA E, GALLATIN, 8S, 6E
1906 130
CYPRtSS, MIS 2530 1957 30
AUX VASES, MIS 2790 10
0MARA, MIS 2855 90
SPAR MTN, MIS 2902 1960 *
MCCL0SKY, MIS 2880 1958 *
0,0 61.2 11 1 M
3 01 s 6 M
1 38 s X M
3 37 L 8 MCF
1 L 9 MCF
3 38 L 10 MCF
•0HAHA S, GALLATIN, SALINE, 8S, 7-«t
CYPRESS, MIS
» X VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
•0MAHA W, SALINE, GALLATIN, 7.8S,
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
1951 100 1.2 90,7 9 2 N MIS 3035
2535 90 5 36 S 15 NL
2870 1955 00 3 38 S 11 N
2865 10
ABO 1965, HEV 1969
1 37 L 1 NC
-Bt
1950 160 17,4 361,1 13 o^- 11 A MIS 3025
260C 70 6 1 37 S 10 AL
2600 1967 80 5 38 s 12
2600 20 2 37 s 30 AL
2910 10 1 38 L 8 AC
0MEGA, MARI0N, 3N, at
1906 70
BEN0IST, MIS 2280 1963 10
MCCL0SKY MIS 2090 1906 60
0POYKE, JEFFERS0N, 3S, 0E
0HARA, MIS
MCCL0SKY, MIS
•0RCHAROVILLE, NAYNE, IN, 5E
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
0MARA, MIS
MCCL0SKY, MIS
0,0 25,0
ABO 1909, REV 1963, ABO 1968
1961 40
3016 1962 00
3070 1961 »
ABO 1967
1950 200
2655 1958 10
2800 190
2880 60
2905 «
0,0 7.2
13,1 340,7 17
1
13
2
38
36
36
38
37
L
0L
J
10
16 AL
3 AC
5 AC
MIS 2595
MIS 3175
MIS 4000
0RCMAROVILLE N, dAYNE, IN, 5E
1956 20
PAINT CREEK, MIS 1956 10
AUX VASES, MIS 1971 10
•0RIENT, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES, MIS
1.2 21.7
ABO 1964, REV 1971
30 14,4 155,1
DEV 4664
MIS 2850
0RIENT N, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES
•0SKAL00SA, CLAY, 3-ON, 5E
BEN0IST, MIS
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
2680 1967
1950
2595
2643 1956
2755 1957
10 0.0
ABD 1972
480
450
140
260
0.3
7,2 2587,4
MIS 3049
43 11 A OEV 4480
40 37 S 15 A
11 37 S X A
13 36 L 5 A
•0SKAL00SA E, CLAY, JN, 5-6E
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
1951 30 0,0 35,2 2 A
2620 20 7,0 1 37 S i AL
2895 10
ABO 1950
26,0 I 33 L 4 AC
MIS 3397
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Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by OU production of oil
township Pay zone Year
ol Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
and range Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur In feet, Depth
see Part D, Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year •API (%) structure Zone (ft)
p. 67-124)
0SKAn?i)SA S, Clay, Jn, St
MCCL0SKY, MIS ano 1951 130 3.2 76,9
PANA, CHRISTIAN, 11-12N, It
8EN0IST, MIS 1470 19S1 2.7 118,5 DEV 284T
PANAMA , BUNU, MHNT&ilMtRY, 7N, !-«»
1940 60
G0LC0NDA, MIS 705 40
BEN01ST, MIS 865 20
0,0 21.
»
6
4
2
31
28
12
12
0EV 2016
PANKtYVIlLE, SALINE, 9S, 6E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
PANKEYVILIE E, SALINE, 9S, 7t
1956 30 0,0 6,1 2
2250 1956 20 6,1 2
2511 1961 10 10
A80 1957, REV 1961, ABO 1961
1956 10
CYPRESS, MIS 2250 10
PAINT CREEK, MIS 2360 10
ABO 1957
0,0 0,0
•PANKEHSBURG C, RICHLAN0, EDWARDS, 1-3N, 10-llt, 14W
PENNSYLVANIAN
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRtSS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
4HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1941 S260
2100 1967 1000
2430 120
2440 1967 10
2830 180
2930 310
307U 20
3100 4670
3150 4
3175 •
53.2 11033.6 314
I
10 1
1
10
20
2
4
56 1
99
37
38
1
1 37 S X
I 36 I 13
3b S IS
39 s 10 A
36 s 2 A
36 3 12 A
30 S 12 A
37 s 20 A
L 10 A
36 0,34 L 10 A
36 0.31 k)L 10 A
2742
MIS 2604
DEV 5128
PARKERSBURG S, EONARUS, IN, 14N
948 100
PtNNSYLVANIAN 1400 TO
CYPRtSS 10
BETHEL, MIS 2815 20
0,5 84,5 9 4
6 35 S 10
1 36 S X
3 35 3 5
MIS 3187
PAHKERSBURG N, RICHLAND, EOMARDS, <>N, lOt
1943
0HARA, MIS
MCCL0SHY, MIS
PARNELL, HEWITT, 21N, 4E
3220
3260
310
390
0,0 234,6 18
1
17
1963 440
S0N0RA, MIS 671 1963 420
OEV0NIAN 1 1 OU 1964 20
ABO 1962, REV 1964, ABO 1965
11.7 127,2 31 30
28 32 8 12
3 37 3 12
A
AC
AC
1971
•PASSPORT, CLAY, 4-5N, 8E
1945 990
AUX VASES MIS 2984 1964 20
SPAR MTN, MIS 3005 970
MCCL0SKY, MIS 3U2U «
11.9 3336.9 64 1 23 A
4 1 36 3 6
2 38 L 5 AC
59 37 I 10 A
3831
PASSP0RT N, RICHLANO, 5N, 9E
AUX VASES, MIS 2.3 62.9 MIS 3200
•PASSP0RT S, RICHLANO, CLAY, 4N, 8-9t
TAR SPRINGS, MIS
CYPRtSS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SHY, MIS
1948 130
2368 1962 10
2665 80
2957 1960 10
3025 40
3030 «
0,0 171,9 11 1 A
1 37 3 9
7 18 8 15 AL
1 36 3 8 A
1 L 6 AC
2 38 I 6 >C
PASSP0RT W, CLAY, 4N, 8E
(CBNTINUEO 0N NEXT PAGE)
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Field,_County
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
testOil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
PASSP0RT w, CLAY, 4N, BE
STE, GEN, MIS 3030 19S4
.PATWKA, MARION, CLINT0N, 3-4N, IE, 1H
CYPRESS, MIS
BENitlST, MIS
AIJX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
GENEVA, DEV
TRENT0N, 0RO
1937 1S60
1*80 60
1410 1000
1459 1970 40
1550 510
?BJ5 3U
3950 1956 630
150 0,0 69,4
ABO 1967, REV 1971
47,3 14543,6
CCBNT1NUE0 FR0M PREVIOUS PAGE)
242
8
180
3
IS
3
34
MIS 3570
D 0RD 4056
39 S 10 D
37 0,16 s
s
27
13
D
41 0.31 s 9
40 0.36 10
42 I 25
•PAT0KA E, MARI0N, 4N, IE
1941 560
CYPRESS, MIS 1340 560
BEN01ST, MIS 1465 SO
MCCL0SKY, MIS 1635 40
GENEVA, 0EV 2950 20
74,2 5449,4 64 38
54 36 0,18 S 16
5 36 0,23 S 10 D
3 34 L 8 D
2 35 30 R
0RD 4178
•PAT0KA S, MARI0N, 3N, IE
1953 1020
CYPRESS, MIS 1350 1953 830
8EN0IST, MIS 1461 1959 230
SPAR MTN
,
MIS 1624 1959 50
TRENT0N, BR0 3990 1973 40
56,1 2200,3 83 1
63
20
2 u
1
36
38
A
S 10 A
S IS A
S S A
L 18
0RD 4041
PAT0KA W, FAYETTE, 4N, lw
BEN01ST, MIS 1380 1950
ANVIL M
CLARK-B
PENNSYL
BUCHANA
«IEHL,
K1NKAID
OEG0NIA
CL0RE,
PAtESTI
WALTERS
TAR SPR
CYPRESS
PAINT C
BETHEL,
AJX VAS
0HARA
SPAR MT
MCCLUSK
0CK, PEN
R0GPT, PEN
VANIAN
PEN
PEN
MIS
MIS
MIS
NE, MIS
BURG, MIS
INGS, MIS
,
MIS
REEK, MIS
MIS
ES, MIS
MIS
N, MIS
MIS
1939
79S
1350
1450
1550
1875
1954 1961
1975
2010
2050
2280
2295
2720
2780
2810
2680
3010
2960
3000
200 0,0
ABO 1965
303,6
•PMILL1PST0WN C, WHITE, EDWARDS, 3-5S, 10. HE, 14W
6730
1690
»
10
740
160
90
130
1090
520
15S0
#
iooo
2010
*
547,9 27464,2 593 S l
1
14
14
25
81 1 1
1
60
15
8
11 2
88 1
46
7
110 1
76
28
36
69
309
MIS 1735
A OEV 53S0
3b S 10 AF
36 S 10 AF
36 s 10 AF
30 s IS AF
33 0,22 s 15 AF
s IT AF
36 s 15 AF
34 s 12 AF
32 s 11 AF
34 s 11 AF
35 9 15 AF
36 s 12 AF
37 a 9 AF
3b s IS AF
37 s 15 AF
3b L 10 »C
38 0,21 LS 10 AC
34 0,21 L 6 AC
•PM1LLIPST0WN s, WHITE, 5S, 10E
1951 190 0,2 147,5 14 4 M
TAR SPRINGS, MIS 2345 1951 100 7 35 S 10 MF
AUX VASES, MIS 2985 1951 60 5 38 s 10 MF
SPAR MTN, MIS 3083 1961 20 1 L 8 MF
MCCL0SKY, MIS 3065 1957 • 1 36 L 4 M
MIS 3161
PINKSTAFF, LAWRENCE, 4N, UW
MCCL0SKY, MIS
PINKSTAFF E, LAWRENCE, 4N, 11W
MCCL0SKY, MIS
PITTSBURG N ., wILLIAMSBN, 8S, 3E
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
1735 1951 10
ABO 1951
0,0 0.1
164U 1955 10
ABO 1961
0.0
1964
2459 1972
2578 1964
40
10
30
6,1 4b.
4
S 8
S 8
MIS 1797
MIS 2193
MIS 3070
PIXLEY, CLAY, 4N, 8E
CYPRESS, MIS 2680 1999 20 0,0 0.0
ABO I960
MIS 3121
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Field, County
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zonetownship
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-124)
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
PLA1NVIEW ., MACOUPIN, 9N, 8W
PENNSYLVANIA
PLAINV1EW S, MACOUPIN, BN, 8w
PENNSYLVANIAN
POSEN, WASHINGTON, 3S, i-
TRENTON, 0R0
10 0,0 2,0
444 1959 10 0,0
ABO 1962
390U 1952 SO 2,9 102,8
l o o
1
4 U
23
1 37
PEN 563
PEN 642
A BRD 3954
POSEN N, WASHINGTON, 35, it
TWtNTUN, 0NU
POStN S, WASHINGTON, 3S, 2W
BENBIST, MIS
pbset, Clinton, in, aw
4U15 1953 10 0,0
ABO 1959
1255 1955 50 0,0
ABO 1959
3.9 1 AC 0RD 4112
MIS 1300
19«1 300 29.7 448,9 29 26 M
CYPRESS, MIS 1105 1941 290 28 36 0,18 S 5 M
DEVONIAN 2675 1959 10 1 38 L 5 M
SIL 2798
POSEY t, CLINTON, IN, 2W
UEV-SIL
POSEY w, CLINTON, IN, 3W
DEVONIAN
PRENTICE , MORGAN, 16N, 8w
PENNSYLVANIAN
PYRAMID, WASHINGTON, 2S, lw
DEVONIAN
•RACCOON LAKE, MARION, IN, It
274(1 1952 460 19,0 559,6 26 23 38 L 8 0EV 2805
2585 1954 10 0,0 ,8 10 37
ABU 1954
3109 1982 100 0,0 44,1 6 1 36
1949 380
CYPRESS, MIS 1625 240
BEN01ST, MIS 1715 1957 20
OHARA, MIS 1885 190
SPAR MTN, MIS 1930 *
MCCLOSKY, MIS 1950 *
0EV,S1L 3330 270
15,8 3371,6 47
18
2
1
11
13
15
15
34
37
36
36
40
DEV 2604
270 1953 30 0,0 0,0 3 30 SI BRO 1513
OEV 325S
D SIL 3530
s 10
3 15 OL
L 5 DC
S 12 OC
L 10 OC
10 R
•RALEIGH, SALINE, 7-8S, 6E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
AUK VASES, MIS
OMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
1953 570
2235 20
2550 440
2738 1958 10
2905 8U
3054 1959 20
3025 1957 »
11.4 2216,4 49 17
2 35 S 20 A
38 34 s 12 *
1 34 s 5 A
8 38 s 5 A
1 L 3 A
1 38 US 10 A
MIS 3249
•RALEIGH S , SALINE, 8S, 5-bt
wALTtRSBURG, MIS
BETHtL, MIS
MIX VASES, MIS
1955 370
2046 1959 60
2739 1958 10
2860 1955 300
29,6 1125,5 34 12
4 39 3 10
1 37 S 8
30 40 s 16
MIS 3092
RAYMONO, MONTGOMERY, ION, 4-5W
POTTSVILLE, PEN
•RAYMOND E, MONTGOMERY, ION, 4W
PENNSYLVANIAN 595 1951
0.3
0.0
29.1
30,3
10 3 35 0,22 3 ML OEV 2049
MIS 1008
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zoneOil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
RAYMHNO S, MONTGOMERY, 1UN, 4W
bl'J
8443
2700
3034
1959
1950
1959
1950
1961
10 0,0 0,0
ABU 1959
330 15.7 545,7
320
«
10
1
20
2
18
1
34
10
37
39
S
MC
S 7 M
L 6 MC
I 12 H
RESERV0IR,
UNNAMEO, PEN
JEFFERSON, IS, 3E
PEN bBO
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
SALEM, MIS
MIS 3211
•RICHVIEW, WASHINGTON, 2S, 1W
CYPRESS, MIS
RIOGNAY, GALLATIN, 85, Bt
PALESTINt, MIS
MCCL0SKY, MIS
1500 1946 750 212,0 2451,8 82 1 66 39
1946 20 0,0 0,1 2
173U 1955 10 I 30
2840 1946 10 0,1 10 38
ABU 1946, REV 1955, ABO 1956
AL MIS 3291
MC
S 18 ML
L 6 MC
MIS 2938
RIFFLE, CLAY, 4N, *E
SPAR MTN, MIS
RINAKU, WAYNE, 2N, 7E
MtCLBSKY, MIS
RINAR0 N, WAYNE, 2N, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
3145 1937
80 0,0
ABO 1961
10 u.U
ABO 1942
80,9
7,0
1952 290
3135 290
3140 »
0,6 307,2
1
21 8
1
20 39
L 7 MC MIS 2848
L 5 AC MIS 3280
MIS 3467
L 6 MC
L 5 MC
RINARU S, WAYNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS
RITTER, R1CHLAN0, 3N, 10-11E
STE, GEN, MIS
• RITTER N, RICHLAND, 3N, HE
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
3268 1965 10 0,0 0,8
ABU 1966
3215 1950 110 2,9 256,8
ABO I960, REV 1961
1951 180 0,0 161,3 11
3203 1960 180 1
3215 1952 • 8
3205 1951 *
ABD 1967
3
MIS 3347
MIS 3925
MIS 3268
RIVERTON S, SANGAMBN, 15N, UW
1590 1965 40 2,4 84,9 3 38 SIL 1670
ROACHES, JEFFERSON, 2S, IE
1938 ISO
8EN0IST, MIS 2000 10
0HARA, MIS 2170 170
SPAR MTN, MIS 2190 t
MCCLOSKY, MIS 225U •
•ROACHES N, JEFFERSON, 2S, IE
1944 370
BENBIST, MIS 1925 420
SPAR MTN, MIS 2115 60
TRENTON 4852 1962 10
ROBY, SANGAMBN, 15N, 3w
1775 1949SILURIAN 330
RUBY E, CHRISTIAN, SANGAMBN, 15N,2-3W
1970 960
DEVONIAN 1757 1971 10
SILURIAN 1840 1970 960
0,2 620,2
2,6 1107.5
9,7 345,5
ABO 1951, REV 1954
181,7 605.6
13 1 »
3 38 S « AL
3 37 0.22 L 5 ACBOO 37 0,22 L 12 AC
6 37 0,22 L 4 AC
35 22 A
32 38 S 7 A
4 34 L 8 AC
1 42 L 44
65 7
1
65 7
13 36
DEV 3840
TRN 4996
MU SIL 1905
SIL 1923
S 2
L 20
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Field,_Cpunty
Pay 2one Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
location by
township
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
In
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet.
structure Zone
Depth
(ft)
RBBY N, SANGAMBN, 15N, in
1699 1962 SO 0,0 19,0
ABO 1964, REV 1971, ABO
4 1 38
197J
LSILURIAN
RBOT N, SANGAMBN, 1SN, Jw
TRN 2300
MIBBAWD, OtV
•ROCHESTER , WABASH, 2S, 13*
PENNSYLVANIAN
WATERSBURG, MIS
1655 1957 20 0,3 4,1
ABO 1963, REV 1967
1948 380 11.9 2517,2 51 1
1300 230 23
1940 220 29 i
29
32 16 MC
20 ML
TRN 2259
MIS 2810
•RBLANU C , WHITE, GALLATIN, 5-7S, 8»9E
PENNSYLVANIAN
OEliBNIA, MIS
CLBRE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAR0INSBURG, MIS
GOLC0NUA, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CRfE«, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LBUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN
1940 10980
1410 30
2065 40
1993 1963 90
2085 40
2200 1870
2300 690
2550 1910
2505 1955 to
2700 2460
2800 2290
2800 t
2880 4230
302U 2400
3050 i
3070 •
SO
4089 30
4050 20
945,0 5S96S.3 962 3 11 371 A
6 1 35 S 10 A
4 35 s 7 A
6 36 s 4
4 37 s 2 A
121 1 3 31 0,25 s IS AL
47 2 35 s 15 AL
1S3 1 37 0,30 s 20 AL
1 35 s 5 A
157 1 2 36 0,12 s 15 AL
38 35 s U AL
87 37 0,2U s 12 AL
262 3 38 0.12 s 13 AL
28 1 36 91 6 AC
29 38 6 AC
101 2 38 0,20 6 AC
5 37 X AC
3 38 19
2 38 4
DEV 5266
RBLAND N, SALINE, 75, 7E
AUX VASES, MIS 2935 1950
RBSE HILL, JASPER, 8N, 9E
MCCLBSKY, MIS 2695 1966
10 0,0 22.3 10 40
ABO 1959
10 0,6 7,1 10 1 39
MIS 3161
MIS 3052
•RUARK, LAWRENCE, 2N, 15-13*
PENNSYLVANIAN
BETHEL, Mis
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
1941 480 20,0 2588,0
1600 360
2075 90
2145 30
2275 10
50 19
38 33SOU 36
3 3710 37
A
s 10 AL
3 11 AL
s 7 AL
L 5 AC
MIS 2442
•RUARK k C, LAWRENCE, ?N, [Jh
1947 730
WALTERS6URG, MIS 1780 SO
CYPRESS, MIS 2165 10
BETHEL, MIS 2220 580
BHARA, MIS 2350 290
SPAR MTN, MIS 2390 •
MCCLBSKY, MIS 2400 t
27,7 1420.3 65 1 1
7
1
45 1
4
2
16 1
29
36
3S
37
36
M MIS SI 12
S 10 ML
S 9 ML
S 20 ML
L 5 MC
L 5 MC
L 3 MC
'RURAL MILL N, HAMILTBN, 5S, 5E
1949 too 0,0 211,6 6 M MIS 3468
CYPRESS, MIS 2930 1956 90 7 36 S 10 ML
SPAR MTN, MIS 3325 to 1 37 L 6 MC
RUSMVILLE, SCHUYLER, 2N, lw
OEV-SIL
RUSHVILLE NW, SCHUYLER, 2N, 2w
SILURIAN
ABO 1950, REV 1956, ABO 1969
10 0,0
ABO 1969
30 0,0
0,0
0.5
37 L 2 TRN 97S
AC TRN 1036
RUSSELLVILLE GAS , LAWRENCE, 4-5N, 10-11"
MCCLBSKY, MIS 1560 1937 10
ABO
0,0 12,4 35 AC OEV 3133
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zoneOil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
BUSSfcLLVllLt t , LAWRENCE, 2N, ll«
1565 1955 10 0,0 2,0
ABO 1957
1 U 37 I 2SPAR MTN, MIS MIS 1646
• ST, FRANCISVILLE, LAWRENCE, 2N, tin
BETHEL, MIS 1845 1900
•ST, FRANCISV1LLE E, LAURENCE, 2N, 11W
PENNSYLVANIAN
wALTERSBURG, MIS
HARU1NS8URG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
SPAR MTN, MIS
1941 450
1260 60
1300 10
1160 40
1605 40
1750 320
1622 1963 10
950 X X 69 36 32
SEE LAWRENCE C0UNTY DIVISION F0R PR0OUCTI0N
5,3 36 6 20 A
6 30 3 e AL
1 37 3 6 AL
3 35 S 6 AL
2 36 3 15 AL
25 8 40 0.21 3 20 A
1 36 L 5
ML MIS 2465
MIS 1960
•ST, JAC0B, MADIS0N, 3N, 6N
TRENT0N, 0RD 37,5 3994,0 29 40 0,23 L PC 5019
ST, JAC0B t, MAQIS0N, 3N, 6*
HARDIN, DEV
•ST. JAMES, FAYETTE, 5-6N, 2-3E
G8LC0NOA, MIS
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
SPAR MTN, MIS
CARPER, MIS
1840 195S 10 0.0
ABO 1957
1938 2280 169,0
1555 10
1580 1900
1746 1959 10
1860 100
3070 1961 670
263 3
1
200
1
10
52 3
23
34
34
36
38
37
0,31
15 A
16 A
8 A
16 A
3S A
2RD 2600
DEV 3470
ST, PAUL, FAYETTE, 5N, 3E
1941 380
BEN0IST, MIS 1900 240
SPAR MTN, MIS 2080 10
CARPER, MIS 3288 1963 290
10,2 995,7 36 2 20 A
18 33 0,23 S 9 A
1 36 L 6 A
19 2 36 S 28
DEV 3575
• STE, MARIE, JASPER, 5N, 10-UE, 14W
STE. SEN, MIS 2900 1941 1210 39,5 1991,2 11 37 0,14 L AC M13 3470
STE, MARIE E, JASPER, 6N, 14W
ST. SEN, MIS
STE, MARIE H, JASPER, 5-6N, 10E
1949 400
AUX VASES, MIS 2720 1949 10
MCCL0SKV, MIS 2815 400
70 2,2 24,1
ABO 1951, REV 1966
6,0 432,9
1 38
20 13 M
1 38 3 25 ML
20 40 L 6 MC
MC MIS 3191
MIS 3225
SAIL0K SPRINGS CEN, CLAY, 3-4N, 7-8E
TAR SPRINGS, MIS 23S0
SPAR MTN, MIS 3015
1948 70 0,0 6,1
50 1,0
20 5,0
ABD 1955, REV 1957, ABO
7
5
2
1961, REV 1964
•SAIL0R SPRINGS C, CLAY, EFFINGHAM, JASPER, 3-6N, 6-8E
TAR SPRINGS, MIS 2340
GLEN DEAN, MIS 2390
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HAKA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCLLBSKY, MIS
ST L0U1S, MIS
1938
2550
2740
2825
2900
2900
2925
3310 1967
18410 919,3 55206,2
720
10
9590
660
2270
7560
1369
49
1
694
38
167
14
165
320
3
21
12
1
1
2
37
33
37
38
38
37
35
37
40
39
0,17
0,28
ML
MC
3 12 A
L 8 A
3 12 A
S 20 A
s 13 A
WL 6 A
LS 6 A
k)L 6 A
L 11 A
MIS 3128
DEV 4486
SAILUR SPRINGS E, CLAY, 4N, 8E
CYPRESS, MIS
MCCL0SKY, MIS
(C0NTINUEU 0N NEXT PAGE)
1944 180
2695 110
3020 195S 50
0.7 78,3 15
10
5
1
36
37
MIS 3614
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
SAIL0R SPRINGS t, CLAY, 4N, 8t
SALEM, MIS
SA1L0R SPRINGS N, CLAY, 4N, Bt
(tBNTiNutu men previous PACE)
3550 1967 20 10 1 38 L
ABU 1952, REV 1955, ABO 1956, REV 1960, ABO 1961, REV 1966
1948 60
SPAR MTN, MIS 2965 60
MCCLBSKY, MIS 3U3U *
0,0 u.e 5 M
3 L 2 MC
"00 37 L 2 MC
ABU 1949, REV 1950, ABO 1951, REV 1955, ABU 1956, REV 1957, ABU I960
•SALEM C, MAHI0N, JEFFERS0N, 1-2N, IS, |-2E
BEN0IST, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
SALEM, MIS
UEVBNIAN
TRENT0N, 0MD
1918 13620 2891.3 355044,3 285a
1780 10830
1825 7590
2075 9510
2100 •
2050 t
2100 200
2160 1370
3110 5930
11500 1920
16 1297
623 9 38 S 40 •
822 2 37 21 s no A
2 37 3 A
151 37 LS 15 A
869 1 5 35 17 A
18 1 37 X A
276 I 3 37 17 A
651 3 2 35 28 40 A
151 1 37 50 A
MIS 3126
PC 9210
SAMSVILLE, EUHAROS, IN, HE
NALTERS6URG, MIS
•SAMSVILLE N, EUWARUS, IN, 10<,
BETHEL, MIS
SAMSVILLE N», E04AHUS, IN, luE
BMARA, MIS
SPAR MTN, MISS
SAMSVILLE w, EUWAR0S, IN, iot
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
2420 1942 40 0,0
ABO 1952
3260
3275
32/5
1.0
2900 1945 200 0,6 258,5 16
1955 20 0,0 4,2 2
3190 1955 10 10
3301 10 10
ABO 1956, REV 1970, ABO 1972
0,0 177.2
L 4
I 10
5 1
3 40 L 6
2 L 6
2 36 L 6
MIS 3303
MIS 3220
MIS 3349
MIS 3425
SANUBVAL, MARI0N, 2N, it
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
GENEVA, UEV
14U0
1540
2920
500 0,0 6110,6 153
20 10
48U 123
240 28
37 S 10
35 S 20
37 0,38 9 R
STP 5023
SANOBVAL W, CLINT0N, 2N, 1*
CYPRESS, MIS
SANTA PE, CLINT0N, IN, 3»
CYPRESS, MIS
•SCMNELL, RICHLANO, 2N, 9E
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
1946
1420 1946
10 0,0
lu
ABU 1960
26,3
26,3
1
1
955 1944 io o.o
ABU 1947
1.5 1
1938 8U
2956 69 30
3U00 1938 80
4.8 331,4 9
3 U
7
S 10
39 0,19 0L 5 AC
MIS 1604
OEV 2542
MIS 3690
SCMNELL E, RICHLANO, 2N, 9E
MCCL0SKY, MIS
SCI0TA, MCO0NBUGH, 7N, 3n
OEVtONIAN
•SEMINARY, RICHLANU, 2N, 10E
MCCL0SKY, MIS
3115 1954 10 0,0 0.3 10 38
ABO 1954
519 I960 10 0.0
ABO I960
0,0
3195 1945 120 0,0 228,4
ABO 1966
L 16
AC MIS 3313
SIL 760
8 HC MIS 3330
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Field,_Cpunty
location by
Number of wells Character
Pay zoneOil production
of oil
test
township
and range
Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro- Kind of rock,
(* Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Ur. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-124)
Name and age
.-
(ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure
Zone (ft)
•SfcSStR C, FRANKLIN, 5-6S, 1-2E
CYPRESS, "IS
RENAULT. HIS
AUX VASES, "IS
BHlRA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LUUIS, MIS
CLEAR CREE«, DEV
1942 1630
2455 50
2690 340
2700 1230
26/5 no
2610 *
2640 •
3002 10
4360 120
73,1 3181,4 106 67 »
3 38 S 5 »L
26 39 0,17 S 10 AC
72 38 0,17 8 10 AL
2 a A
5 10 AC
5 39 5 AC
1 37 20 AC
7 40 X AC
DEV 4666
•SHATTUC, CLINT0N, 2N, 1,
1945 260
CYPRESS, MIS 1260 150
HENUIST, MIS 1420 60
TRENT0N, UNO 4U20 160
10,9 752,0 36 17 A eRO 4078
15 36 S 7 AL
7 u 35 S 13 AL
15 42 L 13 A
SHA11UC N, CLINT0N, 2N, lw
BEN0IST, MIS
SHAMNEET0KN, GALLATIN, 9S, 9t
1945
PALESTINE, MIS 1720 1955
KALTERSBURG, MIS 1900 1955
TAR SPRINGS, MIS 1960 1955
CYPRESS, MIS 2375 1956
BETHEL, MIS 2400 1968
AUX VASES, MIS 265U
SHAKNEETKNN E, GALLATIN, 9S, 10E
1952
WALTERS6URG, MIS 1855 1955
BEThEL, MIS 2480 1955
AUX VASES, MIS 2660
10 0,0
ABU 1964
60
40
10
60
10
1U
10
0,0
2.4
b M
? 35 S 28 M
1 37 S 12 M
1 37 S X M
1 38 S 14 M
1 s X
1 36 s to M
ABO 1950, REV 1955, ABO I960, REV 1968, ABU 1969
30
10
1(1
10
0,0 18,3 4 U 2
2 u 37 s
1 37 s
1 38 s
MIS 1457
MIS 2637
MIS 2830
•SHAWNEET0KN N, GALLATIN, 9S, 10E
1948 5U
AUX VASES MIS 2750 1955 4U
MCCL0SKY, MIS 3045 10
»SHEL6YVILLt C, SHELBY, UN, 4E
AUX VASES, MIS 166U 1946
0,0 104,9
ABU 1953, REV 1955, ABU 1966
It MF
3 38 S 20 Hf
1 36 L 6 MF
MIS 3091
MIS 3301
SHUMhAV, EFFINGHAM, 9N, 5E
MCCL0SKY, MIS 10 0,0
ABU 1969
3.4 MIS 2273
SICILY, CHRISTIAN, 13N, 4»
SILURIAN I860 1956
•SIGGINS, CUMBERLAND, CLARK, 10-1 1 N, 10-11E, 14W
1906
ISTCUPJSIGGINS.PEN 4U0
2NU(L0)S1GG1NS,PEN 460
3RD,4THSIGGINS,PEN 580
TRENT0N, 0RU 3013 1972
SIL0AM, BR0WN, 25, 4W
SILURIAN
70 0,0
ABD 1967
443U
4430
69,4
1124
895
95
209
1
603 1959
10
SEE CLARK C0UNTY DIVISI0N F0R PR0OUCTI0N
2,0 227,3
36 3 25 U
36 S X U
37 S 40
40 L 6T
13 35
SIL 1664
TRN 3341
AC STP 1115
•S0RENT0 C, B0NO, 6N, 4»
PENNSYLVAN1 AN
LINGLE, UEV
1938 700
570 1956 60
1675 640
3,7 1920,6 58 U 5
6 31 S 20
52 36 S 6
TRN 2684
S0RENT0 M, BHNU, 6N, 4W
DEVONIAN 10
ABU 1956
0,0
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n.
p. 67-124)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
SPARTA , RANU0CPM, 4-5S, 5-6»
CYPRESS, MIS
SPARTA S, RANOBCPM, SS, 5R
CYPRESS, MIS
SPRINGFlEtO E, SANGAMON, 15N, 4W
HIBBAKU, UEV
SILURIAN
880 1949
1625 19*0
20 0,0
ABO 1900
10 0,0
ABO 1950
10
0,0
0,0
I960 230 5,4 314,2
1600 1960 220
2
1
22
1
22
35
10 R
37 S 4
39 12 R
TRN 3130
MIS
Sit 1705
•STAUNTBN , MAC0UPIN, 7N, 7W
PENNSYtVANIAN 515 1952 30 0,0 J.
9
2 1 35 BRD 2371
•STAUNTBN K, MACBUP1N, 7N, 7N
PENNSYLVAN1AN 505 1954 240 0,0 99,9 24 14 35 Sit 1512
•STEWARUSBN, SMEtBY, 9N, 6E
1939
AUX VASES, MIS 1945 1939
SPAR MTN, MIS 2021 1958
310 23,5 825.9
310
70
26 1
25 1
5
38 0,18 S 9 A
37 S 4 A
DEV 3414
STE»ARDS0N E, SHEtBY, 9N, 6E
1963 30
AUX VASES MIS 2177 1963 10
SPAR MTN, MIS 2197 1963 30
0,6 16,3 3
1
3
38
37
S 6
S 6
MIS 2280
STEWAROSUN H, SMEtBY, ]0N-5E
BtNBlST, MIS
STTRITZ, WIttlAMSBN, 8S, 2t
AUX VASES, MIS
10 0,0
ABO 1971
0,0
60 22.9 U3.
8
1
4
MIS 2102
MIS 2640
•STBRMS C , WMITE, S-6S, 9-10E
1939 4630
PENNSYtVANIAN 1320 300
BIfcML, PEN 1840 •
ufcGBNIA, MIS 2090 180
CtBRt, MIS 2100 240
PAtESTINE, MIS 2150 70
wAtTERSBURG, MIS 2230 2690
TAR SPRINGS, MIS 2340 300
HAH0INSBURG, MIS 2476 1959 20
CYPRtSS, MIS 2700 310
BETMEt, MIS 2810 40
RENAUtT, MIS 2990 20
AUX VAStS, MIS 3000 1020
BHARA, MIS 3095 270
SPAR MTN, MIS 3115 •
MCCCHSKY, MIS 3055 •
SAtEM, MIS 3738 1968 10
330,3 19559,2 429 3 1 173 AM
9 U 29 S 10 A
14 2 35 S 4 AF
13 35 1 7 AL
29 IS s 10 At
6 1 35 s 12 At
246 1 32 0, 28 S IS At
28 3b S 10 MF
2 1 37 S 9 MF
21 1 34 s 10 MF
4 37 s X MF
2 39 t 5 A
76 35 s 13 AF
7 35 t 10 AC
9 u 34 t 2 AC
8 t 5 MC
1 u t 6
oev 5174
•STRINGTBMN, RICMtANO, 4-5N, HE, 14W
STE, GEN, MIS 3025 1941 550 2,4 1607,2 37 3 40 0,24 B AC MIS 3651
STRINGTBWN E, RICMtANO, 4N, law
MCCtBSKY, MIS 3010 1948
STRINGTBWN S, RICMtANO, 4N-14W
SPAR MTN, MIS 3117 1970
10 0,0 2,0 1
ABO 1950
30 0,1 0.1 3 10
MIS 3175
MIS 3186
STUBBtEFIttD S , BBNU, «N, 3W
1955
CYPRESS, MIS 985 1955
DEvhnian 2185 1963
20 0,0 0,0 2
10 10
10 10
ABO 19S6, REV 1963, ABO 1965
35
37
OEV 2455
56 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1973
- Continued
Pay zone
Fleld,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II
,
p. 67-124)
SUMNER, LAWRENCE, 4N, 13W
MCCL0SKY, MIS
Name and age
Depth
(ft)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbl)
During
1973
To end
of
1973
Number of wells
Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
In
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
Character
of oil
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
2260 1944 20 0,0 15,7 2 39
ABU 1953
Pay zone
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure
Deepest
test
Depth
(ft)
MC MIS 23b5
SUMNER CtN, LAWRENCE, «N, 13W
SPAR MTN, MIS 254a 1966 10 0,0 0,0 10 37
»BU 1968
MIS 3100
SUMNER S , LAWRENCE, 3N, 13W
AUK VASES, MIS 2b20 19b4 60 0,0 0,0 It
ABO 1964
MIS 2990
SUMPTER, WHITE, 4S, 9E
TAR SPRINGS, MIS
HARUINS8URG, MIS
CYPRESS, MIS
0MAHA, MIS
1945 27U
2575 190
2655 10
2«b0 60
3222 1960 10
3,5 333,1 15 a 5 A 0EV 5504
10 37 S 18 AF
1 3b S 14 AF
II 37 s 15 AF
1 36 L b A
.SOMPTER E, WHITE, 4-5S, 1UE
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SP«W MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1951 161U
2795 22U
2922 1960 20
3020 42U
3115 1110
3140 •
315U •
95,4 2460,0 98
18
2
27
44
18
3
37
35
39
36
36
33
s 16 AL
S 12 A
s 15 AL
L 12 AC
L 4 AC
L 5 AC
MIS 3396
•SUMPTER N, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS 3185 1952 240 15,9 600,9 NL
MIS 3425
•SUMPTER S, WHITE, 4-5S, 9E
TAR SPRINGS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
1948 250 39,4 778,1 29 12 AF
2580 120 13 34 S 8 AF
3025 10 1 35 s 15 AF
3260 210 16 U 3b s 10
AF
MIS 3430
SUMPTER W, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS 31b5 1952 20 0.0 21.1
AbO 19b4 REV 19b9
1 35 NL MIS 3336
TAMAH0A , PERRY, 4S, lw
cypress, mis
TrenTmn, mho
1942 320 6,6 408,3 21
1120 1942 210 16
4135 1964 110 6
10 TRN 4287
3b 0,12 S 13 AL
38 L 40
•TAMAR0A S, PERRY, «S, I *
CYPRESS, MIS 1155 1957 250 7,4 282,9 20 I 12 28
MIS 1385
TAMARMA W, PERRY, 4S, 2W
CYPRESS, MIS 1100 1956 20 0,0 2.4 3 I 34 S 5
OEV 2902
TAYL0R HILL, FRANKLIN, 5S, 4E
0HARA, MIS
ULLIN, MIS
TEU70P0LIS, EFFINGHAM, 8N, 6E
SPAR MTN, MISS
MCCLWSHY, MIS
ST L0UIS, MIS
1949
3055 1949
3940
1966
24U2 1966
2530 19b7
2570 19b7
40
SO
ABU 1968
0.0
160
150
81,4
4,b 118.5
5
3
2
38
38
10 9
10 L
1 38 HL
3 39 L
MIS 4093
MIS 2845
TEUT0P0LIS S, EFFINGHAM, 8N, bE
19b8 50
SPAR MTN, MIS 2477 1968 SO
MCCL0SKY, MIS 2535 1968 •
0,6 17,3 3
2
2
MIS 2950
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Field, County
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zonetownship
OH production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
and range Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-124)
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
•THACKERAY, HAMILTON, 5S, ft
1944 83U
CYPRESS, MIS 3030 20
AUX VASES, MIS 3360 760
0HARA, MIS 3135 12U
MCCLHSKY, MIS 3500 «
ss.ii aeso.i 74 29 A
2 36 s 24 A
67 37 s 15 AL
I L 5 AC
6 37 L 10 AC
S6II
THBMPSONVILLE, FRANKLIN, 7S, 4S
1940
0HARA, MIS 3110 1967
SPAR MTN, MIS 3190 1967
MCCL0SKV, MIS 3200 1940
ST L0UIS, MIS 3450 1967
•THBMPS0NVILLE E, FRANKLIN, 7S, 4E
AUX VASES, MIS 3150 1949
6U 6,0 371,4 35 l 10
10 7 l L 4
» 1 LS 4
« 19 s 38 0,16 L 10
60 e 39 L 10
ABO 1947, REV 1967
ISO 10,4 582, i MIS 3371
•TH0HPS0NVILLE N, FRANKLIN, 7S, 4E
CYPRESS, MIS 2750
AUX VASES, MIS 310U
870 17,9 3683,9 87
20 10
860 86
18
37
35
10
20
TILOEN, RANDOLPH, a S
,
5«i
SILURIAN 2160 1952 610 75,7 4206,1 R 8RD 3093
TILDEN N, ST CLAIR, WASHINGT0N, 3S.5-6W
SILURIAN 2014 1968 190 47,8 599,6 R BR0 2810
TBLIVER E, CLAY, 5N, 6-7E
1943 90 0,0 230,3 7 1 M MIS 3203
CYPRESS, MIS 2510 1955 10 1 36 S 11 M
AUX VASES, MIS 2740 1967 20 2 36 S 4
SPAR MTN, MIS 2815 40 1 36 L 6 MC
MCCL0SKY, MIS 2840 « 3 36 0L 8 MC
TBLIVER S, CLAY, 4N, bE
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
• T0NTI, MAR10N, 2-3N, 2E
BENBIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
UEV0NIAN
1953
2765
2875 1956
1930
2U0S
2125
2130
35U0
70 0,0 57,6
10 21,0
60 37,0
ABO 1964
570 61,9 13623,
(
140
170
63U
*
80
4 M
1 36 S MC
3 34 L 5 MC
1"5
16
23
14
71
7
36
36
38
37
0.21
MIS 2915
BND 4900
s 20
s 30
LS 12
BL 15
7 N
TBVEY, CHRISTIAN, 13N, 3*
SILURIAN
•TRUMBULL L, WHITE, 5S, 6-9E
10 0,1 28,0
A8U 1973
SIL 1881
1944 1490 157.5 3332,2 112 56 A
TAR SPRINGS, MIS 2528 1962 50 2 35 S 5
CYPRESS, MIS 2845 420 32 u 36 S 10 A
BETHEL, MIS 2955 50 2 37 S X A
AUX VASES, MIS 3170 520 42 u 37 S 9 A
0HARA, MIS 3230 660 19 36 L 15 AC
SPAR MTN, MIS 3270 t 13 L 6 AC
MCCL0SKY, MIS 3290 « 19 L 5 AC
4125
•TRUMBULL N, WHITE, 4S, 8t
1961 40
AUX VASES, MIS 3325 1961 20
MCCLHSKY, MIS 3466 1961 20
A8D 1966
TURKEY BENO, PERRY, 4S, 2W
(CBNTINUEO UN NEXT PASt)
6,9 3
1
2
36
37
S
0L
6
16
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part II
,
p, 67-124)
Pay zone
Name and age
TURKEY BENU, PER** , 4S, 2W
TRENTON, 0HD
Depth
(ft)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
3940 1957
Oil production
(M bbl)
During
1973
To end
of
1973
Number of wells
Com-
pleted
to end
of
1973
1U 1.3 45.2
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
Character
of oil
Gr
"API
Sul-
fur
(%)
Pay zone
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
I 1 35
Deepest
test
Depth
Zone (ft)
0RD 4044
•VALIER, FRANKLIN, 6S, 2E
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
VIROEN w, MACOUPIN, UN, Tw
DEVONIAN
WAGG0NER , MONTGOMERY, UN, 5W
POTTSVILLE, PEN
WAKEFIELD, JASPER, 5N, 9t
SPAR MTN, MIS 310U 1946
WAKEFItLO N, JASPER, 5N, 9E
MCCL0SKY, MIS 3000 1953
WAKEFIELD S, RICHLAND, SN, 9E
MCCLOSKV, MIS 3040 1955
•WALPOLt, HAMILTON, 6-7S, 6E
TAR SPRINGS, MIS 2465
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
ST, LOUIS, MIS
1942
2665 1963
2715 1942
110 1.5
100
10
460 1945, REV
94,5
1963
6
5
1
2
39
39
s
L
7
12 ML
MIS 2900
1361 1963 30 0,0
ABU 19T1
0,0 2 36 L 2 DEV 1390
610 1940 30 0,0 12.0 6 28 21 S to SIL 1945
ABO 1949, REV 1959, ABO I960, REV 1963, ABD 1964
40 0,0 1,7 2
ABO 1947, REV 1953, ABO 1954
10 0,0
ABU 1956
23.2 1
SO 0,4 7,2
ABU 1955, REV 1969
1941 2140 46,6 10166,9 131 2
110 7
3070 2020 119 1
3195 10U 2
3162 1960 * 4 1
3544 I960 10 1 u
37
1 37
37 S 15 AL
37 0,13 s 20 A
L 7 AC
37 0L 7 AC
36 L 6 AC
MIS 3207
MIS 3204
MIS 3650
DEV 5325
WALPOLt S, MAMILT0N, 7S, 6E
AUX VASES, MIS 312U 1951 1,0 122.9 2 2 37
AL MIS 3362
WAL10NV1LLE, JEFFERS0N, 3S, 2E
1943 6U
HENOlST, MIS 2460 1943 SO
ST, L0UIS, MIS 2767 1962 10
1,3 133,4
36 0,14 S
MIS 3375
9 A
14
• MAMAC, MARION, CLINT0N, WASHINGTON, IN, It, 1 w
1921 310
PETR0, PEN 720 1921 300
DEVONIAN 3015 1959 1U
0.0 692,3 119 2 OF BRO 4160
117 36 S 20 OF
1 36 L 9 OF
4AMAC E , MARION, IN, IE
ISABEL, PE'. 140 0,0 49,2 U
PAY ZONE IS ISABEL (WILSON SAND), PEN
S 15 ML DEV 3405
•MAMAC M, CLINT0N, IN, IW
1962 230
CYPRESS, MIS 1312 1962 120
BEN0IST, MIS 1466 1962 11U
39,7 632.3 25 21
14 u u 35 S 6
11 36 S u
MIS 1622
«APELLA E, UEwITT, 21N, 3E
DEVONIAN
SILURIAN
1962 350 131.6 2362,2 36
1106 1963 30 3 u
1112 1962 350 36 u
31
31
5
6 R
JTP 2216
•WARRENTON-B0RT0N, EDGAR, C»LES, 13»14N, 13-14W
UNNAMED, PEN 200 1906 0,0 32,0 46 31
S 20 ML TRN 2212
WATERLOO, MONROE, 1»2S, 10W
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
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Flejd, County
location by
township Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
{Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
tn feet,
structure Zone
Depth
(ft)
WATERL00, M0NR0E, 1.2S, 10" (CONTINUED FR0M PREVIOUS PAGE)
TRENT0N, 0HO
WATS0N, EFFINGHAM, 7N, 5»6E
1957 30
SPAR MTw, MIS 2115 1957 30
MCCL0SKY, MIS 2434 1958 •
0.7 56,9 3
2
I
S 5
l a
110 1920 160 0,0 238,0 4 1 3 30 0,97 I 50 A PC 2768
ABO 1930, REV 1939, C0NVERTEO IN PART T0 6AS STORAGE, 1951
MIS 2617
HATS0N w, EFFINGHAM, 7N, 5E
aux VASES, MIS 2208 1965 10 1,0 9,2 1 u I 39 MIS 2316
WAVEHLY , MORGAN, |3N, 6W
OEV-SIL
NEAVER, CLARK, UN, lOw
1949 530
COLE, MIS 1565 30
DEVONIAN 2030 50U
1020 1946 20 0,0 0,0 10
ABO, GAS STORAGE IN ST PETER AND GALESVILLE
27,3 2289,5
I I A 0RD 2070
42 28 R DEV 2160
1 30 3 5 U
40 37 L 10 R
•WEST FRANKF0RT C, FRANKLIN, 7S, 2-3t
TAK SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1941 1680
2U60 680
2710 400
276U 850
2810 *
2825 «
78,6 7037,1 149 6 66 A
70 3 39 0.13 S 20 A
35 39 s 20 AL
44 3 38 L 8 AC
6 L 8 AC
21 I 38 L 14 AC
•WEST SEMINARY, CLAY, 2N, 7E
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1959 320
2972 1959 230
3059 1959 29U
3U68 1959 11
0,5 819,7 29 3 MC
18 37 S 10 MC
3 L 6 MC
14 38 L 12 MC
MIS 3198
•WESTFIEL0, CLARK, COLES, 11-12N, 11E-14W
1904 9710
GAS, PEN 280 126U
WESTFIEL0, MIS 335 8790
CARPER, MIS 875 580
TRENT0N, 0HU 230U 1710
•WESIFIEL0 E , CLARK, 11-12N, )4W
PENNSYLVANIAN 400 1947
SEE CLARK C0UNTY UIVISI0N F0R PR0OUCTI0N
1830 3 239 D
232 I 29 S 25 U
31 I 36 L I
28 1 38 S 18
87 u 38 u 18 L 40
310 0.0 0.0 31 28 MIS
WESTFIELD N, C0LES, 12N, 14W
PLEASANTVIEw, PEN
PENNSYLVANIAN
WMITEASH, WKLIAMS0N, 83, 2E
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
275
490
1972
2464 1973
2532 1972
20
20
0,0
ABU 1957
20
10
20
6,5
0,4
0,4
0,0
8,0
2
1
1 U
5
10
12
PEN
2651
•WHITTINGT0N, FRANKLIN, 53, 3E
1939 990
HARUINSBURG, MIS 2310 430
CYPRESS, MIS 2535 240
PAINT CREEK, MIS 2612 1961 20
AUX VASES, MIS 2735 100
0HAMA, MIS 2835 380
SPAR MTN, MIS 2880 f
MCCL0SKY, MIS 2870 •
ST, LOUIS, MIS 3080 3U
97.5 2383.1 73 1 «
27 2
16 3
1
9
12
6 1
6 u
4
IB 1 10 A
38 S 10 A
18 s 4 A
16 15 A
17 10
10
AC
AC
18 0.24 9 AC
18 0,24 6 AC
OEV 4810
WMITTINGT0N S, FRANKLIN, 5-6S, 3E
CYPRESS, MIS 2580 1950 3,0 464,4 MIS
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-124)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zoneOil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1973
Com-
ple-
ted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•WHITTINGT0N ", FRANKLIN, 58, 2-3E
BEN0IST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
1903 670
2*15 10
2700 480
2700 180
2800 1IU
2780 •
2900 •
0,0 1571,2 38
1
21
13
5
2
3
36
37
38
3 10 AL
L X A
S 15 AL
L 5 AC
L 4 AC
L 6 AC
MIS 3535
WILBERT0N, FAYETTE, 5N, 2-3E
1959 1050
B0ROtN, MIS 2628 1963 10
CARPER, MIS 3203 1961 1040
LINGLE, 0EV 3466 1959 30
80,6 1572,6 55 35
1 35 S 38
45 37 S 39
3 28 S 4
•WILLIAMS C, JEFFERS0N, 2-3S, 2E
1948 490
BEN0IST, MIS 2490 230
AUX VASES, MIS 2550 400
MCCL0SKV, MIS 10
26,4 1319,8 45 1 33 A
»7 39 S 10 AL
29 1 37 s 5 AL
1 37 L AC
•W0BURN C, B0NO, 6-7N, 2H
1940 1430
CYPRESS, MIS 865 310
BENBIST, MIS 1020 340
RENAULT, MIS 1U47 1958 10
OX VASES, MIS 1055 1956 140
LINGLE, 0EV 2275 720
OENT0N, 0RO 3170 320
•W00DLANN, JEFFERS0N, 2-3S, 1«2£
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BENBIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAN MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
LINGLE, 0EV
1440
1800
I960
1975
2205
2200
3690
1900
30
180
I860
270
240
•
70
24,2 4430,0
100,7 17912,8
136
20
38
1
5 1
5k 1
19
A
35 3 8 AL
36 0,20 S 10 AL
36 L X • L
36 3 10 A
35 3 8 AC
!9 0,27 L 12 A
194 83 A
3 35 S X AL
3 37 S 10 AL
175 38 0,16 3 25 A
24 39 3 10 A
15 38 LS 15 A
1 L 3 A
11 37 3 6 A
CR0
5101
XENIA, CLAY, 2N, 5E
1941 120
AUX VASES, MIS 2785 1941 10
CARPER, MIS 4230 1962 110
o.o 46,7 6 2 3
1 35 0,19 S 13
7 2 38 S 12
XENIA E, CLAY, 2N, 5E
1951 300
CYPRESS, MIS 2500 260
BENBIST, MIS 2710 110
RENAULT, MIS 2755 1959 20
AUX VASE3, MIS 2741 1960 30
10,1 864,9 29 12 A
18 37 3 6 AL
9 35 S 6 AL
2 35 s 15 AL
3 3S s 10 A
MIS
YALE, JASPER, 8N, lit
1966 30
SPAR MTN, MIS 2070 1966 30
MCCL0SKY, MIS 2140 1966 i
0,0 1.8 3
1
2
10
6
MIS 2390
•YBRK, CUMBERLAND, CLARK, 9. ION, 10-UE, 14W
ISABEL, PEN 590 1907
•ZEIGLER, FRANKLIN, 73, 2E
AUX VASES, MIS 2614 1963
«10 78 9 31 » 15 AN OEV 2642
SEE CLARK C0UNTY OIVISI0N F0R PR0OUCTI0N, ABD 1945, REV 1950
350 103,1 1939,8 33 37 MIS 3030
ZENITH, NAVNE, 2N, 5E
MCCL0SKY, MIS
ST L0UIS, MIS
•ZENITH E, WAYNE, IN, 6E
(C0NTINUEO 0N NEXT PAGE)
1948
2970 1948
3088 1969
40 0,0 24,6 4 1
30 3 10
10 10
ABO 1956, REV 1969, ABO 1970, REV 1973
3381
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Field, County
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
location by
township
OH production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
and range Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur In feet. Depth
see Part n,
p. 67-124)
Name and age (ft) ery acres 1973 1973 1973 1973 1973 year "API (%) structure Zone (ft)
• ZENITH t, HAYNE, IN, bE
SPAR MTN, MIS 5.6 312.4
(CUNTINUED i-Kbm PREVI0US PAttE)
14 (J 12 37 MIS 3515
•ZENITH n, wAVNt, 2N, 6E
1951 420
SPAH MTN, MIS 3 Lieu 2»0
MCCLPSKY.MIS ilttO 1972 f
SALEM, MIS 3634 19/2 lao
58,9 1214,3 28 4
14 D U
b
12 4
b NC
4 NC
b NC
MIS 3935
ZENITH S, -AYNt, IN, 5E
1949 3UU 0,0 7b5,9 15 U
UHARA, MIS 2920 300 2
MCCLHSKY, MIS 2985 13
ahu }9bh, ntv 1967, ABO 1970
M
b MC
7 MC
MIS 3827
1973 PRODUCTION FOR WHICH FIELD ASSIGNMENTS ARE UNKNOWN
TOTALS FOR 1973 593,080 30,669 2,972,922 64,989 249 677 24,283
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TABLE 9 - ILLINOIS GAS FIELD STATISTICS, 1973
Explanation of Abbreviations and Symbols
Field: N, North; S, South;' E, East; W, West; C, Consolidated.
Fields located in two or more counties have county names
listed In order of discovery.
Age: Pc, Precambrian; Cam, Cambrian; Ord, Ordovician; St. P,
St. Peter; Trn, Trenton; Si I, Silurian; Dev, Devonian;
Mis, Mi ssi ssippiar,; Pen, Pennsy I van i an.
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; L, limestone; LS, sandy
limestone; S, sandstone.
Abd: Field abandoned.
Rev: Field revived.
Structure: A, anticline; D, dome; F, faulting an important factor
in gas accumulation; f, faulting a minor factor in gas
accumulation; L, lens; M, monocline; R, reef; X, struc-
ture not determined. Combinations of the letters are
used where more than one factor applies.
x Correct figure not determinable.
* Field also listed in table 8 (oil production).
tt Gas storage project.
Field; county;
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
acres
Gas proc uctlon Number of wel Is Pay zone Deepest
test
Comp 1 eted
to end
of 1973
Com-
pleted
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
duci ng
end of
year
Ki nd of rock,
average thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Albion C*; Edwards, White; 3S; I0E
Pennsy I van i an
Ashmore E*; Edgar; 13N, 1 4W
1,490 1940 50
Pennsy Ivan ian 36"
Ashmore S* tt; Clark, Coles; 12N; 10-1 IE, 14W
6 MF Dev 5,185
Mis 1,880
Unnamed, Pen
Osage, Mis
Ava-Campbel I Hill"; Jackson; 7S; 3-4W
Cypress, Mis
Ayers Gas; Bond; 6N; 3W
1958 460
430 1958 440
385 1963 20
780 1916 370
Abd 1943; rev (oil) 1956; abd 1957
A Trn 2,260
S 18 A Trn 3,582
enoist, Mis 940 1922 325
Abd 1950
5 A Ord 3,044
Beaver Creek N*; Bond; 4N; 2W
Benoist, Mis
Beaver Creek NE Gas tt; Bond; AN; 2W
1,132 1965 40
Benoist, Mis
Beaver Creek S*; Bond, Clinton; 3-4N; 2W
1,126 1961 70
x Dev 2,556
Si I 2,487
Cypress, Mis
Beckemeyer Gas*; Clinton; 2N; 3W
Si lurian
Black Branch E*; Sangamon; 15N; 4W
Si lurian
Boulder*; Clinton; 2-3N; 2W
1,015 1946 240
Cypress, Mis 1,070 1956 80
Abd 1958
Bel lair*; Crawford; 8N; 14W
10Carper, Mis 1,772 1970
Beverly Gas; Adams; 3S; 5W
450 1957 80
1,695 1969 20
2,630 1941 320
Abd 1965
S 20 A Si I 2,606
Si I 2,730
Dev 2,063
St.P 840
Si I 1,749
7 R Trn 3,813
Boulder E*; CI inton; 3N; 1W
Devon ian
Carlinvi He*; Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen
Carl invi lie N»; Macoupin; ION; 7W
Pottsv Hie, Pen
2,840 1957
Abd 1957
60
Abd 1925; rev 1942
440 1941 40
Abd 1954
Si I 2,946
A Mis 1,380
S 10 x Trn 1,970
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Field; county;
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Gas production
ml 1 1 Ion cu ft
Number of wel Is Pay zone Deepest
test
Comp leted
to end
of 1973
Com-
pleted
In
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
duct ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
In feet,
structureName and age
Depth
(ft)
Ourl ng
1973
To end
of
1973 Zone
Depth
(ft)
Carlyle"; CI Inton; 2N; 3W
Cypress, Mis
Casey*; Clark
1,015 1958 10
Casey, Pen
Claremont; Richland; 3N; 14W
Spar Mtn, Mis 3,200 1950 160
Abd 1952
Cooks Mills C* tt; Coles, Douglas; 14N; 7-8E
1941 550 1,895.4 23
Cypress, Mis 1,600 680 x 14
Aux Vases, Mis 1,800 40 x 1
Spar Mtn, Mis 1,765 450 X 6
Corinth S; Williamson; 9S; 4E
AL St.P 4,120
AM Trn 2,608
L 5 MC Mis 3,340
A Oev 3,059
S 10 A
S 8 A
S 15 A
Hardinsburg, Mis 2,232 1970 60
Dubois C«; Washington; 3S; I-2W
147.4 S 4 Mis 2,823
Cypress, Mis
Dudley*; Edgar; 14N; I3W
Pennsy I van i an
Dudley W Gas; Edgar; 13N; 13W
Gas, Pen
Eden Gas tt; Randolph; 5S; 5W
Cypress, Mis
Eldorado C*; Saline; 8S; 7E
Eldorado E*; Saline; 8S; 7E
1,220 1939 400
300 1948 170
380 1953 130
875 1962 1,000
Palestine, Mis
Waltersburg, Mis 2,055
Tar Springs, Mis 2,225
1941 300
1,920 120
80
40
Hardinsburg, Mis 2,353 1962 120
Cypress, Mis 2,460 80
3,673.5 15
3
2
3
3
2
S 10 AL Ord 4,217
S 20 M St.P 2,997
S II x Pen 478
A Mis 3,606
S 20 AL
S 20 AL
S 17 AL
S 5
S 20 x
Palestine, Mis 1,900
Tar Springs, Mis 2, 135
Cypress, Mis
1953 120 71.4 880.1 10 A Mis 3,666
S 30 AL
S 20 AL
Eldorado W*; Saline; 8S; 6E
Palestine, Mis
Fishhook Gas; Adams, Pike; 3-4S; 4-5W
1,923 I960 10 S 27 x Mis 3,138
Edgewood, Si I
Fickl in; Douglas; 16N; 8E
450 1955 7,260
Spar Mtn, Mis
Freeburg* tt; St. Clair; I-2S; 7W
1,444 1966 40
L 5 x St.P 1,016
S 20 x Cam 5,301
Cypress, Mis 380 1956 700
Gi I lespie-Benld (Gas)tt; Macoupin; 8N; 6W
S 30 x Ord 2,008
Unnamed, Pen
Gillespie W; Macoupin; 8N; 7W
540 1923 80
Abd 1935
Unnamed, Pen
Grandview*; Edgar; 12-13N; 13W
525 1958 10
A Pen 603
Gas, Pen
Salem, Mis
1945 430
400 390
570 40
14
I
13 1
I
M Ord 2,694
S x ML
L 2 ML
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Field; county;
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
In
acres
Gas proc uction Number of wel Is Pay zone Deepest
Comp 1 eted
to end
of 1973
Com-
p leted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducl ng
end of
year
Ki nd of rock,
average thickness
in fe'et,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973 Zone
Depth
(ft)
Greenville Gas*; Bond; 5N; 3W
Lindley (1st and 925 1910 16
2nd), Mis
Harco, Harco E and Raleigh S*; Saline; 8S; 5E
990.0 4
Abd 1923; rev 1957; abd 1958
A Trn 3,184
X, Mis
Harrisburg*; Saline; 8S; 6E
21.0 2,208.5
Tar Springs, Mis 2,085 1952 160 93.2
Abd 1971
Herald C*; Gallatin, White; 6-8S; 9-10E
1939 1,080
Anvi I Rock, Pen 700 360
Pennsylvanian 1,750 120
Waltersburg, Mis 2,240 120
Tar Springs 2,315 480
Hutton*; Coles; UN; 10E
Mis 3,424
S 6
A Mis 4,055
S 25 AL
S 18 AL
S 10 A
S 6 AL
Pennsylvanian 620 1965 80
Inclose*; Clark, Edgar; 12N; 13-I4W
Pennsylvanian 540 1941 370
Jacksonville (Gas)*; Morgan; 15N; 9W
S x x Mis 969
S 12 x Mis 1,600
Gas, Pen, Mis
Johnston City E; Williamson; 8S; 3E
330 1910 1,320
Abd 1939
Tar Springs, Mis 1,930 1965 80 44.2 814.3
Kansas Gas; Edgar; 13N; 14N
Unnamed, Pen
Livingston East; Madison; 6N; 6W
Pennsy I van ian
Livingston S*; Madison; 6N; 6W
Pennsy I vani an
Louden* tt; Fayette; 7N; 3E
410 1958 30
540 1951 60
530 1950 40
1937 1,760
Burtschi, Pen 1,000 320
Tar Springs, Mis 1,170 1,440
LS 5 -ML Ord 1,390
S 10 x Mis 2,968
S x x Mis 778
S 12 x Mis 815
S 2 ML Si I 1,735
A Pc 8,616
S 20 AL
S 2 AL
Main C»; Crawford, Lawrence; 5-8N; I0-14W
1906 x x
Robinson, Pen 1,000 x
Hardinsburg, Mis 1,075 160
Cypress, Mis 1,425 320
Aux Vases, Mis 1,527 1959 60
Marion E*; Wi I I iamson; 9S; 3E
Aux Vases, Mis 2,406 1966 40
Marissa W (Gas)*; St. Clair; 3S; 7W
M St.P 5,317
S x ML
S 40 ML
S 6 ML
S 8 ML
Mis 2,642
Cypress, Mis
Mattoon*; Coles; 12N; 7E
Devonian
Mt. Olive*; Montgomery; 8N; 5W
241 1960 60
3,124 1948 630 1,394.4 2,171.7 20
Pottsville, Pen 605 1942 100
New Athens Gas; St. Clair; 2S; 7W
S 25 Ord 2,413
L 4 St.P 4,915
S 6 A Dev 1,819
Cypress, Mis 250 1961 160 S 13 Mis 311
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Hardinsburg, Mis 2,151
Pittsfield (Gas); Pike; 5S; 4-5W
1.4 10.0
Field; county;
I ocat i on
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
acres
Gas production
ml 1 1 Ion cu ft
N umber of we 1 Is Pay zone Deepest
test
Comp 1 eted
to end
of 1973
Com-
pleted
In
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
ducing
end of
year
Kl nd of roc
average thick
in feet,
structure
k,
ness
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973 Zone
Depth
(ft)
New Hebron E"; Crawford; 6N; I2W
30
130
10
120
280
160
120
39.7 217.3
X
X
3
4
1
3
7
4
3
1
1
2
S
S
S
S
S
X
15
30
12
D
D
D
A
A
A
Robinson, Pen
Omaha*; Gal latin; 7-8S; 8E
866 1968 Mis 1,571
Palestine, Mis
Tar Springs, Mis
Panama*; Bond, Montgomery; 7N; 3-4W
1,865
1,900
1940
1973
1940
Mis 3,408
Pennsy ivanian
Benoist, Mis
Pittsburg N Gas*; Williamson; 8S; 3E
575
865
1940 Dev 2,016
S 6 Mis 3,070
Niagaran, Si
Plainview*; Macoupin; 8N; 8W
265 1886 8,960
Pennsy Ivanian 441
Prentice*; Morgan; 16N; 8W
1961 20
68 L 10 A Pc 2,226
S 20 x Pen 563
Pennsylvanian 260
Raleigh*; Sal ine; 8S; 6E
1953 290 S 15 x Ord 1.513
Waltersburg, Mis 2,307
Redmon N; Edgar; 14N; 13W
Pennsylvanian 365
Richwood (Gas) tt; Crawford; 6N; 11W
1962 50 47.2 499.9 Mis 3,249
S 3 x Mis 450
Pennsylvanian 612
Roland C*; Gallatin; 7S; 8E
1959 160 28.6 S 9 x Pen 1,001
Waltersburg, Mis 2,150
Russel Ivi I le Gas*; Lawrence; 4-5N; 10-1 1W
1940 160 S 19 AL Dev 5,266
Bridgeport, Pen 760
Buchanan, Pen 1,100
7,081.6
Abd 1949
x
x
St. Libory; St. Clair; IS; 6W
Cypress, Mis 622
Benoist, Mis 754
Aux Vases, Mis 825
Si lurian
Spanish Needle Creek (Gas); Macoupin; 9N; 7W
1964 240 7
1965 40 1
1964 40 1
1964 120 4
120 3
A
s 15 AL
s 12 AL
S II x
S 22 x
S 10 x
L x
Dev 3,133
Si I 1,997
Unnamed, Pen
Sparta*; Randolph; 4-5S; 5-6W
305 1915 80
Cypress, Mis
Staunton (Gas)*; Macoupin; 7N; 7W
850 1888 160
Unnamed, Pen
Stiritz*; Wi I I iamson; 8S; 2E
460 1916 400 1,050.0
Abd 1919
S x D Trn 2,070
S 7 D Trn 3,130
S x A Ord 2,371
Tar Springs, Mis 1,951 1971 10 18.6 36. S 14 Mis 2,640
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Field; county;
1 ocat 1 on
by township
and range
Year
of
dis-
covery
Area
proved
acres
Gas proc uction Number of wel Is Pay zone Deepest
test
Pay zone
Comp 1 eted
to end
of 1973
Com-
pleted
in
1973
Aban-
doned
1973
Pro-
duci ng
end of
year
Kl nd of rock,
average thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
Name and age
Depth
(ft)
During
1973
To end
of
1973
Storms C»; White; 5-6S; 9-10E
Gas, Pen
Waltersburg, Mis
Stubblefield S*; Bond; 4N; 4W
1939 440
1,090 170
2,230 280
Pennsy I vanian
Cypress, Mis
1962 180
660 1971 10
920 1962 170
Sumner S (Gas); Lawrence; 3N; 13W
Aux Vases, Mis
Tamaroa*; Perry; 4S; 1W
2,566 1959 40
Cypress, Mis 1,120 1942'
Tilden N Gas tt; Washington, St. Clair; 3S; 5-6W
Cypress, Mi s
Waggoner*; Montgomery; 11N; 5W
Pottsvi lie, Pen
Wamac East" tt; Marion; IN; IE
Petro, Pen
Waverly* tt; Morgan; 13N; 8W
Westfield E»; Clark; 12N; 14W
Pennsy I vanian
Totals for Illinois (estimated)
523 1959 10
856 1958 90
400 1947 60
1946 900 8
Pennsy 1 vanian 250 160 1
Devonian 1,000 700 6
Trenton, Ord 1 ,513 1963 40 1
35,570 1,637.8 23,185.9
3
737
A Dev 5,174
40 Af
15 AL
Dev 2,455
S 13 AL Trn 4,287
Ord 2,810
Si I 1,945
M Dev 3,405
A Ord 2,070
s 13 AL
L 10 A
L X X
S II ML Mis 795
PART II. WATERFLOOD OPERATIONS
T. F. Lawry
SUMMARY OF SECONDARY
RECOVERY OPERATIONS
During 1973, 16 waterfloods were in-
tailed or were reported for the first time. Data
or these projects are reported in table 11 and
ummarized in tables 10, 12, 13, and 14 along
fith current information for older waterfloods
lready active or abandoned. Eight of the proj-
cts reported for the first time in 1973 were new
r current, five were 2 years old or older, and
hree were "adjacent to active waterflood."
he latter do not have any active injection wells,
ut are responding to the adjacent waterflood
ath a noticeable production increase. Twenty-
ix waterfloods were abandoned during 1973;
7 were abandoned in 1972. The effect of in-
reased crude oil prices seems to be shown in
liis reduction in the number of waterflood project
bandonments. Apparently operators were able
d extend the life of marginally profitable water-
loods because of the increased income.
New waterflood projects added 2,006
ay acres to the productive area subject to fluid
ijection. Expansion, additional development,
nd revision of acreage assigned to earlier proj-
cts added 1,014 pay acres to the total acreage
nder flood. Total acreage under waterflood is
ow 392,385 acres; pressure maintenance area
3 5, 3 78 acres; total pay area subject to second-
ry recovery methods is 397,763 acres. The
)tal secondary recovery area is 52.1 percent
f the total productive pay acreage in the state.
On the basis of data received from oper-
ators, as well as production estimated for non-
reporting projects, a figure of 21,950,700
barrels of oil was established for secondary
recovery oil. Waterfloods accounted for
21,669,800 barrels, or 70.8 percent, of the
state's total oil, and pressure maintenance
projects accounted for 250,900 barrels, or 0.8
percent, of the total oil produced in Illinois
during 1973. The assistance of the operators
in making their waterflood data available to the
Illinois Geological Survey is acknowledged
with thanks.
TABLES
Table 10, "Project Numbers by County
and Summary of Waterflood Projects," is a list
of the counties having waterflood activity, with
an indication of the number and status of projects
in each county.
Table 11, "Waterflood Operations in
Illinois," is a summary of the data for each
secondary recovery project, operating and aban-
doned, in the state. Most of the data that are
supplied by the operator are incorporated in this
table. If data are not furnished to the Illinois
Geological Survey, an estimate of data is made
for non-reported projects on the basis of past
performance
.
Table 12, "Illinois Waterfloods for
1973," is a summary of waterflood data by
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county. Those waterfloods which are located
along county lines but extend into more than
one county are assigned to the county in which
the larger areal portion lies. Data are tabulated
as though the entire project were in that assigned
county.
Table 13, "Illinois Oil Fields Having
Active Waterfloods During 1973, " is a tabulation
of those fields in which secondary recovery oil
is being produced. Six fields listed in 1972
were dropped from the 1973 report because the
last, or the only, flood in those particular fields
was abandoned during 1973.
Table 14, "Summary of Waterflood Sta-
tistics, 1949-1973," is a tabulation of water-
flood summary data for the past 25 years.
USE OF FRESH WATER
Data furnished by operators on the vol-
ume of fresh water used for injection for second-
ary recovery oil show that about 35 to 40 million
barrels of fresh water were injected. Almost all
of this water was produced from the alluvial fill
of the valley of the Wabash River or its tribu-
taries, and from man-made lakes built for the
purpose of retaining surface-water runoff for use
in injection.
TERTIARY RECOVERY
Some testing of tertiary recovery methods
has been done in Illinois almost continuously
since 1953, when Forest Oil Company and
Worthington Corporation conducted a small pilot
project in situ combustion test in Westfield
field, Clark County. Marathon Oil Company
started a pilot in situ combustion test in Craw-
ford County in 1960 and expanded the project
to field scale in 1964.
In Illinois the use of sulfonated hydro-
carbons to recover additional oil in areas already
waterflooded was first tested in 1963, in Main
Consolidated field, Crawford County. Since
then, tertiary recovery tests using sulfonated
hydrocarbons have been conducted in Louden,
Benton, Clay City, Lawrence, and Salem fields;
further tests have also been carried out in Main
Consolidated field. Continued use of tertiary
recovery methods and processes in small-scale
pilot test patterns is foreseen for many areas
of the state. Some field-scale projects will be
undertaken very soon because favorable test
results have been obtained from completed
small-scale projects.
CONCLUSIONS
Of the 180 water injection permits issued
during 1973 for new injection wells or for con-
versions to water input, most permits were for
waterfloods already in operation. The small
number of new waterfloods that were started in
1973 (eight) reflects the fact that only a very
small portion of the oil-productive area of
Illinois remains unflooded. The remaining
portion of the unflooded productive acreage rep-
resents (1) areas once productive that are now
abandoned, (2) acreage in which the oil reser-
voir is not large enough to warrant further
expenditure for secondary recovery, or (3) pro-
ductive areas represented by isolated wells
where reservoir development is incomplete or
too marginal to warrant further expansion.
With the oil-productive area amenable
to secondary recovery almost entirely developed
,
operators will be forced to turn to tertiary recov-
ery for additional oil. Pilot projects have dem-
onstrated that tertiary recovery can be success-
fully conducted in sandstone oil reservoirs that
have been depleted by waterflooding; thus work
involving tertiary recovery will probably surpass
secondary recovery activity within a few years.
ABBREVIATIONS
The following abbreviations have been used in tables 10 through 14:
abd - abandoned incl - includes, including, included
adj - adjusted inj - injection
coop - cooperates, cooperating op - operator
cum - cumulative prev - previous
disc - discontinued prim - primary
est - estimate, estimated prod - production
excl - excludes, excluding, excluded temp - temporary, temporarily
form - formerly
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TABLE 10 - PROJECT NUMBERS BY COUNTY AND SUMMARY OF WATERFLOOD PROJECTS IN 1973
Range of
county
numbers County
Active
water-
floods
Active
pressure
maintenance Abandoned Total
001 - 007 Bond 4
100 - 105 Christian 6
200 - 231 Clark 8
300 - 377 Clay 42
400 - 420 Clinton 16
500 - 523 Coles 12
589 - 698 Crawford 60
700 - 708 Cumberland 5
800 - 802 Douglas
900 - 904 Edgar 5
1000 - 1040 Edwards 27
1100 - 1119 Effingham 16
1200 - 1252 Fayette 45
1300 - 1338 Franklin 24
1400 - 1452 Gallatin 31
1500 - 1573 Hamilton 28
1900 - 1926 Jasper 12
2000 - 2027 Jefferson 15
2200 - 2291 Lawrence 100
2300 - Macon
2400 - Macoupin 1
2500 - 2509 Madison 7
2600 - 2639 Marion 28
2900 - Montgomery
3100 - 3101 Perry 2
3400 - 3444 Richland 21
3600 - 3624 Saline 16
3800 - 3802 Shelby 3
3851 - 3999 Wabash 92
4000 - 4017 Washington 16
4063 - 4199 Wayne 78
4200 - 4432 White 141
4501 - 4502 Williamson 2
3 7
6
18 26
36 78
4 21
12 24
45 105
3 8
3 3
5
13 41
4 20
8 53
14 38
21 52
46 74
15 27
12 28
26 126
1 1
1
3 10
12 40
1 1
2
24 45
9 25
3
56 148
2 18
57 135
92 233
2
Totals 863 540 1,406
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- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
« = ABD.
+ = P. M. Operator
General information
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total Cum.
1973 12-31-73
Oil production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Water production
Total
)973
Cum.
12-31-73
AB LAKE W, GALLATIN
• 1«17 CBY BIL C0
•1421 cer BIL CB
ADEN C, HAM1LTBN, WAYNE
4156 FAIRFIELD BIL CB
4161 LBEB I MITCHELL
4162 LBEB I MITCHELL
• 4101
• 4102
TEXACB, INC,
TtXACB, INC,
ADEN S, HAMILTBN
•1521 H, wEINERT EST,
AB LAKE WEST UNIT
AB LAKE WEST UNIT
S« FAIRFIELD UNIT
NBRTH ADEN UNIT
NBRTH ADEN UNIT
ADEN SBUTH
ADEN SBUTH
SBUTH ADEN UNIT
WALTERSBURG 10,31-63-106
AUX VASES 30,31-83-10E
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
HCCLBSKV
AUX VASES
SPAK MTN
MCCLB5KY
22.2S-7E
28,32,33-2S-7E,
4.5-3S-7E
28,32,33-2S-7E,
4.5-33-7E
a,9, 16, 17,20-33-76
6,9, 16,17, 20-3S-7E
29.30-3S-7E
16
750«
1091
219
1577
14310*
13S0« 16010*
6136
6506
2,6
45, 0«
129
1336«
1050
660
176
18
1600*
731
21414*
AKIN, FRANKLIN
• 1310
1311
1317
1321
1327
C, E. BREHM
C, E, BREHM
C, E, BREHM
C, E, BREHM
FARRAR BIL CB,
ALBION C, EDWARDS, WHITE
1001 ACHE CASING
1011 ACME CASING
1002 NICK BABARE
• 4201
• 4202
• 1014
1036
• 1015
1006
1026
4200
4306
1005
1035
• 1000
• 1016
4321
1012
1033
1037
1003
CBNCHB PET, CB,
CBNCHB PET, CB,
CONTINENTAL BIL
0ELTA BIL CBRP,
FIRST NATL PET
GETTY BIL CB
J»M BIL CB
HBBIL BIL C0HP,
MBBIL BIL CBRP,
BERNARD PBOBLSKY
RK PET, CBRP,
REBSTBCK BIL CB,
REBSTBCK BIL CB,
J, W, RUDY DRLG,
SABER BIL CB
SABER BIL CB
SB, TRIANGLE CB,
SUPERIOR BIL CB,
IUU4 SUPERIBR BIL CB,
1032 SUPERIBR BIL CB,
1036 3UPERIBR BIL CB,
•1030 TEXACB, INC,
•4353 P. B, WALL
1031 WARRIBR BIL CB,
ALBIBN EAST, EDWARDS
104U ZANETI3 BIL PRBP
LARIB TRUSTEE A u
AKIN SE U
U S CBAL ( CBKE
U S STEEL
AKIN UNIT
SBUTH ALBIBN U BIEHL
S ALBIBN L BIEHL U
H. WICK
NBNTH CRBSSVILLE UNIT
N CRBSSVILLE U
STAFFBRO
HBRTBN-WBRKS
BRBWN
SW ALBIBN BIEHL 3D U
MAXnELL-MBSSBARGER
BIEHL U 1
i URAYVILLt U
ALBIBN E U
RK EAST ALBIBN UNIT
BIEHL U 2
EAST ALBIBN UNIT
RBBINSPN
BUNTING LSE
ALBIBN U
SBUTH ALBIBN WF
SBUTH ALBIBN SRPU 1
SBUTH ALBIBN UNIT 2
WBRKS UNIT
wlLLETT
BARNES EAST
GRAYVILLE WEST U
E, ALBIBN WALT, SAND U,
ALBIBN EAST
AUX VASES 36-6S-4E
AUX VASES 25-6S-4E
CYPRESS 23-6S-4E
AUX VASES 26-6S-4E
AUX VASES 35-6S-4E
BIEHL
BIEHL
BRIDGEPBRT
WALTERSBURG
BHARA
CYPRESS
TAR SPRINGS
MCCLBSKY
MCCLBSKY
AUX VASES
BIEHL
BETHEL
BIEHL
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BIEHL
AUX VASES
TAR SPRINGS
BETHEL
BHARA
AUX VASES
BHARA
BETHEL
BIEHL
WALTERSBURG
MANSFIELD
BRIDGEPBRT
BIEHL
WALTERSBURG
AUX VASES
WALTERSBURG
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
WALTERSBURG
WALTERSBURG
CYPRESS
WALTERSBURG
CYPRESS
BETHEL
BHARA
1.2-3S-10E
1-3S-10E)35,36-2S-10E
24-2S-10E
27,34,35-3S-10E
34.35-3S-10E
13-2S-10E
13-2S-10E
6-2S-11E
2,U,14-3S-10E
15-3S-10E
22.23-3S-10E
23-3S-10E
1-2S-10EI6-2S-UE
6-2S-11E, 1-2S-10E
14-3S-10E
36-1S-10E, 31-1S-11E
23-3S-10E
12-2S-10E
12-2S-10E|7,18-2S-11E
24.25-2S-10E
25.36-2S-10E
3n,31-23-llE
1,2,11,12-3S-10E
18,19-2S-11E
30-2S-UE
24-2S-10E
22-3S-10E
31-1S-14W( 6-2S-14W
109 «
112 2117 6.1 247
10« 96 1.2 41 15 267*
54 493 3>9 125 54* 207
290 59 78
165« 3140 6,9* 467 165* 2054
75« 3226 6,0* 704 75* 2367
300 1655 Mil 122 300 1542
3620 313 1270
666 56 69
625 43 637
20U0* 2,2* 126** 50* 2050*
505 19577 26.5 1614 505 9712
20* 179 4,4* 21
116 9034 5,6 1331 87 3461
466 1740 46.5 352 102 512
162 1564 9.3 171 146 731
205 1192 12.3 68 46 96
4194 610 1215
1756 196 469
16 126 2.7 7 18 62
100* 775« 9,9* 116** too* 775*
144* 2573 13.4* 305 57* 651
120* 211 34,3* 34 3* 4
624 10457 16,6 1955 410 5161
403 2403 26,9* 1974* 610* 15243*
222 7249
179 5947
2305
1326
54 559
174
39
122
4,6* 66* 32* 340*
5 149 6,4 545 66 576
544 33 537
219 61 265
372 3207 5.1 91 60 927
300 300 50,0 50 300 300
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
3969 ASHLAND B AND R FR1ENDSVILLE CBBP
3902 BEULIGMANN ET AL PRICE-RBBINSBN
•3665 JBHN BLEOSBE, JR MBVERMALE
3905 CHARLES E, CARH ALLENUALE (FLBBO 19)
• 3971
.3990
• 3900
• 3869
3899
3906
3996
• 3944
• 3992
3698
3966
3976
• 3999
• 3952
3871
T, w, GEBRGE EST,
H AND H OIL CB
CECIL A, HAMMAN
ILLINBIS BIL CB,
ILLINBIS BIL CB,
ILLINBIS BIL CB,
ILLINBIS BIL CB,
IND, FARM BUR,
IND, FARM BUR,
JACK KENEIPP
JACK KENEIPP
JACK KENEIPP
JACK KENEIPP
L AND M DRILLING
DAYTBN LBEFFLER
3863 DAYTBN LBEFFLER
3901 OAYTBN LBEFFLER
YBUNG WF
BUCHANAN
GILLIATT-ALKA
FRENCH ET AL
PRICE HEIRS
YBUNG
SPARKS-PETER UNIT
WBBDS »C
KEYSER '8'
HERSHEY-CBGAN
CBGAN
CBGAN
NALSER
STANLEY PRICE
FRIENDSVILLE EAST U,
G.U, ADAMS CBBP
CLARK, BARTH..PINNICK
BIEHL
BIEHL
BENBIST
BIEHL
JBROAN
BENBIST
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
BRIDGEPBRT
BIEHL
BIEHL
BIEHL
BIEHL
CYPRESS
BIEHL
JBRDAN
CYPRESS
TAR SPRINGS
BIEHL
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
TAR SPRINGS
30-1N-12W
14-1N-12W
36-2N-12W
3,4,9, 10-IN-12W
1-1N-12W
33-1N-12W
13-1N-12W
32-2N-12W
2-1N-12W
1-1N-12W
36-2N-12W
20-1N-12W
13-IN-12W
35-2N-12W
35-2N-12W
35-2N-12W
2-IN-12W
19-1N-12W
18,19-IN-12W(
13,24-1N-13W
16-1N-12W
25,36-2N-12w
112 4364 4.7 302 113 3934
30 299 2.4 27 24 250
64 2 12
140U 36244
208
29,0* 2019
367 44 26
2735 244
39 10 5
50« 143 3.6* 11 50« 106
10U* 4507 3,0* 203 100* 1301
75* 1011 3.5* 71 75* 1066
633 45 559
303 2U
30* 600* 2,0* 71* 30* 451*
25* 1982 l.5«* 196* 25** 1817
15 234
26 5 6
367 167 346
100* 799 24.4* 336 100* 346
37* 369 3.4* 36 37* 207
20* 163 2,0a 16 20* 46
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Field,
Coymy
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-7 3 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Oil
Perme- grav-
abllity ity
(md) ("API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn]. Prod.
AB LAKE w, GALLATIN
•1117 2025 17. 16.
J
•1421 2750 10,0 16.3
AOEN C, HAMILTON, WAYNE
4158 3250 9,0 21,0
4181 3150 12,0
20
27
4162
• 4102
3350
3200
33SU
14,0
10.0 22,0 150
3,6
ADEN S, HAMILTON
•1521 3245 21,0
3335 10,0
3390 8,0
AKIN, FRANKLIN
• 1310
1311
1317
1321
1327
ALBION C,
1001
1011
1002
• 4201
• 4202
• 1014
1036
• 1015
1006
1026
4200
4306
1005
1035
• 1000
• 1018
4321
1012
1033
1037
1003
1004
1036
• 1030
• 4353
1031
3100
3120
2840
3100
3060
EDNA
2075
2080
1550
2380
3150
2850
2460
3222
3110
3005
1850
2990
1900
2930
3160
3050
3010
1900
3000
2434
2932
3230
3025
3060
3000
2025
2400
1630
1870
2050
2400
3050
2356
2919
3040
3068
2400
2370
2650
2250
20.0
20,0
15,0
16,0
14,7
R0S, «m
18,0
9,2
12,0
12,0
10,0
12,0
6,0
4,0
10,0
21,0
16,2
8,0
21.2
19,0
18,0
25.0
18,3
30,0
14.3
10.0
10.0
8,0
15,0
13,0
8,0
12.3
7.1
10,0
12.2
15,8
20,5
13.0
ITE
20.0
16,8
18,0
18,0
16.3
18.0
20.2
175
90
200
384
ISO
265
15.0 25
19.3
18,0
303
13
6,0
6,0
5,0
8,0
8,5
20,0
12.0
11.2
15,0
18.5
18.6
20,6
20,2
18,2
19.2
20,6
19,0
14,6
15.8
14.2
19.2
17.0
20.6
13
807
7u
53
336
48U
10
53
3U03
209
50
167
ALB1BN EAST, EDWARDS
1040 2770 15,0
2890 10,0
3070 8,0
ALLENDALE
3969
3902
• 3865
3905
• 3971
• 3990
• 3900
• 3869
3899
3906
3996
• 3944
• 3992
3698
3966
3978
• 3999
• 3952
3671
LAwRE
1600
1472
1948
1465
1495
2020
2000
1485
1575
1120
1375
1375
1520
1450
1920
1380
1440
1920
1553
1520
1520
NCE, WABASH
15.0 14,2
10,0
30,0
15,0
13.0
15,0
20,0
15,0
8,0
8,0
15,0
15,0
15,0
9,0
18.0
18,0
15,0
10,0
11,0
20,0
20,0
17,0
18,7
17,7
14,9
77
390
100
16,0 128
24,6 1U66
17,0 40
15,0 150
17,0 150
16,0 200
18,0
36,9
37,1
40,0
36,0
18,0
15,0
450
200
37,0
37,0
36,0
34,0
38,0
37,0
33,4
32.3
37,0
37,0
39,0
32,2
38,0
41,0
35.8
37.5
33,0
17,3 35 39,0
3883 1996 10,0
2110 10,0
3901 1500 10,0 16,0 40
36,0
36.0
36.0
37.0
34,0
38,0
39,0
36.0
36.0
33.0
35.0
36,4
35,7
39,0
32.5
36,0
34,0
36,0
37.0
28.4
37,0
33,0
35,0
37,0
33.0
07-59
07-59
02-62
01-64
06-64
06-64
38,0 01-64
02-60
10-61
05-62
06-65
01-66
12-55
04-51
01-72
01-72
07-51
10-52
10-52
05-43
01-57
04-52
01-55
06-62
06-48
02-68
03-68
10-66
09-50
11-59
06-69
11-69
11-66
02-66
02-72
01-55
01-67
U8-56
08-56
06-60
06-56
12-65
12-56
12-SB
12-56
01-72
12-67
10-65
11-63
05-62
10-65
01-72
01-67
06-66
01-66
01-68
12-66
01-71
10-60
12-65
02-65 01-72
06-55
01-58
11-59
11-54
05-65
11-70
01-58
10-62
11-53
07-59
07-02
06-60
09-61
07-62
11-54
06-64
05-64
04-63
09-68
09-68
01-70
06-57
10-66
10-64
01-60
08-46 03-66 12
08-46 03-66 11
03-64 04-70
1
1
1
11
1
3
5
1
1
1
21
2
1
5
1
1
5
3
5
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
J
11
12
5
10
10
2
5
11
6
7
1
1
2
4
21
5
7
6
1
8
1
5
11
10
5
3
5
5
1
2
1
10
2
1
1
ia
i
1
3
1
1
5
3
7
2
1
3
180
30
100
1000
640
640
150
150
80
120
150
60
60
100
110
120
30
40
80
250
100
80
70
30
403
30
170
160
160
90
70
50
340
40
30
30
200
120
100
iii
325
90
257
80
60
170
70
100
SO
200
40
40
225
132
40
160
220
90
10
20
307
40
40
35
10
20
120
50
147
60
20
18
18
20
40
too
40
40
30
SH GRAV, PENN 80 (F)
3M GRAV, PENN 30 CF)
PENN SO, PRBD (B)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
PRODUCED CB)
PRBUUCE0 (B)
PENN SD, PRBD CB)
CYPRESS IB)
PENN SD, PRB0 CB)
PENN SD, PRBD IB)
PENN SO, PRBD (B)
PENN SD, PROD CB)
PRODUCED (B)
PRODUCED IB)
PROD (B)
RIVER, PRBD CM)
RIVER, PRBO CM)
PRBDUCED C»)
PRBOUCEO CB)
HAROINSBURG CB)
GRAVEL, PRBD (M)
PRBDUCtD CB)
RIVER, PR0O CM)
SMALL0W SD, PRBOCM)
PURCMASEO IF)
CITY WATER CM
RIVER, PRBD (M)
PENN SD, PRBD CB)
PR0OUCED (6)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SAND CB)
SH SD, PRBD CM)
•INCL 1421
•INCL WITH 1417
•ESTIMATEOJINCL 4182
•ESTIMATED 4181 *EST
•INCL 4102
•INCL WITH 4101
•N0 W.F.0IL RECOVERED
•ESTIMATED SINCE 1968
•ESTIMATED
•NB INJ 1973
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1967-71
•ESTIMATED
•EST »INCL PRIM SINCE 1-57
•BP SOSPEN0ED,1970, RESUMED 8-72
•EST *INLL PRIM PRBD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
GRAVEL BED, PRuO Cm) «INCL ALL PAYS
•INCL ALL PAYS *INJ SUSPENDED
INTO MCCL,A,V.1-66»BETMEL 6-68
PR0DOCED CB)
SH 60 Cf)
PRODUCED C»)
BIEML, PROD. (B)
GRAV, PRBD CM)
PRBDUCED CB)
SM SD, PRBD CM)
SM SD, PROD CM)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED, PROO CM)
SM SD, PROD CM)
SM SD IF)
NELL CF)
SM SD, PRBD CM)
SM SO, PROD CM)
PRBDUCED CB)
SM SD, PK0U CM)
SH SU, PROD (M)
SM SO, PROD (M)
SH SD, PRBD IM)
SM SD, PROD CM)
SH WELL IF)
SM SD (F)
SM SO, PRBD CM)
SH WELL IF)
•ESTIMATEDIINtL PRIM PRBD 1973
•NB DATA 1966-69IINACT1VE 70-71
•ESTIMATED
•INCL WITH 3906
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATE0-65
•INCL WITH 3964
•EST *INCL DROPPED PR0J 3899
•ESTIMATED INCL 3978
•INCL WITH 3966
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
72 TABLE
11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M. Operator
General information
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Production and injection statistics (M bbls)
Water Injection
Total
1973
Cum.
12-31-73
Oil production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Water production
Total
1973
Cum
12-31-73
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
CONTINUED)
3951 OAYTBN LBEFFLER ALLENDALE
3909 R & G CBRP, ALLENDALE
3911
• 3964
• 3993
• 3920
2231
2232
• 3903
3859
• 3904
• 3979
2201
186B
• 3973
c.a.rbbinsbn
rbyalcb, inc,
RBYALCB, Inc.
C, E, SK11ES
WAYNE SMITH, BP,
WAYNE SMITH, BP,
WAYNE SHITM, BP,
• 3908 WAYNE SMITH, j)P,
sen . triangle CB,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TRIPLE B BIL CB
UNIVERSAL BPRTNG
UNIVERSAL BPRTNG
3880 ZANtTIS BIL PR0P
ASSUMPTI0N C, CHRISTIAN
100 CBNTINtNTAL BIL
101 C0NTINENTAL BIL
102 CBNTINtNTAL BIL
10* fear anO Duncan
105 j, w, rudy urlg,
MAUUEN
ALLENDALE u
ST1LLWELL CBURTER U
YELTmN-KERZAN
SANO BARREN UNIT 1
SAND BARREN UNIT 2
TAYLBR-WHtATLEV
SHAW-SMITH-MGH
STBLTZ U
PATTBN C
HERSEY-CBGAN
HERSHEY U
LITMERLANO-SMITh UN]
S0UTH ALLENDALE
HAWF
OEV0MAN
RBSICLARE
ASSUMPTI0N wFL
PEABBUY-KIUGE
B1EHL
BIfcHL
J0RDAN
BIEML
BETHEL
WALTERSBURS
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
JBRDAN
BIEHL
BIEHL
JORDAN
BIEHL
JBHUAN
BIEHL
CYPRES5
BIEHL
BETHtL
BIEHL
BIEHL
CYPRESS
BENBIST
L1NULE
SPAR MTN
UEVUNlAN
DEVBNIAN
8-1N-12W
3-IN-12W
6,7-lN-llw
13-1N-12W
21.22-1N-12W
5-1N-12W
26-2N-12W
23.28-2N-12W
7, 18-1N-12W
35-2N-12W
25-1N-12W
28-lN-12w
35-2N-12W
27,34,35-2N-12«
S-1N-12W
15-1N-12W
15-1N-12W
3,4,9, 10-13N-1E
3,4,9,10, 15, 16-13N-1E
9.1U-13N-1E
17,20-13N-1E
16-13N-1E
150«
•
1*4
5273
2,1«
2.5»
523
2T8
150. 3414
4204
588
4764
1625
14
313
341
300
1544
653
•
120«
•
3591 7,5«
53
379 120*
73
3221
SO* 663
1124
ll,5« 146
217
20* 255
909
60* 303
644
9
70. 1325
191 1238
845
53
854
124
150«
102
7886
19946
4407
1070
1082
11,2
38.6
5.2
10. u*
16,2
65
90*
4«
94
120
38
1420
1945
1081
114
117
51
52 7
125
150«
72
1466
120
147«
17*
537
130
247*
113
3139
6686
4371
792
645
BARNHILL, WAYNE, WHITE
•4103 ASHLAND B AND R
4170 BERNARD PBD0LSKY
4171 BERNARD PBDBLSKY
•4199 SAM TIPPS
•4129 WAYNE DEV
• 4104 WlLLETS AND PAUL
•4105 WlLLETS AND PAUL
BARNHILL U
BBZE UNIT
CALDWELL UNIT
BBZE U
WALTER
BARNHILL UNIT
BARNHILL UNIT
HCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
BHARA
26,34,35-2S-8E
27,28,3«-2S-8E
34-2S-8E
28,33,34-2S-8E
26-2S-8E
27,28-2S-8E
27-2S-8E
9137
851
1883
319
144
4090
53
3.8
2.1
1235
122
89
38
21*
491
7
730
1011
119
1880
2
BARTELSB, CLINT0N
402 ED KAPES
• 40U T, R, kERWIN
• 401 RBBBEN OIL C0,
H,S, W00UARD, TRUSTEE CYPRESS
BELLE BIL CYPRESS
RBBBEN BIL UNIT CYPRESS
5.6-1N-3W
4-IN-3W
4-1N-3W
160* 2421
978
3100
5,5« 361
135.
639«
2670
187
1621
BEAUC0UP, WASHINGT0N
4013 WARRI0R BIL CB, BEAUCBUP UNIT 9,10-2S-2w W
BEAUCBUP S, WASHINGTBN
4005 SHELL 0IL CB,
4008 GEBRGE TH0MPS0N
BEAUCBUP S, UNIT
GILBERT
BEAVER CREEK, B0NU, CLINTBN
415 NICK BABARE HORO
• I T. M, C0NREV, JR wRBNE C
2 w, C, MCBRIDE JACBBS
BEAVER CREEK S, B0NO, CLINTBN
405 T, M, CBNREY, JR R-K-R-S
BELLAIR, CRAwFBRD, JASPER
600 BELLAIR BIL BELLAIR
601 BELLAIR BIL FULT0N (BELLAIR)
• 666 wAUSAU PET, CBRP (.RANT
BEMAN, LAWRENCE
•2248 t, L. WHITHER
2287 ZANETIS 0IL PR0P
OECATUR INVESTMENT
ALEXANOER
BENBIST 31.34-2S-2W
BENBIST 34-2S-2W
BENBIST 5-3N-2W
BENBIST 36-4N-3W
BENBIST 31-4N-2W
I2,13,l«-3N-3W
BELLAIR 5U0 2 , 1 1 , I 2-6N- 1 4w
BELLAIR 500 l,2,ll,12-8N-14W
RBB1NS0N 13-8N-14W
MCCL0SKY
SPAR MTN
MCCLBSKY
23.24-3N-11.
23-3N-UW
557
»••
7495
120.
15 5
6««
375
37«
440
6««
6346
120
29
106
207
1
1
1«
>B
13
23
12 30 196
120* 1657 9 ,U« 237 75* 1656
275« 311B3«
60795
1343
B
6
5*
•
2*
873*
1532
161
250*
80.
6865
33077
380
20*
683
218« 1 .5*
40
9« 20«
400
208
BENT0N, FRANKLIN
130U SHELL BIL CB.
1314 SHELL BIL CB.
BENTBN U
SHELL-BENTBN DEEP
TAR SPRINGS 23,24,25,26,35,36-65-
2t) 18,30,31-6S-3E
AUX VASES 2S.36-6S-2E
BHARA
MCCLBSKY
3081 216193 31.6 19431 1221 159223
517 7609 24.4 1560 386 4100
BENTBN N, FRANKLIN
•1328 FARRAR BIL CB,
1332
1326
H * w 0IL CB
SHAKESPEARE BIL
BENTBN NBRTH UNIT
BENTBN NBRTH
NBRTH BENTBN UNIT
25,35,36-5S-2EBETHEL
AUX VASES
BHARA
MCCLBSKY
PAINT CREEK 36-5S-2E
PAINT CREEK 1-6S-2E
BHARA
SPAR MTN
1855
192« 716 11. 5« 79 84* 300
573 3292 32.0 434 268 1173
BERRYVILLE C, EDWARDS, WABASH
•3942 PHILLIPS PET, CB TARPLEY C
•3943 PHILLIPS PET, CB TBWNSEND
1024 RK PET, CBRP, w SALEH wFU
BLACKLAND, CHRISTIAN, M»C0N
•2300 FEAR ANO DUNCAN DAMERY C
MCCLBSKY
MCCLBSKY
SPAR MTN
2.IN-14W
35-2N-14W
9-1N-14N
5-15N-1E
35
50
675 91,6
103
• 6
96 172
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Field.
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowInj. Prod.
ALLtNOALt
(CONTINUE
3"»51
3909
3"»1 1
• 3964
• 3993
• 3920
2231
2232
• 3903
• 3908
3859
• 390i|
• 3979
2201
3868
• 3973
, LAWRENCE,
D)
15U0
1500
1538
1150
2120
1500
2000
1600
130U
1310
128U
1400
laau
1380
1420
1450
1800
1388
2010
1500
i«ei.'
3680 2039
20.0
18,0
10.0
20.0
20,0
u.o
10,0
15.0
18,0
8,0
20,0
15.0
8.0
15,0
8.D
10,0
16,0
12.0
12.0
15,0
13.0
7,0
17,8 1150
15,0 1400
18.0
20.1
18,8
18.0
115
45
17.0 150
15,0 160
35.0
34.0
36.5
33.4
36,9
35,5
34,0
33,0
34,0
12-69
11-66
03-58
09-53
10-66
07-59
01-62
06-66
09-57
06-58
06-57
U9-57 01-72
3
10
I
5
10
3
3
3
6
14
1
10
2
7
10
6
80
40
155
180
30
180
20
75
65
50
32,5 01-69 2 2 60
34.8 01-54 12-60 4 7 130
10-61 03-63 1 1 10
37.0 01-67 6 8 130
37.0 04-b5 2 4 60
32.9 03-61 09-67 6 3 60
36.2 06-68 2 2 30
SM SO, PR0D CM)
TAW SPI.S, PRUD (b)
SM SO (f)
PRU0UCE0 (8)
RIVER, PRUD (M)
SURFACE, PRUD (M)
SURFACE, PRUD t«)
RIVER (.RAV, PRUO CM)
SURFACE, PRUD CM)
SM KRAVEL CF)
RIVER &RAV, PRUO (M)
SM SO, PRUD CM)
PENN Si), PRUO CB)
PENN SO, PRUO CB)
SM SO, PRUD CM)
PR3DUCE0 CB)
•ESTIMATED
•INJ IN LINE HELLS *EST
•INJ TEMP 0ISC8NTINUEU
• ADJ T0 ACTIVE wF
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•tSTIMATEU
•ESTIMATED
•INCL 3898, (1962, 1963)
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBO SINCE 19*1
EST F»K 1964-66
•ESTIMATED
ASSOMPTI0N C, CHRISTIAN
100 1050 13,0 19,0 100
101 2300 13,0 12 a 50 40,0 05-55 14 a 600
102 1150 12.0 22 .0 561 39,3 U6-55 2 3 240
104 2329 20.0 40,0 06-66 2 7 180
105 11-67 6 6 280
RNMILL, WAYNE, WHITE
• 4103 3350 9.0 39,0 01-51 03-63 10 22 260
4170 3300 14,0 38.2 10-63 4 4 120
4171 3560 15.0 36,9 10-63 5 4 140
• 4199 3328 25.0 11-63 12-70 2 4 70
• 4129 3450 18.0 12-50 01-55 1 2 40
• 4104 3250 14,0 18 7 42 38,0 10-56 12-66 12 10 230
• 4105 3323 8,0 20 1 108 39,0 10-56 12-59 2 6 40
RTELS0, CLINT0N
402 970 18,0 21 D 210 38,0 ul-54 5 3 6U
• 400 970 15.0 22 i 165 37.0 04-52 01-63« 5 5 40
* 401 980 12.0 20. 110 36.9 11-53 0t-63« 12 19 200
BEAUCUUP, WASHIN&T0N
4013 3046 5,2 12,0
BEAUCUUP S, WASHINfcTUN
4005 1440 6,0 19,0
4008 1445 6,0 17,5
240
111
BEAVER CREEK, B0NU, CLINTUN
415 1160 12.0
• 1 1140 8,0 20,7 208
2 nou 10,0 20.0 110
BEAVER CREEK S, BONO, CLINTUN
405 1110 8,0
BELLAIR, CRAwFuRU, JASPER
600 600
601 560
• 666 950
BEMAN, LA'RENCE
•2248 185U
2287 1850
1864
BENTON, FRANKLIN
1300 2100 35,0 19,0 165
36,0
36.0
36,0
33.0
37,4
11-60
01-55
08-69
07-53
06-66
10
1
1314 2760 17,0 18,2
2810 7,0
2690 12,0
BENT0N N, FRANKLIN
• 1328 2550 8,0
2660 12,0
2730 5,0
2800 8,0
1332 2550 12.0
1326 2590 9,2 15. U
2755 6,0 12,0
2800 6,0
37,5
39,0
39,6
36,0
BERRVVlLLE C, EDWARDS, wAHASH
•3942 2890 10,0
•3943 2890 10,0
1024 2990 10,0
BLACKLANO, CHRISTIAN, MAC0N
•2300 1920 10,0
230
27
40
40
20
38,0
21,0
16,0
17,1
19,0
17,2
146
149
125
31.0
32,0
39,0
U7-48
07-48
U2-53 02-61
56
35
15
50
69
11
204
443
70
10,0
5,0
16,0
09-63
10-68
IU-67 4
2
1
7
i
1
270
80
40
05-62 H 7 550
5 7 320
3 6 320
02-66 04-71 6 9 140
6 9 140
4 4 90
3 4 140
06-69 4 4 100
12-66 5
1
1
13
3
1
160
80
40
09-52 01-53 1 2 14
02-52 06-53 1 2 27
01-70 2 2 200
37,0 10-63 12-63
PR0DUCEO CB)
PRODUCED CB)
PRUDUCEO (B)
PR0OULED CB)
CYPRESS CB)
PENN SD CB)
PENN SD CB)
PENN SO, PRUD CB)
CYPRESS CB)
PENN SD, PRUD CB)
PENN SD, PRUD (B)
PRODUCED (8)
TAR SPRINGS (B)
BETHtL, PROD CB)
PENN SO CM)
PENN SD, PRUO CB)
PRODUCED CB)
CYPHtSS, PENN CB)
PRUO CM)
PR0OUCEO CB)
PH0DUCEO (B)
SH SD, PRUD CM)
ORAV, PR0J CM)
PENN SU, PH0U CM)
PRODUCED CB)
LAKt, PRUO C M )
CYKRESS, PRUD CM)
DE(>V)N1A, PRUD (B)
PRUDUCED (B)
PENN SD (B)
TAR SPSS, PRHU CB)
TAR 3PI.S, PRUD CB)
SUPPLY WELL C«)
AUX VASES CB)
•ESTIMATED
•TEMP SMUT-OBWN 3-72
•INCL PRIM PRUD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•SINCt 1-55 *INCL PRIM PR0O««EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED *3INCE 1-64
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
, = ABD.
+ = P. M. Operator
BBNE GAP C, EDWARDS
• 1013 R, li a CiNTRtUL
1054 BEKNASD P0OOLSKY
BBULDER, CLINTBn
• 4U texaco, INC,
bourbon c, douglas
• 600 t, j, logue
BOYD, JEFFERSBN
2000 N, A, BALDRIOGE
2001 N, A, BALDRIDGE
TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
General information
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Production and injection statistics (M bbls)
BkJNt SAP UNIT
BONE GAP SOUTH U
BBULDER BENOIST 80 U
BBURB0N PBBL WF
tlBVO FIELD UNIT
BBVO FIELD UNIT
WALTERSBURG 18-1S-14N
CYPRESS
BENOIST
SPAR MTN
AUX VASES
BENOIST
19-1S-14W
2»2N-2W,35,36-3N..2w
2,llil2-l5N-7E
18,19,20,29,30-IS»2E,
13,24,25-lS-lE
18,19, 25, 30-1S-2E,
13,24,25-IS-lt
Water injection
Total Cum.
1973 12-31-73
Oil production
Total
1973
Cum.
12-31-73
t 10a 23S30 6.6« 549«
49 3T3 1.1 It
9234
feOOO.
681
500*
200«* 18058
300* 27169 12. 2«* 4275«
Water production
Total
1973
Cum
12-31-73
110* 2353*
10 45
400«* 4S479«
BRBWN, MARIBN
2615 DARE PETROLEUM
BROWNS, EDWARDS, WABASH
1020 ROVALC0, INC,
1021 SUPERIOR BIL CB,
1022 SUPERIOR BIL CB,
1023 SUPERIOR OIL CB,
3894 TARTAN BIL CO,
BROWNS E, WABASH
•3912 T, W. GEORGE EST,
3914 T, w, GEORGE EST,
3950 T, W, GEORGE EST,
•3913 MOBIL OIL CORP,
BUNGAY C, HAMILTON
•1554 BEN BLADES
1550 COLLINS BROS,
1558 COLLINS BROS,
LEONARD-LANCASTER
SCMONAMAN wF
BRBWNS J CYPRESS
BRBMNS U BETHEL
BROWNS U WEILER
BROWNS U
BELLHBNT WF ASSOC
SBUTH BELLHONT
MORRIS-BELLMONT
BELLHONT
HAYES
SBUTH BUNGAY UNIT
NORTH BUNGAY
2.0. 50« 359
1572 COLLINS BROS, BDELL
1555 EXXON BUNGAY A V UNIT
1527 FEAR AND DUNCAN O'DELL
•1519 MlDoSTATES BIL PROP BUNGAY
1522 R. RfcBER BUNGAY
•1500 TEXACO, INC,
•1530 TEXACO, INC,
1-A
BLA1RSVILLE U
J, A, LYNCH
CALHOUN C, RICHLAND, WAYNE
•3400 ASHLAND AND R CALHOUN
• 3401 SAM TIPPS BBHLANUEH UNIT
CALHOUN E, NICHLAND
•3423 ALVA C, DAVIS SLUNAKER
CALHOUN S, EDWARDS, RICHLANO, WAYNE
4086 ZANETIS OIL PROP RUTGER
CARLYLE N, CLINTBN
407 T, H, CBNREY, JR
CARMI, WHITE
4402 ROYAL ANO G
CASEY, CLARK
• 217 CALVAN AHERICAN
• 201 FOREST BIL CB,
• 202 D, w, FHANCHiU
CENTERVILLE, WHITE
4409 ABSHER OIL CO
CENTERVILLE E, WHITE
4379 ABSHER BIL CB
KREITEMEYER
NIEKAMP
SHAWVER
CASEY
N, CASEY
BROWN UNIT
OHARA
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
4394
4376
4203
• 4267
• 4246
ABSHbR OIL CO
NICK BABARE
W, G, HARNESS OIL
0, B. LESH
SUN OIL CB,
EAST CENTERVILLE UNIT
JBNES-BAIRD
JONES ESTATE
E, CENTERVILLE UNIT
CENTERVILLE E
E, CENTERVILLE
CENTRAL CITY, MARIBN
2623 WILLIAM PFEFFER
CENTRALIA, CLINTON, MARION
419 KARCHMER PIPE
403
420
412
416
404
W, 0, MBRGAN
HUBERT HOSE
FRED SEIP
FREO SEIP
SHELL OIL CB,
3, I0-2S-14W
28,33-lS-14w
2B.33-1S-14W
28.33-1S-14W
TAR SPRINGS 33-1S-14W
CYPRESS
CYPRESS 1,2,11,12-2S-14W
CYPRESS U,14-2S-14W
CYPRESS 11-2S-14W
CYPRESS 2.11-2S-14W
AUX VASES 1S-4S-TE
RENAULT 34,35»4S"7E
RENAULT 13,14,23,24-4S-7E
AUX VASES
AUX VASES 17-4S-7E
AUX VASES 14«4S»7E
RENAULT 16-4S-7E
AUX VASES 21-4S-7E
AUX VASES 26,27,34,35-4S-7E
AUX VASES 16,17,20,2l-4S-7E
AUX VASES 16-4S-7E
MCCLBSKY 7.18-2N-10E, 1S-2N-9E
MCCLBSKY 6.7-2NM0E
MCCLBSKY 7-2S-11E
MCCLBSKY 1.2-1N.9E
BENOIST 23»3N.3w
HCCLOSKY 26-5S-9E
CASEY
CASEY
CASEY
23.24-10N-14W
14,1S,23-10N-14W
33,34-llN-14W
4,5-10N-14N
TAR SPRINGS 7,8, 17-4S-10E
HARDINSBURG
5U 397 19,4 143 21 56
2 2031 4,3* 419* 7« 723«
2 1138
2 504
175 772 '.7 48 165 391
3009 905* 1122
37 249 III 18 2 22*
134 704 10,1 119 37 178
822* 562 268
468 41 180
420« 3659* 20,5* 285 336* 1993
60S* 5155 20, 6« 479 460* 2596
90* 690 6,8* 67« 90* 690
104 1111 *.T 355 19 292
120* 420 14,1* 109 120* 392
10. 710* 0,8* 74* 10« 196«
50* 11057* 5,U« 662* 50« B533>
7692 699 2457
1921 75 TOT
3032 157
2175* 235« 1661*
50* 177 7,4* 120 50* ITT
50* 773 7,4* 76 SO* 196
22 204
49
8030
3032
5,4 65
462
36
18 HI
20* 372 0.8* 9 to* no
)00* 22150 49, 6«* 2074« 900** 15335*
KARCHMER-TRENTON
CENTRALIA FIELO
BUEHLEH CBMM
ROTHMEYER,BUEMLER,CBE
MEFTER HRS
CENTRALIA U
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS 7-4S-10E 45* 1069 2.5* 125 45* 964
TAR SPRINGS 7-4S-10E 25* 1046 3.7* 167 25« 174
TAR SPRINGS 1B-4S-10E 250* 9358 9,3* 962 250* 7325
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES 4
132SPAR HTN
12.4S-9E
TAR SPRINGS 7-4S-10E 269 39
PETRB 8-1N-1E 24 223 >|4 17 7 141
TRENTON 1,2-lN-lw 26,27,34,35 337 3299 SI,
5
341 300* 1300*
BENOIST
DEVONIAN
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
36-2N-1*
35-2N.1W
1-lNaJW
13-1N.1W
13-1N-1W
1,2,12-1N.1W,
20*
1000*
3D*
76
6540
660*
11229
1027
264
109939
1.0*
14,3*
1.6*
7,2
65,3
96*
142
65
44
10991
20*
1000*
30*
160
3608
660a
11229
1165
769
97714
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Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
CAP!)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
BONE GAP C, Eo-AROS
1013 2310 20,0 18,0 120 34,6 06-52
1034 2320 10,0 17,3 02-66
1 10
1 2
120 PRODUCED (S)
100 PR0DULtU (tt'j
BOULDER, CLINTON
• 411 1200 25,0 17,9 104 34,6 09-60 10-64 25 17
B0UHBCN C, DOUGLAS
• aoo 1600 12,0
470 PR0D Ctt)
34,0 09-59 11-66 16* 30* 800* PR00UCED (8)
BOYD, JEFFERSON
2000 2130 11,9 21,4 24 36,8 03-55
2001 2065 17,3 17,5 173 39,5 06-55
10 569 PRODUCED CB)
8 1564 8M SO, PROD CM)
•ESTIMATED
•DATA WERE ESTIMATE0
•INCL WITH 2001 *E8T
•1NCI 2U0U *bST
BROWN, MARION
2615 1650 10,0 33,0 07-60 PRODUCED (B)
BROWNS, EDWARDS, -abash
1020 3022 8,0 35,4 11-66 2 4 380 SH SO (F)
1021 2640 8.2 16,6 106 36.6 11-59 1 1 198 PRODUCED IB)
1022 2780 6,3 17.5 5 36.8 11-59 2 1 176 PRODUCED (B)
1023 2720 7.0 17.4 5 36,8 02-60 2 2 169 PR00UCE0 (B)
3894 2300 10,0 16,0 11-62 2 2 60 PRODUCED (B)
2600 15.0 17,0 11 7 180
BROWNS E, WABASH
• 3912 2570 13,0 01-51 01-57 18 18 290 SH SD, PROD CM)
3914 2560 8,0 37.0 04-56 1 2 75 PENN SD, PROU (B)
3950 2580 7.0 16,0 35.0 08-67 6 5 139 GRAV BED CF)
• 3913 257U 11,0 35.0 11-47 07-63 6 8 169 TAR SPliS, PROD CB)
BUNGAY C, HAMILTON
• 1554 3275 13,5 21.8 104 36.0 09-65 12-7U 2 4 60 SM SD, PROD C M )
1550 3280 6,0 12,0 244 36,5 08-64 7 7 300 PENN SU, PROD CB)
1558 3280 8.0 18,9 325 39,0 09-65 4 5 100 PENN SD CB)
3300 10,0 20,0 100 6 5 120
1572 3260 15,0 01-55 1 5 60 PROOUCtO
1555 3275 12,0 20.6 312 16,6 05-69 3 4 220 PRODUCED (B)
1527 3254 12.0 14,0 350 38,0 01-67 1 4 60 PRODUCED CB)
• 1519 3331 15,0 20.0 80 39.1 09-66 04-73 2 2 60 SH SD, PROD CM)
1522 3300 17,0 22.0 182 41,0 05-61 8 5 390 CYPRESS, PROD CB)
• 1500 3330 15.5 19.6 92 37,0 06-48 07-64 10 12 640 PENN, PROD CB)
• 1530 3300 25.0 17.8 107 37.0 09-61 10-68 2 7 60 PENN SO, PROD CB)
CALHOUN C
,
RICHLAND, WAYNE
• 3400 3150 6,0 37,0 09-51 08-64 3 8 140 CYPRESS CB)
• 3401 3130 10,0 11.2 67 39,0 06-50 12-66 3 10 220 PRODUCED CB)
CALHOUN E RICHLAND
• 3423 3268 10,0 37,2 U8-65 12-71 2 2 80 TAR SPR, PROD (B)
CALHOUN S EDWARDS, RICHLANU WAYNE
4086 3250 23,0 39,0 06-66 1 3 20 PRODUCED (B)
CARLYLE N CLINTON
407 1142 7,0 34,0 06-55 1 7 80 PRODUCED CB)
CARHI, WHITfc
4402 3143 8,0 30.0 U9-65 1 2 60 PENN SD, PROD (B)
CASEY, CLARK
• 217 450 21.5 22.4 106 31.8 08-53 08-54 9 4 40 SH SD (F)
• 201 450 10.0 31.9 03-50 03-61 76 66 280 GRAV BED AND PROO
• 202 20.0 21.5 400 26.0 12-53 12-68 15 12 40 SK SD, PROO CM)
•ESTIMATED
•INCL 1022, 1023
•INCL WITH 1021
•INCL WITH 1021
•fcSTIMATEO
•INCL PRIM PROD
•SINCE 1967
•NO INJ SINCE 12-58
SwD ONLY
•ESTIMATED ^CORRECTION
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD »EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA 1959-1966
•INACTIVE 1966-71
•ESTIMATED
•ESTIMATED
CENTERVILLE, WHITE
4409 3360 13,0
CENTERVILLE E, WHITE
37,0 12-65
4379 2460
2632
37,0
10,0
15,7 36,6 01-63
1
17
1
420
10
2850 35,0 14,4 16 16 340
2980 18,0 14.1 15 16 330
3080 19.6 19,6 109 18 15 350
3225 6,0 1 2 60
4394 2910 15,0 14,4 109 36,6 10-63 2 2 100
4376 2500 16,0 15,7 21 35,4 09-63 2 2 40
4203 247U 17,0 16,0 97 03-56 5 8 130
2650 17,0 15.0 12 8 9 190
2960 17,0 14,0 8 4 4 80
3060 20,0 20,0 45 4 7 110
• 4267 3366 7.0 43,0 06-54 12-55 1 1 20
• 4246 2530 6,0 36,6 10-50 09.•57 1 5 80
CENTRAL CITY, MARION
2623 864 22,0
CENTRALIA, CLINTON, MARION
419 3950 99,9
34.0 10-64
40,0 11-66
403 1368 10
420 2880 29
412 1200 10
416 1360 10
404 1200 20 4
60
20,2 225
36,0 10-55 3 4 40
38,6 06-66 2 4 269
34,0 11-60 3 6 45
35,0 09-70 1 5 100
34,8 05-56 122 78 1450
PENN SD C8)
SH SD, PROD CM)
PRODUCED (B)
PURCHASED CB)
PALESTINE, PROU (B)
TAR SPRINGS CB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
AUX VASES (B)
CYPRtSS, PROD CB)
PRODUCED CB)
PROOUCEO CB)
PRODUCED CB)
PENN, A V,OEV SOURCE!
•tSTIMATED
•INCL ALL PAYS »E3T
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•tSTIMATED
»INCL PRIMARY SINCE 6-54
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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11 - WATERFLOOD OPERATIONS
I
Field,
County
Project no.
» = ABD.
+ = P. M.
General Information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
CENTRAL1A, CLINT0N, MARI0N
(C0NTINUEO)
404 SHELL 0IL CD,
• 406 S0HI0 PETR0LEUM C0PPLE TRENT0N
BEN0IST 35.36-2N-IW
TRENT0N 35-2N-IW
CMESTERVILLE E, O0UGLAS
• 601 R0YALC0, INC,
CLAY CITY C, CLAY, JASPER,
•1900 ASHLAND AMD R
•3402 ASHLAND ANO R
3419 WM, BECKER
• 362 C, E, B00TH
1915 C. E. B00TM
3405 C. E, 800TH
•3403 H, L, BR0CKMAN
4064 CARL BUSBY
4166 C t R PR0OUCTI0N
1925 CARHAX IN0
• 4107
• 4073
4147
• 1913
4062
4092
4096
• 4109
C0NT1NENTAL
CBY 0IL C0
CULLUM 0IL
D0RAN 0IL
DUNCAN LSE*
0UNCAN LSE*
DUNCAN LSE*
F AND w nil
0IL
C0,
R0P,
R0Y
R0Y
R0Y
C0,
4146 F ANU w 0IL C0,
4174 FARRAR 0IL C0,
• 4156
4175
4173
1906
• 317
• 4130
• 4094
• 4141
• 4197
• 4196
4164
• 4179
• 4119
4140
• 3416
3421
300
372
FRMERS PETR C00P
U0NALD », GESELL
J. 0, G0RD0N
6LEN GRIFFITH
GULF 0IL C0
GULF OIL C0
ILL, LSE, UP,
ILL, LSE, 0P.
ILL, LSE, 0P,
ILL, LSE, 0P.
ILL, HIU-C0NT,
JENKINS BH0S
KIRBY PETR0LEUH
DAE Y L0VE
HARATH0N 0IL C0,
HURVIN 0IL C0,
H ANO F 0IL C0
PARTL0W, C0CHNBR
4069 PAKTL0W, CBCHN0H
• 301
3427
4067
4149
4159
4194
• 1901
• 1902
4067
4066
4064
• 4115
• 4116
1916
3433
3436
4111
• 347
363
• 3414
4066
3444
• 4117
• 4116
PHILLIPS PET, C0
BERNARD P0D0LSKY
BtRNARD P0O0LSKY
BERNARD P0D0LSKY
BERNARD P0D0LSKY
BERNARD P0D0LSKY
R0BINS0N PR0D,
R0BINS0N PR0D,
R0B1NS0N PR0O,
R0BINS0N PR0D,
R0B1NS0N PR0D,
R0BINS0N, PUCK,
R0BINS0N, PUCK,
HUBERT RBSE
HUBERT R0SE
HUBERT R0SE
R0YALC0. INC,
J, w, RUDY DRLG,
J, w, RU0Y DRLG,
J, W, RU0Y DRLG,
J, W, RUDY DRLG,
FRE0 SEIP
SHAKESPEARE 0IL
SHAKESPEARE 0IL
4177 SHULHAN BR0THERS
•4196 J0E SIHPKINS 0IL
3426 WAYNE SHITH, 0P,
4190
• 1907
4079
4061
• 4095
• 4106
4157
• 4165
• 4166
• 4176
S, ILL, 0IL PRCD
M, M, SPICKLER
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
ARC0LA UNIT
RICHLAND, MAY
B00S EAST
N06LE N0RTH
WAKEFIELU-HARRELL U
STANF0RO
OELLA HARVEY
S, N0BLE C0NSLD
EAST N0BLE UNIT
GAST0N- SIMMS
3YCAM0RE C0NSLD
NEwTuN EAST
WILS0N 'B'
EAST GEFF
R0BERTS0N-BING-CREWS
BEHGBIiwER
CREwS-SHBHT C00P
CRENS MIDDLE UNIT
J0NES
MILLER-LAMBRICM U
MT, ERIE UNIT
M0LT
BEARD, BBRAH,W1LS0N U
NE GEFF UNIT
BBTHwELL
wILLBW HILL C0K1P
S, STANF0RD U
WlNBNA
BLACKBURN
M1LL,TH0MPS0N,GRSN,
B0RAH
J, D, VURDULAS
CREWS-SHORT C00P
N0HTH FIRST STREET
KIRBY
bARNARD-MBLMAN-LISTBN
N0BLE C00P U
WAKEFIELD P00L U
N CLAY CITY U
HENOERSUN * SKELT0N
H0SSELT0N I GILL
HINNIt
C0EN U
w JEFFERS0NVILLE
MARSHALL
NW FAIRFIELD U
GRAY
NE MCCL0SKY U N0 1
W1LL0W HILL, SE BAR
NE GEFF-MURPHV
CARTER U
WESLEY FELLER
N PUCKETT U
S PUCKETT U 1
LIBERTY w UNIT
DUNDAS WEST UNIT
S0UTH NJBLE UNIT
M.BSTERMAN
ED WlLSBN
CLARK LEASE
STIFF
FLEXTEH
R, S. SHATT0
E, BANKER SCH00L U
E, GEFF UNIT
NE GEFF u
MEISNER UNIT
0N10N HILL U
S0UTH CISNE U
WILL0W HILL
BLACK 0AK SCH00L U
CLAY UNIT
EAST CLAY
PIERCE
S,W, MT, ERIE U
W GEFF U
W GEFF U
N GEFF U
MCCL0SKY
MCCL08KY
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLBSKY
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
MCCL0SKY
MCCL0SKY
ST L0UIS
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
0HARA
SPAR HTN
HCCL0SKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
AUX VASES
HCCL03KV
MCCL0SKY
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
0HARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
HCCL0SKV
CYPRESS
MCCLBSKY
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
0HARA
AUX VASES
MCCLBSKY
MCCL0SKY
AUX VASES
0HARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
MCCLBSKY
HCCL0SKY
AUX VASES
0HARA
HCCL0SKY
AUX VASES
CYPRESS
MCCL0SKY
AUX VASES
HCCL0SKY
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
0HARA
5.6-14N-8E, 31-15N-8E
2,3,10-6N-IOE
35-4N-9E
26-4N-9E
4-2N-7E
12-5N-9E
30.31-3N-9E,
25.36-3N-8E
IOMI-3N-9E
25-1S-6E
22,23,24-2N-7E
34-7N-10E»3-6N-10E
15-1S-8E
6,17-1S-6E
27.26-1S-6E
4-6N-10E
33-1S-8S
33-1S-8E
9-1S-7E
29-1N-6E
33,34,35*1N-6E
29-1N-BE
10.1S-6E
7-1S-6E
24-2N-7E
6-6N-11E
fl,9,16,17-2N-7E
12-1S-8E
3-IS-8E
27-2N-7E
4-1S-8E
26-1S-7E
33.34-1S-8E
19-1S-8E
16,17-1N-7E
10-1S-7E
B-3N-9E
24-4N-9E
5,B-3N-SE
1 7-2N-8t
20-2N-6E
24-3N-7E
36-5N-9E
15,16-1S-7E
16-1S-8E
26,35-lS-7£
16.21-1S-8E
13,1«,24-7N-10E
23,26-7N-10E
5,6-lS-8E
28,29,32,33-lN-8E
7-1N-BE
9-2S-8E
16-2S-6E
16.2I-5N-10E
28,33-5N-10E
29,32-3N.9E
14,23-lS-SE
32-3N-8E
20-3N-8E
34-5N-10E
3-IN-7E
20-3N-9E
22-2N.6E
I2,13-18-7e,
7,17,16.1S-6E
1,11,12,13-1S-7E
3-2S-8t,33, J4-1S-BE
1,12-4N-9E, 36-5N-9E
27.
36-
IZ,
9,1
10-
li'
4-1
26,
28,
28,
1N-7E
7N-10E
23,26,27-lS-SE
U,1S,16-1S-6E
1S-8E
2N-6E
S-BE
33-1N.7E, 4-1S-7E
33-lN-7E(3,«-lS-7E
33-IN-7EI3.4-1S-7E
236 34 21
99 6471
333
316
2,0 1130
16
6
26 1977
to* 2316 b,2ft 396 80* 1635
175 35 TO
15* 771 3,3* 61 35ft 217
15* 3952 1,2* 161 15. 1582
3464 251 1736
66 115 13,0 25 86 123
100* 2841* 5,4ft 233ft 100ft 1386*
355 3b 97
212 13 53
581 32 18
220* 2606
141
18,0ft 162
17
120* 1108
148 60S 16,4 138
310 2498 12.2 128
59 431 It* 55
ft ft 144
200 7991 21,3 1031 200* 4349
111* 60 29,7 124 54 175
666 4.2* 373 25ft 190
258 46 94
40* 304 6,2** 67 40ft 295
6* 13* 135.
2805 370 610
25 300
47 6 10
610 36 235
15 61 99
205* 41* 230*
300ft 503ft 15,2ft 61* 300 503
337 69 161
2464 360 391
30ft 509 2.3* 72 30* 417
8U« 2926ft 5.4* 458* 100* 3007
30ft 249 3,9. 151 30* 766
150ft 425 22. 9ft 149 150* 450
15U.
11
46
41
92
54
20
9
100.
163
22
ioo*
no.
70*
1012
294
550
181
202
553
64U
2417
1338
1367
3326
200
42
368
966
4337
319
1274
1537
423
235
62
139
432
935
801
9553
9470
2344
5929
237
533
4|40
1523
284
1013*
1161
2900
1436
467
13,7.
2.5
6,4
6,7
35,6
1.6
11.6
2.7
0,1
3,7.
7.5
U.6
2.2
9,6*
13,7
5,6ft
4,9.
29,3
IS.
4
6,3
114
79
34
32
55
238
83
262
639
31
5
83
122
456
24
54
12U
102
44
7
33
135
129.
219
966
1266
239
156
12
76
2
187
84
19
66
73
137.
150.
27 104
63 363
9 366
73 564
326
1113
14 25
too.
34
22
100*
316
70"
70"
100
76
406
1798
24
66
736
105
41
32
54
239
975
567
3900
4241
1033
3127
80
336
627
266
36
922
223
663.
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Field,
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
CENTRALIA, CLINTBN, MAHIBN
CCBNTINUEB)
404 1350 19, 6 19,6
• 408 3951) 22,0 10,0
CHESTERVILLE t, UBU&LAS
• 801 IJB5 10,0 16,0
186
39,8 11-51 03-53
75
i
167 38,0 09-61 08-73
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLANU, WAY
88
IS
1560
160
• 1900 2645 8.0 40,0 09-53 U4-60 3 3 40
• 3402 3000 5,0 38,0 07-54 04-61 1 1 20
3419 2540 28,0 18,0 140 07-60 5 5 100
• 362 2970 10,0 36,0 12-66 U4-73 1 1 20
1915 2960 10,0 13.6 35.1 03-62 2 3 50
3405 2975 5,0 15,0 24 07-57 1 2 448
• 3403 2950 11,0 36.0 05-55 12-71 5 18 260
4064 3090 10.0 1-72 2 S 180
4186 2930
3010
20,0
20,0
19,0 75 11-64 2
2
6
2
440
100
1925 2650
2950
15,0
18,0
08-70 4
3
12
12
280
280
• 4107 3160 10,0 04-55 04-63 1 2 40
• 4073 3075 10,0 19,0 30 40,0 01-69 01-72 3 3 100
4147 3130 12.0 39.0 01-61 4 10 250
•1913 265U 16,0 1U-60 12-64 1 10 240
4082 3100 21,0 04-67 2 4 70
4092 3110 28,0 08-65 5 4 260
4098 3126 20,0 12-62 2 4 50
• 4109 3060
3080
3100
15.0
15.0
15.0
08-50 01-63 4
4
4
4
4
4
150
150
150
4146 3000 11.0 13.0 16 40,2 lti-60 6 12 720
4174 3010 20,0 08-64 3
3
40
40
• 4156 3100 14,0 40,0 07-62 12-70 4 200
4175 3031 15,0 20,0 27 38.5 02-64 2 50
4173 2990 5,0 37.0 07-63 2 20
1906 2634 9,0 15,0 24 06-57
I 70
• 317 2975 11,8 19.8 97 58.8 05-54 12-60 8 170
•4130 3115 8,0 12.0 40,1 06-55 10-56 1 12
• 4094 3031 26,0 04-66 04-69 1 20
• 4141 3130 12.0 32,6 03-60 10-65 7 160
• 4J97 3040 22,0 01-66 01-73 1 20
• 4198 3215 20,0 38,
U
10-62 08-66 3 40
4184 3150 15,0 14.0 4U 12-65 3 3 60
• 4179 3146 7,8 18,0 75 37,5 08-58 01-72 2 1 80
• 4119 2900 5.0 19,0 38,0 01-55 05-62 4 15 400
4140 3135 13.0 58,4 12-60 2 4 60
• 3416 2500 08-54 10-60 3 8 120
3421 2535 21,0 55,0 10-60 6 15 320
300 3010 5,0 06-55 I 100
JT2 2650
2920
3002
10,0
20,0
8,0
0«>-69 4
4
5
80
80
80
4069 2640
3010
12,0
8,0
06-68 5
5
60
60
• 301 2990 30,0 14,0 2000 36,5 07-53 05-58 I 20
3427 280U 6,0 36,0 05-64 4 50
4067 3120 13,0 06-67 3 6 120
4149 3120 20,0 36,0 11-65 3 8 120
4159 320U 7.2 13.0 20U 40,1 1(1-62 5 4 480
4194 3150 12.0 39,0 11-65 4 9 100
• 1901 2530 6,2 14,0 38,0 05-51 01-70 2 6 235
• 1902 2560 8.2 14,0 40,0 05-53 01-70 3 5 415
4067 3075
3130
7.5
«.5
19,0 35 08-71 6
2
8
8
256
215
4068 3015 8.5 18.5 30 i).0 U9-71 I 4 165
4084 2935 11.0 16,0 35 39,3 03-67 1 1 50
•4115 3150 8,0 19.0 115 39,0 01-56 05-63 6 4 172
• 4116 3200 14,6 20,0 80 39,0 Utt-54 05-63 7 11 243
1918 2900 7,0 04-65 1 1 too3433 2B70 5,0 13.0 120 01-65 2 3 1803436 3005 9,0 09-66 3 5 170
4111 3050
3100
3150
15,0
8,0
10.0
06-71
04-56
06-71
1
1
1
3
2
2
60
70
70
• 347 2933 15,0 39,2 02-59 01-72 1 2 40
363 2678 10,0 06-68 1 1 30
• 3414 2935 7,0 40,0 04-b6 01-72 2 2 90
4086 2990 12.0 19.0 22 38,5 12-61 1 2 1203444 300U 5,0 16.0 307 39,0 01-61 1 1 40
• 4117 2639 12.5 16.5 43 54,4 01-57 12-71 2 2 60
• 4118 3065 15.9 19,0 85 38,7 01-57 01-72 30 31 588
4177 3075 20,0 18.0 75 09-64 30 IS 1 127
• 4196 317U 18.0 39,0 08-65 12-72 2U 19 4603428 2800
2900
10,0
• •••
18,0 50 39,0 04-64 30
1
25
2
500
404190 3004 16,0 56,0 10-65 1 4 40
• 1907 2615 10,0 06-52 12-54 1 1 204079 3100 14,0 20,1 B 39,0 09-68 7 19 680
4081 3100 9,0 03-68 4 7 220
• 4095 3060 10,0 02-69 02-72 3 2 40
• 4108 3016 10,0 02-54 12-61 2 2 804157 3040 10,1 15.9 24 39,0 10-62 3 3 too
• 4165 3200 19,0 11-63 12-67 7 20 960
• 4166 3080 8,0 12-63 12-67 6 15 250
• 4178 3170 5.4 12-63 12-66 3 5 160
CYP,BEN, PRBD (B)
UEVBNIAN (8)
RIVER, PK0U (M)
GRAV, PRBO CM)
CYPRESS (8)
PENN SO, PRBD (B)
PENN SO, PRBO IB)
PENN SD, PRBD (B)
PR0DUCED (B)
PRODUCED CB)
PRBDUCED (B)
PENN SU, PRBD (B)
CYP, SURFACE CM)
CYPRESS, PRBO IB)
SH SANO (F)
PENN SO, PRBO (B)
CYPRESS (8)
PENN SO, PNBD (B)
PENN SU, PRBD (B)
CYPRESS (B)
SH SU, PRBO CM)
PR0OUCEO
PENN SU (8)
PENN SO, PRBU CB)
PRBOUCEU (B)
PRBUUCEU (0)
PENN SU, PRBD CB)
TAR SPRINGS CB)
PENN SO (B)
PRBOUCEU CB)
PRBDUCED (B)
PENN SU CB)
PENN SU CB)
P0NU, PRBD CM)
PENN SO, PRBD CB)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED (B)
TAR SPGS (B)
RIVER, PRBU CM)
PRBhuCEO (B)
PRODUCED CB)
PRBU CB)
PENN SU, PRBU CB)
SM wtLL CF)
PURCHASED CF)
PENN SU CB)
CYPRtSS CB)
PRBUUCEU (B)
SM SU, PRBU CM)
PRBUUCED CB)
wELL A PRUU CM)
PRBOUCEU CB)
SEwAGE, PRBO (M)
SEWAGE, PRBD CM)
PENN SU, PRBU (B)
PRUuuCED (B)
PRBOUCEU (B)
CYPRESS CB)
SURFACE PRBU (")
CYPRESS, PRBU CB)
CYPRESS, PRBU CB)
PRBUUCEU (B)
SH SO CF)
SM SU, PRBU CM)
PENN SU, PRDO CB)
PENN SU, PRBO CB)
PENN SU, PRBO CB)
PENN SU, PRBU CB)
PRBUUCEU CB)
PENN SU CB)
SM (.RAVEL CF)
SM GRAVEL IF)
PRBOUCED (B)
PURCHASED CB)
PENN SO CB)
PENN SO CB)
PENN SU CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
• NB INJ 1970-71
•ESTIMATED
INACTIVE 1973
•ESTIMATED
•DUMP FLBBD, N0 RECBRO
•ABU 1965-1968
•ESTIMATED
•TEMP ABO 9-1-70
•ESTIMATEU »AFFECTEU BY ADJ Uf
•N0 DATA 1967-73
• INJ SUSPENDED 8-66
•N0 OATA BEFBRE 1965
•ESTIMATEU
•ESTIMATED SINCE 1970
•1NCL »ITH 3409
•ESTIMATEU 1962-70
•ESTIMATEU S*D BNLY
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEU
•nb OATA 1973
•nb UATA 1973
•ESTIMATED
•1NCL PRIM PRBO ESTIMATED
•INJ uISCBNTINUEU 6-72
•ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ESTIMATEU 1967-70
•UUMP FLBBO, NB OATA
•ESTIMATEU
•INCL WITH 4166
•INLL 4165, 4178
•INCL WITH 4166
78
TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County.
Project no.
» = ABD.
+ = P. M.
General information
Operator
Project
U = Unit
CLAY CITY C, CLAY, JASPER,
(CONTINUED)
4191 TAMARACK PET,
4193 TAMARACK PET,
• 4132 TEXACM, INC,
.4144 SAM TIPPS
302 UNION Oil CALIF,
304 UNION BIL CALIF,
315 UNION en CALIF,
341 UNION BIL CALIF,
349 UNION OIL CALIF,
356 UNION OIL CALIF,
1910 UM8« OIL CALIF,
1911 UNION OIL CALIF,
1919 UNION OIL CALIF,
1922 UNION Mil CALIF,
1924 UNION OIL CALIF,
RICHLAND, WAY
CISNE UNIT
uiLSeN u
E, 6ALLH.MER
w GEFF U
T M * S UNIT
NE WOOOSIOE SCHOOL
WEILER SCHOOL CONSLO
w.CLAY CITY
THOMAS SCHOOL U
HUNNYVILLE C «
E NEWTMN CONSOL
MT, GIlEAO CONSOL
N, DUNUAS U
HONEY CONSOL
3404 UNION Oil CALIF, OLD NOBLE
• 3406
3418
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF,
CALIF,
S« NOBLE U
WAKEFIELD CONS
3425 UNION OIL CALIF, 6UY0T CONSLO
3429
3431
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF,
CALIF,
NE WAKEFIELD CONSIU
HMb NUN CONSLO
3434 UNION OIL CALIF, SUGAR CREEK UNIT
343T UNION OIL CALIF, S DUNDAS CONSOL
• 3436
3440
UNION
UNION
MIL
OIL
CALIF,
CALIF,
H-B LONSOL
w A M CMNSOL
3441
3442
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF,
CALIF,
R H S P CONSOL
OUTER .AKEFIELU C
3443
4065
4070
UNION
UNION
UNION
OIL
OIL
OIL
CALIF,
CALIF,
CALIF.
LU-BERG AREA
BANKER SCHOOL LONSL
E BANKER SCHL
• 4074
4075
UNION
UNION
OIL
MIL
CALIF,
CALIF,
SE W0MDS1DE SCHOOL
3 WOPuSIDE SCHL
4076
4060
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF,
CALIF,
E URY FORK
WMODSIDE SCHL C
CENT JORDAN SCHOOL
OEER CREEK S
4091 UNION OIL CALIF,
4097 UNION OIL CALIF,
•4099 UNION OIL CALIF,
4106 UNION OIL CALIF,
•4112 UNION OIL CALIF,
•4113 UNION OIL CALIF,
4114 UNION OIL CALIF,
4131 UNION OIL CALIF,
4135 UNION OIL CALIF,
4142 UNION Oil CALIF, ELM RIVER U
BRADLEY U
Sh VANFOSSAN U
JORDAN SCHOOL U
NE JORDAN SCHOOL U
VAN FOSSAN U
SE JORDAN SCHOOL U
DEER CREEK UNIT
4143 UNION OIL CALIF,
•4152 UNION MIL CALIF,
4153 UNION OIL CALIF,
4164 UNION OIL CALIF,
4176 UNION OIL CALIF,
4165 UNION OIL CALIF,
4167 UNION OIL CALIF,
4166 UNION OIL CALIF,
4136 VERNE M, VAUGHN
•4160 WATKIN3 OHILLING
4151 M, WEINERT EST,
4162 H, WEINERT EST,
1926 WICHITA RIVER
•4110 M, J, WILLIAMS
FELLER FLOOD CONSLO
OREGON SCHOOL U
SE ENTERPRISE U
E, JORDAN SCHOOL C
S JORDAN SCHOOL U
ZIF CONSLO
SOUTH CISNE CMNSLD
Pay name
Location
S - T - R
n CISNE U
BLESSING-CHRISMAN U
WATKINS-WMITLOCK
SOUTH BOYIEST0N UNIT
NORTH 80YLESTMN UNIT
EAST NEwTON WF
COVINGTON UNIT
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPHESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
SALEM
AUX VASES
MCCLOSKY
SALEM
CYPRESS
MCCLOSKY
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
MCCL05KY
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
~ AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLMSKY
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLMSKY
AUX VASES
MCCLMSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
OHAKA
3,9, 10-1S-TE
23,26-2N.6E
2-2S-7E
16,17,21»|S-7E
9,10-2N-8E
16, 17-2N-8E
33,S4.3N-8£,3,4-2N-BE
10-2N-7E
5,6,7,8,17,18-2N-8EI
12-2N-7E
27,28,29,J2,33-3N-6E>
4,5,6-2N-BE
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total Cum.
1973 12-31-73
Oil production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Water production
Total
1973
Cum
12-31-73
238 2740 11.2 377 62 552
271 2441
32
6,2 122 151 986
1690 105 1117
43 66 22.5 32 69 107
IB 1621 14,5 64 46 412
243 7493 38,6 952 127 1435
711 2204 46,0 172 291 984
2U28 19361 101,1 2012 913 7931
9174 242,0 1163 1468
27,34-7N-10E
19,20,29,30-5N-10E
7,8,9,1B-5N-10E
33-6N-10EI
4,S,6-5N»10E
16.17-5N-10E
3,4,5,8,9-3N-9EI
12.33-4N-9E
11.12-2N-6E
13,14,22,23,24,25,26,
27-4N-9E
35,16-3N-8E,1,2-2N-8E
13.14-4N-9E
17-3N-9E
26.27-4N-9E
30,31-5N-10E
27.28-4N-9E
13,14,23,24,26-4N.9E
2U.25-3N-8E
14.23-4N.9E
25-4N-9E
15, 21, 22, 28-2N-61
21.2B-2N-BE
20, 29-2N.BE
19,20,3O-2N-8E>
25-2N-7E
25-1S-6E
24-2N-7EI19.20-2N-8E
13-2N-7EI18-2N-BE
1-1N-7E
11.12-1S-8E
26-1N-7E
25,26,27-lN-SE
27,34,35-2N-7E,
3-1N-7E
25,26,35,36-2N-7E
10,14,15,22,21,26,27-
1N-8E
2.11-1N-7E
1,2,1U,11-1S-8E
30.31-2N-8E
5,6,7,8-lN.BE
20,21,26,29-lS-BE
24.1N-8E
1-IN-7E,6«1N-8E,
15.16-2N-7E
U,12-1N-7E,7-1N.8E
4-lN-8Et 11.14-2N-6E
27.34-1N-7E
22.27-1N-7E
31,32-1N-8E
9-1S-7E
3,4,9,10-2S-7E
33,34-lS-7El3,4-2S-7E
22, 23, 26, 27-7N-10E
25-lS-6EM9,20,29,30,
530
916
B39
4761
9910
10449
43.4
20.3
54.6
359 290 1667
512 84 4758
770 898 6647
2227 17555 105.5
6BU8 110206 213,7
1458
232
3903
1179 7144
2513
6606 110206
604
3810*
38320 29,9
181
1766 486
1056
26696
269 5776 16,5 115 157 1507
12
152
380
1908
1.1
6.6
39
66
12
123
79
526
2 1081 2.5 57 8 49
417 1635 12,0 66 144 494
42
491
494
2083
3.5
6,6
32
56
5
91
129
294
309
150
894
674
6,7
5,7
21
16
69
40
165
122
249
178
119
546
1631
260
44,9
12.2
26.6
109
Bit
46
5
65
30
9
996
54
11
450
370
1516 17,6
8
136
3
181
26
512
195
2071
552
9648
26.7
103.1
62
591
15
659
29
1241
652 4482 28.1 446 414 2410
264 2756* 14,4 100. 103 476*
579
619
4111 24,6
42
291 103 1522
25655 11777
409
13813
15647 6,6
1316
649 409
6468
6220
121U
661
19968
7627
33,7
30,1
1675
631
904
576
12043
3255
105 5672 11.3 528 162 2825
533
5
2542
12987
2839
1104
29903*
26,1
3.1
76,6
1665
185
54
2905*
550
5
1978
6224
1579
211
16451*
962
1226
11*64
11672
69.1
83,8
1404
1543
569
799
3838
5577
159 4461 8,9 111 133 696
174 3022 11.1 219 302 1952
52
329
10U4
613
1S2
4347
12646
1.7
15,7
27.1
179
45
306
702
24 260
143
690« 1724
26912
43,4* 105
1669
125« 237
14374
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Field,
County
Pro] . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
tnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
urjder
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowInj. Prod.
CLAY CITY C, CL.4Y, JASPth', NICMLANU, «»v
CC0NTINUEO)
4191 3100 10,0 18,0 50 34 .5 11-65 6 6 180 PENN SO, PR0U (8)
(193 2960 14,0 19.0 30 39 .0 01-65 10 10 280 SH GRAVEL IF)
44132 3255 6,0 36 • 01-58 07 -59 1 1 40 CYPRESS, PR0O (B)
•4144 3150 13,0 19,0 85 11-60 01 -64 9 10 150 PENN so C8)
302 2610 15,0 18,0 65 37 .2 05-72 1 4 200 PR0DUCEO (8)
304 2620 16,0 18,0 37 .6 04-68 2 £ 80 PENN 50, PRwO(B)
3000 25,0 15.0 4 2 280
33S 2596
2957
17,0 15.0 24 07-61 8
3
7
5
320
280
PENN SO, PR0U 18)
341 2960
3070
15,0
10,0 16.0
36 b-71
9-70
1
4
4
6
60
240
PRtfOOCEO (B)
349 2650
2900
3000
20,0
20,0
27,0
13,0 200 07-65 36
8
6
34
12
15
1480
200
700
PENN SO, PR0O CB)
355 2620
2880
2950
3000
16,0
8,0
11,0
25.0
18,0
10,0
18,5
15,0
24 38 ,5 05-65 24
9
11
11
"2
19
15
14
2300
300
400
700
PRtJOUCEU (B)
1910 2670 8,0 15.0 24 10-60 5 6 180 CYPRESS, PR0D (B)
1911 2750 10.0 01-66 7 8 880 PR0OUCED (BJ
1919 2720
2791
37,0
31.0
18,0 87 U7-65 16
13
28
24
1250
1320
PENN SO, PRUU (8)
1922 2720
2900
3400
12.0
11.0
32,0
11-66 15
12
15
2i
18
16
310
570
680
PR0DJCEU (B)
1924 2720
2780
3297
11,0
25,0
13,0
18,5
15.0
11.0
08-68 4
3
4
4
7
5
200
200
360
PRkJOOCEO CB)
3404 25*0
2<»30
15,0
10,0
15,0 24 36 18 08-5U 19
11
67
32
1550
1702
PRMUUCEU (B)
• 3406 2984 6,0 15,0 75 05-57 03 -66 2 3 34J CYPRESS, PR0U (B)
3418 2545 32,0 17.0 120 05-59 12 20 1640 PENN SO, PR0U <B)
3425 2620
30UU
20,0
20,0
15.0 75 12-63 9
5
8
7
500
400
PENN SO, PR0O CB]
3429 2579 15,0 18,0 65 11-64 1 1 100 PENN SO, PRkJO (B)
3431 2883
2967
25,
U
7.0
15.0 75 10-65 3
3
3
3
200
229
CYPRESS, PRBU (8)
3434 2925
2950
5,0
5,0
05-66
3
1
1
300
300
PENN SO, PRUU (B)
3437 2838 25.0 38 5 06-68 I 3 80 SUB-SURFACE CO
)
2838 25,0 1 3 80
• 3438 2983 25,0 15.0 39 6 10-68 9 73 1 3 240 PRflOOCED (B)
1440 2878 27,0 15.0 36 1 09-69 1 3 80 «ATE« SUURCE WELL (8)
2905 15,0 14,0 4 3 150
3441 2940 11,0 18,0 38 5 04-70 2 1 120 PR0DOCEO (B)
3442 2619
2876
12.0
14,0
12-69 1
1
3
4
50
50
PENN Su (B)
3443 2550 10.
u
17,0 50 38 8 09-71 5 4 160 PR.lUUCtU t»l
4065 2639 15.0 18,0 65 09-56 8 6 620 PENH SO, P«f U IB)
4070 2640
2945
15,0
15,0
18,0
16,0
65
77
38 6 10-71 2
1
7
3
60
60
£IL fi)
• 4074 3025 14,0 16.0 38, 6 05-69 11 •7S 240 PKHUUCEO (1)
4075 2915 10,0 05-69 3
3
6
5
200
200
PRHIJUCtO (B)
4076 3119 11.0 38, 3 05-69 2 2 200 -ELL, PW0U (B)
4040 2620
2950
3000
16.0
11,0
25.0
18,0
18,5
15.0
37, 04-68 13
8
11
11
10
16
670
670
874
PENN SO, PRHU CB)
4091 2930
2990
15,0
4,0
18,0
15,0
41, 5 03-68 6
5
5
6
290
290
4097 2725
3090
8,0
4,0
15.0 24 39, 4 02-50 2
3
3
3
200
240
PENN SU, PRUU (8)
• 4099 3013 20,0 22.0 100 19, 05-60 09-66 3 3 60 PRUOUCED (8)
4106 2975 20,0 01-67 14 15 460 WELL, PRBO l»)
3030 6,0 4 4 160
3075 6,0 3 3 120
• 4112 2950 14,0 19,0 73 09-54 12- 71 37 35 830 PENN SO, PH0O (8)
• 4113 2950 15,0 19,0 106 01-56 05-69 1" 12 510 PENN SO, PHdO (B)
4114 3070 10,0 13,0 200 01-54 2 5 1810 PR0UUCEO (B)
4131 2930 »7,0 19,0 106 11-57 16 16 640 PENN SU, PR0O (8)
4 135 2990
3090
8,0
4,0
12-66 16
3
16
8
893
450
PENN SO, PRUO (8)
4142 2910
3010
20,0
10,0
18,0 87 U9-S8 5
3
7
5
210
40
PENN SU, PR0O (8)
4143 2950 16,0 16,0 77 09-58 20 12 1044 PENN SU, PRBU (8)
• 4152 3186 14,0 19.0 35 01-61 os- 67 6 7 380 PENN SO, PRBD (8)
4153 2992 12.0 19.0 75 05-61 1 2 70 PENN SU, PRUO (8)
4164 2950
3030
15,0
5,0
19.0 77 ul-63 35
6
24
8
1110
400
PENN SO, PHUO CB)
4176 2930 23,0 18,0 75 06-64 15 9 680 PENN SO, Ph»u (B)
4165 2640
2945
3023
15,0
15,0
5,0
18,0 75 12-64 2
19
11
3
20
12
60
820
750
PENN SU, PRllD (B)
4187 3005 35,0 18,0 75 12-64 10
2
7
5
400
200
PENN SU, PH0O C8)
4188 3005
3100
35,0
18,0
18,0 75 11-64 12
4
7
4
640
200
PENN SU, PR0O (8)
4136 3050 18,0 04-59 2 2 50 CYPRESS (B)
44140 3129 11.0 18,0 75 38, 11-59 io. 6b 1 1 40 P0NO, PR0n (M)
4151 3100 16.0 01-61 4 5 too PENN SO, PRBU (8)
4162 3094 16,0 02-62 5 8 130 PENN SO (8)
324U io.o 7 18 600
1926 2760 15,0 15,0 25 40, 10-71 5 14 620 CYP, PR0C (8)
• 4110 3200 8,0 14,0 60 36, 06-55 01- 72 12 13 1600 PENN SO, PHttD (8)
•1NCL FHRnER C WILKIN
•ESTI"ATEU
• Nut DATA BEF0RE 1965
•INCL OR0PPEU PR0J 4096
•ESTIMATEO
80 TABLE 11
- WATERFLOOD OPERATIONS
Field.
CQunt^
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLANO, KAY
STANF0HO LEASES
P, KELLY 3
C, HARVEY 2
HINES-8CHS 'A' ETAL
KELLER 'A'-PAYNfc HRS.
(CBNTINUEO)
• «1ID M, J. W LLIAMS
345 ZANETIS BIL PRBP
01908 ZANETIS OIL PRaP
• 1909 ZANETIS OIL PRBP
• 1917 ZANETIS BIL PRBP
1921 ZANETIS OIL PRBP
•4096 ZANETIS BIL PRBP
MCCLBSKY
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR HTN
AUX VASES
SPAR HTN
SALEM
AUX VASES
31,32,33-IS-7E
3,4,I0-2N-7E
1-5N-9E
12-5N-9E
4.9-5N-10E
S.6-5N-10E
125« 1251* 10, g. 168* 125* lb8«
IS* 88 312
457 2
77 14 27
290* 1973 81, 8> ««5 290* 1397
CBIL, NAYNE
4077 BELL BROTHERS
4100 U, C, MCBRIDE
CBIL U
YBUNGBL00D U
AUX VASES
AUX VASES
17,1»,19-1S-5E
19-1S-5E
547 3051 103,7
150 1339 32.2
567
295
284
144
759
755
CBIL M, JEFFERSBN
• 2011 GULP BIL CCS
•2012 GULF BIL CB
2028 STBNE BIL CB
CBIL " <J
CBIL «• U
FARRINGTBN
AUX VASES 14,15,22,23-1S-4E
MCCLBSKY 22-IS-4E
ST LBUIS 24.1S-4E 137
1319
81
697 39.5
82*
149
749*
1»T
CBNCBRO C, WHITE
•4281 ABSHER BIL CB
•4208 C, E. BREHH
•4228 GT LAKES CARBBN
•4309 HUMBLE ANU R
• 4205
• 4299
• 4331
• 4332
• 4358
4206
BARRBN KIUO
U, R, LEAVELL
I). R, LEAVELL
D, R, LEAVELL
0, R, LEAVELL
PHILLIPS PET,
CONCORD UNIT
CBNCBRO N UNIT
MCCLBSKY
CBNCBRD LB-BP
KERN1N-CBNCBH0
CBNCBRO
CBNCBRO
TULEY
TULEY
KbRWIN
•4229 PHILLIPS PET. CB
4207 REBSTBCK BIL CB,
•4325 THUNOERBIRO BIL
CBNCBRD E C, WHITE
4233 H, E, GARRETT
CBBKS MILLS C, CBLES, DOUGLAS
DALLAS
TULEY
N CBNCBRO U
522
802
510
513
505
508
CHARLES R, GRAY
CHARLES R, GRAY
KUYKENDALL DRLG,
KUYKENUALL DRLG,
S ANO M OIL CB,
SCHAEFER BIL CB,
CBMBtS ESTATE
LMGAN-M8BRE
BRADLEY WF
EASTBN WF
CBBKS MILLS UNIT
COOKS MILLS U
TAR SPRINGS
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLBSKY
TAR SPRINGS
AUX VASES
MCCLBSKY
TAR SPRINGS
AUX VISES
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLBSKY
SPAR MTN
MCCLBSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLBSKY
MARuINSBUHG
28-6S-10E
10-6S-I0E
28-6S-10t
28-6S-10E
21-hS-10t
28*6S-10E
28-6S-10E
21,22-bS-10E
21.6S-10E
21-6S-1UE
28-6S-10E
21-6S-10E
9, 10-6S-10E
35-6S-10E.2-7S-10E
SPAR MTN 13.24-14N-7E
SPAR MTN 13-14N-7E
SPAK MTN 26,27,34,35-14N-7E
SPAR MTN 27-14N-7E
SPAR mTn, 9, 15, 16-13N-7E
SPAR MTN 18, 19,20, 30-14N-8E,
13,24,25-14N- 7E
1169
637
233
1179
342
3964
370
1276
I4t«
2861
247
JO. 2479
76
61
1914
556
3620
3165
8,8
3,U«
3.0«
251
66
5
143
12
402
55
57
24*
224
3
165
379
84
77
1910
289
455
66*
1394
42
30* 163S
5632
20* 117
CBROES, WASHlNGTBN
4010 MBBIL BIL CHRP,
4000 SHELL BIL CB,
GILL EST,, P.KOZUSZEK BEN0IST 26-3S-3*
CBRDES CBBP BEN01ST 1 4 , 15 , 22 , 23-3S-3W
433 2643 17. i'
700 25857 64,1
1
1
56 875
12 243
262 2800
211 954
1528* 329 2460
4799 832« 26859
CBV1NGTBN S, WAYNE
•4120 GENERAL AMERICAN
CRBSSVILLE w, WHITE
•4404 CONTINENTAL BIL
HEIDINGER-VQGEL
CRBSSVILLE NEST U
MCCLBSKY 13-2S-6E
AUX VASES 15,16-4S-10E
SPAR MTN
MCCLBSKY
51
1199
DALE C, FRANKLIN, HAMILTBN, SALINE
• 1309
•1513
• 1334
• 1544
• 1545
• 1552
• 1553
3622
3620
1556
• 1564
• 1520
• 1525
1566
• 1547
1526
1526
1537
• 1510
• 1511
• 1559
• 1536
• 1529
•1501
• 1523
• 1524
1549
C, E, BREMM
C, E, BREMM
C, E, BREMM
C, E, BREHM
C, E, BREMM
C, E, BREMM
C, t, BREHM
C, E, BREMM
C B C BIL CB
JBE A, DULL
DUNCAN LSE*ROY
FARRAR OIL CB,
FARRAR OIL CB,
FARRAR BIL CB,
T, w, GEBRGE EST,
HERMAN GRAHAM
HERMAN GRAHAM
HERMAN GRAHAM
GULF BIL CB
GULF BIL CB
GULF BIL CB
DAVIU F, HERLEY
HUMBLE B AND R
INLAND PRBDUCERS
E, M, KAUFMAN
E, H, KAUFMAN
E, H, KAUFMAN
wESTBRBOK
CANTRELL U
HBGAN U
P.M. SMITH
RURAL MILL S
MOORE U
CROW U
WEST ENO
RALEY
UALE w wF
KNIGHT
TEDFORD
TEUFORD
NW RURAL HILL U
CANTRELL S, UNIT
J,H, STELLE
UALE-H0B0V1LLE
NELLIE PORTER
w HURAL HILL U
W RURAL MILL U
M,E, PARKS 'B'
WEST ENO
UALE-HO0UVILLE CBBP
N RURAL mill U
N, RURAL MILL U
S.t. RURAL HILL U
SW RURAL HILL UNIT
AUX VASES 1-7S-4E(6-7S-5E 1015 110
AUX VASES 4,5-7S-5E 3007 34U 244*
AUX VASES 16-7S-SE 2427 73 276*
AUX VASES 33-6S-5E, 4-7S-5E 38 1588 U.4 275 38* 637
AUX VAStS 33,34-6S-5E,3,4-7S-5E 1371 10 93*
AUX VASES 29,30,32-6S-5E 737 13 104*
AUX VASES 31-6S-5E 1282 155 101*
AUX VASES 19,20,30-7S-5Ef
25-7S-4E
174 6879 16,2 659 174* 1432
AUX VASES 29.7S-5E 75« 295« 5,9. S3* 75* 265*
AUX VASES 6-7S-5E 40* 501 2.9* 49 40* 169
AUX VASES 9-6S-6E 935 26
AUX VASES 26-5S-6E 436 136
8ETMEL 26-5S-6E 62
AUX VASES 21.6S-5E 237 843 11.6 295 26 114
AUX VASES /, 1S-75-5E 3259 512 1640
AUX VASES 27.5S-6E 25* 1698 1.9* 121 25* 1649
AUX VASES 27-5S-6E 75* 5322 2,9* 226 73« 2302
CYPRESS 34-5S-6E 10« 427 O.S* 15 10* 236
BETHEL 2495* 255* 1820*
AUX VASES
AUX VASES ll,14,15,22,23-6S-5E 10312 1405* 5499*
OHAHA 11-6S-5E 695
OMAHA 34.6S-5E 179 4 46
AUX VASES 9-7S-5E 2262 263 660*
BETHEL 2T-5S-6E 319
AUX VASES 5,6, 7,8-6S»6E 3372 293 1536
AUX VASES 11.12-6S-5E 1900 119. 1016
AUX VASES 16, 19-6S-6E 2312 247* 1492
AUX VASES 23-6S-5E 17 1795 1.0 152 17 1516
IN ILLINOIS, 1973 - Continued
Field.
County
Pro) . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
("API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
CLAY CITY C, CLAY, JASPtK
,
ilCHLANO, WAY
(C0NTINOED)
«<I110 3250 6,0 13 .0 300 21 20 1900
315 2900 15,0 37,8 07-64 5 20
• 1908 2941 5,0 41,0 11-58 01-70 1 40
.1909 2954 6,0 40,4 11-58 10-65 1 40
• l"»17 2810 6,0 40.0 08-64 12-66 1 60
ItH 2760
2855
3265
25,0
5,0
15,0
15 ,5 10 39.4 01-66 6
4
2
13
10
7
240
260
130
• 4096 3118 25,0 40,2 07-68 08-70 2 4 80
Cell, WAYNE
4077 2900 15. 2 19 ,7 Ul-69 6 5 265
4100 2860 13,0 21 ,0 120 05-66 3 3 80
COIL w, JEFFERSON
•son 270U 10,0 19 u 160 01-61 10-63 5 4 99
•aoi2 2880 01-61 02-63 1 2 30
2086 3000 8,0 06-69 3 7 160
CONCORD C, WHITE
• 4281 2279 M.J 36.4 09-59 01-72 3 2 60
nViOii 2950 12,0 21 1 218 35.1 10-52 10-62 2 2 40
• 4228 2980
3020
17,0
5,0
37,5 06-53 01-56 3
3
8
5
140
140
• 4309 2260 10,0 20 9 75 36.0 12-60 12-67 2 3 50
2890 11,0 20 9 75 1 1 20
• 4205 3003 16,0 01-55 01-59 1 3 30
• 4299 2260 15,0 10 175 37,0 08-60 07-67 8 8 160
• 4331 2890 21.0 20, 75 37,5 01-61 10-67 3 4 50
• 4332 2600 12,0 16, 135 36,5 10-61 01-72 6 3 130
• 4358 2900 15.0 37,3 03-62 Ul-72 2 1 20
4206 2620
2890
2980
3020
12,0
13,0
4,0
9,0
37,0 07-53 1
5
1
1
1
2
1
2
20
80
40
40
• 4229 296u
3020
15.0
15.0
15, 50 36,0 08-53 11-57 1
1
3
3
40
40
4207 2620
2900
3040
21,0
22,0
5,0
37,0 07-51 1
I
1
2
3
2
20
30
100
• 4325 2500 12.0 17. 5 300 39,0 11 .6
1
01.71 9 9 313
C0NC0SU E C, WHITE
4233 2550 11,0 14,3 36.0 12-66 00-00
COOKS BILLS C, COLES, OBOfcLAS
• 522 1778 5 11 3 37 04-63 01-65 I 3 60
• 802 1777 12 16 41 04-63 01-65 2 2 40
• 510 1800 12 I / 5 195 38 04-62 12-68 5 6 50
• 513 1800 12 17 5 195 38 04-62 11-66 3 1 20
• 505 1800 12 17 ,0 25(i 36 ul-61 nl-68 8 24 3?0
• 508 1780 10 13 5 160 39 11-61 12-72 4 6 400
ROES, WASHINGTON
4010 1270 12 20 250 37 09-65 4 9 150
4000 1230 14 o 20 u 250 37 2 08-50 16 21 640
COVINGTON S, »AYNE
•4120 3316 4.0 11-57 10.59
CR03SVILLE w, ~ HITE
• 4404 3010
3190
3110
16,0
6,0
4,0
03-65 03-69 2
1
1
5
1
4
80
30
140
UALfc C, FRANKLI N, HAMILT0 1$ SALIME
• 1309 3230 8.0 17 .u 150 38,0 08-59 01-70 3 4 80
• 1513 3150 15,0 17 |0 150 39,0 01-59 01-/0 4 2 120
• 1534 3300 11,3 19 .0 150 38,0 06-62 "5-71 2 10 130
• 1544 3150 22,0 17 200 38.0 03-63 09-73 3 14 170
• 1545 3250 22.0 17 200 38,0 04.63 03-68 5 9 150
• 1552 3250 14,0 37.0 04-65 06-69 3 7 110
• 15S3 3250 14,0 37.0 04-65 01-73 3 5 110
3622 3140 20,0 17 150 38,0 06-63 7 36 420
3620 3130 8,0 11-69 4 50
1556 3260 10.0 18 85 38,0 12-65 3 80
• 1564 3064 30,0 09-61 ol-7u 4 60
• 1520 3050 20,0 07-61 12-66 1 40
• 1525 2957 15,0 07-61 07-63 2 30
1566 3200 27,0 17 ,0 100 38.5 08-69 8 110
• 1547 3125 20.0 20 5 122 39,4 09-60 12-66 11 9 220
1526 3034 11,0 14 120 08-61 2 60
1528 3050 13.0 20 116 37,0 07-61 16 120
1537 2730 12.0 18 5-66 4 3 80
2900 20.0 16 8-62 9-68 4 3 80
3050 10,0 18 08-62 4 3 80
• 1510 3100 21.0 19 1 96 37,0 06-59 05-64 24 21 140
•1511 3173 19,0 40.4 06-59 05-64 2 1 20
• 1559 335U 14,0 15 35 38.0 08-65 05-67 2 4 60
• 1536 3250 18,0 20, 340 40,0 12-62 11-66 7 7 120
• 1529 2950 11.0 1", a 117 37,0 07-61 07-64 4 2 60
• 1501 3125 l«.7 23, 9 39,0 02-52 04-59 7 6 310
• 1523 3150 15,0 38,0 01-61 12-67 5 5 140
• 1524 3190 20,0 38,0 09-61 02-70 4 8 140
1549 3120 15.0 36,0 12-63 5 4 110
PHKOOCEO (B)
CYPRESS, PR0O (B)
CYPRESS, PROD CB)
LYPRtSS, PR0D (8)
PR0DOCEO (B)
PORCHASED CB)
PENN SD, PR0D CB)
PENN SO, PH0O CB)
PENN SO, PROD CB)
PENN SO, PK0O CB)
PENN SO, PROD CB)
PRO00CED CB)
GRAVEL, PENN SO CM)
GRAVEL BED IF)
SM SO, PR0O C«)
SH SO CF)
SH SO, PR0O CM)
Sh SO, PkHI/ (M)
SH SO, PR0O CM)
PRODUCED C»)
SM SO, PROD CM)
SH SO, PROD (M)
SH SO, PR0O (M)
GRAVEL, PROD CM)
SH GMAV, Phuu (M)
SH SO (F)
SM SO, PROD CM)
SH SO, PR0O CM)
SH SO, PhOu CM)
RIVER, PRUO C M )
PENN SO (B)
PR0OOCEO CB)
PENN SO, PKOU (B)
CYPRESS, PR0O CB)
PR0OOCEO CB)
PENN SO, PH0D CB)
CYPRESS, PROD CB)
PENN SO, PROD CB)
PENN SO, PP0O (B)
PENN SO, PROD CB)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PKUO (B)
PENN SO, PROD CB)
PRODOCED (B)
PENN Stj, PHOO CB)
PR0OOCED C«)
PORCMASEi; CB)
POKCHASEO CB)
PR0OOCEO CB)
PENN SO, PHOD CB)
PALESTINE, PRUO CB)
PALESTINE, PRBO (B)
PR0DOCED (B)
CYPRESS, PRBO CB)
PRUOOCEO CB)
SH SO CF)
PENN 30, PK0O CB)
PENN SO, PRUO CB)
CYPKtSS CB)
CYPRESS, PR0D CB)
CYPKESS, PN0O CB)
PENN So, PR0D CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•INCL 2012
•INIL WITH 2011
•ESTIMATEO
•ESTIMATED SINCE 1970 »SWD ONLY
•ESTIMATEO
«INLL PKIM PR0O SINCE 9-65
>1965, 1966 ESTIMATEO
•NO WF OIL RECOVERED
•1966-67 OATA ONLY
•1965-67 OATA ONLY
•ESTIMATEO
•1965-66 OATA ONLY
•THHU 1967 ONLY
•THRU 1967 ONLY
•ESTIMATEO
•tSTIMATEO
•ESTIMATEO
•INCL WITH 1520
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•EST .INCL BETHEL, AOX VASES
•INCL 1511
•INCL WITH 1510
•ESTIMATEO
•INCL WITH 1528
•INCL PRIM PROO SINCE 1-61
•INCL PHIM PROD SINCE 9-61
82 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
• = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum
.
12-31-73
DALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE
CONTINUED]
1563 L v a CORPORATION UUuO-wlLSUN U
1557 MAC 011 COMPANY
•1533 MARATHON all CO,
1561 MARATHON 011 C0,
1565
• 1543
lsue
• 1502
1566
1514
• 1535
• 1567
• 1507
• 1516
• 1531
• 1539
• 1540
• 1541
• 1562
• 1504
• 1508
• 1509
• 1536
1560
MARATHON k)IL C0,
MARION C0RP
W, C, MCBRIOE
PHILLIPS PET, C0
P0LLACK BROS,
SHELL 0IL CO,
•1512 SHERMAN DRLG
J0E SIMP
JOE SIMP
STEWART
STEWART
STEWART
STEKART
STEWART
STEWART
STEWART
TEXACO,
TtxAca,
TEXACO,
TEXACO,
TEXACO,
KINS 0IL
KINS MIL
PR0OUCEHS
PRODUCERS
PR0OUCERS
PR0OUCERS
PRODUCERS
PRODUCERS
PR0OUCERS
INC,
INC,
INC,
INC,
INC,
1542 UNI0N OIL CALIF,
1503 PAUL ZIESLAR
BURNETT WF UNIT
,)i.L£Sb»-i»NlSw»LO
BRILL UNIT
M,C, M00NE
FRIEL
BENEFIEL-MUNT
CANTRELL U
ADA DIAL »2
RURAL HILL UNIT
RURAL HILL
BARKER
DALE COOP
BILL JONES
CRAOO0CK-ARMES
WILLIAMS HEIRS COOP
FLANNIUAN u
HUNBATE U
BRUMIT U
JONES 2
WEST DALE UNIT
HOOD-CAREY UNIT
MOOD-CAREY UNIT
VAUGHAN-8R0CKETT COS
DALE UNIT
WEST END UNIT
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
HARUINS8URG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
OMARA
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
OMAHA
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
MARUINSbURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
HAROINSBURS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
1-T3-5E
1 T-6S-6E
6-6S-7E
26,34,35o6S«5E
34-5S-6E
le,21-6S-7E
S,6,7-7S-5E
6-6S-6E
11,12(13, 14.23.24-6S-
5E; 7.16-6S-6E
13,23,25-6S«5E
S-SE
S.16-6S-5E
6E
S-6E
6S-6E
9-6S-5E
S-5E
6S-6E
S-6E
S-6E
-6E
-6E
B-6S-6E
Ilil2,l3-6S-6E;5,
8,17,18, l»-6S-7t
36-5S-6E.31-5S-7E,
6.7-6S-7E
17-7S-5E
19,20»7S.5£
1369 13634
2047
2266
2847
8749
1443
41.3 1314
60
751
917
211
7827
1.7
33.5
66
2
634
32
630
356
16
4121
468 5195 13,0 250 226 1302
3064 255 1592
269
90«
475
3028
1814
264
63390
9.4
B,3«
2U.4
211
161
37
4832
261
90*
253
1624
1116
90
42426
5700
543
200
171
203*
272
722
506
266
291
6476
867
1109
1237
10832
1268
18849
30202
73292
23223
0,6
476, 5«
64.2
2.1*
674
74
15
17
IS.
4
14
27
190
93
614
4124
261
135
4
96«
130
142
116
151
10S
3334
250* 1910>
62 728
8764* 12856* 85290*
910
30 1304
DEERING CITY, Franklin
1319 FARRAR OIL CO,
0IV1DE
• 2002
2027
2007
2015
2021
C, JEFFERSON
GULF OIL CO
E HOMER JAHN
KIRBY PETROLEUM
KIRBY PETROLEUM
TEXACO, INC,
2022 TEXACO, INC,
DUBOIS C, WASHINGTON
4007 N. A, BALDRIDGE
4006 E. E. FLIPPIN
4001 HARRY MABRY
•4003 HARRY MABRY
DUDLEY, E06AR
900 HARR.H0MAN.R08SN
903 BARR.M0MAN.ROBSN
901 CARO OIL I SAS
904 JUDITH NEUMAN
902 0UIS PAT1LL0
PEABOUY COAL
W.U, H0LL0WAV
MINOR UNIT
PRITCMARD HRS
DELLA MCELRAVY
WEST DIVIDE UNIT
WEST OIVIDE UNIT
KAMINSKY
KLAYBOR
PECK
PEEK
BABER LSE
BABER L8E «2
JITA HUKILL
STEIDL
A STAUB LSE
6,1
EOINBURG W, CHRISTIAN, SANGAMON
103 DON HANKS
ELDORADO C, SALINE
•3614 BUFAY OIL CO
361U HAR.KEN OIL CO,
3611 HARoKEN OIL CO,
3621 MAR.KEN OIL CO,
• 3603
3606
• 3609
3612
3624
FRANK KING
W. C, MCBRIOE
W, C, MCBRIOE
MISTY OIL CO
EO RUST
3600 SHAKESPEARE OIL
EDINBURG W U
SPRICH-LBRCH
SOUTHWEST U
CENTRAL U
WEST UNIT
ENDICOTT U
-ALT, ELO0HAO0 NE U
CYP, ELDORADO NE UNIT
VICTOR SUTTNER C
ELDORADO NW
Nw ELDORADO U
MCCLOSKY
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
PENN
PENN
DUOLEY
PENN
DUDLEY
SILURIAN
21-1S-4E
23-1S-3E
20-IS-4E
17-lS-4t
13, 14, lb, 22, 23,
26-1S-3E
13,14,22,23-1S-3E
7,8,17-38-lw
17.3S-1W
20-3S-1W
20-3S-1W
9-13N-1SW
9-13N-13W
3-13N-13W
3-13N-13W
4-13N-13W
8,16,17-14N-3W
WALTERSBURG 35-8S-6E
WALTERSBURG 20,2l-8S*7E
WALTERSBURG 15,l6,21-8S-7t
PALESTINE 20-8S-7E
BETHEL
AUX VASES
WALTERSBURG 2-8S-7E
WALTERSBURG 1 0, 1 1
,
13»BS-7E
CYPRESS 10.15-8S-7E
AUX VASES 7-8S-7E
WALTERSBURG 9, 16, 1 7-8S-7E
AUX VASES
TAR SPRINGS B-SS-7E
HAROINSBURG
AUX VASES
2707 185 2294
!• 21.0* 191
37« 184 14, 2* 51 12* 40
40* 174 2.8* 22 30* 66
2437 19331 74.1 1187 1717* 13936
122
132
2278
170* 630 11,4* 109 150* 500
65* 624* 6,8* 94* 65* 582*
20* 251 1.4* 6 20* 72
68 16 5
145* 565 54.9* 2l» 145* 565
65* 108 8,2* 17 65* 106
13* 260 5.3* 42 13* 135
40* 360* 3.0* 23** 40* 360*
3U* 190 10,0* 60 30* 190
1041 2.2
137 24
98 6703 6.4 663 213 2697
1389 17057 63.4 1765 956 6550
741 948 5.3 9 23 36
221 21 42
629 162B2 22.9 1516* 636 6478
633 56 127
80* 673 5.5* 51 40* 169
123. 123* 3.3* 12*
ELDORADO E, SALINE
•3607 G. L. REASOR OIL AUX VASES 23-6S-7E 373 35 41
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Field,
County,
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
lnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
' under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) Brine
PROD "Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
DALE C, FRANKLIN , HAM1LT8N, SALINt
CCBNTINUEU)
1563 2710
2875
2950
20,0
15.0
20.0
37 .0 01-65 6
5
5
5
5
5
200
200
200
HARUlNSBURb, PKBU (B)
1557 3215 20,0 16,0 65 36 « U3-62 1 3 40 PENN SO, P«K0 (8}
• 1533 3250 16,0 16,0 80 06-62 12-66 1 1 10 PENN SO, PWOU CB)
1561 2750
3000
3130
3210
4,0
20,0
20,0
15,0
01-65 7
4
4
4
1
4
4
4
10
130
130
130
CYPRESS, PKBU CB)
1565 3315
3350
15,0
10,0
16,0
14,0
1U0
40
06-65 6
1
7
1
200
40
CYPRESS NS4, PROD CB)
• 1543 2940 23,0 15,0 150 59 .5 09-62 05-69 1 3 130 PALESTINE, PR«)U (B)
3050 16,0 17.0 100 2 3 130
1546 3U80 15,0 17.0 76 11-63 6 9 130 PENN SO, PRBO (B)
• 1502 3200 15.0 18.0 75 36 06-55 10-62 3 5 50 PENN, PRBO (B)
1566 3102 14,0 37 5 07-70 1 2 30 PKBUUCED (b)
1514 3120 20,9 19,0 96 39 « 09-58 11 17 1890 HARD, CYP, PRBU (B)
3195 10,1 15.0 73 17 27 794
3300 12,4 17.0 75 9 13 390
• 1512 3108
3192
17,5
8,5
l'tl 97 38 05-59 12-70 11
1
11
4
211
SO
PURCHASEU, PRBU (B)
• 1535 3200 20,0 I'M 17 36 11-62 03-67 2 2 40 URAVEL BED CM
• 1567 3170 3.0 08-70 12-71 16 30 520 PENN Su (bj
• 1507 3088 22,0 06-58 07-61 1 2 40 CYPRESS (6)
• 1516 3120 20,0 12.0 90 37 09-60 03-69 1 1 30 PURCMASEU (B)
• 1531 3090 20,0 12.0 90 37 07-61 12-65 2 2 40 MCCLBSKY (B)
• 1539 3240 20,0 12.0 90 37 o 09-62 06-67 2 4 SO PENN SU, PRBO (B)
• 1540 3244 20,0 12.0 90 37 12-62 06-67 2 4 60 PENN SU, PRBU (BJ
• 1541 318U 20,0 12,0 90 37 10-59 12-71 1 4 50 CYPRESS SO, PRBO CB)
• 1562 3166 20,0 12.0 90 37 11-62 01-72 1 2 40 PURCMASEU CB)
• 1504 3050 14,0 17,0 125 36 07-51 09-67 3 6 295 PENN SU, PRBO CB)
• 1508 3050 26,0 19,0 109 37 U6-S8 12-66 3 5 140 HARUINSBURb, PRBU (B)
• 1509 2950 26,0 17,5 126 it 06-58 12-68 3 5 140 HARDINSBURtt, PR0O CB)
• 1538 3150 18,0 21.4 149 se 6 03-62 11-68 5 5 140 PENN SU, PKBU CB)
1560 240u 18,5 18.0 52 36 07-65 00-00 14 14 497 PENN SU, PRBO CB)
2475 6.5 01-65 07-71 3 4 328
2680 13.3 IS.
3
109 36 01-65 33 33 2399
2900 18,0 13,0 22 36 01-65 46 56 3040
2980 16.5 17.3 66 37 01-65 60 58 3192
1542 2320
2500
2700
292U
3020
15.0
16,0
15,0
22,
U
25.0
18.0 150 06-63 12
3
13
12
8
11
4
19
15
10
20
70
400
444
200
PENN SU, PRBU CB)
1503 315U 15,0 18,0 75 ST, 01-56 1 4 65 PRBDUCED (8)
•ESTIMATEU
•ESTIMATEU
•1NJ TERMINATED 12-71
• N0 OATA 1969
•INCL *ITM 1SU9
sINCL 1508
•INCL ALL PAYS
•ESTIMATEU
OEERING CITY, FRANKLIN
1319 280U 15.0
OlVIUt C, JEFFERS0N
38,2 07-61 PRttOUCEO CO)
• 2002 2805 6,9 18,0 36,6 05-55 09 •65 1 5 60 PRBUUCEO C6)
2027 268U 12,0 10-65 1« 6 60
2007 2612 8,0 06-69 1 2 30 CYPRtSS CB)
2015 2656 20,0 37,8 06-69 1 3 40 CYPRESS CB)
2021 2750 13,0 13.8 11133 37.0 11-64 17 16 1245 PENN SU, PRBU (B)
2022 2710 6,0 13.0 67 37,0 11-64 1 7 1245 PENN SO, PRBU CB)
DUBBIS C , WASHINGTON
4007 1250 9,5 01-63 6 16 250 PRODUCED CH)
4006 1250 10.0 37,0 10-61 2 8 40 BENBIST, PRBU CB)
4001 1260 10,0 11-68 1 4 50 PRBUJCED CB)
• 4003 1232 12,0 37,0 12-59 6 • 64 1 2 40 TAR JPR, PRau CB)
DUOLEY, iUSAR
900 420 18,0 20,0 30 28,3 08-67 3 15 100 PKBUUCtU CB)
903 410 12,0 20,0 30 29,0 02-72 1 8 80 PR80UCE0 (B)
901 410 30,0 03-67 1 3 40 PHUUuCtU (B)
904 420 15,0 05-67 1 4 40 PKBUUCED CB)
902 40U 25,0 03-67 1 7 70
EOlNBURb ", CHRISTIAN, SANGAMBN
103 170U 15,0 6.0 11-61 5 20 230 PR0OUCED CB)
ELDBRADB C, SALINE
• 3614 2050 11.0 15,0 150 36,0 U9-6U 12-66 1 10 PALtSTINE SD B)
3610 2130 16,0 17,0 225 36,0 U5-63 4 100 PENN SU, PRBU CB)
3611 215U 20,0 17,0 225 38,
U
05-63 4 220 PENN SU, PRBO CB)
3621 1900
2700
290U
15,0
5,0
10,0
17,0
11.0
13,0 32,6
2-72 6
I
4
100
20
100
PENN SU, 'MUU 8)
• 3603 2090 7,0 13,0 100 04-59 10-63 4 60 PENN su CB)
3608 2200 22,0 19,0 200 36,0 U8-63 7 540 PENN SD, PRBO CB)
• 3609 2560 12.0 18,0 60 36,0 12-62 06-68 3 90 PENN SO, PRBO CB)
3612 2922 8,0 35,4 09-63 2 40 PENN SO CB)
3624 2330
2900
15,0
12.0
06-71 5
3
100
100
3600 220U
2314
2900
io.o
8,0
7,0
36,9 05-70
2
3
1
2
4
30
40
SO
PENN SO CB)
ELUBRAUB E, SALINE
•3607 2900 7,0
•INCL PRIM PRBO
•ADJACENT TB ACTIVE Wf *EST
•ESTIMATEU
•ESTIMATEU
•INCL 2022
•INCL mITm 2021
•ESTIMATEU
•ESTIMATEU 1965-73
•ESTIMATEU
•ESTIMATEU
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST »INCL PW1M PRBO
•ESTIMATEU
•INLL PRIM PRBO SINCE 10-54
•SINCE 11-62
S, 0.4-65, REACTIVATED 7-66«EST
37,0 01-61 12-65 150 PALESTINE SAND (B)
84 TABLE 11
- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information
Operator
Project
U = Unit
ELLtKY E, EDWARDS
•1007 T, E, CRBSLEV
•1019 T, E. CRBSLEV
ELLIBTSTBWN N, EFFINGHAM
•1101 VIRGIL STREETER
ENERGY, *1LL1»MS0N
4502 », 6, VAUGHN
ENFIELD, WHITE
•4209 RICHARD ELSIE
•4264 RICHARD ELSIE
•4292 RICHARU ELSIE
EXCHANGE t, MARIBN
• 2630 FARRAR B I L CB,
ELLERY EAST UNIT
ELLERY E U
N ELLIBTTSTBwN
ENERGY WF
S ENFIELD U 2
S ENFIELD U 1
S ENFIELD U 3
EXCHANGE EAST UNIT
AUX VASES
BHARA
MCCLBSKY
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
BHARA
SPAR MTN
MCCLBSKY
Location
S - T - R
27,34.28-lOE
27.34-2S-10E
17.20-7N-7E
3,4-9S-2E
2S,29,32-5S-BE
28,29, 32-5S-BE
2B,29,32-SS-6E
29-lN-4t
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total Cum.
1973 12-31-73
Oil production
Total Cum.
1973 12-31-73
Water production
Total
1973
Si
Cum
12-31-73
1639«»
1673«
433«* 8S7
529 99 263
147 17.5 40 45 67
1127
2268
363
92
360*
99«
845
519
259
EXCHANGE N C, MARIBN
2635 EGB BIL CB
EXCHANGE M, MARIBN
2626 STBNE BIL CB
FAIRMAN, CLINTBN, MARIBN
413 BMER H, BOLE
FLBRA S, CLAY
• 331 GENERAL AMERICAN
FRIENOSVILLE N, WABASH
•3998 0AYTBN LBEFFLER
•3945 MBH1L BIL CBRP,
•3953 J, W. SAN0EHS
FR0GTUWN n, CLINTBN
409 ELMER BELZE
GARD'S P2INT, WABASH
3653 BELL BRBTHERS
3652 WA-LKER URLG CB,
5LAPBUT WF
CHARLETBN FLBBD
DUCBMB-KREITLEH
GIVEN-MCGREW U
FRIENOSVILLE NBRTH U
LITHERLANO
FRIENOSVILLE N U
TALLEY
GAROS PBINT UNIT
GERMANTBWN E, CLINTBN
406 NAT, GAS PIPELINE GERMANTBWN
GILA, JASPER
•1916 SCMAEFER BIL CB, GILA
GBLOENGATE C. EDWARDS, WAYNE, WHITE
•4412 AMERICAN PUMP
•4124 CITIES SERVICt
•4128 CITIES SERVICE
•4155 CULLUM BIL CB,
•4154 ALVA C, OAVIS
•4145 DUNCAN LSE*R»Y
4139 FAIRFIELD BIL CB
•4374 GULF BIL CB
•1027 ILL, LSfc. BP.
4083 ILL, MIO-CBNT,
4123 HERMAN LBEB
•4378 MARCH URLG, CB,
4146 PBBL BIL CB,
•4138 SKILES BIL CBRP.
•4377 TEXAC0, INC,
•4189 M, J. WILLIAMS
PBLLARD UNIT
KLETZKER U
GBLOENGATE U
PETTIGKEW-PIERCY UNIT
BUNNAGE-wBBOS U
SCBTTSVILLE
P0NO CREEK WF UNIT
GBLOENGATE UNIT
CHALCRAFT-HBRN
SBUTM ELLERY UNIT
GBLOENGATE UNIT
GBLUENGATE
w, ELLERY
B'DAMtL U
J, HANCBCK CBBP
GBLOENGATE EAST UNIT
SPAR MTN
BENBIST
HCCLBSKY
BIEML
BIEHL
BIEML
SILURIAN
BHARA
BHARA
AUX VASES
AUX VASES
HCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
SPAN MTN
MCCLBSKY
AUX VASES
BHARA
AUX VASES
AUX VASES
BHARA
SPAR MTN
BETHEL
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
7-lN-4E,l2,13-lN-3E
4»1N»3E
1 J.24-3N-1W
4«2N-6E
12-IN-13W
1.2-1N-13W
1-1N-13W
315
23-1N-14W
23.26-1N-14W
36-2N-4W, 1-1N-4W
26,32,33-6N-9E
21, 22, 27, 28.3S-9E
4.3S-9E
28,32,33-2S-9E
24-2S-9E
13.24-2S-9E
23.26-2S-9E
29,30,31,32-2S-9E
34.35-3S-9E, 3-4S-9E
20.2S-10E
24.25-2S-9E
19, 3U-2S-10E
32.33-2S-9E
i-us-wfc
15,22,23,27-2S-9E
26-2S-9E
21-3S-9E
25,26-2S-9E
180
1459
619
1476*
70
379
623
52,7
200* 3768*
3194
2174
102
926
262
631*
751
7995
7279
10* 298
23* |4T0*
109
2546
6U« 2746*
266*
215
680
163*
163
12.2
5,4.
21.6*
9,6*
13,
79
3025 40,2*
0,8*
3,0*
4.8a
411 151 479
106 11 212
251« 1476
99
142*
7
19
30
1163-
416
109
1
7
14
95«
254
553
656
14
223
52
199«
27
429«
26
25
30«
99
262
100* 175
200* 3616*
1760
1065
ID
261
122
ISO*
180 2017
3669
175* 1268
7* 45
20* 610*
107
60* 1234.
24
275
104*
GBLDENGATE N C WAYNE
4066 NBAH PET
HALF MBBN, WAYNE
4168 CBLLINS BRBS,
4160 ALVA C, DAVIS
HARCB, SALINE
3619 CBLLINS BRBS,
3613 LBBREE CHRP,
HARCB E, SALINE
•3601 SUN BIL CB,
•3602 SUN BIL CB,
HARRISBURG, SALINE
•3606 w, C, MCBRIOE
HERALO C, GALLATIN, WHITE
•1419 ASHLAND B ANO R
4210 C, E, BREHM
•4304 C, E, BREHM
GBLOENGATE NBRTH UNIT AUX VASES 17-2S-9E 150« 19, 3« 90* 190
HALF MBBN UNIT
HALF MBBN U
HARCB U
HARCB WEST PBBL UNIT
HARCB WF UNIT
HARCB WFPU
HARRISBURG NBRTH
SBUTH NEW HAVEN UNIT
HERALO W, U,
NEW HAVEN U
MCCLBSKY
0MARA
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
28-1S-9E
26,34,35-lS-9E
16-8S-5E
29-8S-5E
25.8S.5E
24,25, 26-8S-5E
WALTERSBURG 34.6S-6E
TAR SPRINGS 29,30*7S-10E
WALTERSBURG 28,33-6S-9E
AUX VASES 18.7S-10E
210«
461
4664
6303
4,0*
29.2
17*
663
210.
226
2155
2164
550.
29
1739*
627
29,4*
3.4
137.
59
290* 747
84
334
3
SO
37
112
1597
1538
2830
68
27.4
1*
229
665
136
707
312*
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Field.
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD - Produced (M) » Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
ELltNY t, EDWARDS
•1007 31 70 10,0
•1019 3240 6,0
IT,
7
ELLI0TST0WN N, EFFINGHAM
•1101 2700 6.0
tNEH&Y, WILLIAMS0N
0502 2354 20,0
ENFIEIO, UNITE
•4209 2945
•4264 2S10
•4292 2674
4,6
6,4
5,0
21,5 142
EXCHANGE E, MARION
•2630 2775 10,0
2850 5.0
EXCHANGE N C, MARION
2635 2709 15,0 11,7 200
12.ST
12-57
06-67
06-67
3
I
3
3
70
300
SH SO, PH0D CM)
SH SO (F)
12-66 12-72 2 10 160 TAR SPR, PROD CB)
40 10-71 t 9 130 PRODUCED (B)
36
56
37
6
5
10-56
02-54
06-56
03-66
03-66
10-65
2
3
1
1
3
1
80
220
80
SH SO, PR0D (M)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
05-66 07-70 1
1
2
3
80
60
CYPRESS
36,2 11-66
EXCHANGE
2626
I, MARI0N
2572 12,0
FAIRMAN, CLINT0N, MARI0N
413 1450 8,0 21,0 357
F10RA S, CLAY
• 331 2992 12,0
FRIENOSVILLE N, WABASH
•3998 1650 10,0 15,0
•3945 1620 12,5 16,0
•3953 1631 10,0
FR0GT0WN N, CLINT0N
409 2240 18,0
CARD'S P0INT, WABASH
3853 2660 1U.U
3852 2880 8,0
GERMANT0WN E, CLINT0N
* 406 2300 60,0
35
81
38,0
33.0
35,6
36,6
11-66
03-59
10-59
05-62
07-47
08-57
06-71
06-71
01-71
09-57
12-61
2
1*
10
260
120
50
40
60
60
40
140
60
160
39,4
GILA, JASPER
•1916 2835 6,9 12,5 276 39,0 09-63 09-70
G0LOENGATE C, E0WARUS, WAYNE , -MITE
• 4412 3250 12.5 21 100 37,4 01-63 04-73 5 6 170
• 4124 3242 io.o 15 10 08-56 10-56 1 2 30
• 4126 33U8 8,0 34,0 10-53 07-57 2 6 159
• 4155 3270 11,0 39,5 11-62 01-71 2 4 60
• 4154 3250 14,0 39,3 05-62 12-70 S 4 90
• 4145 3100 9,0 39,8 01-59 01-64 8 7 130
4139 3220 20,0 15 ISO 38,5 05-60 2 6 600
• 4374 3300 15,0 18 101 38,9 03-63 04-67 29 10 560
3400 12,0 13 184 25 12 560
3458 10,0 10 102 19 10 560
• 1027 3222 8,0 22 3 12-62 04-65 1 3 40
4083 3260 13.5 IS 8 39.5 09-71 3 4 120
3370 7.0 12 5 55 39,5 01-66 2 4 140
3395 6,5 12 5 350 2 4 140
4123 3200 12,0 16 100 38.0 09-65 3 1 40
3260 9.U 15 30 36,0 08-56 3 2 70
• 4376 3310 21,0 16 s 51 39.5 05-63 12-65 1 1 20
4148 3240 10,0 09-61 06-70 4 6 SO
3270 15,0 09-61 4 9 400
3310 9,0 09-61 05-70 1 2 60
• 4138 3097 10,0 37,0 01-59 U6-63 2 2 40
• 4377 3240 15.0 01-63 12-66 2 2 40
• 4189 3080
3206
10,0
17,0
39,0 07-65 06-71 I
1
2
4
30
60
G0LOENGATE N C WAYNE
4066 3250 15,0
HALF M00N, WAYNE
4168 3300 10,0
4160 3260 10,0
WELL (B)
PRODUCED (B)
PR0OUCEO (B)
SH SO, PR0U (M)
SH Si) CF)
SH SD CF)
SH SO CF)
PRODUCED (B)
PR0OUCEDCB)
PR0OUCEO (B)
GRAVEL, PR0O (M)
PENN SO, PKIOO CB)
CYPRESS, PR0O CB)
GRAVEL BED (F)
PENN SO, PK0D CB)
PR0OUCEO C»)
SH SU, P»0O (M)
SH SD, PROD (M)
PENN SD, PROO (M)
PENN SD CB]
PENN SO, PH0D (B)
GRAVEL BEO (M
PENN SO, PROD CB)
SH GRAVEL CF)
SH SD, PR0U CH)
PENN SD, PROD CB)
PENN SO CB)
PRODUCED CB)
HARC0, SALINE
3619 2900
3613 2900
HARC0 E, SALINE
•3601 2550
•3602 2650
15.0
5.2
9,0
8,0
HARRISBURG, SALINE
•3606 2020 10,0
11.0 124
17.8
18.0 140
40,4
40,0
12-62
01-62
6
7
9
10
470
600
GRAV BED, PROD CM)
SH SD (F)
40,0
10-69
10-65
5
3
15
1
160
70
PRODUCED CB)
CYPRESS, PRBO CB)
07-59
07-59
06-61
09-62
1
2
2
9
30
80
PENN SO, PH0D (B)
PENN 511, pwuu CB)
38,4 07-58 11-66
HERALD C, GALLATIN, WHITE
•1419 2150 14,0 16,5
4210 2325 20,0 20.0
•4304 2900 15,0 15.0
400 35,6 12-61 03-70 5 3 92
50 37,0 01-SS 7 12 200
100 38,0 02-60 12-65 3 3 60
PENN SD, PRUO CB)
GKAV BED, PROD (M)
PENN SO CB)
RIVER (F)
•N0 OATA 1966-67 *INCL 1019
• N0 DATA 1966-67 *INCL KITH 1007
•ESTIMATED 1966-72
•INCL PRIM PR0O
•INCL PRIM PR0O SINCE 6-56
•EST 1964-70, NO OATA 1971-73
•ESTIMATED
•INC PRIM PK0D
•DUMP FL00D, NA, EST
•SwD, N0 INJ OATA
• ADJACENT TO ACTIVE wF *EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1967-70
•INCL OR0PPEO PK0J 3600
•ESTIMATED
•INCL OMAHA, SPAR MTN +EST
•ESTIMATED INCL DR0PPEO PR0J
4149,4150
•EST 1966-707 N0 OATA 1971
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL DROPPED PR0J 3600 *EST
•THRU 1967 ONLY
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Field,
Countx
Project no.
, = ABD.
+ = P. M.
General information
Operator
Project
U = Unit
HERALD C, GALLATIN, WHITE
(CONTINUED)
1444 CtJLUNS BROS,
• 1 405
• 1431
1433
• 4340
4400
4360
CONTINENTAL OIL
CONTINENTAL all.
J0E A, DULL
INO, FARM BUM,
PAUL S, KNIGHT
L V t) C0RPOH»TI0N
436S l v corporation
•4359 LIVINGSTON OIL
1430 HERMAN L0EB
4291 H, C. MCBRIOE
• 4212 0, B. MITCHELL
•4211 DENNIS PAINE
43B2 BERNARD P0O0LSKY
4383
4389
4428
4427
4348
4355
BERNARD P0D0L5KV
BERNARD P0D0LSKY
BERNARD POO0LSKY
SANDS 0IL ce,
SHAKESPEARE 0IL
DON », SLATER
•4364 TAMARACK PET,
HICK0RY HILL, MARI0N
• 2625 EAGLE SUPPLY C0
MILL E, EFFINGHAM
•1105 WICHITA RIVER
H0RD, CLAY
351 JET 0IL ce.
HURL) S C, CLAY
• 332 SHIRK, WEBSTER
• 337 SHIRK, WEBSTER
INA, JEFFERSON
•2008 KFWANEE OIL C0,
HERALD E UNIT
COTTONWOOD N u
C0TT0NW00O TAR SPR
GLOVER
NEW HAVEN wF
HARRELL-KNIGHT-wILLMS
BAYLEY U
MERALO COOP
CALVERT 'A'
HERALD E U
BAYLEY
BAYLEY U
ACKERMAN UMT
BAYLEY UNIT
GRANT AUX VASES UNIT
CLARK UNIT
L.O.AUSTIN
HERALD NW UNIT
QUESTELL COOP
HERALD U
HERALD U
HALFaCRE
HILL EAST UNIT
C0NNERLY C
S0UTH H0HD UNIT
ZINK UNIT
JEFF-KARBER-THREL B
Pay name
Location
S - T - R
TAR SPRINGS
AUX VASES
CYPRESS
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES
TAR SPRINGS
DAGLEY
CL0RE
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
PtNN
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
WALTERSBURG
AUX VASES
AUX VAiES
WALTERSBURG
WALTERSBURG
DAGLEY
CYPRESS
PENN
23,24,25,26-7S-9E
21.28-7S-9E
6-7S-9E
24-7S-9E
17.18-7S-10E
14.7S-9E
11-7S-9E
10-7S-9E
4-7S-1UE
24-7S-9E
3-7S-9E
2-7S-9E
U-73-1DE
13-7S-9E
24-7S-9E
13-7S-9E
4,5,8,9-7S-10E
28-6S-9E
27.28-6S-9E
H-7S-9E
27,33,34-6S-9E,
4.7S-9E
34-6S-9EI2-7S-9E
BENiolST 27-lN-4t
CYPRESS 11,12,13,14-6N-6E
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total
1973
Cum.
12-31-73
Oil production
Total Cum.
1973 12-31-73
Water production
Total Cum.
1973 12-31-73
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
RENAULT
MCCL0SKY
14-5N-6E
26,27,34,35-5N-6E
26,35-5N-6E
18. t«
114 17
3185 154
11 170 0.4 30
8908
1571
746
77
2317
1130
238
147
5613 1045* 2114
179 30 41
4« 175 »«• 26 4* 5T
786 79 14
400* 594 23,6* 128 400> 527
441 6468 2U.2 295 88 2910
1* 1361
31
2.0 121 12 870
37« 1474 1.0* 150 37« 338
49 343 4.3 22 42 86
491 21 35
462 63
53 1157 1.5 200 71 503
26 395 3.8 57 19 1«T
104 1196 8,6 93 31 292
6,4* 9l« 60« 450*
122* 250* 16.4* 59* 122* 250*
38 456 5,0 118* 11 78
50« 5296 5,9« 727 50« 1889
17
131
1100
112
6707
462
INGRAHAM, CLAY
• 320 HUMBLE AND R INGRAHAM U
INMAN E C, GALLATIN
1436 AUTUMN 011 CO
•1422 CRAWFORD PROO
•1409 FARRAR OIL CO,
11406 MUMBLE AND R
BLACK
E INMAN
BIG BARN
1408 MID-STATES 0IL PROP WEST UNIT
•1420 JOE SIMPKINS OIL HAVEN
• 1426 E, G, WELKER EGYPTIAN TIE, TIMBER
1407 WESTERN EMPIRE
1411 WESTERN EMPIRE
1429 WESTERN EMPIRE
INMAN W C, GALLATIN
1410 ASHLAND AND R
1440 ASHLAND AND R
1428 T, L. CLARK
1438 ALVA C, OAVIS
1442 FARRAR OIL CO,
1400 T. A, FERRALL
•1402 GULF OIL CO
•1403 GULF OIL CO
KERWIN-CRAwFOHD
J A wILLIAHS
SOUTH INMAN UNIT
RISTER-M0YE U
WEST INMAN U«
HISH-STRAUH UNIT
RIOGWAY E U
POND U
U0E8EL-MC GUIRE-R1DER
INHAN w U
INMAN WU
1424 OIL MANAGEMENT INC DR0NE-R 1UER-M INER
1450 DENNIS PAINE WILLIAMS
>1404 PHILLIPS PET, CO LEVERT
>141S REBSTBCK OIL CO, INMAN »
1427 REBST0CK OIL CO, SCHMITT 'A'
TAR SPRINGS 2U,2l,2B,29-7S-10E
CYPRESS
WALTERSBURG 2-8S-1UE
TAR SPRINGS 33,34-7S-10E,2,3, 10-
CYPRESS BS-10E
CYPRESS 11-8S-1DE
PALESTINE 9,10,15,16,21,
WALTERSBURG 22-6S-10E
TAR SPRINGS
MARDINSBURG
CYPRESS
AUX VASES 28,32-7S-10E
WALTERSBURG 21-8S-10E
HARUINSBURC
CYPRESS
UEG0NIA 11,14-8S-10E
CL0RE
PALESTINE
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRE5S
MCCLOSKY
TAR SPRINGS 27-7S-10E
WALTERSBURG 2l,22-8S-10E
CYPRESS
TAR SPRINGS 15-8S-9E
CYPRESS
TAR SPRINGS 11, 12, 14-8S-9E
MARDINSBURG
CYPRESS
21-8S-9E
14, 22, 23, 27-8S-9E
26.27-8S-9E
B1EHL
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
19-8S-10E
15, 16-SS-9E
TAR SPRINGS 15,16-8S-9E
CYPRESS 27.8S-9E
HARDINSBURG 12-BS-9E
CYPRESS
CYPRESS 3-8S-9E
TAR SPRINGS 13.24.8S-9E
BUCHANAN 15-8S-9E
849 U,b>«
1106
682
24228«
226
27749
182
515«
10, 6«
269. 30«* 826
115
3550«
186
83
3296 150*
27
8731
2
61«*
18U* 2180 15,5* 2110
149«
180« 5274
!• 170
2460
1.5.
1.1*
16
130
50*
30*
198
1322
47 722 5.0 9 u. 27 165
344 1958 30,1 262 174 737
187
166
32*
1181
883
15.1
31.0
19.
173
143
99
119
42«
513
338
2690.
•*•
425* 499a
3
1*
315 3.0
3.5*
42
29
4 79
44*
8
1408
2334* 3.4*
79
36. 44*
764
211*
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Field,
County
ProJ. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
lnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallowlnj. Prod.
HERALD C. GALLATIN, WHITE
(CONTINUED)
14411 2315
2950
10,0
15.0
39,0 06-69 1
3
3
15
40
200
CYPRESS IB)
• 1405 2650 12,0 15,0 60 12-57 04-69 6 15 400 CLBHt, PKUD (B)
• 1431 2260 15,0 12.0 30 37,6 10-63 12-68 1 1 40 CLBRE, PRBO (B)
1433 2900 8,0 12.0 37 38,0 11*63 1 3 40 PENN SO, PRBD (B)
• 4340 2870 14,0 10 35,3 02-61) 12-67 4 3 250 SM SO, PRBO (M)
4400 2260 11.0 1U-70 2 6 60
4360 1550
2050
2280
2630
2880
15,0
15,0
10,0
22,0
14,0
14,0 50 01-62 1
3
4
2
7
1
6
5
2
9
20
90
90
40
190
PENN SO, PRBD (8)
436!) 2900 13,0 18.2 100 37,0 05-62 2 6 70 PENN SO, PRBD (B)
• 4351 2920 12,0 36,8 05-62 07-64 1 1 20 SMALLBW WELL (F)
1430 290U 10,0 17,0 150 38,0 08-63 5 2 135 PALESTINE, PRB0 (B)
4291 1520
2700
15.0
10,0
14.6 52 11-69 2
2
3
3
50
50
PENN SO, PRBD CB)
• 4212 2715 15,0 14,9 58 39,0 09-57 08-62 2 2 60 PALESTINE CB)
• 4211 2890 23.0 02-56 01-71 1 2 30 GRAVEL BED (F)
4362 2300 8,9 20.0 200 36.5 01-63 2 2 60 PAL SD, PRBD (B)
4363 2930 '.7 19,0 100 34.6 06-63 2 4 100 PAL SD, PRBD CD)
4389 2890 6,0 16,0 75 36,0 1U-64 8 6 155 RIVER GRAV, PRBD («
4428 2310 30,0 01-55 6 60
4427 2320 12,0 01-71 2 4 60 PRBOUCEO (B)
4346 1425 13.0 19,0 46 33.5 01-62 1 3 59 PENN SO, PRBD (B)
4355 2675 11." 16.2 52 36,0 06-62 20 20 420 PENN SD, PRBD (B)
• 4364 1550 6,0 15.1 15 01-62 12-64 3 3 120 PENN SO, PRBU (B)
HICKBRY MILL, M ARIBN
• 2625 2640 10,0 36,0 10-65 01-72 1 1 20 PRBDUCEO (B)
MILL E, EFFINGMAM
• 1105 2460 13,0 18,0 100 40,0 12-59 12-64 3 15 ISO SM SD, PRBO CM)
MBRD, CLAY
351 2710
2760
15,0
10,0
10-65 1
1
2
1
20
30
PRBOUCEO (B)
hbro s c, CLAY
• 332 2790 8,6 15.0 862 36,1 09-58 06-70 3 12 340 RIVER, PRBD <M)
• 337 2790 5.2 15.6 835 36,0 06-62 06-70 6 4 250 RIVER, PRBD (M)
IN», JEFFtHSBN
• 2006 2640 10,0 22,0 96 37,0 12-60 12-69 3 3 120 PENN SO, PRBD CB)
2770 8,0 13.0 25 12.69 4 3 140
INGRAMAM, CLAY
• 320 3000 5.1 1«,2 2450 36,0 12-56 12-60 9 17 297 PENN SD, PRBD (6)
INMAN E I
,
GALLATIN
1436 2175 12,0 18.5 325 36,6 04-64 3 4 no SM SD, PRBO (M)
2499 21.0 16,5 212 4 4 130
• 1422 1975 15,0 37,0 01-59 12-67 1 3 50 PRBDUCEO (B)
• 1409 2150 14,0 IT.
5
150 37,7 03-54 12-64 33« 55. 700» GRAVEL BED CF)
2440 10,0 16,8 50 38,0 23* 24« 500*
• 1406 2400 5,9 16,5 58 36,0 04-54 12-66 3 1 30 SM SO, PRBD (M)
1408 1750 10,0 19,0 200 36.5 07-56 2 2 40 GRAVEL BED, PRloD CM
1980 15.0 37.2 8 6 160
2160 16,0 36,8 5 5 100
2200 14,0 36,5 10 10 220
2380 24,0 34,4 36 36 750
• 1420 2770 9,0 12.4 6 39,0 11-60 07-62 4 60 SM GRAV CF)
• 1426 1986
2206
2419
13,0
13,0
5,0
36,0 01-59 12-68 2
2
2
30
30
30
SM SO, PRBD CM)
1407 1700
1730
1830
7.5
7.5
8,5
16,0 100 37,5
37,2
06-55 3
4
8
50
100
140
SM SD, PRBO (M)
1930 13.5 36,8 10 14 200
2030 17,0 17 20 340
2380 21,6 34,4 12 15
4
240
40
14U 2102 14,0 16,0 07-66 2 30 PRBOUCEO CB)
1429 2000 7.0 19.6 109 36,0 11-62 9 170 SM SO, PRBD CM)
2360 15,0 16.6 69 4 60
INMAN i C , GALLATIN
1410 2180 10,0 17,0 60 06-61 01-69 3 50 GRAVEL BED CF)
2500 12,0 16,5 40 2 30
1440 2185
2320
2516
10,0
10,0
10,0
36,0 05-65 11
10
11
2
9
140
40
190
SM SO (F)
1426 1570 10,0 21,0 75 36,0 01-62 5 70 PRBOUCEO CB)
1436 2502 7,0 36,6 11-65 8 100 SHALLBw wELL (F)
1442 2460
2760
7,0
15,0
09-66 5
15
ao
210
GRAVEL Bto (F)
1400 2740 20,0 07-58 10 UNKNBNN
• 1402 2500 16.5 13.5 40 38,6 05-55 12-63 10 110 PENN SO, PRBD CB)
• 1403 2160 11.0 13.0 36.1 03-57 03-63 90 PENN SD, PRBD CB)
1424 2500 6,0 06-66 110 PENN SD, PRBD (B)
1450 2300
2460
10,0
15,0
1-68 1*
1 •
20
30
• 1404 2560 6,0 16,0 100 35.0 05-57 06-59 20 PRBOUCEU (B)
• 1415 2122 10,0 36,0 04-56 12-70 4 4 69 SM SO, PRBO CM)
1427 1666 6,0 06-60 1 4 60 SM SO, PRBD (M)
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBO SINCE 12-57
•1NJ PRBO WATER SINCE 1-69 »EST
•EST SINCE 1-62
•ESTIMATED
•INJECTION DISCONTINUED
•ESTIMATED
•ADJACENT TB ACTIVE WF)EST
•ESTfADJ.TB ACTIVE uf SINCE 1966
•INCL PRIM PRBO SINCE 1-62
•ESTIMATED
•INCL BBTM PAYS -ESTIMATED
•1965-67 ESTIMATED
•INCL 1410,1411,1423,1424,1425
•tSTlMATEO 1968-72
•NB DATA 1967-66
NB INJECTIBN 1972
•EST, 1969-1974 *N0 INJ 74
•ESTIMATED 1966-73 *NB INJ 73
•FIRST DATA 11-66
•FBRMERLY MAC BIL JBNES NB 3
•TEMP ABD 1-64
•NB DATA SINCE 611 TEMP, ABO
•INCL 1403
•INCL WITM 1402
•AOJACENT TB ACTIVE WF tEST
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum
.
12-31-73
INMAN W t, GALLATIN
(CONTINUED)
1401 SABER 14 1 L CB
1425 JBE SIMPKINS au
1449 JBt SImPkINS OIL
14S1 J0E SIMPKINS OIL
1423 ZANETIS BIL PR»P
IBLA C, CLAY, EFFINGHAM
303 RHEA FLETCHER
1112 GETTY BIL CB
• 357 JARVIS BRBS,
1113 KARCHMER PIPE
BRAOLEY UNIT
INMAN WEST UNIT
DBwNEN-SMBRT-WILSBN
OBWNEN-MURPMY
SLATBN
IBLA C0BP«
BURK KBYALTY U
LIGGETT
ERVIN-ETCHAS0N
8IEML 17-8S-9E
TAR SPRINGS t, 12.8S-9E,6,7-8S-10E
HARUINSBURG
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
HAROINSBUHG 11-8S-9E
CYPRESS
31-7S-10EI6-8S-10E
l,2-BS-9£
TAR SPRINGS 14, 1S-5N.SE
CYPRESS
512 169 217
190« 2152 34, 3** 777 350** 2021
120« 1086
300« 3297
40* 40 1,9* 2 40. 40
25* 100 0.7* 5 25* 100
30* 263 1.6* 24 30* 101
600* 18205 13.0* 1306 600* 12128
1110 L V B CBRPBSATIBN S MASBN U
1111 L V B CBRPBRATIBN KINGW0BO JARVIS U
111* E. M, SELF
> 322 TEXACB, INC,
> 323 TEXACB, INC,
338 TEXACB, INC,
376 TEXACB, INC,
IRVINGTBN, WASHINGTON
4002 MARK MAZZARINB
4009 ui . C, MCBRI0E
4004 GEHRGE TH0MPS0N
IUKA, MARION
2613 TEXACB, INC,
JBHNSBN N, CLARK
2U7 ACME CASING
• 204 F, A, BRIOGE BIL
• 205 F, A, BRIDGE BIL
203 h « 3 BIL CB
• 211 E, A, BLOFIELD
• 208 TIDEWATER BIL CB
JBHNSBN S, CLARK
21U ACME CASING
• 212 ACME CASING
* 213 ACME CASING
209 TALB0TT s SBNS
JBHNSBNVILLE C, WAYNE
4195 N, A. BALORIOGE
4167 FAHRAR BIL CB,
4163 CHRIS PEARSBN
4072 TEXACB, INC.
40B9 TEXACB, INC,
4121 TEXACB, INC,
•4122 TEXACB, INC,
•4134 UNIBN BIL CALIF,
JBHNSBNVILLE S, WAYNE
•4172 ASHLAND B AND R
JBHNSBNVILLE W, WAYNE
4071 EGB BIL CB
•4169 FARRAR BIL CB,
•4161 KIRBY PETROLEUM
JBHNSTBN CITY E, WILLIAMSB
4501 MUTUAL B AND G
WRIGHT
IBLA CBBP
IBLA CBBP
IBLA S, U,
PRATHER
ARNING-KASTEN-REICHMN
BROWN UNIT
C.KBELLING
IUKA
N JBHNSBN
BLBCK 'A*
8L0CK 'B'
N JOHNSON WF
V, JBNES
CLARK CBUNTY
JBHNSBN EXT 1, 2
M E LARRISBN
WEAVER-BENNETT
S0UTH JBHNSBN (F-12)
TALBERT UNIT
E, JBHNSBNVILLE UNIT
LANE. WEAVER
JBHNSBNVILLE SU
SIMS UNIT
JBHNSBNVILLE U
JBHNSBNVILLE U.
CRISP UNIT
W GEFF UNIT
JBHNSBNVILLE W WF
w JBHNSBNVILLE UNIT
W JBHNSBNVILLE
JBHNSTBN CITY E U
BETHEL
SENBIST
AUX VASES
BETHEL 27,34-hN-5E 796 3943 20. 152 258 1350
AUX VASES
STE GtN
AUX VASES 17-SN-5E 201« 31* 201*
BETHEL 34.35-6N-5E 90* 590 6, 9* 133 90* 590
AUX VASES
BENBIST 26,27, 34, 35-6N-5E 806 5469 66, 7 483 455 2329
AUX VASES
SPAR MTN
BENBIST 34.35-6N-5E 1136 7019 3V, 5 457 778 3775
Au> VASES
SPAR MTN
AUX VASES 27-6N-5E 140* 430* 19, !• 55* 140* 270*
SPAR MTN
BENBIST 14, 15-5N-5E 1589 55
AUX VASES 14, 15-5N-5E 3363 85 4414*
AUX VASES 22-5N-5E 75 3103 1, 6 102 64 2750
AUX VASES 10.11-5N-5E 100* 180 21, 9* 29 ioo« 160
SPAM MTN
CYPRESS 9-1S-1W 130* 1450 18 9* 178 130* 1450
CYPRESS 23-1S-1W 125 1048 16 6 162 129 933
BENBIST
BENBIST 15-1S-1W 300* 1313* 15 2* 96* 300* 873*
MCCL0SKY 10.15.2N-4E 4 6 77 22 409
CLAYP0OL 10,ll,15.9N-14W 80* 19354* 8 0. 1050* 80* 14398*
CASEY
PARTLBW
CASEY 2.9N-14W 5731* 247« 2713*
CASEY 35,36-10N-14W 1116* 59« 336
CASEY 2.9N-14W 150* 4311 11 5* 891 150* 1647
CASEY l,3-9N-14w 75 1 2
CASEY 2-9N-14W 2418 160 1572
CLAYPBBL 22,23,26,27-9N-14W BO* 25899* 2 ,0. 87U« 60* 19577*
CASEY
PARTLBW
U PARTLBW 22,27.9N«1«M 4424 163 3565
U PARTLBW 27-9N-14W 11359 528 9879
U PARTLBW 27,34,35.9N-14W 200* 71989 12 >o* 1662 200* 200
AUX VASES 32-1N-6E 30« 1457 1 ,6* 103 30* 503
AUX VASES 25,36«1N.6E,1-1S-6E 422 10062 56 ,4 1009 158 3065
MCCLBSKY
0HARA 9-1S-6E 163 1702 11 .5 209 163 1700
AUX VASES 9-1S-6E 820 3630 49 .3 327 759 2743
MCCLBSKY
AUX VASES 21,22,27,26,32,33,34. 1484 10266 285 .7* 2133. 2454* 112«3«
MCCLBSKY 1S.6E 1608 11014
AUX VASES 21,26,27,28,33,34,
35-1N.6EI 3,4-lS-6E
2819 43253 72 ,8 3924 1325 25996
MCCLBSKY 3,4'1S-6E,21,26,27,
2B,33,34,35-1N-6E
58250 4269 34484
AUX VASES 7,6,17,16»-1S»6E 8732 1192 4466
AUX VASES 11, 14- IS- 6E
AUX VASES 23,24-6N.5E
MCCLBSKY 2.1S.5E,3S,36-1N-SE
AUX VASES 14,23-1N-5E
CYPRESS 15,16-8S-3E
AUX VASES
769
2245
1956
93,6
225
179
163
387
1161
244
620
1000
2063 23,1
JUNCTIBN E, GALLATIN
1441 GEBRGE F, YBCUM
JUNCTIBN N, GALLATIN
•1412 ESTELLE PRICE
1445 TAMARACK PET,
JUNCTIBN UNIT
HISH LSE
WALTERSBURG 36-8S-9E,l-9S-9E
WALTERSBURG 16,17,20,2l-9S-9E
BIEHL 33-8S-9E
2357*
370
6.6«
3,4
303«
25
171
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Field.
County
Pro) . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In].
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod'.
INMAN M C, GALLATIN
(CONTINUED)
1101
H25
1449
1151
1423
1726
2150
2290
2475
2800
2810
2336
2510
8,0
15,0
10,0
15,0
15,0
22,0
12,0
15,0
15,0
IBLA C, CLAY, EFFINGHAM
303
1112
» 357
1113
1110
1119
> 322
» 323
338
376
1874
2125
2250
2280
2330
2290
2350
2440
2800
2300
2350
2280
2350
2424
2280
2350
2424
2360
243U
2290
2350
2340
2350
2420
8,0
10,5
17.3
20,0
20,0
40,4
19,6
6,0
10,0
12,0
15,0
25,0
16,0
5,0
25,0
16,0
5,0
9.5
13.3
8,5
20.0
8,0
20.0
16,0
16,0
14.7
17.3
16,5
16,0
100
40
40
80
50
15
15.7
15,7
15,1
80
80
65
IRVINGT0N, WASHINGTON
4002 1400 20,0
4009 1425 15,0
1540 12,0
4004 1531 10,8
IUKA, MARION
2613 2750
JOHNSON N, CLARK
207 460
530
595
450
480
475
440
425
to, o
204
205
203
211
206
19,0
14,0
24,0
20,0
2,0
20,0
19,0
26,1
JOHNSON S, CLARK
210
212
213
209
420
465
500
507
467
490
15.0
20.0
30.0
33,0
35,0
48,0
JOHNS^NVlLLE C, wAYNE
4195
4167
4163
4072
3120
3070
320U
3124
3U0U
31U0
3045
3175
3000
3100
13.0
17,0
10,0
6,0
8,0
6,0
25,0
17,0
7.5
10,0
20.0 300
18,0 65
19, U 278
19,0 330
20,8 399
18,3 66
20,0 231
19.
B
252
20.6 415
18,0 277
19,0 285
16.6 319
20,7 230
19,0 9U
14,0 100
14,2 2454
98
777
118
377
187
18.
12.0
16.7
11,0
19.1
•4134 3019 17,
U
15,5
19,0 80
JOHNS0NVILLE S, WAYNE
•4172 3050 11,0 20,3
JOHNS0NVILLE w, WAYNE
4071 2916 7,0
•4169 3072 11,0 13.5 200
•4161 2900 12,0 19.0 92
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSON
4501 2300 20,0 14,6
2580 6.0 12,2
JUNCTION E, GALLATIN
1441 2000 15,0 17,0
80
14
36 9 10-57
36 U 09-66
37
37
UB-73
01-68
01-62
32,2
37,5
35,4
36,0
36,0
36,0
35.0
S7.4
37,2
39,0
33.9
33.0
32,2
35,4
33.9
30,5
37.0
39,2
38,6
37,0
37.0
38.
D
38,0
37,0
37,0
01-58
12-67
12-67
06-58 01-68
06-58 01-68
09-62
04-71
11-57
09-64
04-49
05-51
11-53
09-51
02-50
01-61
12-63
02-54
12-59
01-65
06-62
U6-62
U7-69
07-67
10-56
11-54 02-70
11-57 05-68
82 39,0 05-63 08-7J
38,0
37,0
39,0
08-71
10-63 01-72
05-62 06-69
02-67
1
11
9
14
5
2
1
1
1
2
6
14
IS
5
3
2
1
1
2
6
6
4
10
II
4
1
1
1
1
1
2
2
27
18
18
3
19
03-55 12-70 2
03-55 12-70 6
03-49 S4
2
10
9
1
5
5
21
26
27
1
10
1
T
6
13
7
1
2
2
5
17
18
6
5
3
3
4
5
14
18
12
3
11
6
5
6
2
1
2
9
15
5
6
9
13
12
22
2
20
2
7
62
3
11
9
3
7
3
27
25
28
JUNCTION
• 1412
1445
I, GALLATIN
1720 14,0
1560 7,0
16,0 36,0 05-51 04-71 S
09-70 J
180
200
160
300
140
30
30
30
20
40
120
260
280
120
90
80
60
70
70
190
270
160
200
280
100
80
80
110
190
210
120
120
150
80
80
180
125
80
?40
15
81
80
280
504
110
440
380
50
230
220
I960
1960
3230
3230
360
259
150
170
90
70
110
40
PRODUCED t«)
GRAVEL BEl) (F)
PRODUCEO(B)
PRBOUCEO (B)
TAR SPRINGS (B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO (6)
RR0OUCEO (a)
PROOUCtO (8)
PENN SO (0) 72
PENN SO, PROD (B)
PRODUCED (B)
PRO0UCE0 (H)
PRODUCED (B)
PENN SU, PROD IB)
PENN SO, PROD CB)
PRODUCED (B)
PRODUCEO (B)
PRtfUUCtuCB)
CYPRESS, P«0D. (0)
GRAY, PROD CM) 71
SM SD, PROD (M)
SM Si), PROD (M)
GRAY, PROD (M)
SH SAND (F)
SM SD, PROD M)
GRAY, PROD (M)
GRAV, PROD (H)
GRAY, PROD (M)
GRAY, PHOO (M)
PENN SD, PROU (8)
CYPRtSS, PROD (8)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PROOUCED (B)
PENN SD, PROD IB)
CYPRESS, PROD (B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO (8)
PENN SAND (B)
PENN SO, PR0O (B)
PENN SD, PROD (B)
CYPRESS SD (B)
PENN SO, PROD (M)
SH SO (F)
SHALLOW 3D (F)
•INACTIVE 1972-73
•ESTIMATED *INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•1NCL DROPPED PROJ 321 »EST
swd non-pay lent
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL WITH 323
•INCL 322
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•DUMP FLOOD, UNKNOWN
•ESTIMATED
•NO DATA 1958-1963
•NO DATA FROM 5-57 T8 ABD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA 1968-70
•NO DATA 1968-70
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL BOTH PAYS
•INCL PRIM PROO SINCE 2-58
•ESTIMATED
•EST 1965-66) NO DATA 1967-71
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- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M. Operator
KEEnSBURG s, wabash
3667 «LV* C, DAVIS
3991 HERMAN LBEB
•3915 VlCKERY DRLG,
KEENVILLE, WAYNE
•«125 n, 1, balorioge
•4126 walter duncan
kennER, clay
• 305 texacb, inc,
• 330 texacb, inc,
• 353 trbbp drilling
General information
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
GARST-ECKLER
FEAKHEILEY-TH0M-UTLEY
A P GARST
KEENVILLE UNIT
KEENVILLE U
KENNER U
KENNER U
CMASTEEN
CYPRESS 34,35-2S-l3w
MANSFIELD 10-3S-13W
CYPRESS 27-2S-13W
27,28,33,34-lS-5E
28.29-1S-5E
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total Cum.
1973 12-31-73
Oil production
Total
1973
Cum.
12-31-73
BENMIST
RENAULT
AUX VASES
25,36-3N-5E,
30,31-3N-6E
25,36-3N.5E,
30.31-3N-6E
36-3N-5E
Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
161
175.
1354
3338
297
2137
1971
1349
5363
45
13
8
1
6*
161
283
27
232
343
374
117
e
88
175a
509
IT72
60
1570
660
1722
1270
45
KENNER N, CLAY
• 324 INU, FARM BUR, THEBBALO
KENNER W, CLAY
• 306 PHILLIPS PET, CB W KENNER U
BENBIST
CYPRESS
BENHIST
17-3N-6E
23-3N-5E
21
16531
53
535
47
4799
KING, JEFFERSBN
•2016 N, A, BALDRIDGE
2017 T, L, CLARK
2025 SHAKESPEARE BIL
•2013 TEXACB, INC,
EBER-GBFF
RANUBLPH
MACE UNIT
BAKEM-BUMPUS-SMITM
AUX VASES 22-3S-3E
AUX VASES 27.34-3S-3E
AUX VASES 33.34-3S-3E
AUX VASES 33,34-3S-3E
LANCASTER, LAWRENCE, WABASH
3881 NICK BABARE SHARP W0BD
3954 HAYES-WBLFE BR0S LANCASTER UNIT
2255 STBNE OIL CB HELENA
LANCASTER E, LAWRENCE, WABASH
3984 CBY BIL CB
LANCASTER S, WABASH
3916 HERMAN LBEB
FR1ENDSVILLE U
LANCASTER S0UTH
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAwFBRO
2215 ASHLAND B AND R BBLLfcS-WR 1GHT UNIT
2242 BALDWIN, BALDWIN B'DBNNELL
2291 BALDWIN, BALDWIN CUMMINS
2268 FRANCIS BEAR0 JENNER
2269 FRANCIS BEARD JENNER
2200 CALVAN AMERICAN PIPER
2229 CALVAN AMERICAN WALLER
2208 CHARLES E, CARR CRUMP '40'
2209 CHARLES E, CARR CRUMP UNIT
2234 CHARLES E. CARR L GILLESPIE
2235 CHARLES E, CARR L GILLESPIE
2236 CHARLES t
,
CARR L GILLESPIE
2241 CHARLES E, CARR FYFFE
2244 CHARLES E, CARR BKI0GEPUK7 UNIT
2245 CHARLES t
,
CARR S GILLESPIE
2246 CHARLES E, CARR S GILLESPIE
2252 CHARLES E. CARR B0WER-R0SS
2253 CHARLES E, CARR FYFFE '39'
2258 CHARLES E, CARR C0BPER-DAVIS
2262 CHARLES E, CARR FYFFE U
2270 CHARLES E, CARR GRAY FEE wF
2276 CHARLES E. CARR wITHERS-PELHAH-
2207 HEATH OIL CO GRAY AREA
•2205 WALTER DUNCAN
•2206 T, w, GEBRGE EST,
•2280 GULF BIL CB
2211 GAIL HEATH
2212 GAIL HEATH
2240 0, S, HUOOLESTBN
•2224 ILLIN0IS BIL CB,
2225 ILLIN0IS BIL CB,
2226 ILLINBIS BIL CB,
2227 ILLINBIS BIL CB,
2277 ILLINBIS BIL CB.
2203 J»w EOUIPMENT
2261 JENNY LEE BIL CB
2273 HERMAN LBEB
2275 HERMAN LBEB
2213 MARATHBN BIL CB,
L.C, OAVID
KLBNDIKE WF
H E GRIGGS
STBLT2
STBLTZ
VANOERMARK-ALBRECHT
FINLEY U
GEE-IRW1N U
DINING HEIRS
MCCRBSKEY MRS
BUNKER HILL U
BR1D6EP0RT S U
CALVERT.MUSGRAVE
LBEB AND HCPHERSBN
BURNS, GRIGGS, ZELLARS
16 PROJECTS*
BETHEL
BETHEL
SPAR. MTN
BIEHL
BETHEL
CYPRESS
BRIUGEP0RT
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BRIDGEPBRT
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
JACKSBN
BETHEL
BEN0IST
SAMPLE
BETHEL
CYPRESS
BENHIST
BRIDGEPBRT
CYPRESS
BRIDGEPBRT
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
MCCLBSKY
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
BRIOGEPBRT
BETHEL
BETHEL
BRIOGEPBRT
CYPRESS
BETHEL
BRIOGEPBRT
CYPRESS
JACKSBN
4-1N-13W
4,9-lN-13W|33-2N.13W
16,21-2N-13W
25,36-2N-13w
7,8, 17»4N-12w
17-3N-12W
6-3N-12W
36-
3b-
2,1
5,6
19.
31-
26,
26,
26,
6-3
6-3
26
26-
29-
31
6,7
36-
1-2
3N-12W
3N-12W
1-4N-13W
-2N-11W
4N-12W
4N-12W
35-3N-12W
35-3N-12W
35-3N-12W
N-12W, 1-3N-13W
N-12W
3N-12W
3N-12W
4N-12W
4N-12W
3N-12W
4N-13W
N-12W
36-3N-12W
13, 14-4N-13W
8-3N-HW
25,26,35,36-5N-13W
18-3N-12W
32-4N-12W
32.4N-12W
34-3N-12W
25-3N-12W
36-3N-12W
36-3N-12W
25-3N-I2W
12-2N-12W
19-3N-12W
3-3N-12W
14,15,22-3N-I2W
6-3N-12W
T3,4N-R12,13W
8l« 1 61
125« 1102 6 u« 185 125* 1106
19 187
1911
6 108
62
19 187
«19
30* 77U 1 !• 141 39* 196
1X5« 5259 6 >* 1230 115* 1216
229 507 43 2 3T8 35 63
189
160*
290*
20U>
380*
50«
90>
55«
250«
ISO*
60"
10a
10U«
80*
40*
100*
90»
12*
100«
100«
120«
180a
100<
351
BU.
70«
140*
13U«
251
192
1233
3180.
4000*
1885a
3799«
146
828
2047
2142
1723
9345
9307
6201
6650*
1096
828
2643
2039
1890
2508
1544
2614
7747
56
9990
245
6402
7662
2773
763
408
1354
1517
816
7«
2945
3,0*
2,6*
2.0<
24,0*
6,9«
1,3.
3,0*
4,5«
5,0*
3.4.
3,1"
7,0*
3,5«
30,7
100« 5,5*
110* 10264 5,6.
19577 320026 1249,3
113
12,5a 296.
6
12
1.5« 276
3,5a 163
S.Oaa 821*
2.1a 455
1,0* 1145a
6.3a» 183»
222
165
152
166
92
270
719
1D98
6
6.6a* 1051*
26,2 361
38
35
64
69
60
80
329
600
46503
50«
90«
200a*
60*
10«
180a*
60a
150a
125a
20a
100a
100a
120a
220a
315
100a
60*
65*
60a
100
100a
110a
21
4.7 47 39 165
8,0a 396a 160a 2960a
14, Oa 27la 320a 5000a
144a
3013
1174
7174*
2208
4782a
541*
2102
1640
1925
1672
508
1546
5330
8
3336a
2
7846*
1676a
652
320
6T6
376
592
410
230
1529
4776
16622 222790
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Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31- 73 Injection water
Source Type
Field,
Net pay on SD = Sand (F) = Fresh
Sountv.
Depth
thick-
ness
Poros-
ity
Perme-
ability
grav-
ity
("API)
Date
first Date
No, o f wells
Acres GRAV = Gravel (B) =
PROD = Produced (M) =
SH = Shallow
Brine
Pro), no. (ft) (ft) (%) (md) In). abd. In). Prod.
. in). RemaTks
KEENSBUB S S, M »BASH
3667 2398 12,0 37,6 10*64 3 4 90 SH SO, PRBD CM)
3991 1161 13.0 15,0 42 32.5 12-62 5 9 130 SH SO, PRBD (M) •E8TIMA7ED
• 3915 2403 15,0 20.6 134 37,5 11*54 12 -59 1 1 60 SM GRAV (F) •ESTIMA7E0
KEENVILL E, M7 il
• 4125 3100 9,0 40,0 11-56 03 -66 3 12 220 SH SO, PKB0 CM)
• 4126 2950 13,0 20,0 155 39.0 04*54 11 •61 3 9 120 SH SO CF)
KENNER, CLAY
• 305 2700 14,0 15,6 54 36,0 06*59 12 • 65 23 24 460 RENN SO, PRBO (B)
• 330 2600 21.0 17,0 36,0 06-59 10 *67 1 8 270 PRBDUCEO (6)
• 3S3 2719
2774
2831
29,0
18,0
13,0
35,8 06-63 07 .66 1
1
1
1
1
1
20
20
20
PRUOUCtD (B)
KENNER N
r CLAY
• 329 2750 10,0 17,0 40 36,0 10-58 12 -63 1 3 30 PRODUCED (B) •ESTIMATED
KENNER N CLAY
• 306 2600
2720
2800
13,0
14,0
16,0
37,5 02-52 U6 • 66 11
6
1
15
11
5
280
200
70
PRBDUCEO (6)
KING, Jt FERS0N
• 2016 2700 7,0 01.63 11 •68 1 3 40 PRODUCED (tt) •MATER INJ INEFFECTIVE
2017 2700 20,0 06-64 3 5 60 CYPRESS, PRBD CB) •ESTIMATED
2025 2708 10,0 12.0 16 11*64 1 4 60 PR0OUCEO (B)
•2013 2735 11,0 37,0 05-61 02.70 3 2 160 PRBDUCEO (B)
LANCASTER
,
LAURENCE, -ABASH
3681 2540 21.0 17,0 65 37.5 07.64 2 3 40 PRBOUCEO (B) •ESTIMATED
3954 2500 16,0 34.0 12-58 21 34 500 SURF PBNOS, PRBO CM) •ESTIMATED
2255 2720 7,0 07-71 4 8 300 PENN 3D (8)
LANCASTER E, LA HRENCE, HABASH
3984 1740 9,0 30,6 01-71 1 2 30 SMALLB" SAND, PRBO CM) •ESTIMATED
LANCASTER S, HABASH
3916 2520 10,0 36,0 01-55 2 2 40 PRBDUCED (B) •fcSTIMATED
LAkrEnCE, LAwrE nCE, CR UFBRU
2215 |660 10.0 15.0 20 38,0 07-66 4 8 120 PURCHASED (F)
2242 1500 28,0 16.7 15 38,0 04-59 9 7 160 BUCHANAN, prhu Co; •ESTIMATED
2291 980
1440
30,0
30,0
01-58 4
4
4
4
33
33
•ESTIMATED
2268 1655 10,0 15,0 20 11-62 11 10 100 GRAV, PRBD (H) •ESTIMATED2269 1540 25,0 15,0 30 11-62 11 10 too GRAV, PRBO (M) •ESTIMATED
• 2200 1520 25.0 20.8 33 36,6 12-53 Ub- 56 4 2 60 SH SD (F)
• 2229 1535 50,0 18,5 70 39,5 03-53 11- 55 8 6 160 SH GRAVEL (F) •ESTIMATED2208 1280 25,0 20,0 90 04-56 4 4 40 PENN SO, PRBD (8) •ESTIMATED
2209 1420 22.0 20,0 80 12-56 5 4 40 PENN SO, PRBO (B) •ESTIMATED2234 1660 10,0 16.5 25 37,0 11-58 17 10 100 GRAV, PRBO (M) •ESTIMATED *INCL -ITH 22362235 1550 28,0 17.0 35 37,0 11-58 17 10 100 GRAV, PRBO CM) •ESTIMATED «INCL "ITH 22362236 990 30,0 19.3 200 37,0 11-58 16 10 100 GRAV BED, PRBD (H) •ESTIMATED *INCL 2234,22352241 1580 35,0 18,0 100 35,0 07-59 10 a 45 BUCHANAN 3D, PRBD (B) •ESTIMATED2244 1575 25,0 16,0 80 38,0 06-59 9 10 150 PENN 3D, PRBD (B) •ESTIMATED
2245 1550 28,0 17,0 35 39,0 1U-60 8 6 50 RIVER, PRBO (M) •ESTIMATED *INCL 22462246 1660 10,0 16,5 25 39,0 10.60 8 6 50 RIVER, PRBD (M) •ESTIMATED *INCL UITM 22452252 1320 20,0 19,0 120 06-56 4 6 60 PENN SD, PRBD (B) •ESTIMATED
2253 1420 20.0 20,0 60 12-56 3 4 40 PENN SD, PRBO CB) •ESTIMATED2258 1620 15,0 06-63 3 5 90 •ESTIMATED2262 1650 25,0 16,0 130 12*60 6 4 60 PENN SD, PRBO (B) •ESTIMATED
2270 1545
1670
25,0
10,0
37,0 07-61 3
3
5
5
60
60
SH SD, PRBO (M) •ESTIMATED
2276 1564
1690
20,0
12,0
16,9
15,0
41
17
38,5 02-63 8
8
8
6
60
80
SH 3D, PRBO (M) •ESTIMATED
2207 1412 8,0 13.5 9 05-53 10 10 200 BRIOGEPBRT. PRBD (B) •ESTIMATED
1577 11.0 21,0 40 10 10 200
1622 16,0 18,5 46 a 7 150
• 2205 1600 6,0 08-56 09. 56 l 1 20 RIVER GRAVtL ( F )
• 2206 1625 18,0 17.2 60 37,8 06-52 12- 60 44 36 750 SH SO, PRBO CM) •ESTIMATED
• 2280 1586
1746
16,0
12,0
16,7
16,0
21
27
38,0 04-63 12- 67 1
1
1
1
10
10
PRBDUCED (B)
2211 860 25,0 22.3 15 37,0 01-55 10 8 25 GRAV, PRBD (M) •ESTIMATED *INCL "ITH 22122212
2240
1400
988
1646
18,5
24,0
15,0
17,3
21,0
18
398
37,0
29,5
39,8
01-55
08-58
4
3
1
8
7
3
25
70
40
GRAV, PRBO CM)
LAKE, PRBO (M)
•ESTIMATED »INCL 2211
• 2224 1600
1700
12,0
8,0
17.0
15.0
50
35
36,0 01-67 01- 72 3
1
6
3
80
40
SM HELL CF)
2225 1530
1630
1780
20,0
15,0
10,0
18,0
16,0
15.0
100
50
36.0 02-67 1
1
1
1
1
1
20
20
20
PRBDUCEO (B) •ESTIMATED
2226 1550
1650
12,0
10,0
16,0
16,0
100
70
12-65 1
1
2
2
20
20
PRBDUCED (B) •ESTIMATED
2227 1600
1725
15.0
10,0
16,0
15,0
75
50
S6.Q 01-66 I
1
2
2
10
10
PRBDUCEO CB) •ESTIMATEO
2277 975 10,0 19,0 350 55.0 02*64 1 2 40 SH SD CF) •ESTIMATED
1775 8,0 14.0 25 58,0 4 7 100
2203 2000 16,0 IT,
5
45 57.0 09.70 4 10 110 PENN SO (8)2281 1019 15.0 06.62 1 2 30 SH SO, GRAVEL (F) •NB DATA 1965*712273 1535
1650
15.0
10,0
1>,5
18,0
40
15
50.0 12*62 7
6
8
5
180
120
BUCHANAN, PRBO (B) •ESTIMATED
2275 850
1440
20.0
20,0
21.0 131 50,9 11*56 4
5
6
7
50
60
BUCHANAN, PRBO CB) •ESTIMATEO
2213 1375 01*52 160* 150* 1600* PRBO, FRESH HSH CM 1 • J UOY.HESTALL.KIN6,8UTTBN,K
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11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFBRO
(CBNTINUEO)
2213 marathbn eu cb,
Slia MARATHBN 01L CB,
2216 MARATHBN BIL CB,
2247 MARATHBN BIL. CB,
2279 MARATHBN BIL CB.
• 2204 N, C, MCewiut
2210 w, C. MCBHIUt
2219 w, C. MCBRIDE
• 2249 w. C, MCBRIDE
• 2251 w. C, MCBRIDE
225<( W, C, MCBRIDE
2285 a, C, MCBRIDE
•2243 BILFIELD DRUG.
2271 DAVID PHILLIPS
2274 BERNARD PBQBLSKY
2237 A, BRANDT PB*ELl
•2230 REE, INC,
2222 HUBERT RBSE
•2217 SHAKESPEARE BIL
2266 JBE SIMPKINS BIL
2202 WAYNE SMITH, BP,
2220 WAYNE SMITH, BP,
2221 WAYNE SMITH, BP,
2233 WAYNE SMITH, BP,
2238 WAYNE SMITH, BP,
2256 WAYNE SMITH, BP,
2259 WAYNE SMITH, BP,
2260 wAVNE SMITH, BP,
2265 WAYNE SMITH, BP,
2272 WAYNE SMITH, BP,
• 2286
• 2289
• 2223
2266
2257
2261
2239
WAYNE SMITH, BP,
WAYNE SMITH, BP,
TEXACB, INC,
THIANGLE BIL CB
WALKER DRLE CB,
E, L, WHITMER
ZANETIS BIL PRBP
•2264 ZANETIS BIL PRBP
2282 ZANETIS BIL PRBP
2283 ZANETIS BIL PRBP
LAWRENCE w, LAWRENCE
•2250 ACME CASING
LEX1NGTBN, WABASH
3858 SB, TRIANGLE CB,
9 PRBJECTS*
4 PRBJECTS •
HARDINSBURG WF 37-H
RIOGLEY 41-P
APPLEGATE
HINKLE
CBMBS
HINKLE
BELL UNIT
BRUNSBN.PAYNE-FAITH
GILLESPIE AND CALVERT
STBLTZ HEIRS
SNYUER
LEIGHTY
S B'PBRT U C MILLER C
CBLLINS SCHL
C M PERKINS
BUCHANAN
BSCAK LEIGHTY
PEPPLE
L M SEED
BREEN
WHITTAKER AREA
E J SEED
PIPER-DRBLL AREA
HAYWARD AREA
BUCHANAN AREA
W,F, GBULD UNIT
LAWRENCEVILLE FEE
KIRKwBBO-MCPHERSBN
LEWIS
ALLAN GRAY AREA
WAYNE HEIRS
CASSIL
CARLSBN
S SUMNER UNIT
LEXINGTBN U
CYPRESS
BETHEL
BENtflST
BRlDGEPBRT
MCCLBSKY
HARDINSBURG
RIUGLEY
JACKSBN
CYPRESS
MCCLBSKY
BRlDGEPBRT
JACKSBN
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
MCCLBSKY
CYPRESS
BETHEL
JACKSBN
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
BRlDGEPBRT
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
JACKSBN
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
SAMPLE
BRlDGEPBRT
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
JACKSBN
CYPRESS
JACKSBN
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
CYPRESS
BETHEL
BRlDGEPBRT
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS
BUCHANAN
CYPRESS
BETHEL
MCCLBSKY
CYPRESS
BETHEL
LILLYV1LLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 RBYALCB, InC,
LIVINGSTBN, MAOISBN
•2500 WILLIAM H, KRBHN
•2501 M, W, MCCBNNELL
• 2502 CHARLES P, wfiBD
LIVINGSTBN S, MAOISBN
2508 R, CHBISSER
2509 HBWARO CLEFF
2507 FAIRFIELO BIL CB
LBCUST GRBVE, WAYNE
4085 ZANETIS BIL PR0R
KRBGMAN
KRBGER
C, AND B, HENKE UNIT
KRBEGER
T 3,4N R 12,13W
T 3,4N R 12,13w
27.34-3N-12W
26,34,35-3N»12W
7-4N-12W, 12-4N-13W
26-3N-12W
20-4N-12W
29-4N-12W
26-3N-12W
1-3N-13W
16,19-3N-11«
15.22-3N-12*
25-4N-13W
S0-3N-1 1
W
32-3N-11W
20,29, 30-3N-12W
6.2N-11W|31-3N-11W|
1-2N-12W
32-4N-12W
7-3N-12W
31-3N-11W
30-4N-12W
21-3N-12W
24,25-4N-l3w
2, 10, U-3N-12W
15,16,22-3N-12W
1,2,11,12-4N-13W
35.36-5N-13W
25,26-3N-12w
2-2N-12W
31»3N-12W
7,I8-3N-11W
U,12,13,14-3N-12W
24-3N-12W
19-3N-12W
28-3N-UW
S6-4N-13W
15-3N-12W
14,23,24-3N-13w
MCCLBSKY 26-1S-14W
MCCLBSKY 31-9N-7E
PENN
PENN
PENN
UUADE-REPBUSCH BETHEL
BEST-KERIN-LEITCH PENN
BLBM-FLBWLER-RUEMRUP PENN
17«6Nf<6W
17,20«6N-6W
17-6N-6w
21.22-6N-6W
27.34-6N-6W
27»6N-6W
8642 169388 839 9 15205 6491 133264
2863 51494 128 i 4525 2145 35663
560
667
1112
5730
4466
179
68
6
5
390
1042
228
273
576
416
3439
3476
197
190
175
779
2105
IT.
2
14,2
6,9
19,6
24
65
160> 2975 10, 0«
198
197
160«
223
339
65*
26
60*
2429.
190
1219
1647
3.U.
11.7
5.3*
172*
21
163
336
70*
57
100*
996*
140
444
685
220*
16
97*
4902
1095 10.1.
1
1*
536
87 220*
69
2057
600
190« 16014 18, 7« 825 190* 4687
400< 3106 30.0. 416 400* 759
100«
60*
1195
9664
5,0*
1.0*
67
983
100*
60*
1114
4490
80*
10*
1277
2598
2,U>
0,3*
17
177
60*
10*
339
1019
450« 10927 31. 5* 1366 450* 5083
260* 1550 19,0* 126 240* 522
730« 11489 70,6* 1519 660* 4914
3
350*
95*
500*
15*
190
1930
524
2100
795
1100
275
0.2
17,7.
3,9.
35,4*
1.9*
1
5
13
193
105
95
34
3
400*
95*
ITS.
15*
2
1539
134
2040
795
275
275
600*
62
3395 56.3"
57
360 900*
l»7
2589
50* 628 1,8* 45 50 626
1191 166 265
330* 1697 6,0* 18 80* 85
176 1742
67
104
37*
18,0 241
3
25
3*
69 532
too*
ISO*
25
350
300
643
9,6*
12,6*
6,6
26
as
78
50*
100*
5
300
250
6
DAUBS B AUX VASES 31.1N-9E 30* 336 2.2*
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Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
LAWRENCE, LAWRENCE, [kd.fnnu
CCONTINUEU)
an i»30 io.o
153U 10,0
1600 8,0
2214 800 30,0
2216 1700 20,0
2247
2279
• 2201
2210
2219
.2209
2251
2251
2285
• 2243
2271
2271
2237
• 2230
2222
.2217
2286
2202
2220
2221
2233
2238
22S6
2259
2260
2265
2272
• 2266
• 2289
• 2223
2266
2257
2261
2239
• 2264
2282
LAWRENCE
• 2250
1350
1230
1240
1350
1635
970
1330
1390
1470
1530
1620
1775
1450
1630
1450
1500
1575
1650
1000
1660
1650
1560
1590
1460
1550
1680
1580
1610
1800
1550
1620
900
1350
1570
1670
1730
1650
1400
1650
1630
1530
1675
1520
1630
1500
1590
1310
1400
1525
1585
1575
1650
950
1590
1560
1540
1580
1920
1838
1919
1640
1300
1516
1622
1770
1597
13,0
16.0
10,0
15,0
3.0
15.0
6,0
23.0
18,0
12.0
10,0
15,0
20,0
10.0
6,0
20,0
10,0
13,0
10,0
12,0
20,0
16,0
14,0
6,0
14,0
20,0
25,0
9,0
12.1
15,0
10,0
14,0
20,0
28.0
9,0
9,0
15,0
30,0
20,0
22.0
20,0
20,0
20.0
15,0
5.0
16,0
12.0
10,0
6,0
5,0
25,0
14,0
40,0
20,0
10,0
20,0
20,0
20,0
8,0
5.0
19,0
15,0
31,0
22,0
5,0
18,0
i, LAWRENCE
2040 10,0
17,0
19,0
17.0
23,0
20,0
18,0
19,0
17,0
16,0
15.0
20,0
18,0
12,0
19.0
19,0
16,0
15.0
18,0
15,0
16.0
19,5
20,0
18,0
16.0
17,9
15.9
12.5
16,5
18,0
14,0
74,0
16,0
12.0
18,0
18,0
18,0
19.0
19,0
17,0
400
80
30
40
200
40
20
20
30
20
175
50
10
80
80
35
25
100
20
80
40
85
21,2 125
17.1 70
125
100
64
37
2
50
75
lb
18
47
5
35
30
35
100
75
20
20,0 2
15,0 23
16,0 14
15,0 2
20,8 121
17.2 36
35.6
34.7
36,0
30,0
38,0
36,6
36,0
38,0
36,0
37,0
39,0
37,0
39,2
33.0
37.0
37,0
38,0
36,0
LEXINGTON, WABASH
3658 2850 9,0 14,0
LILLYVILlE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 2450 8,0
LIVINGSTON, MA0IS0N
•2500 520 15,0
•2501 525 22,0
•2502 520 20,0
LIVINGSTON S, MADISON
2508 2700 5,0
2509 575 15,0
2507 545 35,0
LOCUST GROVE, WAYNE
4085 3180 10,0
16,0
11.0
22,8 1421
31,0
30,0
37,0
38,5
38,6
36,7
36,1
35,0
39,0
35,0
33.5
36,0
37,0
35,0
39,8
06-48
11-56
09.71
06-64
09-52
08-59
03-59
03-68
09-59
09-59
09.59
11-63
06-59
10.69
lt-62
07-58
10-52
02-66
10-56
01-69
02-55
12-65
01.66
06-57
03-67
05-60
11-60
UP-61
12-61
16,0 20 39,5 12-63
07-54
05-52
05-59
6.71
04-72
10-63
560*
220*
30 +
215
35
13
20
12-67 15
8
10
1
6
8
2
01-66
02-71
07.66
01-55
02-66
06-/0
06.73
07-63
09-65
02-70
10-64
06-67
12-71
03-65
09-62
04.71
07-64
12-59 01-66
12-57
12-70
06-68
1
1
2
1
3
3
6
2
5
2
3
4
1
3
1
1
1
20
17
19
19
19
4
2
3
5
21
6
3
6
6
26
26
3
1
22
21
6
6
6
6
2
2
10
1
550*
220*
30*
296
52
10
22
16
6
10
1
6
I
2
1
3
5
6
2
7
1
II
7
2
8
1
2
2
18
20
25
10
10
1
2
4
7
17
7
I
5
5
26
26
2
2
24
23
16
16
2
6
6
17
7
10
I
3
3
2
9
2
5
10
3
5600.
2400.
300*
2096
1637
290
564
180
60
40
20
60
80
40
50
40
40
60
20
10
70
70
70
40
80
80
130
loo
30
130
20
10
30
313
350
450
100
100
60
40
80
60
130
50
20
70
70
650
650
40
30
500
480
160
120
120
120
40
180
160
280
160
130
50
50
40
40
ISO
40
100
40
40
60
80
160
90
70
150
20
GRAV, PRB0 (M)
GRAV, PR00 CM)
PROO 6 FRESH (M)
GRAV, PROD (M)
GRAV, PROU (M
PENN SD.PR0UCB)
PENN SU, PROO CB)
PENN SO, PR00 IB)
PENN SU, PROO CB)
PENN SO, PRBU(B)
PENN SU, PROD (B)
PENN SU, PROD (B)
SH SO, PR00 CM)
BUCHANAN, PROO IB)
PENN SO, PROD IB)
O0YD,MlODAGM,NEwELL,MB0RE, THORN
G0ULO,SEEO|GRAY,RYAN,LEIGMTY,
JENNER ESTIMATED
•ROBINS, JOHNSON, KLINGLER, COOPER,
BALTZELL,LEW1S,CLARK,PINLEY,GEE
•APPLEGATE,«ILLIAMS, GILLESPIE,
VANOERMARK
MOST OF THE WATERFL0BO EFFECT
HAS BEEN IN JACKSON ANO CYPRESS
•1966 DATA ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ESTIMATED
TAR SPR, PR0U 19)
PENN 3D, PROD IB) ^INJECTION SUSPENUEO
TAR SPRINGS (B)
PENN SO, GRAV CM) .ESTIMATED
BUCHANAN SU, PROD CB) (ESTIMATED
GRAVEL BEO CF) ^ESTIMATED
RIVER GRAV, PROD (M) «ESTIMATEU
BUCHANAN SO, PROO (B) «tSTIMATEU
SH SO (F) "ESTIMATED
BUCHANAN SU, PROD CB) «INCL DROPPED PROJ 2255 .EST
RIVER, PROU, CM)
SH SI) CF)
RIVER, PROU CM)
BRIDGEPORT, PROD CB)
SH 3D CF)
PENN SO, PRHU CB)
PRUD, SUPPLY CM)
SH SU, PROO CM)
PENN 3D CB)
SH 3D, PROD CM)
PRODUCED (B)
SH SD, PROO CM)
PRODUCEDCB)
PRODUCED CB)
• EST! INCL BOTH PAYS
•ESTIMATEU
•NO DATA 1967
•1NJ DI3C 3-73
•ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ESTIMATEU-INCL PRIM PRO
•EST IMATEU
•ESTIMATEU
297 SH SU, PROU 18)
50 SH SO CF)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
PROD CB)
BENOIST, A.V, SOS CB)
SALEM, PROO CB)
AUX VASES CB) «N0 DATA SINCE 1962
PRODUCEDCB)
PRODUCED (B)
SH 3D CF)
CYPRESS (B)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
94 TABLE 11
- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
LBUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
1252 N, A, BALDR10GE LBUOEN ••
1230 BARKER ENS
1243
•1201
1202
1209
1213
1226
1203
1207
1215
1217
1233
1204
BARGER ENG
N, L, BEIDEN
BELDEN
BELDEN
U, BELDEN
L, BELDEN
L, BURTSCH1
REVIS 0, CALVERT
REVIS 0, CALVERT
REVIS 0, CALVERT
REVI8 0. CALVERT
EXXBN
0,
1216 fry bil ce
1206
1244
• 1249
1205
1210
1211
1225
Hit
1235
1241
1242
1246
1232
•1223
GENERAL AMERICAN
A, L, HERMANN
L, B. H2SS
R. L. HBS3
R, L. Hess
r, l, Hess
R, L. Hess
r, l. ness
r, l. ness
R. L. ness
R, L. ness
r, Li ness
HUGHES PRBO,
HUMBLE B AND
•1208 JARVIS BRBS,
• 1234
1214
1247
1236
1237
1224
kingwbbd eu ce,
K0HNS 4 FRANK EXPL
KeeNS a frank expl
m.s-c- CBRP
m-s-c- ceRP
MB8IL elL CBRP,
1227 MBBIL elL CBRP,
•1212 SHULMAN BRBTHERS
1229 TEXACB, INC,
1106 TRBBP DRILLING
1200 TRBBP DRILLING
1216
1219
1220
1221
• 1231
TRBBP DRILLING
TRBBP DRILLING
TRBBP DRILLING
TRBBP DRILLING
TRBBP DRILLING
SINCLAIR
NELKER
HINTBN U
UNIT 25
O, F, BHENS
E.C, SMITH
SATHER
O.L, BURTSCHI
HBMAN
KBBERLIEN
STBKES-WEILER
SAPP
LBUDEN
RneDES-WATSBN
OEVBRE CBBP
L1LL»
BUZZARD
STEWART AND DIAL
YBLTBN
YBLTBN
tMERSBN
SMITH
h, lbgue
arnblo-midrsn.se albck
laura lbuue
RH0DES
MBPPER-TBWNSEND-MCLRY
LBUDBN UEVBNIAN
YAKEY
NELKER
HBMAN
KIMBRELL-GUBD
O.L, BURTSCHI
SEFTBN
LBUDEN
BUZZARD SRKS,
LBUDEN EXTtNSIBN
LBUOEN S0UTH UNIT
LBUDEN EXTENSION
RH0OES, MCCLBY
N, LBUDEN U
S, LBUDEN U
OURBIN, FBRCE AREA
HIATT
W A EAGLETBN
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
UEVBNIAN
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENBIST
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRtSS
LBUISVILLE N, CLAY
• 373 MCKINNEY,FUNDERB
MCKINLEY, WASMINSTBN
•4011 JET BIL CB,
MAIN C, CRAwrBRO, LAWRENCE, JASPER
WBLF-PBRTEH
FRE1MAN-MUNLETM
667
602
• 603
604
691
666
619
644
• 569
• 616
643
646
• 695
• 609
• 610
• 607
• 615
596
• 612
617
693
599
H, J, AOAMS
ASHLAND e AND R
ASHLAND AND R
BELL BROTHERS
BAKTBN BIL CB
C E R PRBDUCTIBN
CARMAX INO
ENERGY RESBURCES
CLARENCE CATT
CLARENCE CATT
CLARENCE CATT
citatibn elL ce
JACK CBLE
E, CBNSTANTIN
E, CBNSTANTIN
CREST ASSOCIATES
CREST ASSOCIATES
ALVA C, DAVIS
D, W, FRANCHBT
R, M, FRY
R, M, FRY
DBN GAY
M.J.ADAMS W F
BIRDS 1
BIRDS 2
BARRICK
BBLBNG (FLBBO 29)
BBL0NG
ALEXANDER-REYNBLDS
CRAWF0RO CB, FLBBD
SPARKS "f NB, 1'
MC CALL
EAGLETBN UNIT
C0N0VER
MULL1NS
J.S. KIRK
SMITH
MITCHELL
PBRTERVILLE
HUDSBN WF
BIRDS
HNIGHT FLBBD
SHUTS FLBBD
GEBRGE L. WALTERS
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
PENN
BETHEL
BETHEL
RBBINSBN
SAMPLE
BETHEL
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
BETHEL
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
TT,8N.R3,4E
29-8N-3E
3I-7N-3E
32*7N-3E
2U.25-8N-3E
9-7N-3E
20-7N-3E
16.17-7N-3E
18-7N-3E
29,3l,32.7N-3E
30-7N-3E
14-8N-3E
18-7N-3E
T 7,8,9N-R 2,3,4E
27,33,34*8N-3E
1-7N-2E
16-8N-3E
3-7N-3E
6-7N-3E
12-7N-2E,7-7N-3E
12«7N-2E,7*7N-3E
31-8N-3E
13-7N-2E
16-7N-3E
19-7N-3E
18-7N-3E
I6-7N-3E
12-7N-2E
2,10,11,15,20,21,22,
27,28,29,32,33-8N-3E
6-7N.3E
13.7N-2E
29-7N-3E
19-7N-3E
18-7N-3E
1.12-7N-2E
5-7N.3E, 32-8N-3E
29.8N-3F.
34,35,36.8N-3E,
2,3-7N-3E
6-6N-3E, 31-7N-3E
19.8N-4E
26,27,34«6N»3E
20,21-7N-3E
21,28,29-7N-3E
24,26-8N-3E
29-7N.3E
20-8N-3E
9, 10«4N-6E
29.35-4W
28.8N-12W
9,10,15,16-5N-UW
20-5N-11W
13-7N-13W
17.7N-13W
9-7N-13W
19,20-7N-12W
6.7-5N-12W
13-6N-12W
1-5N-13W
1-5N-I3W
19
9-5
29
7-7
24,
25,
6-5
14,
23,
8-6
2-6
172* 86.41-
15.3
74 1295
100
13 6 611
11
247 3510
270 6274
757
2 5* 550*
215
300 5663
1038
224 949 7 7 620* 1659
201* iooo 23 6* 327 20l« 402
80* 915« 4 5« 207« 80* 395
16305 3 it* 1940 SO* 11739
100« 2588 2 i3* 506 100* 1672
72* 2540 2 e. 427 72« 1165
200< 1756 2 ,6* 155 96* 566
45159 788605 2299,4 125654 37077 407722
12W
2W
31, J2-7N-12W
2H, 12-7N-13N
7N-13W
8N-13N
2W
16,21,22-5N-l|w
6N-13W
SN
3H
336* 5735
166
215
40*
270<
30*
12*
160*
30.
soo«
25.
82«
109
1764
3412
949
3338
466
72
1821
710
2574
217
616
2423
207361
2632
115
360« 4316
720* 2556
65* 1698
100*
1999
158
946
25715
1623
35840
2079 18511
54 666
102 541S
18868
179 15445
66 2137
112 2669
41
240*
80<
7S«
25
151
lose
19507
2512
1975
190
692«
8450
615
258
6
636
156
15
977
337
935*
134S
692
53049
6335
3269
1512
11,9* 1069a
7.5
44,3
1.5*
15,9*
2,0*
0,4*
4.2*
1.5*
44,9*
1.0*
7.9*
13.9
3,8.
13,6*
15.3.
8,7*
88,3
9,3
82,2
5.1
4.8
2.5*
6.5
2.S
2.6
1.3
1.2*
4,8*
3,0*
1.5*
6,0*
4,0*
2,0*
369
968
199
117
725
32
11
210
33
553
64
168
623
19241
286
2
567
231
258
259
4930.
219*
3208*
1976*
106
665
1613
2152
323*
479
62
536
114
142
65
66*
602
3S
11
1
28
5
6
57
1
107*
44
23
1529
300
73
26
186
300
60*
280*
30*
12*
160*
40*
500»
25*
90*
219
450*
720*
120*
100*
2298
1644
2239
1850
293*
2361
138
153
1266
373
2407
217
702
2790
164970
1923
23
4467
2250
1289
1094
17404
173 1599
23587
1626 20168
18 170
102 3358
too*
269
66
112
13930
12123
654
2557
100*
20
152
605
5 872
40* 902
2095
106* 503
119
6
75* 258
30
11
1
125*
60* 291
4250
240* 5640
60* 1687
75* 600
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Field,
County
Proj. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowInj. Prod.
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
1252
1230 1446
1528
25,0
25,0
08.60 4
4
4 80
60
PRODUCED (B)
1243 1530 40,0 11-56 2 80 TAR SPR, PROD CB)
•1201 1584 20,0 17,4 126 34,0 09-56 01 -63 1 20 PRODUCED CB)
1202 1530 15,0 34,0 10-57 7 11 240 TAR SPR, PROD CB)
1209 1450 27.0 38.0 09-64 1 40 TAR SPR, PHtlD CB)
1213 1400 20,0 21.0 ISO 38,0 07-57 4 100 TAR SPR, PHOD CB)
1226 1480 30,0 09-68 2 140 TAR SPR, PROD B)
1203 1475 30,0 08-56 1 20 PURCHASED CB)
1207 1562 37,0 18,0 200 03-54 G8 -70 2 320 PRBUuCtO CB)
1215 1590 30,0 06-57 4 5 80 TAR SPR, PROU CB)
1217 1480 25,0 19,4 93 03-56 3 3 60 TAR SPR, PR0D CB)
1233 1400 30,0 19,0 95 11-62 4 2 40 TAR SPR, PHOD CB)
1204 1500
1580
1620
1660
18.5
11,6
15,4
14.1
19,5
18,3
l'.l
102
65
109
38,0 1U-50 650
360
260
25
675
400
280
25
14700
7770
5690
541
TAR SPR, PROD CB)
1216 1500
1560
1580
12,0
11,0
12,0
18,6 91 37,5 06-57 12
2
4
5 120
60
90
TAR SPR, PROU CB)
1206 1454 10,0 18,0 43 37,0 07-57 1 100 PRODUCED CB)
1244 1475 22,0 35.5 08-64 6 118 TAR SPRINGS (8)
1555 22,5 6 lie
1610 27,5 3 50
• 1249 1550 30,0 19,0 150 38.0 06-60 12 •69 1 40 TAR SPR, PH0D CB)
1205 1522 20,0 19,0 90 38,0 07-57 3 40 TAR SPR, PROO CB)
1210 1504 30,0 08-57 a 85 TAR SPH, PROO CB)
1211 1540 29,0 07-57 1 40 TAR SPR, PROD CB)
1225 1500 12,0 19,0 37.0 01-59 I 10 PRODUCED CB)
1228 1504 25,0 01-56 2 40 TAR SPR, PROD CB)
1235 1475 26,0 19,0 37,0 11-61 1 20 PURCHASED CB)
1580 15,0 19,0 1 20
1201 1490 68,0 20,0 36,0 11-58 1 50 PURCMASE0 I
1242 1550 15,0 35,0 08-63 2 35 PRODUCED CB)
1208 1530 20,0 19,0 38,0 01-65 I 40 TAR SPR, PH0D CB)
1232 1505 25.0 36,0 08-57 5 100 TAR SPR, prod CB)
1223 3100 18,0 14,4 41 29,0 09-43 12 •66a 7 42 2600 PR0UUCED (B)
• 1208 1400
1540
18,0
27,0
11-S7 12 •69 2
2
70
70
TAR SPR, PR0D CB)
• 1234 1558 11.0 05-62 12 69 1 10 TAR SPR, PROO C«)
1214 1595 28,0 36,0 06-55 2 80 TAR SPR, PHOD CB)
1247 1534 22.0 01-59 2 80 TAR SPH, PROD CB)
1236 1550
1580
15.0
12,0
39,0 09-53 4
4
60
60
TAR SPR, PHOD CB)
1237 1560 20,0 39,0 08-57 2 50 TAR SPR, PR0U (B)
1224 1450
1525
1550
18,0
20,0
40,0
18,4 101 37,0 01-58 24
12
12
12
12
12
240
240
240
TAR SPR, PRUD CB)
1227 1400
1420
20,0
20,0
18,4 102 38.3 10-58 2
2
2
2
40
40
TAR SPH, PHOD (9)
•1212 1530 30,0 20,0 200 36,0 12-55 12 •68 46 48 416 TAR SPR, PHOD CB)
1229 1600 25,0 18,5 37,0 05-60 19 18 632 PRODUCED CB)
1108 1550 8,0 36,7 01-63 4 200 TAR SPH, PHOD CB)
1200 1515
1570
1590
12,0
12,0
10,0
37.5 Ul-54 8
4
6
20
80
120
PRODUCED CB)
1218 1550 21,0 21,0 180 37,5 11-56 5 250 TAH SPR, PROU CB)
1219 1550 18,4 20,4 164 37,5 03-55 S 5 350 PRODUCED CB)
1220 1493 30,0 37.5 10-56 2 2 160 PRODUCED CB)
1221 1536 40,0 19,0 250 37.2 09-56 2 2 40 PR0OUCEU CB)
•1231 1520 6,0 39,4 04-61 04 •71 1 2 40 TAR SPH, PR0D (B)
LOUISVILLE N, CLAY
• 373 2800 10,0 11-70 U5 72 1 2 30 CYPRtSS CB)
MCKINLEY , WASHINGTON
• 4011 1050 10,0 04-65 07-69 2 2 20 PRODUCED (B)
MAIN C, CKAWF0RD
,
LAWRENCE, JASPEM
• 667 1000 22,0 18.5 98 01-58 12-58 5 4 80 LAKE, PRODUCED CM)
• 602 950 30,0 21,0 136 31,0 05-54 01-64 67 53 530 PENN SANO CB)
• 603 930 25,0 21.0 125 30,8 03-57 01-66 11 9 200 GRAV, PROO (M)
604 960 56,0 19.2 126 34,9 1U-54 4 2 40 PENN SD| PROD CB)
691 950 15,0 18,6 106 37,0 01-63 1 5 22 GRAV, PROO (M)
688 980 20,0 40,0 75 36,0 07-52 5 12 200 PRODUCED (B)
619 940 22,0 22.0 167 34,0 12-51 28 29 280 CYPRESS, PH0U CB)
644 1180 7,5 17,6 324 38,0 06-68 1 4 50 PENN 3D IB)
1380 7,8 17,3 46 36,0 2 9 140
• 589 1350 7,0 02-64 01 70 1 1 20 PRODUCED CB)
• 616 820 18,0 32,0 05-66 Ul-70 1 3 40 PRODUCED CB)
643 1257
1323
19,0
15,0
17.6
16,0
33.0 01-66 4
4
3
3
80
80
PRODUCED CB)
646 930 22,0 19,0 96 06-70 5 6 40 PENN SO B)
• 695 925 10,0 20.0 100 33,4 12-62 12-68 2 6 100 PENN SD IB)
• 609 900 20,0 17.0 170 34,0 08-51 U6 69 14 37 56 CITY HATER (F)
• 610 900 25,0 18.0 70 34,0 03-54 01-70 6 5 50 SURFACE IF)
• 607 890 10,5 21,1 99 33,5 06-53 01-65 13 19 76 PENN 3D, PH0D CB)
• 615 890 20,0 17,0 47 32,6 04-54 01-70 5 19 50 LAKE (F)
598 1320 10,0 35,0 04-64 2 1 20 SH SD CF
• 612 950 20,0 18,9 162 31,7 06-51 11-71 95 104 1030 RIVER GRAV, PROO (
617 900 15,0 20,0 245 34,0 01-53 9 16 113 PENN, PR0D (B)
693 900 10.0 18,0 150 36,0 06-63 6 6 80 PENN, PROO (B)
599 930 20,0 18,1 141 32.7 10-64 5 7 70 PENN SO, PH0D CB)
•INCL WITH EXXON TOTALS*EST
•• PURCM FR0M EXXON 2-72
•INCL PRIM PROD-EST
•INJ SUSPENDED 01-01-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PNIM PROO SINCE 6-57 EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•CONVERTED TO GAS STORAGE
RESERVOIR
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PH0U SINCE 1-56
•INCL PRIM PRUD SINCE 10-56
•INCL PRIM PROD SINCE 12-55
•INCL PRIM SINCE 12-60
•INJ CEASED 8-1-72 *EST
•INCL PRIM PROD SINCE 10-56
•SINCE 1-65
•INJ CEASEO 5-1-69
•NO DATA 1973
•ESTIMATED
•TEMP ABO 8-Tl
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA SINCE 1960
•N0 DATA 1963-65
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
96 TABLE 11
- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
V = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
1
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
MAIN C, CRAWFBRO, LAWRENCE, JASPER
(CONTINUED)
• 614 GEN, 0PERATI0NS LITTLEJBHN
594 6ETTY BIL CB A,W, MANN
STIFLE.MCKNIGHT
ALLEN. AMES DEEP
BIRCH I
BARRICK. WALTERS
GBBD.HAWS
HBWARO
AMES
DENNIS-HARDIN
THBMPSBN
STIFLE-DRAKE
M DRAKE
C,N a STIFLE C
J.G.MCKNIGHT C
HIGHSMITH
WALTERS.STANTZ
SIEMR.NEWLIN.MBUSER
SANDERS
STANFIELD
CULVER WATERFLBBO
QUICK HRS HARTLERBAO
C0NOREY AREA
KIRTLANO U
KIRTLAND-DEE
16 PRBJECTS*
5*6 GETTY BIL CB
597 GETTY BIL CB
630 BETTY BIL CB
632 BETTY BIL CB
633 GETTY BIL CB
• 634 GETTY BIL CB
635 GETTY BIL CB
636 GETTY BIL CB
63T GETTY BIL CB
• 641 GETTY BIL CB
645 GETTY BIL CB
64S GETTY BIL CB
649 GETTY BIL CB
668
• 696
• 621
659
• 616
613
590
620
671
672
623
GETTY BIL CB
GETTY BIL CB
ILL, LSE, BP,
INLAND BIL CB
G, JACKSBN
KBBNS I FRANK EXPL
PERRY LACKEY
THE MACOBNELL CB
THE MACOBNELL CB
THE MACOBNELL CB
MARATHBN BIL CB,
RBB1NSBN
RBBINSBN
BETHEL
RBBINSBN
BETHEL
AUX VASES
STE GEN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
BETHEL
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
20.6N.12W
5,fc-5N-12w, J2-6N-1JW
7, ie.7N.l3K
i9.7N.15w
la.bN.13H
18.19.7N.I2W,
13.24.7N-13W
16,17,2I,22-6N-l3w
U-7N-13W
29.7N-13H
27.34.6N.13W
26,27.6N»13w
9,10, 16.7N-13W
17.7N.1SW
8.7N.1SW
18.7N-13W
20,2l-6N.12W
14,15-7N-13N
19.7N.13W
26,34,35,36-6N-13W,
1 ,2, J-5n.13w
17.8N.lJw
5,6,7«7N«12W
29.7N-12W
6,7-7N.13W>12«7N.14W
5.6N-13W
5,6«6N»13W
T6,T,8N.R12,13,14W
699 34 179
556 6502 15,6 434 500 5299
299 2246 16,1 183 179 1298
559 2031 67,6 317 185 607
382 5926 8,6 472 285 3604
1750 31090 39,6 1669 1210 15166
117 8792 7.5 630 60 5510
5713 461 5213
IT2 2769 12.6 285 127 2488
676 11489 12.5 641 302 7689
122 2345 4.3 256 86 2301
8369 564 3768
330 675 4.3 13 25 60
122 197 1.2 3 23 47
94 120 2.1 6 18 36
297 5725 7.6 254 228 3039
938 58 597
288 28 117
6386* no* 1661*
47 5
4691 189
366 50 250
400* 1815 21.7* 226 300* 1691
ioo* 6529 »••• 170 125« 1695
500* 11845 27,6* 647 600* 9722
5646 411817 463.0 28479 10346 253406
696 MARATHBN BIL CB,
592
593
606
611
669
670
624
662
606
625
663
626
605
647
660
681
665
666
667
689
697
627
626
664
661
665
595
629
631
639
638
640
642
679
391
622
694
692
MT, CARMEL
MT, CARMEL
BAKTBN BIL
BAKTBN BIL
BAKTBN BIL
BAKTBN BIL
PARTL8W, C
PETRBL, PR
PRUOENTIAL
RED HEAD B
REE, INC,
E, C, REEV
M, F, RUBE
RBYALCB, I
RBYALCB, I
RBYALCB, I
RBYALCB, I
RBYALCB, I
RBYALCB, I
RBYALCB, I
RBYALCB, I
SHAKESPEAR
SHAKESPEAR
DRLG,
ORLG,
CB
CB
CB
CB
BCHNBR
BO, CB
BIL
IL CB,
ES
RTS
NC,
NC,
NC,
NC,
NC,
NC.
NC,
NC,
E BIL
E BIL
C, E, SKILES
SKILES BIL CBRP,
SKILES BIL CBRP,
JAMES M, STBNE
JAMES M, STBNE
JAMES M, STBNE
JAMES M, STBNE
TIDEWATER BIL CB
TIDEWATER BIL CB
TIDEWATER BIL CB
WAUSAU PET, CBRP
WESFIELO, INC,
E, L, WMITMER
WICHITA RIVER
GEBRGE WICKHAM
THBRNTBN WF 21.
M
NEW HEBRBN WATERFLBBD
STEWART'INBBOEN
GRBGAN (FLBBO 26)
BBLBNG (FLBBO 25)
BBLBNG (FLBBO 27)
STIFLE
RICH
RHBDES
TBHILL'HUGHES
OIM
MESERVE UNIT
BILLINGSLEY CBBP
BISHBP C
BBLBNG BENBIST
BAK RIDGE
BAK RIDGE U
DENNIS HEIRS U
C,J, BEST
STEWART HEIRS
MULSE- ALLEN
DEES C
MCINTBSH UNIT
MBNTGBMERY UNIT
WALTER CBMM CBBP
CBRRELL'GURLEY CBBP
WEGER CBBP
MC CANE
CLARK. HULSE
BIROS AREA
LEFEVER.MUSGRAVE
HENRY'IKEMIRE
MBNTGBMERY-SEITZINGER
WALTER.STAHL CBBP
HIGHSMITH CBBP
BIDLt
OEES-LEWIS.NALL'VBUNG
FLYNN
PRICE, KEITH, BARLBW
BETHEL
AUX VASES
STE GEN
RBBINSBN
BETHEL
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
RBBINSBN
17,16,19,20,29-7N-13W 3085 17609 243,3
22-6N
36. 6N
4,5,9
5,8,9
8.TN-
8-7N
35,36
29,32
27,28
25,26
11.6N
34,35
19,20
19,20
17. 5N
17. 5N
29,30
20,29
21.6N
12,13
26.6N
17,18
32,33
4>5N
1.6N.
10.7N
16,19
13,24
28»7N
18.7N
16,20
13. 7N
10,15
15,16
13,14
31.6N
2S.6N
4,9>6
26,35
8, 17.
WW
12W
•7N.13W
.7N-13W
13W
13W
•6N.12W
8N.12W
•6N.13W
-3N.13W
13w
7N-13W
.6N.12N
,29,30-7N-13w
-12W
12w
-7N.l3w
7N-13w
13W
7N.14W
13W
,19,20>6N.12W
6N.12W
12W
13W, 36-7N-13W
12W
SN-llw
.5N.12W
-12W
• 13W
,21,28,29.5N-11W
• 14w
•7N.13W
-5N.UW
7N»13W
• 12M
• 13W
N-15W
-8N.i3w
7N.12W
32
500*
450*
1562
133
5964
6803
1306
3010
2716
445
6035
4220*
251
2736*
2208
200
537
3213
22916
2366
4090
397
1463
396
516
26
1214
770
55
5726
31845
3489*
4167
1544
991
153*
448
1500
3921
1371
1.3«
32,6
15,0.
1.0
20.0a
26.0*
113
5
422
621
173
52
67
401
105*
1
89*
35
290
108*
1032
109
289
75
60
IB
18
30
6
1
303
1504
412*
470
67
111
19
78
477
59
143
1575 8319
687
32
1134
4160
1103*
39
92*
550
12*
893**
6366
874«
2310
424*
858
241
177
29
227
109
12
3961
20227
2009*
2401
817
712
37*
124
1100
2364
921
3
500*
410*
MAPLE GRBVE C, EOWAROS, WAYNE
•1006 ASHLAND B ANO R BENNINGTBN CBBP
4076 CARMAX IND MT ERIE E
4063 TRIPLE B BIL CB HUBBLE
1025 L, URBANSKI MAPLE GRBVE
•4127 WINMAR BIL CB, W BENNINGTBN
MARINE, MAOISBN
2504 WARRIBR BIL CB,
MARKHAM CITY, JEFFERSBN
•2004 GULF BIL CB
•2003 TIDEWATER BIL CB
MARINE PILBT U
W MARKHAM CITY U
NEWTBN
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
SILURIAN
AUX VASES
MCCLBSKY
MCCLBSKY
7.1N-10E
22, 23. IN.9E
13-1N-9E
9, 10. IN. !0E
13.1N.9E
6,9,17>4N-6W
3,4,9, 10«3S.4E
1-3S.4E
572
106
100« 170
10* 1236
|71«
634
6404
5,8.
U,5«
5.1
166*
10
9
168
32*
13
429
1
60<
10*
18
90
1238
213
4477
7
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Field,
County
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
MAIN C, CRAWFBRO, LAWRENCE, JASPER
CCBNTINUED)
614
594
596
597
632
633
• 634
635
636
63T
• 641
645
6.48
649
666
• 696
• 621
659
• 618
613
590
620
671
672
623
• 592
• 593
606
611
669
670
• 624
• 662
606
• 625
• 663
• 626
• 605
647
• 680
• 681
• 685
• 686
• 687
• 689
• 697
• 627
• 628
• 664
• 661
• 665
• 595
• 629
631
639
• 638
• 640
• 642
• 679
591
622
694
• 692
850
950
1320
950
1332
1406
1434
661
950
930
950
980
675
860
980
1364
1404
1403
1438
1412
1435
920
950
896
880
977
950
935
910
800
913
920
1340
1390
1450
930
1310
950
950
950
950
1006
1000
900
840
950
925
1000
1250
1590
1470
950
950
950
936
930
925
975
985
1035
900
1128
910
950
910
935
979
987
890
1000
875
980
1050
24,0
20.1
9,0
n.s
10,0
5,0
4,0
34,3
20.0
20.0
16,0
20,0
1".2
18,0
1».6
I'.l
SO
150
40
100
30
10
10
108
37,5
33,0
34,0
33,0
30,9 20,0 152 35,0
24,3
20,2
25.3
33.7
32,9
23,6
8,0
6,0
14,0
12.0
3.0
6.0
21.2
n.i
36.0
20,0
30,0
17,0
12,0
21,0
40,0
40,0
20,0
10.0
6,0
8,0
14,0
10,0
20,4
23.2
15,3
24,4
22,0
15,0
20,0
10.5
22,7
20,0
22,4
8,0
8,0
15,0
20,0
20,0
36,0
50,0
12.0
12.0
25,8
12,5
20,0
20,0
30.0
25,4
21,8
24,4
14,6
21,0
15.*
20,0
10,0
15,0
12,0
10,0
21.0
19.6
20,0
19,8
19,8
18.2
14,0
11,0
U.5
8,8
20,0
19,0
378
184
150
173
106
221
13
2
19
2
80
200
35,0
35,3
35,0
32,7
33,0
33,5
36,8
34,0
34,0
35,0
21,0 205 32,0
23,0
19,5
19,3
20.8
20.1
20.8
19.5
57
108
36
165
143
158
125
36,0
36,8
37.0
34,4
34,9
36,8
34,0
15,8
16,0
18,9
18,3
17,8
18.9
24,3
20,0
20,0
21.2
21.9
30,0
22,1
16.5
14,0
18.5
19,0
15,0
28,7
14.5
17.0
16
45
71
69
33
85
240
7S
100
96
89
45
156
20
15
57
120
12
240
74
64
22.6 150
20.1
22.2
17,0
19,0
19,9
19,4
20,0
21,0
19,0
20,0
21,5
15,0
93
100
37
200
278
197
250
175
144
100
SO
85
18,6 200
MAPLE GRBVE C, EDMARD3, WAYNE
• 1006
4078
4063
1025
• 4127
3100
3170
3150
3270
3150
MARINE, MAO1S0N
2504 1725
5.0
15.0
12.0
8,0
15.0
99,0
24,0
MARKHAM CITY, JEFFERSBN
•2U04 2900 11,8 22,1
3000 7,0 15,4
•2003 3080 6,0
269
230
36,0
34,0
37,0
37,0
37.0
37,0
26,0
35.7
32,0
35,7
36,0
35,7
35,9
37.2
37,2
37.0
36,8
37.2
32,6
28,3
36,0
33,0
34,0
30,1
34,0
35,0
32.0
35,0
32,0
34,0
37,4
30,0
36,0
36,0
37,0
34,0
36,0
10.52
01-64
04-61
01*70
08-54
03-54
09-57
02-52
10-56
08-50
09-52
06-52
10-71
01-72
09-72
04-59
06-63
07-63
08-52
06-52
02-61
11-64
11-66
01-58
01-58
05-46
11-71
11-71
11-71
01-73
15,0 30 38,0 07-63
01-63
03-64
10-53
08-56
01-58
01-58
10-54
09-51
06-51
07-53
11-53
12-53
11-53
04-71
10-61
10-61
12-39
11-61
10-60
12-61
09-61
07-54
05-54
10-71
07-66
12-61
12-56
12-62
05-55
07-64
02-60*
05-69
U5-69
05-69
05-69
H-70
03-69
05-69
01-59
05-58
12-51 01-53
07-51 09-55
11-52 07-56
06-66
01-70
12-63
12-65
07-65
04-59
03-65
01-52
02-52
02-54
07-46
05-54
11-54
09-51
07-61
01-66
11-63
05-62
09-52 06-61
11-66
09-71
07-61
01-57 12-61
9
9
9
9
10
28
4
10
7
18
8
19
6
6
2
2
I
I
11
4
2
65
3
13
4
5
9
23
417
48
45
32
6
2
12
23
8
5
5
4
6
16
26
7
1
5
71
7
6
3
7
5
16
9
1
13
51
14
24
6
7
13
3
14
14
2
9
19
6
9
5
6
5
7
36
5
19
8
10
3
19
2
2
2
2
1
1
6
10
5
57
3
20
9
29
7
61
455
43
40
25
14
2
22
29
8
2
9
2
9
14
4
a
7
14
5
6
84
11
9
5
9
6
6
6
17
11
4
4
49
14
44
3
2
23
6
16
18
3
60
140
80
92
170
170
170
61
407
174
79
153
93
40
278
80
60
60
80
20
20
140
67
180
277
20
126
60
310
30
330
6176
1410
1410
1050
130
50
151
174
87
27
60
40
130
103
20
115
70
360
420
420
380
60
40
180
160
39
52
40
180
90
5
80
764
119
104
64
56
130
60
300
210
30
110
30
110
360
60
PENN SO, PRBD (I)}
BASAL PENN, PRUD (B)
PENN 30, PRBO (B)
PRBD, FRESn (M)
GRAV, PRB0 (M)
PENN SO, PRBD (B)
PRBD0CED (B)
PRBDUCEO (B)
SM SO, PRBD (M)
PURCHASED (B)
PURCHASED (M)
PENN SO, PRB0 (B)
SH SO, PRBD (M)
PURCHASED (B]
PURCHASED (B)
PENN SD, PRBO CB)
PENN SD, PRBD (B)
PENN SD CB)
PENN 30, PRBO (B)
3M SO, PRBO (M)
PBNO, PRBD (M)
PRBOUCED (B)
PRODUCED (B)
PENN SD, PKBD (B)
PENN SO, PRBO (B)
SRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBD (M)
PENN SD (B)
PENN SO, PRB
GRAV, PRBD (
GRAV, PRBD (
GRAV, PRBD (
GRAV, PRBO C
LAKE, PRBD (
SH SD, PBNO
SH SO, PRBD
PENN 3D, PRB
PENN SO (B)
PENN 30 CB)
SH FR, PRBD
PRBDUCEO (B)
SM HELL, PRB
SM HELL, PRB
3M NELL, PRB
SM NELL, PRB
PRBDUCEO (8)
PURCHASED (B
SH NELL, PRB
PENN SO (B)
PENN 3AN0 (B
D (8)
M)
M)
M)
M)
M)
(M)
(M)
(8)
CM)
D (M)
(M)
CM)
D CM)
CM)
PENN 3D, PRBD (B)
PENN SD, PRBO CB)
CREEK, PRBD CM)
PENN 3D CB)
SM 3D, PRBD CM)
GRAV, PRBD (M)
3H SO, PRBD CM)
PENN SD, PRBD CB)
SH 3D, PRBD CM)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SO CB)
PRBOUCED CB)
LAKE, PRBO CM)
PENN 3D, PRBO (B)
PRBDUCEO CB)
PENN SD CB)
PENN SAND,
CYPRESS, PRBD CB)
CYPRE3S 3D CB)
PRBO 6 SUPPLY CM)
•nb OATA BEFBRE 1967
•no DATA SINCE 1956
•NB DATA 1973
•INJ SUSPENDED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
• WILKIN, HUGHES ,BRUBAKER, MAM ILTBN
MARGIS,REED,FAWLEY,PRICE SMILTS
WB8D, YBRK,KIRTLAND,8BN0,CARLTBN
HANN, SHIRE
•NB DATA 1973
•NB DATA 1973
•NB DATA 1973
•NB DATA 1973
•ESTIMATED
•I960, 1961 ESTIMATED
•NB OATA FRBM 1961 THRU 1964
•ESTIMATED
•INCL WITH 661
•INCL 680 EKCEPT 1966-67
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED NB OATA 1973
• LAST DATA AS 0F 12-31-92
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•INCLUOES PRIMARY PRBO
•ESTIMATED NB DATA 1973
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED *INCL PRIM PRBD
U4-54 12-63
08-55 12-56
12 9 230 CYPRESS, PRBD CB)
7 7 150
1 1 40 CYPRESS (8) •DUMP PLBBO
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- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
= ABD.
= P. M. Operator
MARKMAM CITY », JEFFERSON
•8020 H O0UBLE L
MARTINSVILLE, CLARK
214 AMERICAN PUMP
• 216 J, B, BUCMMAN
• 219 MBBIL OIL CORP.
• 220 MOBIL OIL CORP,
General information
Project
U = Unit Pay name
MARKMAM CITY "EST U
FROUERMAN AND CONNELY PAHTLO"
N MORGAN CARPER
CARPER CARPER
CASEY CASEY
Location
S - T - R
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total Cum.
1973 12-31-73
Oil production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Water production
34.35-2S-4E, 2-3S-«t
13-9N-14W
31-1UN-13W
30-10N-13*
19-IUN-13W
3750*
283
lilt
672
1,2
10*
2
Total Cum
1973 12-31-73
5
10
34
MASON N, EFFINGHAM
1104 MID-STATES OIL PRBP MASON BEN0IST
»ux VASES
9, 10-6N-5E 21TT 3,6* 158- 2213*
MATT00N, COLES
• 515 ASHLAND AND R
500 N, A, BALDRIDGE
SOT N, A, BALORIDGE
512 N, A, BALORIDGE
SOU DELL CARROLL
506 DELL CARROLL
51b DELL CARROLL
523 COLLINS BROS,
503 WALTER DUNCAN
511 WALTER DUNCAN
51H
521
520
501
509
519
51T
WALTER DUNCAN
WALTER DUNCAN
L V CORPORATION
PHILLIPS PET, CO
SAFARI OIL CO
SCHAEFER OIL CO,
STEVEN, FORSYTHE
MATTOON N, COLES
518 ELMER M NOVAK
DEGLER BROS COOP
MATTOON
UDELL
SOUTH MATTOON UNIT
MATTOON
MATTOON
CARLYLE 4-A
LANOSMAW-HILL
HEOMAN-MACKE
OHM
ARTHUR-OLIVER
COLEMAN UNIT
MATTfcON COOP
TINSLEY
NORTH MATTHON UNIT
HERKIMER
G, BRINING
N,w, MATTOON WF
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAK MTN
CYPRESS
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
3-12N-7E
23, 24, 25, 2*, 27, 3D, 35,
36-12N-7E, 2,11-1N»7E
10-11N-7E
34-12N-7E, 3-11N-7E
23-12N-7E
23-12N-7E
11-11N-7E
27-12N-7E
23.12N-7E
2.3-11N-7E
2-12N-7t
10-11N-7E
10,11-11N-7E
22-12N-7E
10.11-12N-7E
11-12N-7E
3-11N-7E
22-13N-7E
MAUNIE N C, WHITE
4307 KIRBY PETROLEUM ACKERMAN-BOHLEBER.JSN AUX VASES 35-5S-10E
AUX VASES 23.26-5S-10E
SPAR MTN
BRIDGEPORT 24 , 25, 36-5S-10E
BETHEL
4328 KIRBY PETROLEUM ACKERMAN
4384 MIO-STATES OIL PRBP MAUNIE 4T U
•4282 LOUIS PESSINA
4356 REBSTOCK OIL CO,
•4220 RULEO OIL CORP,
•4272 G, SCHOONMAKER
•4405 WALKER OHLG CO,
MAUNIE 3 C, WHITE
4213 RHEA FLETCHER
•423U MOBIL OIL CORP,
• 4239
• 4268
4273
• 4265
MOBIL OIL CORP.
MOBIL OIL CORP,
BERNARD POOOLSKY
REBSTOCK OIL CO,
RIBEYRE ISLAND UNIT
M Li B0HLEBER
MAUNIE N U
MAUNIE W UNIT
GRAY
PALESTINE UNIT
TAR SPRINGS U
MAUNIE COOP
TAR SPRINGS U 2
ARNOLO UNIT
SOUTH CLEAR PONO
AUX VASES
MCCLOSKY
WALTERSBURG 19,30-5S-14W
TAR SPRINGS
AUX VASES 26-5S-10E
MC CLOSKY
AUX VASES 16, 19-5S-14V.
AUX VASES 35-5S-10E, 2-6S-10E
BETHEL 25-5S-10E
AUX VASES
BRIDGEPORT 13,24-68-lOE
PALESTINE
TAR SPRINGS
AUX VASES
TAR SPRINGS 19-6S-11E
24,25-6S-10E
TAR SPRINGS 24-6S-10E
TAR SPRINGS 24-6S-10E, 19-6S-11E
CYPRESS 7,18-eS-llE
PALESTINE 12-6S-10E
TAR SPRINGS
459 22 174
100« 32124 26,5* 2023 looo* 12817
50*
600*
366
9825
1,7*
13,7.
IS
1170
so*
560.
366
5067
180*
189
348
47
625 9,0*
20
64
25
75 160*
68
173
26
625
60. 448 2.8. 67 60* 494
200* 2325 21, e« 360 200* 560
120*
90*
60.
170«
50*
2905
677
586
249
1977
634
352«
4,3*
4,6*
3.9*
6,4*
3,5*
235
172
70
15
157
53
61*
120*
120*
60*
100*
SO*
1211
552
196
144
457
687
233*
125* 1326 4,5* 1S3 125* 1186
60*
ISO.
632
1145
2,0*
4,2*
64
77
15.
60*
95
531
550** 5887* 15,6** 1602*
4748
160
639
848
2097
9.8
792*
11*
60
241
141
450** 3228*
617 ISO 373
983
225
264U
2720*
69
4,6* 141*
336
184*
I
65* 1031*
1737*
7
940*
13535
24,5** 57*
1721
80* 165
12150
2049
102
209
131
428
MELROSE, CLARK
• 227 SHAKESPEARE OIL
MILETUS, MARION
2632 FEAR AND OUNCAN
MELROSE U
MILL SHOALS, HAMILTON, WAYN
4352 AMERICAN PUMP
4366 AMERICAN PUMP
4410 COY OIL CO
1571 PAUL GRAEMLING
•1505 BARRON K1D0
4133 SHULMAN BROTHERS
15b9 TAMARACK PET,
4279 TAMARACK PET,
•4411 TAMARACK PET,
4183 TEXACO, INC,
4337 TEXACO, INC,
•1506 SAM TIPPS
•4363 H, wEINERT EST,
4397 H, WEINERT EST,
JONES »1 RENBIST
E, WHITE
MCINTOSH U AUX VASES
MILL SHOALS U AUX VASES
BROWN ET AL AUX VASES
FYIE AUX VASES
GARONER AUX VASES
POORMAN-FOX AUX VASES
DAUBV-NEWBV SW AUX VASES
OAUBY-NEWBY NE U AUX VASES
E. MILL SHOALS AUX VASES
A.J, POORMAN 'A» AUX VASES
MILL SHOALS COOP AUX VASES
B,R, GRAY, TRUSTEE AUX VASES
MILLSHOALS UNIT AUX VASES
WEST MILL SHOALS UNIT AUX VASES
MODE, SHELBY
3602 DON DURR MODE FIELD BEN0I8T
13.24-9N-13W
16-4N-4E
31-3S-6E,6-4S-8E
19,20-3S-8E
29,3l,32-3S-8E
25-3S-7E
24-3S-7E
13-3S-7E»ie,t9-3S-8E
36-3S-7E
30,31-3S-8E
20,29-3S-8E
19-3S-8E
31,32-3S-8E
1-4S-7E
30-3S-8E
20,29,30-3S-6E
15,16,21,22-10N-4E
272
266
50*
88
216
442
153
91
192
141
5107
3417
776
1133
601
1669
1319
1246
2305
3211*
6705
2428
2.3*
13,4
6,6
4,6*
T.l*
10,7
51.8
33,9
16,0
5.1
7.5
3.7*
433
245
110
29
26
89
95
155
74
lit
163
349
326
173
136
272 3075
266 2623
SO* 670
56
180
292
79
45
360
258
601
513
479
866
1444*
3069
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Field,
County
ProJ. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
(•API)
Date
first
lnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallowlnj. Prod.
MARKMAM CITY », JEFKERS0N
• 2020 3050 10,0 36,0 09-64 05-67 1 2 270 CYPRESS (B)
MARTINSVILLE, CLARK
214 S30 25,0 24 43 32.0 01-56 50 42 240 LAKE (F)
• 216 1346 40,0 16 11 30.0 10-52 12-53 2 6 40 SH SO (F)
• 219 1334 27.0 01-51 02-55 a 1 10 SM GRAV (F)
• 220 464 2S.0 08-50 12-54 8 3 23 SH GRAV, (F)
MAS0N N, EFF INGHAM
1104 2260
234a
11,0
17.0
16 2« 36.0 10-56
06-65
2
1
3
1
100
30
TAR SPR, PR0O (
MATT00N, CBLE3
• SIS 1722
1420
10.0
10,0
36,4 12-63 02-67 2
2
5
S
80
80
PURCHASED (B)
500 17S0
1450
13.0
12,0
16 6a 05-52 20
20
25
26
850
900
PR0D, SEWAGE EF
507 1980 19,0 35,0 Oa-66 2 2 50 PR0OUCEO (B)
SIS 1600
1910
14.6
10,0
20 54 34,0 03-62 13
6
16
4
300
too
GRAVEL 8E0 (F)
I960 11.0 12 6 47 17 19 400
* SU4 1770 4,0 04-59 12-66 4 7 100 PURCM, PR0D (8)
• 506 1970 10,0 37,0 04-54 12-66 4 7 100 PURCH, PR0U (8)
• 516 1975 12.0 36,0 05-64 01-72 1 2 35 PURCHASED (8)
523 1785
2000
6.0
6,0
04-61 1
1
2
2
30
30
PR0DUCED (B)
503 1770
1970
10,0
9,0
06-59 I
2
1
2
20
40
PR0UUCED (B)
511 1600
1970
20,0
12.0
U8-62 5
8
9
6
160
160
GRAVEL BED (M
514 1930 8,0 02-63 4 4 180 SM SO, PR0O (M)
521 1920 11.0 04-66 3 2 50 GRAV, PRliD (M)
520 I960 10,0 12, Oa-66 3 6 200 SM SO (F)
• 501 1950 10.0 15 990 37,0 11-50 12-54 2 5 70 PRODUCED CB)
• 504 1600 io.o 16, 40 39,0 02-61 01-72 8 15 360 penn sd is)
514 1920 6.0 36,0 03-69 3 7 no PtNN Su (B)
517 1920
1970
10,0
is,
a
37,0 tl-64 1
1
3
1
40
40
PURCMASEU (F)
MATT00N N, C0LES
516 1900 6,0
MAUNlE N C, WHITE
14.7 167 38,9 03-64 130 SM 30, PR0O (M)
4307 2955 14.0 35.8 04-67 2 2 40 RIVER 6R (F)
4328 2940 2U.0 36,0 06-67 2 3 50 GRAV, PR0O (M)
3035 4,0 08-61 1 2 40
436a 1350
2600
2950
3020
10,0
15.0
15,0
a,0
34,0 08-64 1
13
5
2
a
16
6
5
40
290
140
50
RIVER GRAVEL (F)
• 4282 2305
2345
6,0
10.0
16,4 204 36,0 05-59 06-66 S
3
6
2
120
SO
GRAV, PR0O (M)
4356 29a0
305U
15,0
8,0
30 37,0
37,0
da.67 3
1
2
2
60
80
PR0OUCEO (8)
•482(1 2900 12.0 10-57 05-69 5 3 90 RIVER GRAVEL (F)
• 4272 2950 13,0 15,4 37 36,0 10-58 10-66 12 12 310 GRAVEL BE0 (F)
• 4405 2830
2940
10,0
10,0
06-65 01-67 1
I
2
2
30
30
PENN SO (B)
MAUNlE S C, WHITE
4213 139U 7,0 12-70 1 1 20
2010 13,5 02-53 12-70 39 23 540
22ao 4,0 09-71 1 1 20
2850 9,0 09-M 1 1 20
• 4230 2270 14,0 19,0 612 37,3 06-a7 12-57 12 13 230 GRAV, PRBO (M)
• 4239 2275 ia,o 36.0 11-55 01-56 2 5 70 GRAV, PR0O (M)
• 4266 2275 ia,u 17,0 550 37,0 11-49 12-54 3 2 50 SM GRAVEL (FJ
4273 2590 4,7 15,5 44 36,2 02-64 2 6 194 PENN SU, PR0O C»)
• 4265 2000
2200
8.0
10,0
35.0 06-57 12-67 2
6
4
6
60
150
PENN SO, PR0O IB)
MELR0SE, CLARK
• 22 7 645 9.0 17.0 20 34,8 12-60 D8-62 S 6 10S SM SAN0 (F)
MILETUS, MARIAN
2632 2150 8.0 10-66 1 1 20 PR0DUCEU (B)
MILL SM0ALS, MAMILT0N, wAYNfc
,
WHITE
4352 322U 21,0 20.0 195 39,0 06-62 2 5 373 GRAV, PRitU (M)
4386 322U 16,5 18,5 75 39,0 06-64 3 166 CREEK, PR0U (M)
4410 3225 12.0 18, 125 37.0 11-65 3 60 GRAVEL (FJ
1571 3220 15.0 01-71 l« 40
• 1S05 3243 11.0 09-56 12-62 1 30 HARUINSBURG (8)
4133 3235 25.0 37,0 07-67 3 140 SM SO, PR0O (M)
1569 3200 15,0 04-/1 2 60 SH GRAVEL (F)
4279 3200 15,0 36,0 ltl-69 3 130 SMALL0W SO (F)
• 4411 3250 12,5 14,6 125 38.3 03-65 07-69 5 225 CREEK, PR0U (M)
4183 3212 16.0 22,0 130 37.0 08-64 2 30 GRAV, PR0O (M)
4337 3200 19.0 15.8 56 36.0 09-61 2 200 GRAV, PR0O (M)
• 1506 3245 11,0 21.0 37.0 05-S2 12-65 10 170 GRAVEL BED (F)
• 4363 3200 22,0 21,0 35.8 06-62 05-69 13 220 GRAVEL BED (F)
4397 3240 19,0 04-6S 7 376 SH SO (F)
M0OE, SHELBY
3602 1770 10.0 15,0 34,0 12-61 3 330 PR0DUCEO (B)
• N0 DATA 1959-69
•INCL PRIM PR0D 1-51 T0 2-55
•ESTIMATEO
•ESTIHATtO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•LSTIMATEU
•INCL PRIM PR0O SINCE 2-61
•tSTIMATtU
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED »INC ALL PAYS
•INCL B0TH PAYS »EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1965-66
•ESTIMATEO
INC D'P0RT,TAR SPR, AUK VASES
•INCL PRIM PR0D.6-47 T0 12-57
•INCL PRIM PR0D
•INJECTION CURTAILED 1473
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ADJACENT TB ACTIVE WF «EST
•DUMP FL00O
•ESTIMATED 1961-65
•ESTIMATED
•INCL PRIM PR0D *EST
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- WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum,
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
M0NTRBSE N, CUMBERLAWD
706 tG0 OIL C0
MT CARMEL, WABASH
3855 T. N, BANE
3887
3890
3977
386tt
3918
• 3941
• 3946
3872
• 3919
• 3958
• 3864
3854
3882
3923
3983
• 3921
3862
3922
• 3924
3863
ALVA C, DAVIS
ALVA C, DAVIS
ALVA C, DAVIS
FRMERS PETR C00P
FRMERS PETR CB0P
FIRST NATL PET
FIRST NATL PET
R, I, FRY
T, M, GE0RGE EST,
T. t, GEBRGE EST,
H AND H BIL CB
HAVES DRILLING CD
MERMAN LBEB
LBEB & MITCHELL
R MEEK
ELMER M NBVAK
WILLIAM PFEFFER
SHELL BIL C0,
SKILE3 BIL CBRP,
WAYNE SMITH, 0P,
3889 St), TRIANGLE C0,
3975
3897
• 3917
• 3673
SB, TRIANGLE C0,
SUPERIOR OIL C0,
TAMARACK PET,
TEXACB, INC,
•3875 TExACB, INC,
3676
3877
3878
• 3879
• 3880
• 3925
TEXAL0, INC,
TEXACB, INC,
lExAce, inc,
TtxACB, INC,
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
M0NTH0SE WF
CLAY M0ELLER
PALYMRA U
W, MT CARMEL
SHAN
WABASH UNIT
SMAW-CBURTER
SHAW-C0URTER
CRBw-MILLER
N0RTH MT CARMEL
DUNKEL-J0HNSBN
C F CHAPMAN
CBTNER
CAMPBELL HEIRS
CMAPMAN-CBURTER U
MT CARMEL N U
MT CARMEL U
BAIRD-SCHULER
MT CARMEL U
w MT CARMEL
MT CARMEL UNIT
N0RTHEAST MT CARMEL U
6AUMGART-HARE
R.V.Z, UNIT
G DUNKEL
KUHN UNIT
STEIN UNIT
GEIGER-STECKLEK u
GEIGER-STECKLER U
GEIGER-STECKLER U
CBUCH-NBLLtR
C0UCH-N0LLER
STEIN LEASE
i.i
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
MCCLBSKY
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BIEML
CYPRESS
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
CYPRESS
TAR SPRINGS
BIEHL
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
BIEHL
8RIDGEP0RT
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRE5S
BIEHL
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
5-IS-12W
5-1S-12W
18.19-1S-12W
7-1S-I2W
5-1S-12W
7-IS-12W
7-1S-12W
8-IS-12W
4.5-IS-12W
32-1N-12W
7, 18-1S-12W
21-1S-12W
7-1S-12W
7.18-1S-12W
4.9-1S-12W
17-1S-12W
20-1S-12W
17.18-1S-12W
18.19-1S-12W
21-1S-12W
16,21-1S-12W
1-1S-13WI6-1S-12W
8.9-1S-12W
5-1S-12W
16-1S-12W
5-IS-12W
8,9, 16-1S-12W
8.9-1S-I2W
8.9-1S-12W
16-1S-12W
16-IS-12W
8-1S-12W
26,3* 79
256 0.1 16 7 163
227« 2785 21.5. 171 66* 1027
166 1565 6,0 l«3 66 616
36« 315 7.8« 54 15« 132
ft 425* 111* 67« 18* 154*
259 28 9
364 69 148
* •
350
400*
1.8* 93*
29
22
8
169 10 83
1* 18.8* 69*
SO* 627 1.4* 34 50« 261
120* 1694 6,1> 313 120* 1093
30* 4151
1763
1.2* 363
129
30* 1312
30 160 0,3 12 30 l»2
427 13244 44,1 1700 380 10383
895 138 513
370* 2948 30,8* 258 370« 1692
64U« 1963 52, 7« 208 250* 545
80* 247 13,3* 68 35« 147
61 145 12,2* 351 64 464
174 1260
252« 26 «2«
301 50- 292*
680
411 44ft 178*
449
45 925
45 399
45 1474
279
8,3. 368» 134* 1291«
227 16* 79«
327 10U 138
263
NEW HARM0NY C, EDwARDS, WABASH, WHITE
4283 ABSHER 0IL CB CALVIN-H0N UNIT
4313 ABSHER BIL CB
4335 ABSHER BIL C0
4398 ABSHER 0IL CB
•3926 ASHLAND AND R
•3927 ASHLAND B AND R
3857 J0HN Li AULVIN
3868 N, A, BALORIOGE
4293 BARGER ENG
3851 FRANCIS BEARD
4274 FRANCIS BEARD
4316 BELL BRBTHERS
4426 C, E, bREHM
3987 w, E, BRUBECK
• 4219
3891
• 3980
• 3982
4303
4312
3963
CALSTAR PET,
R, G, CANTRELL
DELL CARR0LL
CENTRAL EXPLR CB
C0NVERS BIL WELL
C0NYERS BIL WELL
CBY BIL CB
•3969 CBY BIL CB
•4338 CBY BIL CB
•4339 CBY BIL CB
•4366 CBY BIL CB
C, HUGHES
BRAMLETT
BRAMLETT
N MAUD(WALLACE A,B)
RAVENSTE1N
SEILER
STERL U
F8RD *B*
SMITH-SEALS-SHEARER-
HARE
J.J, BBND
J0HNSN-STALLINGS-F0RD
EPLER
FBRD 'B*
SCHRBDT STATI0N S U
FRIENDSVILLE FIELD
FRIENOSVILLE U
ALLEN GRAY »M» C
F1TTBN 'A* UNIT
KERWIN U
KERWIN UNIT
GRAY
GRAY
B, R, GRAY
TAR SPRINGS 9-4S-14W
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS 17-4S-14*
BETHEL
AUX VASES
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
BETHEL
BETHEL
1 7-4S-14W
17-4S-14W
5,6,7,8-2S-13w
32-1S-13W
WALTERSBURG 26.27-1S-13W
HAHUINS6URG
BETHEL
BETHEL 16-1S-13W
CYPRESS 21-4S-14W
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS 32,33-lN-l3w
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
SPAR HTN
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
BIEHL
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
8-4S-14W
5-5S-14W
5.6-3S-13W
21-4S-1UW
3-2S-13W
U-1S-13W
2,ll-lS-13w
20-4S-14W
29-4S-14W
14,15,22-3S-14W
14,15,22-3S-14W
20-4S-14W
20-4S-I4W
17-4S-14N
2,2«
22U« 6209* 1U.3*
50* 3040*
220ft 3645ft
30 467 7,2ft T7* 30« 579.
120ft 1847 8,4. 309 120* 921
715 165 156
99 59 8
80ft 596 5,9ft 42 80* 583
50* 357 8,3ft 30 50* 168
9T* 2112* 9.2ft 265* 95* 1641*
411 18 181
474 170 713
320ft 2720 28.2ft 253* 320« 2720
150ft 5131 11.1* 491 140ft 2328
49 1956 19.2 248 46 650
30 240 8,4 86 30 240
65* 281
1113
9,6* 30
104
20* 24
15* 966 5,1* 63 15* 176
345 eo 39 134
2158 328 763
94 1.0. 66*
794 101 332
300* 7710
90
17,7* 1267 48* 2377
814 105ft 454*
150
1958 288ft 896*
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Field,
County
Pro] . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
MBNTRKSE N, CUMMERLAWU
708 2U86 10,0 3fc.U CYP SAND (0)
CARHEL , Kd»SH
3855 1480
1980
9.0
6,0
07-70 2
1
30
30
3887 1995 15,0 3S.0 11-63 1 20 SH SO, PHS10 CM)
3840 1510
1670
2020
8,0
10,0
24,0
36.0
37,4
37.4
11-63 7
4
9
40
50
135
SH SO, PK0O (M)
3977 2046 10,0 17,
U
83 35,0 09-61 4 80 SH SO (F)
3864 2070 7,0 05-67 5 80 PfcNN SD (8)
3918 2307 6,0 10-57 6 30 PRB0UCE0 (B)
• 3941 2050 12.0 04-53 12-57 4 50 SH 50 (F)
• 3946 1375 16,0 40,2 02-50 12-59 2 30 PRBU, FRESH (M)
3872 2010 11.0 01-64 2 20*
• 3919 2000 14,0 35.4 08-55 12-61 4 70 PENN SO (B)
• 3956 2000 12,0 10-57 02-62 5 100 SH SO CF)
• 3884 1766 10,0 33.0 05-64 04-67 1 10 PKBDUCED (8)
3854 1980 7.0 07-70 1 * 2 30
3882 2030 n,5 17.2 32 36,0 07-64 3 60 SH SO, PRBU CM)
3923 2050 19,0 16,5 159 37,0 01-55 3 75 pwauuLto (8)
3983 145U 13,0 18,0 200 35.7 09-61 7 120 RIVER, PKBU (*)
1950 7,2 16,0 34 37.4 7 243
• 3921 2140 13,0 07-54 12-61 15 234 SH SO, 1.KAV (F)
3882 1475 10,0 07-67 3 60 PRHUUCEU (»)
3922 1500
2075
16,0
12.5
19.0 182 39,2 07-54 15
13
15
22
140
570
nABASH RIVER (F)
• 3924 1730 6,0 10-55 07-63 3 70 PRBUUCE0 (8)
3863 1450 16.0 17.0 100 39,0 12-67 10 10 200 (.RAVEL BEO (F)
2000 10,0 18.0 150 12 12 210
3889 1475 7,0 18.0 165 32,4 07-70 12 220 RIVER GRAVEL (r)
I960 9,0 19,0 250 36,3 5 230
3975 1660 14,0 11-69 4 50 PRUUUCEU (b)
3897 1704 ll.U 18,9 221 34,8 U6-71
06-63 4
1
5
20
100
RIVER GRAV IF)
• 3917 1500 6.7 15,3 310 36,6 06-52 01-58 2 3 70 SH SO, CRAV (F)
• 3873 1350
1900
10.0
12.0
35,0 07-64 10-68 2
4
1
5
30
111
GRAV, PRtfU (M)
• 3875 1710 12,0 32,4 04-64 05-69 1 2 40 SH SO, PRBU CM)
2010 11.0 17.0 29 04-64 2 I 73
3876 1490 14,0 35,0 03-64 4 110 SH so, PRan C")
3877 1710 12.0 18,9 221 32.4 07-64 1 30 SH SO, PKBO (HJ
3876 1990 12.0 35.0 03-64 4 182 SH SO, PRtfU (H)
• 3879 1490 14.0 35,0 03-64 04-68 1 50 SH SO, PKUO CM)
• 3880 1990 12.0 35,0 03-64 04-68 1 50 SM SO, PK0U (M)
• 3925 1710 12,0 18,9 221 32.4 03-64 08-67 1 116 SH SO, PRtfO CM)
2010 11,0 17,0 29 32.4 1 73
* HARMBNY C, FDWAR0S , wabaSh, nr ITt
4283 2350
2550
2800
2900
9.0
6,0
6,0
14,0
01-59 1
5
3
6
2
S
5
6
30
100
80
120
GRAVtL BEO (F)
4313 2560
2700
2820
17,0
20,0
18,0
37.0 11-60 4
4
4
2
2
3
80
60
80
GRAV, PR0D CM)
4335 2670 25.0 38.3 11-61 1 2 80 SH SO, PK0Q (M)
4398 2552
2662
20.0
20,0
37,0 12-63 2
2
2
2
40
40
SH SO, PK0U CM)
• 3926 2650 6,5 16,0 60 37,5 04-56 11-71 4 4 130 CRAV, PKUO (M)
• 3927 2650 7.0 7.0 16 36,4 05-57 12-66 I 2 20 GRAV, PRUD CM)
3857 1900
2100
2400
10,0
22,0
16,0
06-66 1
2
1
2
2
40
40
20
HK0OUCED C»)
3888 2570 12.0 18,9 87 39,0 12-69 3 65 WATER "ELL CH
4293 2600
2700
9,0
9,0 13.0
36.0 03-53
03-53
1
1
50
20
PHUOUCEO (8)
2885 10,0 13.0 30 03-53 1 30
3851 2000 20.0 12-60 3 13 130 PRBDUCED (8)
4274 2585 13,0 18,2 46 34,3 08-58 4 80 SH SO, PRUD C8)
2705 17.0 16,0 20 36.1 5 110
2820 15.0 17,0 31 36,2 6 110
4316 2550
2700
2850
15,0
12,0
18,0
17,5
16,6
19,0
36,9 08-61 2
1
4
40
30
80
SH SO CF)
4426 2608 22,0 36,0 0J-66 80 PRBDUCEO HATER (B)
3967 2470
2635
2742
2858
10,0
11.0
9,0
4,0
09-70 40
40
50
40
PURCHASEO CF)
• 4219 2695 12,0 37,5 03-53 04-6U 40 GRAVEL BEO CF)
3891 2320 12,0 34,4 10-63 160 SH SO, PKUO CM)
• 3980 2290 10,0 36,0 02-hl 10-66 120 RIVER GRAV, PRtfO CM)
• 3982 2300 13,0 16.1 90 36,8 02-61 Ut-72 155 SH SO CF)
4303 2844 7,0 04-60 30 GRAVEL BEO (F)
4312 2888 4,0 16.2 25 36,4 03-60 140 GRAVEL BEO (F)
3963 1800
2700
12.0
13,0
21,0
16.2
200
40
33,0 10-59
12 12
130
310
GRAV, PR0O (M)
• 3989 2800 8,0 10-59 12-64 60 GRAVEL BEO (F)
• 4336 2850 20,0 17,0 50 03-60 12-63 120 SH SO, GRAV (F)
• 4339 272U 5.0 15.0 03-60 12-63 2 2 50 SH SO, GRAV CF)
• 4368 2575 10,0 16,2 116 39,0 01-63 08-66 4 4 80 GRAV, PRBD (M)
2790 9,0 14.3 50 2 2 40
•ADJACENT TB ACTIVE wF *EST
• INJ SHUT OBWN 7-71
•INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•INJ TERM, 1-72 *EST
•AUJ.TB ACTIVE WF »EST
•tSTIMATEO
•AOJ Ttf ALTIVE "F »EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•PLUGGED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL 8UTH HAYS
•DATA FUR 1954 EST
•INCL 8BTH PAYS
•INCL BBTH PAYS
•INCL WITH 3878
•INCL WITH 3878
•INCL 3876,3877
•INCL WITH 3880
•INCL 5H79
•ESTIMATED
•INCL 4333, 43341 EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•EST t5UX BF 1960-1970
PRtfU. PROBABLY DUE TB WATER INJ
•ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1968
•INJ TEMP SUSPENDED 4-65
•ESTIMATED
•INCL WITH 3963
•INCL 4339
•INCL WITH 4338
•INCL FORMER PRBJ 4366, 4367
102 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
» = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
NEN HARM0NY C, E0*AR0S, HABA3H, NHITE
(C1NTINUED)
•4366 tut BIL ca
3431 ALVA C, DAVIS SIEGERT B0TT0MS
3932 ALVA C, DAVIS
3933 ALVA C, DAVIS
3931
3956
• 4286
• 4326
3949
• 3994
• 3929
• 3930
•4330
• 390T
• 3947
3976
4329
3666
3966
3696
3936
3937
3936
3939
• 3940
3965
4416
4226
3861
4227
4276
• 3967
4317
4401
1009
3670
3693
3995
3962
ALVA C, DAVIS
ALVA C, 0AVIS
ALVA C, DAVIS
ALVA C, 0AVIS
J, 0, DEPUTY
B, R, DUNCAN
G R CBMPANY
G R C0MPANY
V, H. GALLAGHER
T, W, GEtlRGE EST.
T, w. GEBRGE EST,
T. k, GEBRGE EST,
3674 GETTY 0IL CB
4242 GETTY MIL Ce
4354 GETTY BIL CB
4290 LYLE GILLIATT
•3955 IND. FARM BUR,
3656 J*n 0IL CB
3959 M, J, KING
3886 HERMAN L0EB
3961 HERMAN LBEB
4218 HERMAN LBEB
4294 HERMAN L0E8
4305 HERMAN L0EB
HERMAN L0EB
LBEB 4 MITCHELL
LBEB t
LUB0IL
IUB0IL
LUB0IL
LUBB1L
LUBBIL
LUHBIL
LUBBIL
h, C,
ELMER M
MITCHELL
CBMPANY
CBMPANY
C0MPANY
CBMPANY
CBMPANY
CBMPANY
CBMPANY
CBRIDE
NBVAK
B H ANU F
PAM-ARK
PAM-ARK
4275 PBBL BIL CD,
3974 PRUDENTIAL BIL
3965 PRUDENTIAL BIL
RK PET, CBRP,
REBSTBCK BIL CB,
4393 REBSTBCK BIL CB,
REBSTBCK BIL CB,
M V RING
HUBERT RBSE
HUBERT RBSE
HUBERT RBSE
RBSSI BIL CB,
E MAUD
E MAUO
H MAUD
CBNLING-RABER
CALVIN GRIFFITH C
CALVIN GRIFFITH C
RABER U
OUNKEL
SHULTZ
SHULTZ
GREATHBUSE-HALT, UNIT
EAST MAUD
EAST MAUD
E MAUD
KEENS6URG U
), R, EVANS
NABASH RIVERBED U
M E GLAZE CBBP
LANOIS-G0INS
SCHAUF
KEENSBURG U
N MAUD U
A E SCHULTZ '
FBRO
GRAY 'C, »H»
M.S. DBNALD
C0*LING u
taALT
MELM
HELM
HELM
HELM
HELM
HELM
HELM
INUI
CALV
ERS
C
ANA STATE-EVANS
IN
KEENSBURG U
BBHMAN'S BEND UNIT
B, SMITH 1,4,11
CALVIN CBNSLO
FRIENDS GRBVE U
FBST-LEY UNIT
CBHLING U
CRBSSVILLE LEASE
NATIBNAL BANK *F U
J SCHRBEOER
MAUO N* UNIT
MAUD U
J,*, REISINGER
4 w
AUX VASES
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
BETHEL
BETHEL
AUK VASES
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
NALTERSBURG
BETHtL
CYPRESS
MALTERSUBRG
BETHEL
BIEHL
CLBRE
CYPRESS
BETHEL
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
BIEHL
CYPRESS
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BHARA
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
HALTEHS6URG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
CYPRESS
TAR SPR
TAR SPRINGS
CYPRESS A
CYPRESS C
AUX VASES
BETHEL
NALTERSBURG
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
JBRDAN
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETMEL
AUX VASES
CYPRESS
bethel
aux vases
tar springs
BETHEL
NALTERSBURG
NALTERSBURG
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
2,3, 10-3S-14*
34,35-25-14*
32,33-15-13*
4,5-2S«13N
32,33-15-13*1
4.5-2S-13N
5,7,6-25-13*
17-25-13*
8.4S-14*
8-4S-14*
19-2S-13M* 24-2S-14N
U-IS-13N
7-3S-13N
7-3S-13H
32-45-14*
32, 33-15-13*
32.33-1S-13W
22,27-15-13*
16, 17,20-23-13*
4,5-4S-14H
33.3S-14N
8,17-4S-14H
3-25-13*
30-2S-13N
9-2S-13N
13.24-1S-14W
8,17-2S-13N
20,21, 22-4S-14W
17,20,21-4S-14H
16,21-45-14*
19,20,29,30-28-13*
23-1S-13W
22-3S-14N
22-3S-14N
22-3S-14N
22-3S-14N
22-3S-14W
22-3S-14N
22-3S-14N
4-4S-14N
5,8-45-14*
19-2S-13N
15,16,21,22-53-14*
4-4S-14N
9, 16-4S-14N
3-15-13*1 34-1N-13N
23,25,26,55,36-23-14*
20-4S-14N
19,20,29.43-14*
22,27-28-14*
27,34-13-13*
34,35-18-13*
4-2S-13*
26-15-13*
62
202
2239
4628
2240
109
285
452
1300<*
115
2693*
616*
102
96
31
673
352
5.6
6.3
2.9
0.4
1.5
2664 12634 144,9
6,0
810
423
326
497
17
31
106
82*»
12
175..
122«
55*
55
161
16
1335
39
76
185 12.7. 185.
100** 5414.* 5,0.*
4.U.
169.
100*
100.
1931
1095
2264
393
25
216
476
900*
36
1962««
356.*
40
172
32
3773
1317.
1182 612* 26
366
2352
11730
62
20,8*
11
49
108
35* 9777 1.6* 640 25* 5633
175* 1416 27, 6« 226 175« 1199
100** 1962 9.3* 453. 190« 1662
160* 2367
239« 465*
70» 6560 3,1* 876* 70. 4368
50* 1029 5.2* 290 100* too
50« 1377
610»* 17362
8293
35,4** 2246* 300«* 9620*
130* 765 16.4* 66 130* 765
29 1114
12 1962
69 2962
62 6948 51,6. 4392«
88 6389
3306
12 614
14 178 4,4 44 16 364
80* 2309 11,6* 2903 200* 4S04
3U. 2897
90. 11321
164 10,0* 147* 164
160. 9905 7.3« 2461 160* 6301
90. 913* 5.6* 99* 90. 323
70. 10796 4,0. 1720 70. 7263
1725
40*
50«
2077
473
2867
2674
3.0*
1.6*
217
131
467
52
40*
50
976
233
605
UTS
150* 1463 7.3K 143 150* 1076
20*
170«
100*
1U0*
605*
902
1768
1485*
2.7*
8,9*
5.6*
4,4*
175.
56*
200
374.
20.
170.
100*
100*
236.
450
800
841*
JO.
64
256
765
0,5.
12.7
106
194
30*
64
256
765
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Field,
County
ProJ. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
NEW MARMBNY C, EOWAROS, WABASH, WHITE.
(CBNTINUEO)
• 4368 £900 16,0 18.0 l?b
1931 2680 18,0 17,0 75 36,0
3932 252U
3933 2400
3934
3956
• 0286
• 4326
3949
• 3994
• 3929
• 3930
• 4330
• 3907
• 3947
3976
3874
4354
4290
• 3955
3856
3959
3886
3961
4218
4294
3866
3988
3896
3936
3937
3938
3939
• 3940
3965
4416
4226
3861
4227
4276
• 3967
4317
4401
1009
3870
3893
3995
3962
8,5 17.0 57 37,0
2620
2549
2680
2855
1740
2100
260U
2500
2215
2500
2400
1950
2410
1700
1775
2420
2550
1500
1800
2660
2300
2400
1825
2530
2780
2215
2570
2670
2825
2J40
2450
2420
2500
2850
2424
2540
2840
2220
2580
700
2840
2140
2200
2580
2700
2620
2695
2830
1700
2460
1945
2150
2520
2550
2640
2640
2115
1800
2698
2550
2660
2800
1718
2260
2550
2680
2807
2210
2575
2700
2810
1716
1761
2269
1710
2310
2550
2578
2672
2845
2580
2680
2«30
2330
2730
1937
1937
2248
2413
2303
12.0
15,0
10,0
20.0
15.0
15,0
20,0
10,0
12.0
15.0
12,0
5,0
10,0
11.0
8,0
26,0
10,0
17,7
21,0
23,0
19,4
21.2
28,0
35,0
29,0
9,0
11,0
25.0
12,0
7,0
20,0
22.0
11.0
9,0
12,0
20,0
18,3
10,0
11.0
9,0
18,0
8,4
'.3
13.3
14,7
IS,
5
9,0
20,0
8,7
11,1
12,0
20,0
e.u
10,0
14,0
14,0
25.0
15,0
30,0
10,0
10,0
15,0
12,0
19,5
14,0
16,0
24,0
10,0
6,5
11.0
18,0
18,0
16,0
13,0
8,0
14,0
22,0
19,0
19,0
18.0
10,0
13.0
10.0
8,0
20,0
16.0
8,0
8.0
9,0
14,0
W.2
20,6 39
18,0 50
17,0 100
19,0 140
17.0 57
17.8
17,0
12,0
12,0
15.0
12.0
20,0
16,5
15,3
1S.0
19,0
15.5
18.0
16.0
15.0
15.0
14,0
19,6
f.2
82
56
72
15
26
12,5 20
19,0 100
19,2 50
200
115
268
41
20
20
15
23
126
59
17,1 44
17,1 44
20,1 171
18,0 150
17,9 120
7,0
18,0 61
15.0 75
16,0 50
15,0 36
36,0
37,0
33.0
36,0
37.0
36.4
36,0
38,0
36,1
37,0
39,0
35.0
36.4
36,0
37,0
38.0
33.1
37.5
37,0
37.0
37,0
37,0
35,9
37,5
32,0
38,4
36,0
10-51
04-52
8,0 18,5 75 37.0 11-52
10-50
05-57
09-59
06-60
10-56
11-62
07-51
05-52
01-55
07-52
01-55
12-64
01-68
10-57
12-61
12-61
10-49
10-49
09-60
03-59
01-56
05-60
16,0 200
16,0 320
18.8 83
36.0 07-63
04-64
02-69
02-65
11-63
09-70
08-70
12-65
12-62
12-62
09-63
12-56
12-57
ne-68
12-59 01-68
01-68
03-57 01-60
01-70
11-58
U6-64
09-61
01-65
08-68
04-61
11-52
10-54
12-51
12-51
12-50
06-59
07-67
06-57
11-52
11-52
01-68
12-53
06-59
09-58
03-61
03-61
12-64
08-60 07-70
04-61
35,0
06-62
10-59
10
%
3
20
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
62
11
16
26
10
5
6
8
4
8
1
1
3
6
8
8
1
1«
7
2
1
6
5
1
3
7
4
9
2
1
4
1
5
2
2
17
16
1
3
5
5
17
17
5
2
1
6
3
6
10
11
26
1
1
1
4
1
5
2
I
7
3
6
7
36
11
34
20
4
6
5
S
2
2
2
2
3
6
9
9
2
3
5
6
4
8
7
2
2
5
3
9
1
2
2
2
5
4
3
31
31
5
2
4
5
9
8
3
1
1
9
4
6
3
6
4
3
2
1
3
6
9
60
300
170
80
60
£0
40
35
50
20
70
30
50
90
40
90
120
210
230
680
500
110
120
120
170
120
47
47
47
60
120
170
170
20
30
270
100
60
100
100
200
50
120
70
160
40
40
80
30
100
60
105
526
601
60
60
120
120
260
255
60
40
20
160
60
160
40
200
60
50
40
5
62
170
160
120
20
120
70
60
160
20
20
40
20
40
40
90
130
200
70
60
10
50
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO (M)
tiKAV, PKBI) (M)
GRAV, PRBD (M)
SKiV, PRBO (M)
SH SO IF)
SH SD, PRBO (M)
GRAV, PRBD (")
SH SO, PRBO {»)
SH SO, PKB0 (M)
SURFACE (F)
SURFACE (F)
RIVER GRAV, PRBD (M)
SH SRAV, PRBO (H)
GRAV, PRBO (M)
SH SO, PRBO CM)
SH SO, PRBO (M)
PReOUCtO (B)
GRAV, PRBO (M)
PRBOOCtO (6)
SH SO, PRBO (M)
SH SO (F)
GRAVbL BED (F)
GRAVEL BEO CF)
GRAV, PRBO (H)
SH SO, PRBO (M)
PRBOUCEO (H)
GRAVEL BEO (F)
GRAVEL BEO (F)
GRAVEL BEO (F)
GRAVEL BEO (F)
GRAVtL BEO (F)
GRAVEL BEO (F)
GRAVEL 6E0 (F)
PENN Sh, PwBD (B)
RIVER GRAVEL (F)
PRBOUCEO (B)
GRAV, PRBO (M)
SH SO, GRAV (F)
SH SO, PRBO (H)
GRAV, PRBO (H)
SH SO, PRBO CM)
SH SO, PRBO (M)
SH SD, PRBO (M)
SH SO, PHBO (M)
SH SO (F)
PENN SO CB)
SH SO, PRBO CM)
GRAV, PRBO (H)
PRBOUCEO (B)
PRBOUCEO (B)
•INJ SHUT OBWN 4-72
•INJ SHUT BFF 5-11-69
•INJ TEMP OISC 12-64
•nb OATA SINCE 1958 *EST
•NB OATA AFTER 19S9 *INCL 3930
•NB DATA AFTER 1959 WITH 3929
•INCL PRIM PRBD 1-55 TB 9-63
•INCL PRIM PRBD 7-52 TB 12-56
•ILL VALUES ARE 21 PER CENT BF
TBTAL, REMAINOER IN PBSEV CB
INDIANA
•NB INJ 1973
•ADJ TB EXISTING WF ESI
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL.DRBPPEO PRBJ 3960 DATA EST
NB OATA SINCE 1970
•ESTIMATED BPERATBR
REPBRTS LITTLE BIL FRBM CYPRESS
AND BETHEL
•EST *INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•INCL BBTH PAYS *EST
•ESTIMATED
•INCL WITH 3936
•INCL WITH 3936
•INCL WITH 3938
•INCL 3696,3936,3937,3939,3940
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3936
•INCL WITH 3936
•ESTIMATED
•EST tAFFECTED BY ADJAC.WF
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ESTIMATED INCL PRIM SINCE 2-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
104 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County.
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
NEW HARMONY C, EDWAROS, WABASH, WHITE
(CONTINUED)
•3892 R0YALC0, INC, SCHR0DT STATION MID U
.4300 R0YALC0, INC, REEVES UNIT C
4392 R0YALC0, INC,
•3926 SHAKESPEARE OIL
4216 JOE SIHPKINS OIL
•4217 JOE SIHPKINS OIL
432U JOE SIHPKINS OIL
• 1016
• 3957
• 4222
• 4287
• 4266
3935
3997
38B5
3695
• 4223
• 4269
• 4235
• 4236
SK1LES OIL CORP,
SKILES OIL CORP,
SKILES OIL CORP,
SKILES OIL CORP,
SKILES OIL CORP,
S0HI0 PETROLEUM
S0HIO PETROLEUM
STONE OIL CO
STONE OIL CO
SUN OIL CO,
SUN OIL CO.
SUPERIOR OIL CO,
SUPERIOR OIL CO,
•4237 SUPERIOR OIL CO,
4236
4280
4302
4311
4391
SUPERIOR OIL CO,
SUPERIOR OIL CO,
SUPERIOR OIL CO,
SUPERIOR OIL CO,
SUPERIOR OIL CO,
SUPERIOR OIL CO,
3948 A, K, SwANN
• 4333 TEXACO, INC,
• 4334 TEXACO, INC,
• 4371 TEXAS AMERICAN
3910 UNIVERSAL 0PRTNS
3966 UNlVtK5AL OPHTNG
4341 WEST URILLING CO
• 1028 GEORGE wICKMAM
CALVIN WATERFLOOD C
BRINES U
MON-BUMP.CRAWFORD
ARH0W-MC BRIDE ETAL
80ULTINGHOUSE
SIEGERT BOTTOMS
BHOSTER 'F»
SMITH-DAVENPORT
CALVIN-GRIFFIN
CALVIN GRIFFIN
G UPDEGRAFF 'A'
D.b. UPOEGRAFF
AKIN FLOOD
EPLER FL00D
GREATH0USE
FORD 'A* WATERFLOOD
KERN-H0N UNIT
NEW HARMONY FIELD U
NEW HARMONY FIELD U
WALTERSBURG SAND UNIT
FOHD UNIT
•3981 CHARLES P, W00D
N.H.R, UNIT
NORTHEAST UNIT
NEw HARMONY FIELD U
NEn HARMONY FIELD U
HEIL
BRAMLETT
BRAMLETT
FORD
PAHMENTER
BUMP
D, EVANS
SCHR0EUEK
G A STURMAN
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
TAR SPRINGS
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
WALTERSBURG
MCCLOSKY
MCCLOSKY
TAR SPRINGS
AUX VASES
34,35-lS-l3w
28-3S-14W
22-4S.14W
17,20,21,28,29-1S-13W
32,33-3S-14w,5-4S-14W
5-3S»!4W,32,33.4S-14w
9, 16, 17.4S-14W
34-2S-14W
35-2S-14W
15-4S-14W
B-4S-14W
B-4S-14W
14-3S-14W
14-3S-14W
7-3S-13W
BETHEL
WALTE
DEGON
WALTE
BETHE
AUX V
TAR S
TAR S
CYPRE
BETHE
AUX V
MCCLO
PENN
CYPRE
WALTE
TAR S
CYPRE
TAW S
CYPRE
AUX V
CYPRE
BETHE
CYPRE
BETHE
MCCLO
WALTE
CYPRE
BIEHL
CYPRE
RSBURG
IA
RSBURG
L
ASES
PRINGS
PRINGS
3S
L
ASES
SKY
SS
NSBURG
PRINGS
ss
PRINGS
S3
ASES
SS
L
SS
L
SKY
RSBURG
SS
2S-1
.43-
-SS
,i3
27
14W
14W
5,9
8-5S
5S-1
6-5S
6-53
5S-1
22,
3W
14W, 4-SS-14W
law
4S-14W
26,29,32,33,34.
,3,4,5-5S-14W
28,29,32,33,34-
,3,4,S-5S-14W
5S-14W
•14W
4W
14W
• 14W
4W
23,26,27,34»4S-
27,28,29,32,33,34.43-
14W» 3,4,5-5S-14W
28,33,34>4S-14W
27,26, 33, 34-4S-14W
7, 18-3S-13W
17-4S-14W
17-4S-14W
21-43-14W
S-2S-13W
5-2S-13W
4-4S-14W
26.27-2S-14W
10-1S-13W
56U 123 214.
2656 161 976
22 695 5,6 172 12 56
6754 1457 5255
60* 3181* 13.3. 742 200* 4364«
40« 357«
80* 3175«
762 1
40« U997« »•»• 770. 45* 90S2«
466*
155
18
66
496
78
3763«
844
457
135
60<
5U«
62
186
147
1
109
6583
196
393
429
872
1325
1088
58
1986
16673
32327
17907*
1373
313
27
2619
285
263
6736
267
1442
3736
309
34252*
5504
2136
2562
163
443
229
174
1620
18,3
4,4
9.5
3.8
9,6*
3.3
156,0*
3,2*
20, u*
1200 3.1*
1942 1.3*
36
4
1666
17
92
50
291
129
13
536
1620*
815«
37
166S«
1 42
2
27
23
670 13006
2
75
I02l<
42
162
273
906
227
1
891
2658
1338*
22
5528«
369, 1« 14047« 3319« 39878*
26,6 65U
49*
110 938
460
131
17 10*
44
174
220 100* 1600
143*
283
60*
50*
80
526
119
SS
NEW HAVEN C, WHITE
•4247 ATLANTIC RICHFLO
4269 ALVA C, DAVIS
4351 FRMERS PETR COOP
4388 FRMERS PETR COOP
4278 SUN OIL Ce,
NEW MEMPHIS, CLINTON
417 ELMER OELZE
0AKDALE, JEFFERSON
•2014 TEXACO, INC,
0AKUALE N, JEFFERSON
2018 ILL, LSE. OP,
OAK POINT, CLARK, JASPER
• 223 M AND E ORLG, CO
225 M AND E ORLG, CO
ODIN, MARION
•2600 ASHLAND AND R
NEW HAVEN U
GREATHOUSE ISLAND U
WASEM
DEAD RIVER UNIT
G,N, B0ETT1CHER
NEW MEMPHIS SEC.REC,
GREEN. VANDERMEIO
NORTH OAKDALE UNIT
B, FINNEY
FINNEY-PING-WARO
TAR SPRINGS 17-7S-11E
CYPRESS
TAR SPRINGS 7-7S-11E, 7-7S-14W
CYPRESS
TAR SPRINGS 24.7S-10E
TAR SPRINGS 13,18-73-lOE
CYPRESS 19-7S-11E
OEV-SIL 34,35-lN.5W|3,4-lS-5W
AUX VASES 12-2S-4E
MCCLOSKY 3-2S-4E
AUX VASES 31-9N-14W
AUX VASES 3I-9N-14W
CYPRESS 1,12,13-2N.1E|6,7,
1B-2N-2E
1844 696 73
43* 406* 2 7« 43* 20* 98*
40*
2
590
828
122
4
3
0<
5
22
449
120
40*
6
J55
Sit
126
750* 4550
554
35 9< 206
17
750* 2250
247
65* »T1 11 3. 315 120* 851
28U«
73
3746 6 1*
7
187 280*
81
3425
8034 1321
OLD RIPLEY, BONO
6 E, I B, MORRIS RIPLEY U
OLNEY C, JASPER, RICHLANO
•3426 BELL BROTHERS DUNOAS SOUTH UNIT
•3435 D T DRILLING N0RTH OLNEY U
21,28-5N-4W
SPAR HTN 3.10-4N-10E
SPAR HTN 26.32-4N-10E
1U. 1116
4020
330
U.S.
226
31
3090
It
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Field,
County
Pro] . no
.
jservolr statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Development as of 12-31-73
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
In).
Acres
under
lnj.
Injection water
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallow
Ntw HAR
(CBN7IN
• 3692
• 4300
4392
• 3928
4216
• 4217
4320
• 1016
• 3957
• 4222
• 4287
• 4288
3935
3997
3885
3895
• 4223
• 4269
• 4235
• 4236
MBNV C,
UfcD)
2320
2598
2800
291U
2830
2600
2600
265U
2B0U
2900
2200
2580
269U
2710
2830
2566
2531
2630
2552
2800
2500
2640
2860
2770
2460
2640
2750
2830
2075
2900
2900
2250
2830
EDWARDS, WABASH, WHITE
•4237 2710
4238
42B0
4302
43U
439U
4391
3948
• 4333
• 4334
• 4371
39(0
3966
4341
• 1028
• 3981
2206
1930
2244
2746
2872
2207
2193
2600
2741
2850
2886
707
2550
2120
2210
24SU
2296
2670
2830
2410
2530
2400
2540
3000
2150
2640
1780
2235
12,
18,
13,
10,
20,
IT,
9,
11.
14,
9,
15,
U.
10,
15,
18.
12.
13,
10,
10,
20,
25,
7.
4,
10.
14,
18.
22.
10,
16,
5,
7,
13
8,
43,0
6,0
8,0
5,0
12. 7
10,0
6,0
12,0
10,0
19,0
7,0
9,0
10,0
10,0
8,0
15,0
16.0
25,0
2S.0
13,0
7,0
15,0
10,0
5.0
12.0
12.0
10.0
12,0
11.7
16,0
15,0
17.0
11.0
11.0
20,0
17,0
17,7
17,3
17,9
12,4 15.4
1»,2
16,0
18,0
15,0
18.1
18,0
16,0
18,0
16,0
15,0
14,0
20,1
l'.o
18.0
17,0
16,3
33,9
35,6
7 36,5
35 35.0
6 15.0
30
13
20
145
21.0 200
17,7
19,0
20.0 140
32
475
5u
47
32
43
46
40
100
37
12
295
159
37
47
40
NEW HAVEN C, WHITE
•424/ 2090 7,0 17,5
2435 10,0
4269 2146 24,0 18,0
2476 10.0 14,6
4351 2135 10,0 18,0
4388 2200 6,0 19,0
4278 2435 12,0 15,0
NEW MEMPHIS, CLINTON
417 1960 99,0
BAKDALE, JEFFERSBN
• 2014 2670 15,0 20,2 120
BAKDALE N, JEFFERSBN
2016 2931 10,0
BAK POINT, CLARK, JASPER
* 223 1180 20,0
225 1190 12,0 13.1 40
34,5
36,0
19,5
39,0
36,6
36,9
36,0
37,4
37.0
37,0
38.0
36.0
36.0
36,0
37,8
37,0
36,0
36.0
33,0
37,0
37,0
37,0
38.3
38,3
36,9
33,0
10-63
01-61
01-61
01-61
03-63
08-56
09-56
09-56
11-59
06-58
10-56
05-55
09-59
09-59
10-55
06-66
06-64
06-62
08-70
04-63
06-47
05-48
02-54
11-56
05-70
01-72
01-69
01-69
02-69
02-62
04-66
10-57
12-62
12-64
02-57
07-52
01-70
01-70
11-56 01-70
10-53
11-65
08-66
11-65
02-59
12-66
02-66 05-70
12-66
10-66
07-70
08-64
08-64
08-65
11-55
11-61
11-61
02-63
04-67
01-62
10-49
06-64
03-61 08-68
01-68
12-68
12-67
50 39,0 07-54
48 37,0 01-66
17
350 37.0 07-62
96 36.0 09-64
45 36,0 08-59
5
5
1
1
2
35
12
3
9
4
3
13
3
3
15
1
2
1
1
2
2
2
1
3
2
1
2
2
1
I
1
33
1«
5
2
1
4
1
1
2
8
2
3
106
15
12
6
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
2
10
3
i
1
3
1
6
4
2
2
2
32
a
2
11
7
2
13
3
2
IS
2
1
2
2
2
4
2
2
2
5
1
3
1
2
2
1
1
32
9
3
1
6
1
8
12
1
30
10
3
109
30
15
11
4
3
2
1
1
10
2
1
3
7
180
150
20
60
100
524
240
60
200
120
50
280
60
60
320
30
20
30
30
40
120
60
60
100
80
40
40
60
60
90
40
121
660
1000
333
too
40
20
120
80
160
240
70
90
100
60
3136
400
220
140
80
60
30
20
20
70
60
SO
120
60
20
30
175
325
60
30
90
78
40
580
36.5 08-61 12-64 3 2 100
116-64 4 7 290
36,6 10-58 12-60 2 6 80
36.6 04-67 20 12 220
SH SO, PRB0 CM)
SH SO, PRBO IM)
SH WtLL (F)
SH SO, PRBO (M)
GRAVEL BfcO (F)
C-RAVEL BtO (F)
GRAVEL BED (F)
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO (M)
TAR SPR, PRBO (B)
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO (H)
PRBOOCEO (B)
PRBOUCEO (B)
PRBOUCED, FRESH (M)
PENN SO, PRBO (B)
GRAVEL BEU (F)
GRAVEL BEO (F)
GRAVEL BEO (F)
RIVER GRAV, PR0O(M)
•EST 1965-67 DATA 0NLY
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•1NCL WITH a390
WIvEK GHAV, PRBO CM) «INCL WITH 4390
BD1N, MAKI0N
•2600 1700 15,0 20,0 78 38,0 10-49 10-62 14
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO (M)
GRAVEL BEU (F)
GRAV, PRBO (M)
RlVtR GRAV, RRBO (M)
RIVER, PRBO (M)
GRAVEL BEO (F)
SH SO, PHBU CM)
SH SO, PRBO (M)
GRAV, PRBO (»)
PRBOUCEO (B)
PRBOUCEO (B)
GRAVEL BEO (F)
SH SO, PHBU (M)
PURCH, PRBU (B)
SH SO (F)
RIVER GRAV IF]
GRAVEL BEO (F)
GRAVEL BEO (P)
SH SO (F)
SALEM, PRBO (B)
PENN SU, PRBO (B)
PBNO, PRBO (M)
PENN SO (B)
GRAVEL BEO (F)
TAR SPR, PRBO (B)
•1LLINBIS PBRTIBN BF PR8J
•1NCL ALL PAYS
•1NCL ALL PAYS
•INCL 4236,4237,4391
•INCL WITH 0390
•INCL wITn 4334
•INCL WITH 4335
• ESTIMATE')
•ESTIMATEU
•OATA SINCE 1951 ESTIMATED
•ESTIMATEU
•ILL PBKTIBN BF PRBJ WHICH IS
13. 9X BF TBTAL
•BPERATIBN SUSPENDED 1970
•tSTIMATEO
•ESTIMATEU
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
BLD RIPLEY, BUND
6 600 20,0
BLNEY C, JASPER, RICHLAND
•3426 2991 4,7 15,4
•3435 2950 6,0
36,0
40,0 09-63
09-66
01-73
12-72
10
3
110
740
210
SH SO, PHBU (M)
PENN SO (B)
SH SO, CREEK (F)
•ESTIMATED
•ESTIMATEO 1969-1972
106 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
perator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
BLNEY C, JASPER, RICHLAND
(CONTINUED)
• 3407 GULF OIL CO
•1903 ILL, LSE, OP,
•1401 S0HIB PETROLEUM
•3408 TEXACO, INC,
3420 TEXACO, INC,
• 1914 TRI-STATE CASING
EAST 0UNDAS UNIT
BESSIE
UUN0AS EAST UNIT
EAST BLNEY
BLNEY WATER FLOOD
MILLER-EUNICE
MCCLOSKY
MCCLOSKY
BMARA
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
25,26,35, 36-5N-1QE
23-5N-10E
14»5N-10E
23,24,25,26-4N-10E
27-UN-10E
23-5N.10E
953
2SJ
2003
3834
4554
1339
8,0
152
44
142
269
815
57
207
225
1378
1286
3507
908
0LNEY S, RICMLAND
•3422 M V RING KURTZ-MARTZ MCCLOSKV 2B-3N-10E 32
OMAHA, GALLATIN
1447 AMERICAN PUMP
1448 AMERICAN PUMP
1439 ALVA C, DAVIS
1443 EXXON
1437 T, W, GEORGE EST,
•1414 HUMBLE ANU R
•1434 NAPC0
OMAHA S, GALLATIN, SALINE
•1432 DAVID ROTSTEIN
OMAHA W, SALINE
3623 ILL. MIO-CONT,
OMAHA S PALESTINE U
0MAMA S UNIT
CANE CREEK U
OMAHA
OMAHA S UNIT
OMAHA
PHILLIPS FLOOD
WOOLARD
OMAHA WEST
PALESTINE 32»7S-8E
HAROINSBURG 31,32-7S-8E|5,6»85.BE
CYPRESS
BHARA
SPAR MTN
AUX VASES
PALESTINE
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES
PALESTINE
SPAR MTN
4-BS-6E
33-7S-8E IU-8S-AE
34-7S-8E,3,4-8S-8E
33-7S-8E, 4-BS-oE
32-7S-8E
78
434
150
998
11.5
13,0
19
45
31
60
64
141
94
39b
79S
6562
3.9
91,2
51
415
67
609
358
3250
391 2446
5763
40
20,1 661
3119
7
106 777
4436
2
36-7S-7EH-BS-7tl
6-8S-8E
164
280* 1180 16,4* 96
ORCHARDVILLE, WAYNE
4093 DUNCAN LSE*R0V
ORIENT, FRANKLIN
1335 V, R. GALLAGHER
HNSN,SHLTN,Y0UNGBL00O
ORIENT
AUX VASES 29-1N-5E 8,2
50 214 14,4
0SKAL00SA, CLAY
342 MID-STATES OIL PROP 0SKAL00SA UNIT
* 307 TEXACO, INC, 0SKAL00SA UNIT
PARKERSBURG C, EDWARDS, RICHLAND
•3432 ACHE CASING
•3415 REVIS D, CALVERT
•3424 CONTINENTAL OIL
•3409 MARATHON OIL CO,
•1017 V, T, URLG, CO,
PASSPORT, CLAY
354 R 8 R OIL CO
308 SHAKESPEARE OIL
327 SHAKESPEARE OIL
R1DGLEY
PARKERSBURG
K0ERTGE 'B»
PAHKERSBURG U
PARKERSBURG U
PASSPORT UNIT
STANLEY-HlNTERSHER
PASSPORT U
PASSPORT S, CLAY, RICHLAND
•3417 CONTINENTAL OIL PASSPORT SOUTH UNIT
PATOKA, MARION, CLINTON
2639
• 2601
2602
• 2603
2614
FEAR ANU DUNCAN
KARCHMER PIPE
KARCHMER PIPE
KARCHHER PIPE
KEwANEE OIL CO,
NW PATOKA
PATOKA BENOIST
PATOKA ROSICLARE
STEIN UNIT
w, PATOKA TRENTON U
AUX VASES 26,27,34,35-4N-5E
HCCL0SKY
BENOIST 26,27,34,35-4N-5E
MCCLOSKY 30-2N-14W
MCCLOSKY 16.21-2N.I4W
BETHEL 30-2N-14N
MCCLOSKY B-3N-9E
CYPRESS 6-1N-1UW, 31-2N-14W
HCCLOSKY 2-4N-BE, 35-5N-8E
MCCLOSKY 12-4N-8E
MCCLOSKY 11,12,14-4N-8E
BENOIST 19.2U-4N-1E
BENOIST 20,21,28,29-4N-IE
SPAR MTN 21,28,29-4N-1E
CYPRESS 28-4N-1E
TRENTON 1-3N-1H
6-3N-1E, 31,32-4N-1E
75« 1921.
158
82
107
179
5134.
911.
2 4. 12b.
1219
7
26<
6
159«
145*
75« 563*
3393
44
43
25
1859.
470*
16
10U
1640
611
11310
2
3
8
4
205
60*
573
7
22
(2
718
322
7090
300* 4300* 15, 4« 215
68093 6542
100* 5649 4,0* 1570
220 63
350« 9623 12. 7« 540
100«
4300*
48046
5344
228
4404
PATOKA E, MARION
2636 HIGHLAND OIL CO
•2629 HOBIL OIL CORP.
2631 SHELL OIL CO,
PATOKA S, MARION
2627 JOE SIMPKINS OIL
2619 TROOP DRILLING
TMALMAN
P M PEDDICORD
EAST PATOKA UNIT
PATOKA SOUTH
BfcNOIST-SANDSTONE U
PHILLIPSTOWN C, EOWARDS, WHITE
4395 ABSHER OIL CO GARF IELD-PARS0N
4323 N, A, BALORIDGE MICHAELS-GREEN-STURM
4257 BARGER ENG
4«|4 BARGER ENG
4432 BARGER ENG
4249 C, E, BREHM
•4251 BRITISH-AMERICAN
4349 R, G, CANTRELL
•4344 COY OIL CO
•4319 DUNCAN LSE*R0Y
4298 EAS0N OIL CO.
PHILLIPSTOWN U
CLEVELAND
PHILLIPSTOWN
PHILLIPSTOWN UNIT
N CALVIN UNIT
PHILLIPSTOWN U
GREEN
METCALF
CLARK WATERFLOOD
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
BENOIST
3S-4N-1E
34-4N-1E
34-4N-1E
4,5,8,9-3N-lE
5-3N-IE
168
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
DEGONIA
TAR SPRINGS
UEGONIA
7-4S-14W
30-3S-14W
6-5S-UE
36-4S-10E.1-5S-10E,
TAR SPRINGS 31-4S-11E
PENN
TAR SPRINGS
AUX VASES
PENN
CYPRESS
PENN
DEGONIA
TAR SPRINGS
BETHEL
BIEHL
CLARK
DEGONIA
BETHEL
31-43-1 IE; 36-4S-10E
19, 3U-4S-14W,
30-4S-11E
31-3S-14W
1-5S-10£,6»5S-11E
30-3S-1 IE
31-3S-14W
30-4S-11E
994
138
7618 17,2
7
464 670
9
5566
400*
207
10870
1119
16, 4«
SI.
3
897
344
400*
207
5228
1053
50*
2D.
1910
295
10, 9«
0,8*
277
11
SO*
20*
1007
226
102 1452 4,6 162 93 1568
249 1994 7,4* 610* 64 3144
1 1 8,7 9 116 116
2,6 183
145*
3686
1834 14,8*
1215
490 75*
2777
565
1
475
61
650
3277
0,2
43,6
11
30
551«« 264
8
1267
1102*
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Field,
County
Pro] . no
.
;servolr statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Development as of 12-31-73
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
In).
Acres
under
In).
Injection water
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=Shallow
blney c, JASPER, HlCHLANO
(CBNTINUEO)
• 3107 2985 6,0 12.5 41 4 10-56 09-62
• 1903 2925 5,0 12. 01-61 10-72
• 1404 2900 a.o 35 04-55 05-61
•s«oa 3100 5.3 i3.e 522 17 01-51 04-71
3420 3000 13,0 U.
8
500 17 u 11-46
• 1914 2940 14,0 16.6 775 40 u 05-54 12-66
BLNEY S, RICHLAND
•1422 1150 6,0 06-61 01-62
BHAHA, GALLATIN
1447 1725 ',5 17,0 50 27,1 12-71
1448 2175 12,0 14,0 10 15.0 U3-71
2375 5,0 15.0 SO 16.0
2725 4,0 11.0 60 17,5
2780 4,0 11. 20 17.5
1419 2678 lo.o 17,6 11-65
1441 1700 17,0 18,9 427 02-69
1950 20,0 16,4 20
2650 io.o '.2 5
1417 2710 12.0 12.0 41,5 10-65
• 1414 1700 17.0 18,9 427 26,0 10-44 02-69
• 1434 2760 20.0 17.0 05-65 11-66
0MAHA S, GALLATIN, SALl^t
•1412 2541 19,0 12,9 27,0 10-60 12-61
C1MAHA W,
3621
SALINE
2700 10.0
BRCHAROVlLLE, taAVNE
4093 2815 10.0
BRIENT, FRANKLIN
1135 2670 12.0
BSKALBBSA . CLAY
142 2641 10,0 11.0 l'< 12-63
2742 11.0 17
• 107 2600 14,2 15.6 54 37 01-51
PARKERSHURG C, EDWARDS RICH LANO
• 3432 1190 8,0 04-65
• 1415 1060 10.0 01-55
• 1424 2960 15,0 09-59
• J409 1110 8,0 16.0 800 03-55
• 1017 2770 14,6 16,8 120 37 i 02-59
PASSPBKT, CLAY
154 1025 10,0 15.0 35 38 .0 06-65
108 1000 9,0 17 ,0 09-57
127 3000 10,0 16,9 911 38 .i 07-58
PASSP0RT S, CLAY, RICHLAND
•3417 2700 8,0 15,0
02-69
01-56
07-64
12-64
12-68
07-59 06-64
4 220 PENN SAND (b)
1 60 PR0OOCEO (B)
7 120 CYPRESS (8)
16 456 PRBOUCEO (8)
2 280 PRBOUCEO (8)
1 40 PRBOUCEO (8)
4 50 CYPRESS (B)
6 133 PRBOUCEO («)
2 60 SH SANO IF)
1 20
16 240
2 50
7 100 SH SI), PRBO (H)
19 425 PRBOUCEO (8)
1 100
2 30
9 251 PENN SD (S)
16 280 PRBOUCEO (B)
3 40 CREEK, PRBD (")
1 20 TAR SPRINGS (B)
7 100 PRBOUCEO (U)
40
ioo
100
196
80
160
20
200
256
260
40
305
SH SU, PRBD CH)
TAR SPRINGS, PRBO (B)
PENN SD, PROD (B)
PENN SO, PRBD (B)
PRBDUCED (B)
PRBOUCEO (B)
PRBOUCEO C»)
CYPRESS, PRBO (B)
PENN SD, PRBO (B)
PENN SU, PRBO (8)
PRBOUCEO (n)
CYPRESS, PRBD (B)
PENN 3D, PRBD CB)
PATBKA, HARIBN, CLINTBN
2639
• 2601
1445
1410
10,0
27,0 19,0 no 19,0
01-66
09-43 12- 70
2
40
13
47
160
527
PRBOUCEO
PRBOUCEO
CB)
(8)
2602 1550 9,0 18,8 223 40,0 07-48 21 12 445 PHBDUCED
(B)
• 2603
2614
128U
3930
10,0
17.0
21.0
8,0
12
1
19,0
41,0
08-51
06-61
12- 70 6
11
2
14
61
520
PRBUOCEO
PENN SU,
(B)
PRBD (B)
PATBKA E HARIBN
2638
• 2629
1340
1370
15.0
19,0 19,2 62 18.6
06-65
06-66 "! 66
1«
2
10
1
100
30 TAR 3PR, PHBU (B)
2631 1350 18,0 20,0 119 36,0 06-65 14 7 150 TAR
SPH, PRBD (8)
1465 11.0 18,0 120 2 4 60
PATBKA S
2627
,
HARIBN
1360 15.1 06-64 29 29 580 TAR SPR, PHBU (H)
2619 1456 14,0 36.5 02-64 6 13 200 TAR SPR, PRBD
(B)
PHILLIPS7BWN C,
4395 2885
EDWARDS, WHITE
15.0 38,5 04-61 1 3 222 PENN SD, PRBD (B)
4323 2700
2825
10,0
6.0
06-68 1
1
2
2
30
30
PENN SO (B)
4257
2920
1928
2300
10.0
16,0
7,0
36,0 12-69
02-56
1
2
2
3
3
5
40
40
80
PRBOUCEO (B)
4414 1935
2385
15,0
7,0
11-67
05-65
4
2
4
4
90
380
PRBOUCEO (B)
4432 1350 20,0 20.0 200 36.0 11-73 5 20 150 RIVER SRAVEL CM
2300 20,0 18,0 20
4249
2850
1950
10.0
10,0 13,0 16 36.0 06-65 3 5 90 PENN SO, PRBO (B)
• 4251
2730
1550
10,0
29,0 17,6 86 32.0 06-51 11 •63
2
9
4
9
60
180 TAR SPR, PRBO (B)
4349 1970 10,0 18,3 15 37,7 09-62 6 10 200 RIVER, PRBD IH)
2300 8,0 15,0 29 35,7 2 3 70
• 4344 2620 10,0 11.0 8 16,0 11-62 01 -67 1 2 30 GRAV, PRBD (
• 4319 1824 12,0 12,8 12-64 06 -71 2 4 40 TAR SPR, PRBD IB)
4298 1350 15,0 22.2 275 04-70 6 6 80 SH SO, PRBD in)
1950 40,0 16,5 21 01-66 00 .00 8 8 80
2810 14.0 06-60 12 -65 4 7 110
>TEHP ABO 19T0
•EJTIHATEO
•ESTIHATEU INCL DRBPPEO PRBJ 341
•1NCL PRIH PRBD t-55 TB 1-56
•1NLL 3416
•ESTIHATED 1965-68
.INACTIVE 1973
ulNCL PRIH PRBO SINCE 9-57
•ESI *INCL PRIH PRBO
•ESTIHATEU
•ESTIHATED
•ADJACENT TB ACTIVE W.F,
•ESTIHATEU
•ESTIHATED
•ESTIHATED
• INCL PHJ.H PRBO SINCE 11-67
•THRU 1969 BNLY
•ESTIHATED
• CLARK, DEC *BETHEL, AUX VASES
••ALL PAYS
108 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
» = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
PHILLIPSTBWN C, EDWARDS, WHITE
(C8NTINUED)
4298 tASBN flL CB,
|029 FEAR AND DUNCAN JBHNSBN CBOH
4243 FISK I FISK KAWLINSBN 7
4205
4343
• 4373
4387
4417
• 4277
4284
• 4250
• 4252
• 4369
4342
4421
4215
• 4254
4255
• 4232
4225
• 4256
• 4270
• 4315
4253
4306
FISK 4 FISK
FISK 4 FISH
V, R, GALLAGHER
V, R. GALLAGHER
SETT* BIL CB
GETTY to 1L C0
W, C, HARNESS ell
KIRBY PETRBLEUM
W. C, MCBRIut
MBBll BIL CBRP,
mbbii en cbrp,
E, M, MBRRIS EST
fclMtfi M NBVAk
IBUIS PESSINA
PMIHIPS PET, CB
PHILLIPS PET, CB
PHILLIPS PET, CB
SMIES BIL CeRP,
SUN BIL CB,
sun en CB,
SUN BIL CB,
TEXACB, INC,
nEST DRILLING CB
kEST DRILLING CB
PHILLIPSTBWN S, WHITE
4357 REBSTHCK BIL CB,
RACCBBN LAKE, MARIBN
•2616 TEXACB. INC,
•2617 TEXACB, INC,
2626 TEXACB, INC,
RALEIGH, SALINE
3615 WALTER DUNCAN
3617 FARRAR ell CB,
•3605 KEWANEE all CB,
RALEIGH S, SALINE
3618 HERMAN GRAHAM
• 3604 ILL, MIOtiCBNT,
3616 RK PET, CBRP.
RAYMBNO E, MBNTGBMERY
•2900 DARE PETRBIEUM
RICHVIEw, MASHINGTBN
4016 NICK BA6ARE
4015 N, A, BAL0RI0GE
4012 C, T, EVANS
4014 GARDEN 0RLG
4017 E, M, SELF
RITTER N, RICHLANO
•3430 ZANETIS BIL PRBP
RBACHES N, JEFFERSBN
•2009 TEXACB, INC,
RBCHESTER, HABASH
3970 ASHLAND a ANO w
3972 ASHLAND B AND R
3968 UNIVERSAL BPRTNG
RBLANO C, GALLATIN, WHITE
4314 ABSMER BIL CB
4413 WH, BECKER
4324 CARHAX INO
RANLINSBN
SEIFRIEU WF
CLEVELAND TAR SPRGS U
KUYKENDALL
N PHILLIPSTBWN
DENNIS "B" DEEP
CECIL 4 GILLISBN
w.p.a.s, unit
ARNBLD
GRAYVILLE U
N CALVIN
MBRRIS A, B
N CALVIN BIEHl U
phulipstbnn flbbd
KERN U
LA LIRA
PHILLIPSTBWN UNIT
L.B, CLEVELAND
CARR.REN5HAW
PHILLIPSTBWN U
PMIllIPSTBwN
PHILLIPSTBWN CBBP
FLBRA UNIT
LAURA JBHNSBN
GIVEN-BR0WN
F0STER-P0GGENPBHI
NBRTH RBCHtSTER U
RBCHESTER CBBP
KENNARU
NBHRIS CITY
CRBZIEH-SILLIMAN
N RBLANU U
AUX VASES
MCCLBSKY
UEGBNIA
CLBRE
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS
BIEHL
BETHEL
TAR SPRINGS
BRIDGEPORT
BUCHANAN
OEGBNIA
PENN
DEGBN1A
CLBRE
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
BIEHL
BENBIST
PENN
WALTERSBURG
AUX VASES
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
TAR SPRINGS
AUX VASES
BETHEL
PENN
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CLBRE
AUX VASES
MCCLBSKY
CLBRE
TAR SPRINGS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
DEGBNIA
UEGBNIA
AUX VASES
BHARA
18.3S-I1E
29-3S-14W
29-3S-14W
30-3S-11E
25-4S-10E
25-4S-I0E
18,19-4S-UE
lb-48-1 IE
31-3S-14W
26.35-4S-10E
6-4S-14W
20.29-3S-14W
lu, 31-33-1 It
19.30-3S-11E
31-3S-14W
19.30-3S-14W
35,36-4S-10E,
1.2-5S-10E
19-4S-11E
30-4S-11E
36-4S-10E
18-4S-14W
6-5S-11E
6-SS-11E
1B.U3-14W
24.4S-10E
19-4S-ME
68« 1179 3,7« 67 60" 247
T5« 467 11. «• 85 75« 411
10.
130*
155
1391.
376
1832
127
0,3>
6,2>
20,6
46.0
I*
70a
185*
231
TAR SPRINGS 11-5S-10E 0,3«
15.22-10N-4W
10
130*
115
PENN 11,14-2S-13W
WALTERSBURG
PENN 14-2S-I3W
BRIUGEPBRT 14.2S-13W
WALTERSBURG
HARUINSBURG 11,14-6S«8E
HARU1NSBURG 36-5S-BE
AUX VASES 35-6S-8EI2-7S-8E
404
60*
3271
6381
11582
6,1
5.1
3.0*
80« 565 1,0*
4U« 633 2.3*
25« 86 1.4«
268
781
62
41
6
119
60.
ss
478.
1»6
561
14
20* 27
1791
9* 52
160
20* 27
949
388 2001
767
1156
109«
98 1 679
144
426
3*
266 866
552
499
20* 728 3* 40 20* 596
30U« 1500 22 4* 142 300* 1500
139 1259
197
10 6 83
16
12 91
51
75 2005
48
30 6 286 3 Sit
I* !•
234
58
909
29 5 138
110
17
43 93
58
251
139
20* 1461 I 1* 128 20* 999
20* 136 5 3* 47 60* 325
25« 130
20* 135
RACCeeN lake
RACCBBN LAKE
RACCBBN LAKE
UNIT
UNIT
UNIT
MCCLBSKY
SPA* MTN
CYPRESS
BENBIST
3-1N-1E
3-1N-1E
3-1N-1E 210
1006
747
2419
509
9.7
182*
43 282*
1765
3153
SPURLBCK
RALEIGH UNIT
RALEIGH U
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
2-8S-6E
35-7S-6E
10,15,16-
2-8S-
8S-6E
6E
12*
80*
157
4602
1874
0,7*
11.2*
53
921
282
12* 72
286
964
S, RALEIGH U
RALEIGH UNIT
LEITIH ETAL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
2U-8S-6E
20.8S-6E
20,21,28 S9 •85-6E
350*
70
2011
1246
1149
20,2*
6,5
191
64
106
330*
19
1309
800
187
15*
CANTRELL>MARTBCCIB
RICHVIEW
RICHVIEW UNIT
THBMPS0N
SKIBINSKI
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
2-2S-1W
2-2S-IW
2-2S-1W
3S»lS-lw>2-2S-lw
10«2S-1«W
60*
100U*
665
600*
190
1440
4596
4335
7
HI
24
32
5
4*
5*
1
4.
1*
33
241
392*
266
33*
60*
1000*
279
600*
30*
155
1210
1480
2150
90*
SE BLNEY U SPAR MTN 1S.3N-1E 92 5 54
RBACHtS NBRTH UNIT 5.B-2S-IE 17 2590 30 • 6 2081
1309
4575
80* 162
40* 633
25. 71
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Field,
County
Pro), no.
jservolr statistics (avg. value)
Depth
(W
Net pay
thick-
ness
(ft)
PHILL1PST
(CBNTlNOt
4298
1029
4243
4245
4343
.0373
4367
• 4370
4417
• 4277
4284
• 4250
• 4252
• 4369
4342
4421
4215
• 4254
4255
• 4232
4225
• 4256
• 4270
• 4315
4253
4306
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
("API)
Development as of 12-31-73
0WN C
0)
2920
3116
1997
2050
2700
2603
2910
3000
2700
1842
2820
2310
1300
1490
1970
1400
1990
2035
2845
2930
3040
2840
1500
2290
2900
2850
1830
2700
1800
1830
2380
2950
2800
1650
2800
2930
2300
201S
2895
3040
2000
2248
<?800
2900
3050
2000
1980
2960
3035
E0WAR0S, WHITE
PHILLIPSTHWN S,
4357 2320
10,0
5.0
3.0
6,0
14,0
8,0
11.0
12,0
10.0
14,0
11.0
9,0
15,0
15.0
16,0
10,0
16,0
6,0
15.0
25.0
23.0
11,0
25.0
5.0
10.0
27.4
11.0
10.0
25,0
15,0
13,0
18,0
10,0
47,0
18.0
24,0
12. U
20.0
18,0
8,0
10.0
10,0
17,0
10,0
10,0
15.0
20,0
9,0
10,0
WHITE
12,0
12,0 100 37,0
16.2
11.2
18.3
15.5
16.5
18,0
18,4
17.7
20,0
15.0
14,2
14.2
68
10
68
150
168
100
64
19.0 100
18,1
32,0
33,9
34,0
32.6
36,0
37,0
36.0
37,0
Date
first
in).
09.60
05-64
01-66
07-67
06-62
10-63
01-71
07-64
01-67
01-70
12-67
12-67
05-71
34,0 06-72
38,0 06-56
11-67
Date
abd.
08-54
05-51
08-63
6-63
02-66
03-68
03-52
08-71
10-57
1U-57
11-55
01-66
No. of wells
In). Prod.
Acres
under
In].
12-65
10-72
07-69
02-61
12-65
01-56
12-55 06-60
34,5 01-53 06-54
36.3 03-69 01-72
09-53
06-69
7
1
1
1
5
3
3
2
2
2
4
2
1
2
2
14
14
4
2
2
t
6
12
3
1
3
3
12
2
4
5
5
2
5
2
3
1
2
5
9
3
3
4
2
2
2
1
Injection water
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallow
100
35
so
so
60
80
50
60
30
50
150
150
20
40
40
40
191
80
37
37
37
40
270
70
30
70
60
60
40
30
240
30
90
20
60
80
80
30
40
20
60
50
10
70
70
80
25
40
40
30
PENN SO, PRBO CB)
PRBUULtO (61
PUKCH4SE0 CM)
PENN SO, PRBO (6)
PENN SO, PRBO CB)
PENN SO, PRBO. CB)
PENN 5AND, PRBO CB)
Pt^N SO, PRBO CB)
PR0DUCEO
PENN SO, PRBO CB)
PRB0UCED C»)
sh so, prbo c w )
SH SO CM
PRODUCED (B)
PRBOUCtOCB)
wtLL, PRBO CM)
PRBOUCEO CB)
PRBOUCtO CB)
PEnn SANO (6)
PHUUUCtL) CB)
PRBDL'CEO CB)
PRHOUCtD CB)
PRUUULtO C»)
PRBDUCtD (H)
SM SO CF)
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO 4370
• INCL PRIM PRBD SINCE 10-63
•tST)AOJ TB ACTIVE wF SINCE 1964
•1NCL PRIM PRBO
•NB DATA SINCE 1964
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•INJ, WELLS ARE LINE WELLS
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
NACCBBN LAKE, MARI0N
•2616 1900 6,0
•2617 I860 6,0
2626 1650 15,0
1730 15,0
10,8
13,3
292
448
36,0 07-61
36,0 07-81
35,0 03-65
12-66
12-61.
100
80
120
70
PRtSOOCEO IB)
PRBOOCEO CB)
PRBOUCEO CB)
•INC 2617
•INCL with 2bl6
EQOALS EXTRAPBLATEO PRIMARY
RALEIGH, SALINE
3615 2550 10.0
3617 2553 14,0
•3605 2945 10.0 24,0 4/2
32,0 05-64 1 1 20
33.7 05-62 16 14 350
39,0 10-60 12-66 3 1 30
PEnn SU, PRBO CB)
LYPRtSS, PRBO CB)
PAINT LK, PRBO (B)
•ESTIMATEO
•tSTIMATEO 1969-70
RALEIGH S, SALINE
3618 2840 12,5 18,4 130
•3604 2850 15,0 176
3616 2850 15,0 15,0
RAYM0NO E, M0NTGBMERY
•2900 595 6,0
38,0 08-64 3 4 80
40,4 12-60 01-70 1 3 40
36,0 03-64 3 I 110
34,1 08-59 12-67
PEnn SO, PRBO (»)
PENN SO, PRBO (B)
PRBOUCtO (8)
PENN 60, PRBO CB)
•tSTIMATEO
•NB OATA 1969, EST SINCE 1964
•tSTIMATEO
RICHVIEw, WASHINGTON
4016 1500 20,0
4015 1480 20,0
4012 1485 13,0
4014 1477 20,0
4017 1480 25,0
21,0 117 39,0
09-71 I b 70 1AR SPR, PRBO) CB)
03-70 4 10 140 TAR SPR CB)
10-66a 5 9 97 TAR SPRi PRBO CB)
09-63 1 7 100 TAR SPR, PRBO CB)
01-71 2 20
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
•INCL PRIM PRBO SINCE 3-66
•ESTIMATEO
•AOJ TB ACTIVE wF.OATA EST
RITTER N, RICHLANO
•3430 3190 4,0 38.6 09-64 12-65 160
RBACMtS N, JtfFtRSBN
•2009 1930 10,7 14,8 134 37,2 OB-60 10-73
•PRBO tJUALS EX1RAPBLATE0 PRIM
RBCHESTER, WABASH
3970 1285 12,0
I960 20,0
3972 1285 12,0
3968 1350 30,0
1950 20.0
19,0
18,9
17.0
18.0
RBLAND c, GALLATIN, WHITE
4314 2575 8,0 16.0
4413 2636 14,0 17,0
4324 2950 10,0
100
100
150
200
30
106
40,1
30,5
33.0
37,0
01-60
07-60
36,6 10-69
38.0 03-63
06-70
80
90
70
60
60
no
280
130
GRAVtL BtU (M
GRAY, PRBD CM)
SH SO, GRAY CF)
3H SANO CF)
PRBOUCEO (B)
PENN 30 (B)
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
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Field,
bounty
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics {M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum
.
12-31-73
ROLAND C, GALLATIN, WHITE
(CONTINUED)
4350 C«RMAX IND
4375 EAGLE SUPPLY CO
1416 txxpw
4258 EXXON
4266 txxBN
4316 FEAR AND DUNCAN
•4361 F, J. FLEMING
•4262 T, w. GEORGE EST,
•4259 HUMBLE e AND R
4310 REB3T0CK III CO,
• 4347 E. F, "ORAN, INC
S ROLAND U
ATCMLEY
S, RBLANO
S.w. ROLAND
ROLAND AREA U I
MOBLEY-GREER
O0ERNER UNIT WF
PANKEY-M0OREMEAD UNIT
STOKES U
GEN AMER LIFE
NBKRIS CITY
(446 MURVIN OIL CO, ROLANU POOL U
4419 MURVIN OIL CO, ROLAND AUX VASES
•4407 NAPCO HUGHES FLOOD
4418 DENNIS PAINE COLLINS-ANDERSON
4422 PETRO INTERNATIONAL GENTRY I LOWRY
•1413 R0YALC0, INC,
•4318 R0YALC0, INC,
•4261 SHELL OIL CO,
4322 JOE SIMPKINS OIL
4214 SUN OIL CO,
4244 SUN OIL CO,
4403 TRIANGLE OIL CE
OMAHA U
E, ROLAND
1HBN UNIT
ROLAND POOL U
ROLAND POOL U AREA II
ROLANU WEST U
•4260 UNION OIL CALIF, STUK E8-BR0WNSV ILLE U
4385 UNION OIL CALIF, WALNUT GROVE U
•1435 wAuSAU PET, CORP
RUARK, LAWRENCE
2267 MOORE ENG
RUARK W, LAWRENCE
2284 CITIES SERVICE
2290 JOE WILLIAMS
RUARK WFU
RUARK U
* PROUT
RURAL HILL N, HAMILTON
•1515 ACME CASING MOORE UNIT
ST FRANCISVILLE, LAWRENCE
2263 HAROLD BRINKLEY
•2276 LOGAN OIL CO,
•2226 OIL RECOVERY, INC
PEPPLE ANO MOODY
WILSON '»'
ST FRANCISVILLE
ST. FRANCISVILLE E, LAWRENCE
•2218 BAUER BROTHERS ALL STATES LIFE
ST JACOB, MADISON
2506 BELLAIR OIL
2503 WARRIOR OIL CO,
2505 WARRIOR OIL CO.
ST JAMES
1238 N
1245
1250
1240
• 1222
1251
1239
FAYtTTE
, A, 8ALDRI0GE
W, L, BELOEN
W, L, BELOEN
MARATHON OIL CO,
HENRY ROSENTHAL
HENRY ROSENTHAL
TEXACO, INC,
STE MARIE, JASPER
•1912 MURVIN OIL CO,
•1905 J, R, RANDOLPH
•1923 S ANO M OIL CO,
1920 C, R, WINN
ELLIS wF
TRENTON LIME UNIT
S, ST, JACOB UNIT I,
WILLIAM SMAIL
ST JAMES
ST JAMES NORTH
ST, JAMES 1-C
WASHBURN
WASHBURN
ST, JAMES wF
STE, MARIE
STE, MARIE WF
STE MARIE U
WADE 2
CYPRESS 1'), 11-7S-8E 140* 474 10, 2« 39 80. 190
AUX VASES
CLORE 17.6S-9E 30* 444 2.2« 26 30* 200
AUX VASES 16,21,27-73-SE 17 1574 5,7 194 62 865
WALTERSBURG 14, 15, 16-7S-SE 1791 31217 78,2 2551 729 9706
AUX VASES
CYPRESS 2.H-7S-8E 733 7298 128,3 1233 943 4402
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS 25.6S-8E 40* 250 2,2> 53 40* 177
WALTERSBURG 12,13-7S.6£ 1456 80 688*
CYPRESS 1 /,2U-7S-8E 55«
HARUINSBURG 5-6S-9E 755 543 1270
CLORE 1-7S*8E 300> JT77 11,3* 109 300* 1232
WALTERSBURG
CYPRESS
SAMPLE
AUX VASES
CYPRESS JJ-bS-St TTJ* 15
BETHEL
BETHEL 24»7S-8E 21U« 1282 12,8a 54 190« 496
AUX VASES 1S,|4,24-7S-8E 200« 870 10,9* 115 200« 375
CYPRESS 9-6S-9E 458 14 164
BETHEL 16-7S-8E 10> 183 2,6* 41 *»* 71
TAR SPRINGS 13-6S-8E 240* 540 12, 7«* 42 100* 200
CYPRESS
WALTERSBURG 20, 21,28, 29-7S- BE 3 12070 0,4 593 3 3896
AUX VASES 2.3-7S-8E 1702 107 425
HtRUINSBURG 23,24,25-6S-8E 18512 2254 9380
WALTERSBURG 10,ll-7S-8E 250* 1510 11, 9« HI 190* 640
BETHEL
AUX VASES
CLORE 1,2,11,12,13,14-7S-6E 5180 24470 224,1 2898 3026 10588
WALTERSBURG 36-6S-8E
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS 4,9-7S-8E 338 3354 16,6 205 206 1745
SAMPLE
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS 1,12,13.7S«6E 29U* 2436 13,0* 204 250* 497
BETHEL
AUX VASES
HARUINSBURG 36-5S-6E, 31,32-
1,11,12-6S-8E,6
5S-9E,
-6S-9E
16366 2290 60 9607
TAR SPRINGS 7,6,17,18,19-63 -9E 2049 18101- 191,8 2234« 1503 8363«
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
AUX VASES
OHARA
SPAR «TN
MCCLOSKY
CYPRESS 19,20-7S-6E
18-7S-8E
693 61 125
PENN 7-2N-12W au» 644 4,0. 131 30* 130
BETHEL I2,13-2N-I3w 427 5689 26,7 636 304 3242
BETHEL 12-2N-13W 1« 1.0* 30
CYPRESS 34.35-5S-5E 1539 210 544
BETHEL 19,2U-2N-11W 787« 29. 318.
BETHEL 20-2N-UW 31
BETHEL 20-2N-11N 90
BETHEL 22-2N-11W 3328 267 1145
TRENTON 27-3N-6W 140* 1804 6,3* 96 140* 782
TRENTON 15, 16,21, 27-3N- 6W 448 6393 20,3 552 323 3701
TRENTON 27.3N-6W 260 1791 6,2 65 194 1416
CYPRESS 25.36-6N.2E 140* J457 6,7* 206 140* 2147
CARPER 25-6N-2E 102 693 6,9* 40* 102 693
CARPER 19-6N»3E 258 1254 5,5< 74* 150. 740«
CYPRESS 36-6N-2E, 30,31 -6N-3E 611 7300 77,7 1135 553 4790
CYPRESS 30»6N-3E 1U00* 196. 1000*
CARPER 30-6N-3E 334 2230 10.1 54 64 255
CYPRESS 25-6N-2E, 30,31- 6N-3E 654 4062 21.9 415 546 4199
SPAR MTN 7.5N-UE 18
MCCLOSKY 3,6,7,6-5N-14W 1900 191 62
MCCLOSKY l-5N-10t» 6-5N- he 1620 76 327
MCCLOSKY 5,6-5N-|4w 5S* 585 2,1* 25 55* 403
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Field,
County
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-73 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
RUl'NU C,
(CBNUMJt
4350
4375
1416
4258
4396
• 4361
• 4262
• 4259
4310
• 4347
1446
4419
• 4407
4418
4422
• 1413
• 4318
• 4261
4322
4214
• 1435
1»»LL1T
J)
2650
2950
1991
2920
2175
2900
2700
2775
290U
2332
2200
262t>
253U
I960
2165
2620
2800
290U
2685
280U
2750
2860
2740
2795
2310
2710
1695
2935
2500
2150
2740
2670
1900
2200
2250
2500
2750
2900
2620
2725
2925
3000
2600
2800
2920
2628
2300
2640
2790
2880
2900
2940
2970
3060
2550
8,0
10,0
12.0
15,0
14,0
12,0
20,0
9,0
6.0
10,0
15,0
20,0
11.6
6,0
12,0
5.0
8,0
8,0
5,0
30,0
18,0
15,0
14,0
15.0
15,0
10,0
14,0
20,0
25,0
15.0
10,0
15,0
9,0
12.0
7.0
11.0
14,0
21,0
14,0
9,0
15,0
10.0
15,0
9,0
li.O
12,4
10,5
10,0
22,0
10,0
3,0
3.0
1.3
12,0
16.2
19.5
16,6
12.4
13.8
23,9
18,0
14,0
18,8
18,7
19,
a
13.3
12.0
14,0
19.0
14.2
17,6
14,0
11.0
16,5
1S.2
H.O
16,0
17.0
18.5
61
2/5
65
12
1"
7/
16
256
150
264
73
70
38.0
40.0
31,0
39,0
31,6
31.0
35.8
38.0
37.0
225 37.2
4 35,6
152 37,0
34 37,0
55
38
106
60
50
08-67
06-59
06-55
02-62
06-62
10-56
07-54
10-68
01-68
12-58
12-66
07-66 10-68
01-70
04-69
04-65 01-72
02-64
01-71
03-53 04-73
12-61 07-69
12-50 04-66
07-69
38,0
01-67
03-69
01-70
08-55
02-67*
07-64 05»70
2
2
2
2
13
2
14
1
2
1
3
3
1
6
20
16
2
13
21
4
7
5
6
1
7
2
1
38
16
14
5
2i
14
5
19
2
3
1
2
19
15
2
4
2
10
1
4
t
4
1
2
4
11
16
s
3
1
8
24
6
6
8
7
25
6
25
32
31
12
12
9
1
10
6
1
31
14
11
5
20
13
5
5
2
7
60
60
20
120
560
110
450
130
910
81}
80
40
170
30
80
SO
80
20
40
B0
170
26C
20
30
70
60
336
260
440
160
160
160
120
440
90
400
550
ISO
200
180
160
40
230
80
20
1142
300
302
100
449
278
100
200
63
100
PENN SO CO)
PALESTINE, PRBO IB)
PENN SO (BJ
PtNN SO, PRBU (8)
PtNN SO, PWM0 (6)
PHtJOUCtU (6)
PENN SO, P»0U (8)
TAK SPR, P*BU (8)
PRBOUCED (8)
FRtSM, PRBU CM)
PENN SO (6)
PRBUUCEO (8)
PR0UUCEO (b)
PR0OUCEO (6)
PRBJUCEU (6)
PRBDUCED (b)
SH SO, PRBU (M)
CYPRESS, PRBU (8)
PtNN SANU IB)
"ELL, PRBU («)
PENN SO (»)
TAR SPRINGS (B)
PENN SO, PRBU (B)
PRBUUCtD (B)
PENN SO, PK«10 (B)
•t&TlMATEU
•tSTIMATEO
•ESTIMATEU
•ESTIMATED
•tSTIMATEO, 0,F,
•tSTIMATEO
•INCL 8BTH PAYS
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
•SST »INCL PRIM PRBO
•NB OATA AFTER 4-20-66
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
• DUMP FLBBO UATA INCL OF INJ
SINCt 12-51, FIRST DF DATA 1964
UNIT EFFtCTIVE 7-66
RUARK, LAwRtNCE
2267 1640 8,0 16,0 105
RUARK H, LAhRtNCt
2284 2250 17,0
2290 2260 10,0
16,0 100
RURAL MILL N, HAMILTUN
•1515 2400 10.0 13,8
ST JAMES, FAYtTTE
1238 1560 It 20
1245 3130 •ii
1250 3100 20
1240 1600 22 18
• 1222 1595 20
1251 3090 45 11 D
1239 1600 13 4 19 b
STE MARIt, JASPER
•1912 2910 10,0
•1905 2860 7,0
•1923 2850 8,0
1920 2822 5,0
ii
ST FRANCISVlLLt, LAURENCE
2263 1840 12,0
•2278 1850 10,0 18,5 65
•2228 1865 12,0 17,5 43
ST, FRANCISVlLLt E, L'WRtNCfc
•2216 174U 27,0 17,0 40
ST JACBB, MADIS8N
2506 234ii 20,0 6,0
2503 2351 15,7 9,6 11
2505 232U 18,0 9,6
33,6 04-63
36,0 08-65
01-67
35,5 05-60 Ul-69
15,0 300
35,6
37,
U
36.0
37.4
34,0
37,0
39,0
37,0
11-57 11-72
11-65
08-62
11-65
U7-63
12-65
01-66
08-63
03-54
04-68
05-63
12-62
11-61 12-65
10-46 12-6U
U4-68 12-72
01-66
12
2
3
1
1
11
3
1
3
15
2
7
12
s
6
5
6
26
9
5
10
A
14
7
2
279
30
41.0 04-62 2 5 60
11-64 12-66 1 1 30
36,0 12-50 06-54 2 1 30
230
442
180
50
AO
80
588
100
90
200
160
400
140
60
SM SO (FJ
TAR SPR, PnBO (8)
PKBOUCtO Co)
<>KAV, P*V0 CM)
CYPRtSS (B)
SM SO, PRBU CM)
RIVtR SR»VtL CF)
SM SU, PHUU CM)
AUX VASES, PHBU CB)
AUX VASES, PRBO CB)
PRBOUCEO CB)
PRKDUCEO CB)
PRBOUCED CB)
PRBDUCED CB)
PRBOUCEO CB)
PRBDUCED (B)
PRBOUCED CB)
CYPRESS (8)
CYPRtSS CB)
(.RAVtL BtO (F)
RIVER (.RAVtL CF)
• ESTIMATE!)
•ADJ ACTIVE MF.NB INJ *tST
•NB DATA 1973
•INJ OISCBNTINUEO 8-72
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
• INCL PRIM PRBO SINCE 1-66 +EST
•EST *lNCL PRIM PRBO
•1959-1962 ESTIMATED
•E8TIMATED
112 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
General information Production and injection statistics (M bbls)
Project no.
. = ABD. Project Location
Water injection Oil production Water production
Total Cum. Total Cum. Total Cum
.
+ = P. M. Operator U = Unit Pay name S - T - R 1973 12-31-73 1973 12-31-73 1973 12-31-73
SAueo SPRINGS C, CLAY, EFFNGHAM, JASPER
• 316 ASHLAND AND R E, FL0RA MCCLBSKV 16.21-3N-7E 2173 195 2605
377 ASHLAND AND R E W KECK LEASE HCCL0SKY 3S-4N-7E 61 64 5.1 6 35 34
III) BASIN 0IL PR0P, REINMART, ST0RTZUM CYPRESS 22.6N.7E 18,0* 1205 16,7* 151 180 700
• 309 CI7IES SERVICE WYATT AUX VASES 13-5N-7E 848 40. 446a
• 334 CITIES SERVICE WYATT SPAR MTN 13-5N-7E 23
329 ALVA C, 0AVI3 N SAIL0R SPRINGS CYPRESS 2-4N-7E.35-5N-7E 65 4144 5,0 196 65 1660
AUX VASES
SPAR MTN
3S9 WALTER DUNCAN G0UID UNIT CYPRESS 15-5N-7E 22U« 2043 39,2. 1136 300* 1645
1102 WALTER DUNCAN BRINK CYPRESS 34-6N-7E ISO* 2184 9.1« 516 200* 1427
1116 WALTER DUNCAN KLUTHE CYPRESS 33-6N-7E 120* 407 18,0* 258 120* 804
374 J, C, FRANKLIN NW CLAY CYPRESS
AUX VASES
35-4N-7E too* 220 16.5* 53 100* 250
• 310 GULF au C0 R, KECK CYPRESS 26-4N-7E 65 11 37
• 339 GULF OIL C0 SAIL0R SPRINGS UNIT CYPRESS 26-4N-7E 315 49 70
1118 GULF mil ce F H KLUTHE CYPRESS 33-6N-7E 165 890 60,0 478 43 84
328 C,0,MAGAN SAIL0R SPRINGS TAR SPRINGS
CYPRESS
26-4N-7E 90 2614 4,0 153 90 2046
356 JET OIL cm. BIBLE GR0VE U CYPRESS 1D-5N-7E 796 7SS2 26,0 1236 202 3902
• 1107 JET 0IL Cm, BLUNT C0HM u MCCL0SKY 17,20-6N-7E 970 102 65S
1100 KEN. TEX BIBLE GR0VE SPAR MTN
MC CLDSKY
2B.29-6N-7E 80* 442U 4,6* 436 80 1740
• 1103 KINGweiao mil ce. NAULER AND J0ERGENS CYPRESS 2B-6N-7t 1834 101 888
SPAR MTN
319 L V CBRPDRATIION SA1L0R SPRINGS U CYPRESS 13-5N-7E 76 1957 11.3 124 25 199
1117 L V C0RP0RATI0N J HABBE CYPRESS 33-6N-7E 1* 12. 4* 165
352 MAC 011 C0HPANY BIBLE WF UNIT CYPRESS 9-4N-7E 78 1521 12,5 249 47 551
• 312 h, C, MCBRIDE G0LDSBY-DICKEY CYPRESS 34-4N-7E 622 31 142
• 313 w, C, MCBRIOE DUFF-KECK CYPRESS 26,35-4N-7E 1845 140 661
• 314 W, C, HCBRIDE B0THWELL CYPRESS 14-3N-7E 98 5
326 W, C, HCBRIDE CLARK-PALMER CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
34-4N-7EI3-3N-7E 120* 900« 8.5* 63* 120« 900«
344 w, C, MCBRIOE UEHART CYPRESS 9-3N-7E 66 897 1.7 79 61 614
348 W, C, HCBRIDE STASER U CYPRESS 12,13,14-3N-7E 196 2284 4,5 182 125 717
364 w, C, HCBRIUfc G0LDSBY-WILS0N CYPRESS
AUX VASES
34-4N-7E 337 183b 17,3 110 235 1071
370 W, C, HCBRIDE ARMSTRONG U CYPRESS 3, 10-3N-7E 62 155 2.6 9 25 61
37b W, C, HCBRIDE PATT0N-SMITH U CYPRESS 11-3N-7E 62 122 6,9 11 44 55
• 311 MCC01M, KINCAID SAIL0R SPRINGS CYPRESS 14,15,23-4N-7E 6979 1023 3203
• 336 MCC01M, KINCAID N0RTH H00SIER JNIT CYPRESS 10-4N-7E 2174 465 1221
355 MCC01M, KINCAID BIBLE GR0VE WF UNIT CYPRESS 15.22-5N-7E 450* 4024 24, 4* 1085 420» 2244
366 MCKINNEV,FUNDERB SPARLIN CYPRESS 3-5N-7E 15 126 3,2 36 15 86
• 340 M0BII 011 C0RP, N0RTH H00S1ER J CYPRESS 15-4N-7E 1608 274 864
321 BERNARU P0D0LSKY BUCK CREEK U HCCL0SKY 8,9, 16, 17-3N-7E 519 1526 42.2 116 378 877
• 333 BERNARD P0O0L5KV C, B0WERS HCCL0SKY 16-3N-7E 231 44 182
371 BERNARD P0D0LSKY E FLPRA MCC10SKY 9-3N-7E 146 412 2.2 164 65 164
• 343 RAY-0BER 0IL C0, HASTINGS CYPRESS 23-4N-7E 118« 7.
368 C REED HCC0LLUM CYPRESS 9.16-4N-7E 120* 515 11,2* 65 17. 287
369 EARLE » REYN0LUS ST0RCK CYPRESS 5-5N-7E ISO* 555 11.2. 57 160. 535
361 HUBERT RUSE BATEHAN UNIT CYPRESS ?5,26,35-SN-7E ISO* 1836 B.U. 64 160. 355
350 SHAKESPEARE 0IL STANFmRD UNIT SPAR MTN 22, 27-3N-7E 2U 428 1.2 24 14 156
• 315 SHULHAN HR0IHERS CklLCLASURE AND HARDY CYPRESS 10-3N-7E 1177 28 496
• 316 SHULHAN BROTHERS NEFF MCCL0SKV 16-3N-7E 99 3
• 325 SHULHAN BROTHERS LEWIS-CYPRESS CYPRESS 13-5N-7E 64 5 84
1106 S0HI0 PETR0LEUH R0SICLARE LIME UNIT SPAR MTN 5-5N-7E,
32-6N-7E
359 6189 20,8 908 354 3684
• 367 SB, TRIANGLE C0, 3AIL0R SPRINGS CYPRESS 11,12, 13, 14-4N-7E 510 10 201
1109 SUN HIL C0, BIBLE GR0VE U.SU.U, CYPRESS 22, 27, 28, 34-6N-7E 401 M89 12.7 1153 280 3614
360 TEXAC0, INC, N0RTH BIBLE 6R0VE U CYPRESS 3,4,5,8,9, 10-5N-7E, 3765 26339 146,2 3358 >383 13523
32-6N-7E
365 TEXAC0, INC, W G LAnDWEHR CYPRESS 9-5N-7E 343 1297 12.6 71 37 139
1115 R, 0. WILS0N II KLUTHE-ST0RTZUH-LAKE CYPRESS 15.22-6N-7E 84* 254 22.9. 138 40* 166
SALEM C, JEFFERS0N, MAR10N
2612 EG0 0IL C0 SEBASTIAN BENHIST 21-1N-2E 15. 267« 1.8* 28* 15. 267«
2624 EG0 0IL C0 LUTTRELL SPAR MTN 15-1N-2E 25« 125 2,0* 13 25« 50
2633 EG0 0IL C0 BUKGE SPAR MTN 21-IN-2E 20* 54 1,2* 3 20* 30
+ 2006 EXX0N DIX R, AND PM, BEN0IST 3,4,9, 10, 15, 16-1S-2E 1294 25578 234.5 14383 838 17666
2010 EXX0N SALEM C0NS AUX VASES 3,4, 10-1S-2E 1465 25626 41,8 1069 017 17865
2618 ILL, LSE, 0P, PHELPS-WALNUT HILL U, SPAR MTN 26.33-1N-2E 2U0« 2667 e.g. 212 84* 571
• 2604 TEXAC0, INC, R0SICLARE SAND UNIT SPAR HTN 15-1N-2E 1913 96 207
2605 TEXAC0, INC, SALEM UNIT BENBIST T1.2N-R2E 6264 511653 323.1 41238 15649 330652
2606 TEXAC0, INC, SALEM UNIT DEVONIAN T1,2N-R2E 2824B 194393 1077,8 7741 27275 164034
2607 TEXAC0, INC, SALEM UNIT HCCL0SKY T1.2N-R2E 14381 389198 377,4 22U30 13421 267973
2608 TEXAC0, INC, SALEM UNIT AUX VASES T1.2N-R2E 29850 396097 656,7 31540 19131 232028
2636 TEXAC0, INC, SALEM u SALEM 3 1-2N-2E 4379 12060 46,6 136 390 807
2637 TEXAC0, INC, SALEM U TKENT0N 1-2N-2E 10 806 4 15
SAMSVILLt N, EDWARDS
• 1010 ASHLANU AND R WEST SALEH BETHEL 30-1N-14N 319 7
SCHNELL, RICHLAND
3439 UNI0N 0IL CALIF, SCHNELL C0f-S0L MCCL0SKY 7-2N-9E 77 661 1.3 35 77 393
SEMINARY, RICHLAND
• 3410 R, J0HNS0N SEMINARY MCCL0SKY 17-2N-10E 889 25 290
SESSER C> FRANKLIN
1318 WH, BECKER 0LU BEN C0AL FL00 AUX VASES 13, 14,23, 24-6S-IE 480* 5482 30,0* 645 320* 2965
CLEAR CREEK
1325 FARRAR 0IL Cm, SESSER UNIT AUX VASES 35>5S-1E 151 1892 34,7 857 60 729
1330 FARRAR 0IL C0, CHRIST0PHER U RENAULT
AUX VASES
24,25-6S-lEI
19,30-6Sr2E
50 401 8,4 53 24 63
• 1306 WIL L I, LEWIS SESSER U RENAULT 17,19,20-5S-2E 1574 173 75
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Field.
Counti
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(It)
Net pay
thick-
ness
(ft)
._
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
<md)
• 318
J77
till
• 309
• 334
329
359
1102
1116
374
• 310
• 339
1118
328
356
.1107
1100
• 1103
319
1117
552
• 312
• 313
» 314
326
344
348
364
370
375
• 311
• 336
355
366
. 340
321
. 333
371
• 343
368
369
361
350
• 315
• 316
« 325
1106
PR1NGS (.
295U
2961
2560
2770
2845
2560
2800
2880
250U
2530
2520
2600
284U
2602
2600
2510
2300
2600
2440
266U
2850
2870
2856
2663
2600
250U
2600
2580
2600
2650
2590
2830
2930
2610
2620
2585
2830
2600
2575
2600
2580
250U
2510
2600
2980
3000
2950
2600
2620
2500
2570
2990
2620
3000
2510
2800
CLAY,
6,0
iu,o
6,0
9.2
10,0
6,0
15,0
6.0
15. U
18,0
15.0
12.0
12.0
10,0
20,0
10,0
7.0
7,0
20.0
5.0
4,0
5.0
9,0
6,0
12,0
25,0
20,0
15,0
12, U
10,0
10,0
10,0
5,0
15,0
20,0
12,0
6,0
10,0
10,0
15.1
15,0
18,0
8,0
12,0
7,8
6,0
7,0
16.0
15,0
1S.0
11,0
10.0
15.0
5.0
8.0
10,0
EFFN&MAM,
16,0 800
17.0 50
16,0 130
16,0 10
20,0
20,0 70
18,0 24
15.4 17
19,0 6b
19,0 20
t',5
16,0
17.3
17.0
16,0
> 367 2620
1109 2520
360 2475
17.212.0
7,0
30.0 16,3
365
1115
SALEM C, JfcFFERSBN, MARIBN
2612
2624
2633
2006
2010
2616
• 2604
260S
2606
2607
2608
2636
2637
1927
2100
2110
1950
2000
2102
2093
1770
3400
195U
1825
2175
4520
8,0
15,0
8,0
19,0
16,0
7.0
14,0
28,0
19,0
20,0
26,0
25,0
99,0
16.7
14,0
12.0
11.5
17.9
16,8
15.8
16. J
10,5
7,2
SAMSV1LLE N, E0»ARDS
•1010 2930 5,0
SCMNELL, R1CMLAN0
3439 2988 15,0
50
20
48
50
80
18,7 40
10,0 500
17,0 56
W.O 31
16,4 16
Oil
grav-
ity
(•API)
JASPER
36.7
35,0
36,0
2450 10,0 16,0 113
2580 12,0 19.5 190
130
20
43
150
300
70U
28
35
27
37,6
32.7
36,5
37,0
36,5
37.7
38.
n
38,0
36.0
37.5
37.0
36,0
37,0
37,7
36,0
35,0
37,4
36.0
36.0
36.0
38.5
75 36,0
38,0
67 37,0
37.0
38.0
34.6
3.0
38.0
39.2
36,5
37,0
36,5
37.0
37.0
37.5
40,7
Development as of 12-31-73
Date
first Date
abd.
No. of wells
Inj.
11-56
12-72
06-67
09-53
01-61
11-56
12-61
01-62
01-66
12-57
05-69
12-70
09-57 03-60
06-63 07-66
01-66
04-58
01-66
11-62 06-69
07-54
06-55 07-65
07-67
06-68
09-63
09-55
07-53
08-56
01-68
10-64
09-66
12-59
11-64
06-65
01-69
07-71
05-72
07-54
12-62
12-65
07-69
08-62
12-70
09-bl
02-71
10-63
ll*-69
06-69
Jl-66
12-65
07-57
01-57
01-66
06-61
09-70
01-65
07-66
01-69
04-69
01-59
01-67
01-71
01-48
08-60
Ob-63
04-50
10-50
10-50
04.51
1U-50
01-71
09-67
01-69
06-70
12-68
06-65
12-59
09-67
12-72
1
1
4«
2
1
3
3
4
5
2
1
2
2
1
3
1
1
12
3
1
3
1
3
2
1«
3
1
2
1
2
1
1
2
6
10
I
2
3
15
10
7
1
10
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
6
12
29
1
1
1
4
27
4
3
31
57
82
120
14
3
7«
2
1
4
2
3
9
5
5
4
4
1
3
4
6
6
14
5
1
3
1
3
9
3
9
2
S
1
T
5
1
I
4
12
1
3
3
9
12
13
1
5
13
i
2
1
3
3
1
1
I
9
6
11
28
2
2
3
30
22
11
5
56
72
67
82
12
2
Acres
under
inj.
Injection water
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallow Remarks
160
60
130*
40
20
100
60
140
130
90
80
80
ao
20
60
40
150
150
430
60
40
180
20
100
320
60
160
50
120
so
100
70
20
40
100
160
40
40
60
250
220
200
60
140
340
40
20
40
70
60
240
30
«n
80
30
550
120
385
1320
80
90
10
30
40
2D78
1090
260
100
824 7
5414
7712
4881
840
160
PKBOuCtO (6)
PRODUCED B
PRBDUCE0 (6
PENN SO, PRBO
PENN SO, PRBD (8)
PENN 3D, PRBO (8)
(8)
PENN SO (8)
PENN SO, PRBO (81
PRBOUCED Cb)
PRBOUOED (8)
PRBOUCED (8)
PRBDUCED (8)
PRBOUCED (8)
PENN SAND CM)
LAKE, PRBO (M)
CYP,,T.S., PRBD.IB)
CYPRESS, PRBO (8)
CYPRESS SO (8)
PENN SO, PRBO (8)
PNBOUCEO (8)
PRBDUCED (8)
PRBOUCED (8)
PR0DUCEOC8)
PENN SO, PRBD (B)
PENN SO, PRBD (8)
PENN SO, PHBD (8)
PENN 3D, PRBO CB)
PEnn SD, PRBU (B)
CYP SU, PRBO CB)
PENN, PHBO (8)
PENN SO, PRBU CB)
PRBDUCED CB)
PENN SD CB)
CYPRESS CB)
PRODUCED CB)
PURCHASED CB)
PENN SD, PRBO CB)
PRBDUCeOCB)
PRBUUCtD R
PRBUUCEU CB)
SH SD, PRBO CM)
PHUUUCED (b)
1AR SPRINGS IB)
PRBOUCED CO)
bRAV, PrftfO t")
PENN SD CB)
SM SD, PRBO CM)
PENN SO CB)
PRBOUCED CB)
PRBDUCED (B)
PRBUUCtO (B)
PRBDUCED CB)
PRBOUCED (8)
PENN SD, PRBO (8)
PENN SO, PRBO CB)
PENN SO, PRBO CB)
PRBOUCED CB)
LAKE, PRuO C«)
UPPER SO, PRBO CB)
LAKE, PRBD CM)
LAKE, PRBO CM)
PRP.U, FRESH CM)
PRBD, FRESH CM)
09-54 02-59 1
39,5 06-68 1
1 20 PRODUCED C»)
1 103 PRBOUCED C«)
•ESTIMATEO
•INCLUDES 334
•INCLUDED WITH 309
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•AFFECTED BY ADJ MF
•ESTIMATED
•AOJ.TB ACTIVE if *EST
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBD SINCE 7-54
ESTIMATEO
•1964-1966 ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
SEMINARY, RICHLAND
• 3410 3000 6
SESSEP C, FRANKLIN
1318 2600 18
4375 20
1325 2600 15
1330 2570 10
2600 6 a
• 1306 2690 5
18,0
36,0
40,0
40,0
38.0
39,4
02-54 04-57
05-65
10-69
08-58 01-70
140 CYPRESS CB)
PENN SO, PRBD CB)8 18 320
1 2 60
t 14 360 CYPRESS, PRBD CB)
1 5 60 CITY RATER CF)
3 5 80
6 6 220 LAKE, PRBD CM)
•ESTIMATED
114 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field.
County
Project no.
.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
3HATTUC, CLINT0N
410 T. M, C0NREV, JR SMATTUC WF CYPRESS
BENOIST
27,2B-2N-1W 810* 10.90* 121«
SHAWNEETOWN N, GALLATIN
•iai6 sun oil co. L, MILLER
SIGGINS, CLARK, CUMBERLAND
• 216 ACME CASING UNION GROUP
702 A M A OIL Ce SIGGINS
700 BELL BROTHERS FL00O 1
707 SAM E, BJlXtLL REEDER
• 701 CPCH0N0UR, CLARK VEVAY PARK
215 0MER M, 0DLE SIGGINS
SIGGINS
SIGGINS
SIGGINS
PENN
SIGGINS
SIGGINS
18-10N-11E
13, I4-10N-10E,
7,11,12-10N-11E
! J-10N-10t
24-10N-10E
25-10N.10E
7-10N-14W
7-10N»HE
37
10*
23839
97130
82b
45
255
50
130.8
4.1
1.0*
1.0*
2721
1278b
263
6
2
ii
10*
21092
13035*
683
45
103
50
S0RENT0 C, B0NO
7 JACK C0LE
• 5 Jet A, DULL
STAUNT0N V, MACOUPIN
2400 J, WAITUKAITIS
STEWAROS0N, SMELBY
3800 w, L. BEL0EN
3801 DONALD u, GESELL
YOUNG I V0N8ERG U.
S0RENT0 SOUTH
CHAFFEE-MARPER-WA8ASN
M0RT M0RAN
PENN
LINGLE
AUX VASES
Atix VASES
SPAK MTN
32-6N-4W
29-6N-4W
16-7N-7W
27-10N.5E
27-10N-5E
227
120*
134
88
1606
1640
U.2*
18,8*
4.7*
321*
138
227
120*
26
57*
1605
1130
ST0RMS C, WHITE
•4431 ATLAS DRILLING
4204 C, E, BREMM
4241 JACK BR00K0VER
4240 UARC0 0IL C0,
4263 JIM KALEY
•4271 MA8EE PET, CORP,
HS t GP NANNA
R-B U
W. S, HANNA
P0MER0Y
storms pool unit
storms
4248 PACIFIC 0PERATI0NS ALORIDGE
4380 DENNIS PAINE
•4296 BERNARD P0D0LSKY
4415 SO, TRIANGLE C0,
4234 SUN 0IL C0,
4399 SUN 0IL C0,
•4295 TAMARACK PET,
•4327 TAMARACK PET,
4366 TAMARACK PET,
•4372 TAMARACK PET,
4285 TARTAN 0IL C0,
STRINGTOWN, RICHLAND
•3411 N, C. DAVIES
•3412 HELMERICH, PAYNE
•3413 SKELLY 01L 10,
SUMPTER E, WHITE
4381 DEE DRILLING
4420 DEE DRILLING
4408 EAGLE SUPPLY C
TRAIN0R
MCOUEEN
ST0RMS UNIT (WILSON)
S ST0RMS EXTENSION
N ST0RMS EXT C00P
HANNA
CALVERT
HANNA "A"
HANNA
FERGUS0N-RUO0LPH
STRINGT0WN
STRINGTOWN WF
PETER V0N ALMEN
BONO-HENDERSON
W CR0SSV1LLE S UNIT
CARMI
4231 T. W. GE0RGE EST, SUMPTER E
4424 SLAGTER PRODUCING
4425 SLAGTER PRODUCING
SUMPTER N, WHITE
4221 SHAKESPEARE 0IL
4423 WARRI0R OIL C0,
SUMPTER S, WHITE
4430 FHMERS PETR CHOP
•4345 SO, TRIANGLE CO,
•4346 SO, TRIANGLE CO,
TAMAR0A, PERRY
31D0 FRMERS PETR COOP
TAMAROA S, PERRY
3101 CANTER DRILLING
THACKERAY, HAMILT0N
1551 MARATHON OIL CO,
1570 R0YALC0, INC.
TMOMPS0NVILLE E, FRANKLIN
•1302 C, t, BREHM
TH0MPSONVILLE N, FRANKLIN
•1305 BARBARA BRAGASSA
1331 DUNCAN LSE«R0Y
•1304 FAIRFIELD SALV,
•13U3 HUMBLE AND R
W CROSSVILLE U
CHERRY SHOALS UNIT
SUMPTER NORTH U
MORRILL
SBUTH SUMPTER
SUMPTER SOUTH UNIT
SUMPTER NORTH UNIT
THACKERAY J-A
W THACKERAY UMT
E THOMPSONVILLt
TH0MPS0NVILLE U
N TH0MPS0NVILLE U
TH0MPS0NV1LLE U
N THOHPS0NVILLE U
TAR SP
WALTER
PENN
AUX VA
WALTER
WALTEw
WALTER
AUX VA
TAR SP
OEGONI
CL0RE
WALTER
WALTER
WALTER
TAR SP
AUX VA
CL0RE
CLBRE
BIEHL
BIEHL
PENN
R1N
SBURG
sts
SbURG
SBURG
S8URG
SES
RINGS
A
S8URG
SBURG
SBURG
RINGS
SES
28-5S-10E
12.13-6S-9E
28-5S-IDE
26-5S-10E
2,ll-l5,22-24-6S-9E
22-6S-9E
12-6S-9E
23-6S-9t
32-SS-10E
22-6S-9E
12, 13-6S-9E
1
,
12-6S-9tl6-bS-10t
32-5S-10E
32-5S-10E
29-5S-10E
32-5S-10E
22-4S-l0t
HCCL0SKY 31-5N-14W
MCCL0SKY 31-5N-14W
MCCL0SKY 31-5N-14W
0HARA 20,29-4S-10E
0HARA 2u,29, JO-43-lut
AUX VASES 12»5S«9t
SPAR HTN
AUX VASES 29,31,32-4S-10Ef 5,6-
SPAR MTN 5S-10E
0HAHA 20,29-as-lOE
CYPRESS 17,20,21-4S-10E
AUX VASES 20,29-4S-9E
AUX VASES 21-4S-9E
TAR SPRINGS 34,35-4S-9E»2,3-5S-9E
AUX VASES 2.3-5S-9E
AUX VASES 34.35-4S-9E
1",23-4S-1W
AUX VASES ID, 11, 15-5S-7E
AUX VASES 9,16-5S-7E
AUX VASES 12-7S-4E;7-7S-5E
AUX VASES 10,15-7S-4E
AUX VASES 10-7S-4E
AUX VASES 3,9,IU-7S-4E
AUX VASES 3,9,10-7S-4E
1000*
332 2609
26 354
20* 398
2000* 124634
90
490« 5456
90» 590
1673
30,9
I* 4
0,9<
35,1*
11.2*
12. 5«
70O« 3189 58. 9«
645 7591 42.3
135B 12730 50.3
23
23
2989
55
21U
1000«
48*
26 289
20* 123
2000* 74756
590
721
414 300 864
516 729 4436
815 1121 10562
1754 322* 815
402 2 19
121 551
424
6,0 62 85 409
20« 405 0,9* 12 20* 173
257 19 289
171 5 57
324 59 242
80a 98U 6,2*
380* 1480* 19,4*
6* 767 1,0*
210 3714 21,7
300* 2300* 21.5*
70* 745* 4,3*
155 1381 8,8
110* 131U 5,9*
84 89 25,2
659
642
130 244B 4,1
10* 553 0,4*
467 11543 16,1
271 1065 38,5
1032* 125*
71 534 10,0 5S
1786 381
2211 365
47 60* 485
74** 150* 270*
291 6* 335
270 135 933
122** 180* 980*
37** 70* 450*
115 24 350
54 110* 1310
27 5 6
81 371
44 214
99 120 1696
35 10* 553
933 433 7111
631 175 515
360
600
T0NTI, MARION
2634 GAMMA OIL CO,
2620 TEXACO, INC,
T0NTI FL00O PROJ
T0NTI UNIT
MCCLOSKY
MCCLOSKY
53«3N-2E
4-2N-2E
100* 1100 5,5*
450 6358 47.5*
126 100* 2292
340* 1202* 12839*
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Field,
County
Proj. no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Development as of 12-31-73
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Inj.
Acres
under
inj.
Injection water
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallow Remarks
SHATTUC, CLINT0N
410 1285 6,0
1436 9,0
34, 6
35.0
07-59
01-64
SHAWNEETBWN N, GALLATIN
*|416 2750 15,0
SIGG1NS, CLARK, [UMtHL""
• 216 404 31 18, 51 36, 12- U6
702 400 32 17, 5 56 36, 4 06-42
700 320 IB 9 18. 9 73 35 9 09-50
707 520 30 o 09-68
• 701 600 16 20, i 349 30 1 12-50
215 450 36 o 21 5 40 33 8 04-52
SiJRtNTB C, B0NO
7 592 14 ,0 17 6 175 33 ,0 11 • 69
• 5 1850 4 .5 12 i 50 38 10 hi
37,0 11-59 09-66
12-56
10-64
3
2
8
2
no
40
TAR SPR, PRBO (B)
2 1 30 PENN SO IB)
92
454
84
471
459
2019
GRAV, PRBO CM)
GRAV, PRBO <F, Bo)
9
1
2
3U
15
4
4
27
BO
90
14
135
SURFACE cm
.ELL, PRBO CM)
LAKt, PRBO CM]
PR0UUCEO (B)
4
1
2
3
70
50
PENN SAND (B)
PENN SO, PRBO (B)
STAONT0N w, MACnuPIM
2400 490 10,0 32,0 05-60
PRBOUCtO (H)
STtWARDSB
3800
3801
N, SHELBY
1750 20,0
1950 9,0
09-59
06.62
I
3
2
17
4
2
160
70
40
PRBOUCEO (H)
PRBOUCEO (B)
2035 10,0
ST0RMS (., »HlTt 06-58
03-66
04-63
12-71 2 8 100 PRBOOCEO(B)
• 4431
4204
235U
2250
15,0
20.0
28.0
5
1
4
73
1
3
3
1
5
6
5
9
5
1
100
20
PENN SO, PRBO (B)
TAR SPR, PRBO (B)
4241 1319 9.0
2
41
2
3
3
7
BO SH SO, PN0O (H)
4240
4263
• 4271
4248
2750
2240
224U
2275
12.0
10.0
15,0
15,0
16.5
19,0
18,4
54
250
173
36.0
34.0
06-66
03-56
07-51
Ob-64
U6-53
1100
40
75
60
90
RIVER, PR0O (M)
PENN SO, PRBO (B)
PURCHASE!' CM)
2990 16,0 17.1 47
03-69
06-60
07.67
07-66
06-64
PR0OOCEO (B)
4380
• 4296
4415
2250
2550
2580
2250
12.0
6.0
12.0
22.0 l» t 5 225 34,6
Cl-66 5
7
12
1
1
100
150
200
280
SH SO, PR0O CM)
PENN SO, PRBO CM)
RIVER GRAV, PR0O (H)
4234
4399
2250
2290
19,0
20,0 20,0 200 38.0 14 15
2
14
3
1
3
3
1
300
40
280
120
20
70
40
40
PENN SO, PRBO CM)
• 4295
• 4327
4366
• 4372
4285
2390
2980
2100
2100
1830
182h
1480
10.0
15.0
10,0
io.
n
7,0
14,0
27.0
18.5
18.0
18,0
18,0
16,6
20.1
20.0
100
30
150
150
170
289
200
34,8
34,8
34,0
08-60
08-60
02-68
12-62
12-68
01-71
12-64
09-71
2
13
3
1
3
3
3
PENN SO, PRBO CB)
SH SO, PH0O CM)
PR0OUCEO CB)
SH SO, PRUU CM)
sh su if)
STRINGTP
• 3411
• 3412
• 3413
«N, RICH
3000
3026
3002
LANO
10.0
7,0
12,0
18,0
38,0
36,0
12-53
10-54
12-53
09-5"
12-5/
12-63
2
2
1
3
2
2
80
70
80
TAR SPRINGS CB)
CYPRESS, PRBO CB)
PENN SO, PH0O CB)
SUMPTtR Ei WHITE
02-66
04-70
07-65
J 7 200 PENN SO, P»tO CB)4381 3140 18,0
3 12 220 GRAVEL A PRBOCM)4420
4408
3150
3090
1 1 .0
15,0 3 3 5020
395
140
140
ISO
RIVER GRAV, PRBO CM)
4231
3165
3020
8,0
20,0 19,7 57 37,0 10-65
12-66 1
4
1
12 RIVER GRAV, PRBO CM)
nana
4425
3100
3170
2830
10,0
10,0
25.0
10,5 15 37,0
06-67
04-67
4
3
2
7
S
10
PENN SO, PRBO CB)
SH SO, PRBO CM)
SUMPTtR
4221
4423
N, wMlTf
3170
3175
10.3
20.0
06-66
11-58
5
1
7
2
180
40
SH SO, PRBO CM)
PR0OUCEO CB)
SUMPTEH
4430
• 4345
• 4346
S, WHITE
2550
3240
3240
6,5
10,7
11,7
15.4
19,0
19,0
55
55
55
34.7
36.2
36.2
11-72
09-63
10-63
07-70
07-70
3
5
4
4
4
3
80
100
70
0NE WATER SOP wELLCF
SH SO, PRBO CM)
PENN SO CF)
TAMAR0A,
3100
PERRY
1140 10.0 21.3 349 31.5 12-61 3 4 180
P0NO, PRBO C M )
TAMARUA
3101
S, PERN1
1125 12.0 27,6 01-62 1 4 60
PR0OOCEO CB)
THACKERAY, HAMILTON
1551 3368 15,0
1570 3350 16.0
24,0
20,3
270
170
04-64
12-69
9
3
6
6
420
120
CYP, PRBO CB)
CYPRESS (B)
TH0MPS0NV1LLE E
•1302 320O
FRANKLIN
18,0 21.1 98 38,0 07-54 01-71 3 3 60
PRBOUCEO CB)
THBHPS0NVILLE N
•1305 3120
1331 3100
•1304 3020
•1303 3U75
,
FRANKLIN
16.0 19,5
15,0
15,0 21.0
25.0 22.0
50
115
170
38,6
37.0
37.5
03-54
11-68
01-56
10-55
01-64
12-64
04-62
7
3
7
5
3
7
7
5
176
120
236
too
LAKE, PRBO CM)
PENN SO, PK0O CB)
LAKE, PRfO CM)
CYP, PRBO CB)
TBNTI,
2634
2620
*ARI0N
2152
2125
10.0
18.0 14.1 196
36.0
36,0
02-67
02-64
1
6
4
3
50
140
PRBOUCEO CB)
PRBOUCEO (B)
•ESTIMATEO
•SINCE 1970
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•196* DATA ESTIMATEO
•nb DATA SINCE 1962
•EST *INCL PRIM PRBO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•THRU 1967 BNLV
•ESTIMATED
•tSTIMATED
•tSTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•1NCL 4372
•INLL WITH 4295
•tSTIMATEO
•tSTIMATEO
•tST *INCL PRIM
•tSTIMATEO
•EST *INCL PRIM PRBO
•tST *INCL PRIM
•tSTIMATEO
•ESTIMATED
•NO OATA 1962-1964
•tSTIMATtO
•INCL 2621
116 TABLE 1 1 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General Information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
TBNTI, MARIBN
(C8NTINUE0)
2621 TEXACB, INC, TBNTI UNIT
•2622 TEXACB, INC, H, MCMACKIN
2609 SAMUEL C, WILSBN BRANCH
TRUMBULL C, HhlTE
4362 ABSHER OIL CB
4297 AUTUMN BIl CB
4101 AUTUMN BIL CB
4367 CBY BIL CB
4429 DEE DRILLING
4336 FEAR AND DUNCAN
TRUMBULL N, WHITE
•4406 SHULMAN BROTHERS
VAL1ER, FRANKLIN
1324 WAYNE HAMMBNDS
WALPBLE, HAMILTBN
1532 HERMAN GRAHAM
•1516 TEXACB, INC,
•1546 TEXACB, INC,
1573 TEXACB, INC,
•1517 UNIVERSAL BPRTN6
TRUMBULL
R, SIMMBNS
SEVEN MILE FLATS
TRUMBULL U
460-SBUTH
M08RE-NIBLIN6 UNIT
WALPBLE WEST U
WALPBLE UNIT
WALPBLE EAST UNIT
WALPBLE STE.GEN UNIT
WALPBLE UNIT
WAMAC, CLINTBN, MARIBN, WA5HINGTBN
•2610 HINERAL REC, INC WAMAC NATERFLBBO
•2611 DEwEY STINSBN WAMAC UNIT
WAMAC W, CLINTBN
414 JET BIL CB,
416 JET BIL CB,
WAMAC i, BENBIST U
MAMAC W CYPRESS U
WEST FRANKFBRT C, FRANKLIN
•1307 CBNYERS BIL WELL HBRN-OIMBNU »6»
•1301 FARRAR BIL CB,
•1306 FARRAR BIL CB,
1313 KILLIBN, MCCLEM,
•1322 KILLIBN, MCCLEM,
1333 KILLIBN, MCCLEM,
1336 NK PET, CBRP,
•1315 TEXAS AMERICAN
W FRANKFBRT U
BRIENT U
TEw-SINKS
BBNER-MERRIMAN
SW FRANKFBRT U
W FRANKFBRT U
PBNO CREEK
SPAR MTN 4.2N.2E
SPAH MTN 34-3N-2E
BENBIST 4-2N.2E
MCCLBSKY
CYPRESS 24«SS-6E, 18-SS-9E
CYPRESS 25,26-5S-BE
BHARA 23,24-5S-8E
AUX VASES 13,14, 23-53-8E
BHARA
AUX VASES 14.5S-8E
MCCLBSKY
MCCLBSKY 7-5S-9E
AUX VASES 24-4S-8E
MCCLBSKY
AUX VASES 8-6S-2E
AUX VASES 28,33-6S-6E
AUX VASES 22,26,27,34, 3b-fcS-bt
AUX VASES 26.35-6S-6E
SPAR MTN 26,27-6S-6E
MCCLBSKY
AUX VASES 3-7S-6E
PETRB 19,30-1N-1E
PETRB 19,30-lN.lE
BENBIST 22-1N-1W
CYPRESS 20,21-lN.lW
BHARA 24,2S-7S-2E
MCCLBSKY
TAR SPRINGS 1B,19-7S-3E
TAR SPRINGS 12-7S-2E
AUX VASES 19.20-7S-3E
AUX VASES J1-7S-3E
TAR SPRINGS 24,25»7S-2E|
19,30-7S-3E
AUX VASES 1-7S-2E(6-7S-3E
TAH SPRINGS 25-7S-2E
252 2544
109
252 2641
70
!•
35.
221
348
34
76
6,8
1
182«
100* 3283 5,3* 266
20* 221 0,2* 26
75* 606 3,4« 40
600* 1732 121.9. 253
260
152
1486
4
531
4696
336
613
9,8
0,9*
IT
26
l,5» 47*
12.3
23,7
7
35
509.
189
60*
20*
75*
120*
70
268
12
109
2472
241
190
425
192
260
317
152
1931 6,7* 261 100* 1029
21248 2342 11723
1225 17U 568
221 IS. 3 133 45 45
11
221
3362
101
4792 561 3021
476 29 444
1238 0.4 344 36 498
287 60 49
528 25,9 55 54 127
143 11.' 21 38 52
1031 151 336
WEST SEMINARY, CLAY
• 346 SHULMAN BRBTHERS WEST SEMINARY UNIT AUX VASES
MCCLBSKY
5,6,6»2N-7E 4701
WESTF1ELD, CLARK, CBLES
• 231 W, M, ASHLEY
• 200 FBREST BIL CB,
• 222 FBREST BIL CB,
• 502 GEN, BPERATIBNS
224 SMAW LSE Otv
WMITTINGTBN, FRANKLIN
1323 T, L, CLARK
1337 CBNTINENTAL BIL
1338 H t w BIL CB
1334 WILL I, LEwIS
WHITTINGTBN W, FRANKLIN
•1312 KEWANEE BIL CB,
WILBERT0N, FAYETTE
1246 W, L. BELDEN
SHERWBBO STEAM FLBBD
WESTFIELD PBBL
PARKtR
JBHNSBN
APEX
U.S. STEEL
SE WMITTINGTBN
1329 T, W. GEBRGE EST, WlLCBX
STEEL-LAKE
WHITTINGTBN
PLAINS
ST PETER AREA
CASEY
ST LBUIS
CASEY GAS
CASEY GAS
PENN
32-.11N-14W
17-11N-14W
30-11N.14W
7,18,19-UN-llE
18.11N-14W
4-1IN-14W
BHARA 33-5S-3E
MCCLBSKY
CYPRESS 21,28,29,32,33-5S-3E
BHARA
MCCLBSKY
HARUINSBURG 20, 29-5S-3E
CYPRESS
CYPRESS 19»bS-3E
HARUINSBURG 20-5S-3E
CYPRESS
RENAULT 1,2,11,12,14-5S>2E
I*
3956
663
2U5
24
145
374
167
23.7
1.9
I
15
34
13
19
39 130
6
75
145
161
11,12,13-5N-2E(
7,17,18,19-SN-3t
144.
234
229
405
16.1*
23.1
33
45
150.
27
260
72
3375 363 1137
1682 10186 80.2* 693* 1167
WILLIAMS C, JEFFERSBN
2019 WARRIBR BIL CB, WILLIAMS SBUTM UNIT AUX VASES U,11-3S-2E 1737 3.0 516«
WBBURN C, BBNU
• 4 E, E, JENNEMAN
3 TRBBP DRILLING
SPINDLER LSE
BLANKENSHIP AREA
BENBIST
DEVBNIAN
1U-6N-2W
34-7N-2W
194
138
11*
26
194
330
WBBDLAWN, JEFFERSBN
2005 W, C, MCBRIDE
2024 MBttIL BIL CBRP,
•2023 TEXACB, INC,
MBPPA
KAMINSKI ESTATE
WALKER 7
CYPRESS
BENBIST
CYPRESS
BENBIST
2-3S-1E
2-3S-1E
2-3S-1E
242
159
1055
766
255
20,4
16,9
124
276
5
185
161
760
921
177
IN ILLINOIS, 1973 - Continued
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Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
TRUMBULL N, WMITfc
.uuob 3320 10,0
3468 7,0
VALIER, FRANKLIN
1324 2670 8,0
w»LP»Lt
,
1532
• 1518
• 1546
1573
• 1517
1AMI|,T0N
3200 15.0
3100
310U
3200
325U
3180
15.1
17,0
12,0
18,0
18,0
22.1
18.3
15.4
12,0
10,0
20.3
190
I J")
16
130
38,0
39,0
38.2
36,7
37.6
MAMAC, CLINT0N, MARIBN, «ASHlNC,T0N
.2610 18.0 21,3 220 35.0
2611 750 20,0 20,3 183 30.0
WAMAC w,
414
418
CLINT0N
1<I50 18,6
1240 8,8
HtST FRANKFURT C, FRANKLIN
.1307 2760 10,0 15,0 205
26tt5 7,0
•1301 2050 31.3 17,1 155
•1308 2050 12.1
1313 2730 12,0
*1322 2750 12.0
1333 2050 40,0
1336
• 1315
2720 8,0
2060 10,0 17,1
36.1'
40,3
40.1
38,0
38,0
38.0
38,0
«EST SEMINARY, CLAY
• 346 2170 9,0
3080 9,0
WESTF1ELU, CLARK, CBLIS
231
200
Hi
502
224
250
29U
270
320
340
20,0
15,0
25,0
35,0
60,0
WHITTINOTflN, FRANKLIN
1323 2834 13.0
2912 6,0
2500 8,0
2810 8,0
2900 5,0
2300 10,0
2530 10,0
2530 10,0
230H 10,0
2500 8,0
20,0
19,0
17,9
21.5
11.5
25U
17
153
8b
Development as of 12-31-73
Date
first
in).
1337
1329
1338
1334
Date
abd.
No. of wells
In). Prod.
TBNTI, MARIHN
(CONTINUED)
2621 2108 8.0 1'. i 169 36,0 02-64
• 2622 2108 8,0 W 3 169 36.0 03-64
2609 1950
2122
6.0
7.0
36,2 04-59
TRUMBULL C, WM1TS
4362 2848 12.0 lb 40 35,0 U«62
4297 2800 8.0 06-65
4301 3180 8,0 01-66
4367 3150
3200
11.0
16,0
18 .0 38,4 01.71
4429 3120
3230
15,0
8.0
10-69
4336 3283 5,0 \i ,8 136 37,0 11-61
12-65
25,0
34,0
28.1
29,0
34,8
39,0
09-65 09-66
11-64
07-62
12-60 04-69
09-63 01-69
03-73
37,4 01-60 09-66
KMITTINGTUN «, FRANKLIN
•1312 2675 10,0 13,0 13
HlLBERTBN, FAYETTE
1246 3250 25,0
38,0
05-54 10-65
07-57 12-60
11-62
10-65
07-59 12-72
11-57 07-b5
U4-59 12-63
09-62
08-b5
02-71
12-73
10-71
06-b2 12-67
37,2 03-64 12-68
02-64
01-66
06-50
06-51
03-67
04-64
03-70
04-61
12-62
14
4
2
20
9
30
19
3
3
3
3
15
13
2
2
6
3
1
2
23
3
I
1
9
12
14
Acres
under
in).
Injection water
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) Mixed
SH = Shallow
3 3 140 PRODUCED (8)
1 2 30 PR0UUCEO (B)
f 3 60 PRBDUCE0 (8)
I 2 40
b 4 180 SH SU (F)
1 2 30 PR0DUCEO (B)
? 7 20 PRBDUCtO (8)
6 19 300 SANO CM)
1 5 60
*
• 3 50
1 2 30
1 1 40 TAR 5PR, P«0
1 1 80 CYPRtSS (8)
1 1 80
(8)
160
1640
160
280
80
120
50
140
90
60
60
141
TO
120
70
60
40
70
290
180
10
30
20
60
ic> 65 1
I
3
3
60
60
10- 71 1
2
2
5
9
9
60
160
160
09.67 La- 68 1 1 40
07-64 3 3 SO
12-71 1 3 40
08-71 3 6 90
3 6 90
02 61 os 67 6 9 400
10 -65 18 33 1000
PRODUCED (B)
PENN SO, PRtfU IB)
PENN SU, PROU CB)
PENN SO, PRBO (B)
PR0O SUPPLY B
PENN SI), PRBO IB)
CITY «ATER IF)
CITY WATER (F)
LAKE, PR*"D (M)
PENN SU, PROU CB)
PRBOUCtD (B)
CYPRtSS, PR0O (B)
CYPRtSS, PRBO IB)
LAKE, PROD (M)
PtNN SU, PROD (B)
LAKE 4 PROU CM)
LAKt (F)
PRODUCED (8)
PENN SO, PR0O (B)
CITY «ATtR (F)
URAVtL BEO (F)
(.RAVEL BtO (F)
LAKt, PR0U (M)
CAHPtR, "ELL («)
PR0OUCEO («)
LAKE, PROD (H)
LAKt, PROO (M)
PRPIDUCtD (B)
PRODUCED (B)
PENN SO, PROD (8)
BENOIST, PROD (B)
•1NCL xlTM 2620
•EST, INCL PRIM PR80 SINCE 4-59
•ESTIMATED
•tSTIMATEU
•ESTIMATED
•tSTlMATEO
•£STlMATtU»AOJ,T8 A.V.WF
•O.F ,, UNKNOWN .ESTIMATED
•EST 1966-68 .INCL PRIM PRBO
•tSTIMATtD
•tST FOR 1964-1966
•INCL PRIM PRBO SINCE 11-62 .EST
•tSTIMATtU
•BNE TBN BF STEAM, STEAM SBAK
•NB DATA SINCE 1968
•DROPPED, nbw PART BF 1337
•ESTIMATED
•EST .INCL PRIM PRBO
WILLIAMS C, JEFFERSON
2019 2555 11,0 17,6 37,0 10-64 119
PtNN SU, PRBO (B) •PARTIAL wF SINCE 1-53
DATA SINCE 10-64
WBBURN C,
• 4
3
B0NJ
1006 14
2260 20
W00DLAWN,
2005
2024
• 2023
JEFFERSON
1760 10
1950 17
1790 10
1950 27
35.5
14.0 225 35,9
09-51
11-67
09-68
01-65
03-64 12-65
30
40
20
40
40
40
PRODUCED (B)
PR0DUCEO (B)
PRBUUCEU (B)
PR0UUCEO (B)
PRBDUCED (B)
•TEMP ABD 1-72
• DISC AS WF, SwO BNLY
118 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County.
Project no.
.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
Total
1973
Cum.
12-31-73
YBRK, CLARK, CUMBERLAND
• 706 C, KtYSER
» 703 TRANS. SUUTHERN
ZEIGLtR, FRANKLIN
1320 V. R, GALLAGHER
CUMBtRLANU UNIT
YrfRK
PLUMF1ELU u
SIGblNS
CAStY
1-9N-10E
6-9N-1IE
AUK VASES 13,24,25-7S-1E»
lH-lS-it
37
604
237 3124 bo.S 1816*
3
290
154 1127*
ZENITH E, WAYNE
•4090 NAPCB 71 511
ZENITH N, klAYNfc
•4150 T, ft, GEBRGt EST.
•4137 M0BIL OIL C0RP,
ZEMTH N MCGKEw
ZENITH N FIELD J
SPAR MTN
SPAH HTN
SPAH HTN
21-2N.bE
Sl.2N.fct
21.2N-6E
112
501
501
9
58
58
130
20b
20fc
IN ILLINOIS, 1973 - Continued
Field,
County.
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
(•API)
YBRK, CL*"«K, CUMBERLAND
. T06 55* U.O 1*. » »°
• 70S 590 10,0 21.9 231
ZEIBLER, FRANKLIN
1120 2650 15,0 21.5 75
53.
8
10,3
Development as of 12-31-73
Date
first
mi.
Date
abd.
No. of wells
In).
06-61 12*63
10-50 12-58
18,9 02-65
Prod.
16
Acres
under
lnj.
Injection water
Source Type
SD-Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) Mixed
SH = Shallow
30
15
PENN SO (B)
PRB0UCE0 I tO
360 PENN SO, P»e0 IB)
119
Remarks
•SINCE PB8L 0I8CBVERY 7-12-63
ZENITH E, hAYNE
•4090 3160 8,0 02.67 12-72
10 20 PRBOUCE0 (tO
ZENITH n, • aynE
• 4150 3100 15.0 14,0
• 4137 3100 12,9 15.3
3100 12.9 15.3
36,0
36,0
36,0
08-68
03-59
03-59
12-70
02-66
02-68
90
140
140
PENN SO (tt)
CYP, PRBU (8)
CYP, PRBO (B)
60500434 ••••• 832 •••••••••••••• VAN 0YKE
....*••••••••• 9.26.56 AM . 19 JUL 74 ..........
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